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A L G R A N D E OSISPO 
S FRANCISCO DE SALES 
Profeííb en la Tercera Orden 
de S.Fraacxfco de Paula. 
ÍUANDO vue,ílra arden-
tiísima candad ( glo-
riofiísimo Santo mió ) 
fe ce va va, en elle mun-
do, coa la devoción al 
Patriarca S. Franciíco de Paula , efti-
mavais tanto á fu Sagrada Religión, 
que tuvifteis por indifpenfablceldar 
el nombre á ella, profeílando la Ter-
cera Regla con tan grande aprecio, 
y complacencia, que foliáis enfeñar 
el Cordón á los Religiofos Míni-
mos , que encontravais , dizíendo: 
Veis aqui, que fomos Hermanos. Por eflb 
me ha parecido mui devida á vos la 
* 2 de-
dedicatoria de efta pequeñita obra, 
que en obrequio de vaeftro Patriarca 
ha delineado mi cortedad, confiando 
que la mirareis cod afpeólo fereno, 
por contener algo de las Grandezas 
de V.S.Padrejy cpeporefte medio 
lograré mas abundantes las preciofas 
afsiftencias, afsi del Héroe 5 como del 
Mecenas? para que merezca gozar de 
la bienaventurada compauia de en-
trambos por toc|a la eternidad^ 
Humilde fiervo,}7 devoto 
vucílro 
E l Dr.Juan Bautijia Coracham 
rAPRO~ 
rAT$iO®~ACIOK 
D E L SEnOR DOCTOR V I C E N T E GREGORÍ, 
Maeftro en Artes ^ CMhedratico das veces áe. Filofojiay 
DoBor en Sagrada Tbeologia, Examinador de las dos F a -
cultades en la Üniverjidad de Valencia , y Sinodal del Ar~ 
zobifpado y Canónigo MagiftraL de la Santa Igdefia de. 
Valencia* 
POr comifsion del Sefior Don Pedro de Atenaza y Ga^ rate , Dotor en ambos Dereclios, Vicario Genera^ 
y Governadai: en lo Efpírkual de efta Dioceíls por el Iluf-
trifsimo Señor Don Andrés de Orbe y Larreategui,. por ia^  
gracia de Dios, y de la Santa Sede Arzobifpo de Valencia,, 
y Governadordel Supremo Real Confejo de Caftilla :*He 
leído eíle Compendio de la Vida de S^Francifco de Paula,, 
Patriarca de la Efclarecida Religión de los Mínimos,com-
puefto por el Señor Dr . Juan Bautifta Corachan,Presbite-
r o , Maeftro en Filofofia, Dr.en Sagrada Theologia, y Ca4 
thedratico de Mathematicas en efta Univerfidad de Valen-
cia fu Patria; y aviendole leído con el mayor gufto,por fe^ 
fu aíTunto un mar grande de perfecciones, y maravillas,; 
6 para decirlo mejor, un San Francifco de Paula , le he ten 
nido igualmente por la fama puntualidad con que corre et 
Autor toda efta hif toriapues en los tiempos , en la ver-
dad de los fuceíTos, y en lo particular de los prodigios,: 
guarda el mayor rigor. Ajafta la. Cronología de los años,; 
fuperando no pocas dificultades;por los años corre los va-
rios fuceíTos que comprehende una hiftoria , y eftos les ef-
crive con la mayor individualidadde modo, que como 
Maeftro tan celebre en las Mathematicas , mas-que eferivir 
'Jas cofas, parece que las demueftra , y mas que referirlas. 
* las evidencia, y las hace patentes. 
Según efto parece, que tomo el eftilo de aquel Angel 
que vio el Profeta.Ezequiel, pues eferive, que Uevava en 
fu mano una pluma , que era una vara para medir el Tem- £x.echie^  
pío grande de Jerufalen , que fe avia de renovar : E t cala- Hs , ca^. 
mus mn/urgín mmuejus* ¡Plun^ * y. v ^ a , parecen cofas. 40. 5» 
Nfcolaui 
de L i r a , 
tbii 
i .Coñnth. 
poco conformes; pero no eflrañará efte modo de decir 
quien fepa , que venia para publicar las glorias de aquel 
edificio vy llamar la atención de los l í rael i tas , parala ad^ 
miración de fus Mifterios-.y afsi era pluma, y era vara,por-
que viendo que media fu grandeza , fe hicielíen al referir-
las mas admirables fus glorias y efcrive Nicolao de Lira: 
Angelus oftenilt Ezechieli defcriptionem Ó* menfuram eo-~ 
rum quts fequuntur , ut anuntiaret fillis Ifrael per quos tmi-
vsrjitas fidel'mm intdligitur, ut (iuiiojt per or&tionsm & 
exercitium fiuáii qiid&rerent intellcBum v i fio ni s Jibi aperiri. 
Si ios Santos fon cada uno un Templo de Dios , donde fe 
digna habitar efte Señor por La gracia , y demás dones, y 
virtudes, fegunlo delApoftoide las gentes San Pablo: 
Templum enim Del SanZtum <?//, quoi efiis vos , como un 
Angel me parece el Autor ( y creo que lo parecerá á mu-
chos ) que mide con fu pluma efte Templo grande de San 
Francifco de Paula ; pues de tal modo efcrive, y refiere fñ 
hiftoria , que mide exaélifsimamente todas las cofas, para 
que propuellas con la mayor certeza tan íingulares prero-
gativas , milagros grandes , y glorias fuperiores , fe radi-
que mejoría devoción en los corazones de los que leyeren 
íü Vida. 
Todo efto lo ha podido confcguir el Autor con el tra-
bajo, y cñudio grande de aver leido todos ios Autores que 
de propofito han eferito fu Vida , y aun otros muchos que 
por algún motivo llegaron á tratar del Santo ; los muchos 
proceífos que fe aituaron en diferentes partes de Italia , y 
Francia, reparando fingularmentc en las depoíiciones de 
los teftigos , y examinando con la mayor reflexión fus d i -
chos , para formar de ellos mifmos la mejor prueva de los 
fuceífos^ Pero que ííga el Autor eílas tareas , y afanes de fu 
eftudio en una edad adelantada , es lomas digno de cele-
brarfe. Toda fu vida ha íido un continuo eftudlo, y defve-
lo , pues defpues del que de vio aplicar cnlosCurfos de FÍ-
lofofia , y Theologia , de cuyas Facultades eftá dignamen-
te condecorado con fus grados , fue tan particular el que 
pufo en las Mathematicas , que le mereció la Cathedra en 
eíla Univeríidad con univerfal aclamación de todos los 
V o -
Vocales de eíla mas Iluftre Ciudad. Regento la Cathedra 
por efpacio de veinte y feis a ñ o s , quando , fegun las leyes 
de efta Univeríldad , le baftavan veinte para jubilarfe. En-
tre los afanes de afsiftir á la Efcuela,leer, y trabajar fu ma-
teria, dio áluz aquella obra grande, y que mereeió un uni-
verfal aprecio,que intituló: Arithmetíca demonfirada^Theo-
rica praBkapara lo mathematíco , y mercantil; explican/} 
¡ospe/os, y medidas de los Ebreos , Griegos , Romanos, y de 
efíos Reinos de Efpaña > conferidas entre si. Y añadiendo á 
eftos trabajos el de iluftrar á muchos de fus difcipulos m 
continuas conferencias, fe jubiló en el año de mil fetecieti-
tos y veinte. Pero no fue fu jubilación para el deícanfo , f i -
no para dar á luz nuevas obras , pues no ceífando como 
abeja laboriofa de trabajar,dio áluz en el año mil fcrecje-
tos veinte y quatro la Vida de S. Pedro Mártir de Vero na, 
que llanamente confieíTa le coftó feis años de componer, y 
mereció que el Santo Tribunal tomaífe toda la imprefsion 
de fu cuenta, para que repartiéndola entre fus Miniñros , 
tuvieíTe cada uno un efpejo, y exemplar gloriofo que i m i -
tar en fus operaciones. Y aora da á la eftampa eña obra de 
la Vida de San Francifco de Paula , obra que fe ha llevada 
el eftudio de algunos años , y el continua defvelo de fas. 
fervorofos defeos. Afsi emplea el Autor los últimos años 
de fu v ida , y en eftas tareas defcanfa de fus trabajos, por-
que íienda fu eíludio como otra naturaleza, folo puede ha-
llar en el eftudio el dcfcanfo á los trabajos del eftudi» mif* 
mo , y e n una tarea el alivio á los afanes de mayores em* 
peños» ÍOÍ.; : ! . oÍ3í;rí¡óqí)b íid 
Pradica es efta que autorizaron los primeros Padres, 
y celebra San Ambroíio con las mayores alabanzas. Sobre , 
aquellos ^veinte y quatro Tronos; que vio el Benjamín de 
Chrifta San Juan en fu Apocalipfis^ que eftavan al rededor 
del Trono de Dios,y los veinte y quatro refpetofos Ancia-
nos que ies ocu^vm : E t in circuitu fedis/edilia víginti AP0C*típ~ 
qmtuor% & fuper 'Fhronós viginti qmtuor SenioreSy fon va-
rias las interpretaciones que difeurren los Santos Pa-
dres , y Dotores. Entre tantos modos de decir , y 
tan varias inteligencias , lo difciirrió Sarr Ambroí io 
- con ' 
con una erudición finguíar; efcrive, que reprcfentandofc 
en aquellos Ancianos, tan dignos de venerac ión , y refpe-
to , los Santos Padres del antiguo Teflamento,en los yein-
tey quatro afsientos fe ílmbolizavan los veinte y quatro 
libros de aquella Ley, fegun las letras del Alfabeto Ebreo, 
que cuentan veinte y quatro los Ebreos. Verdad es que los 
libros fagrados fon tan dignos de veneración , que nos les 
devemos poner fobre nueftra cabeza; pero como el fentar-
fe es para defcanfar, y paufar de las tareas, y fatigas dé 
nueftra vida , fe repreCentan en aquellos veinte y quatiro 
Tronos los veinte y quatro libros de la Ley,porque el def-
canfo que tomavan aquellos refpetofos Ancianos de los 
trabajos, y cuidados del í iglo, era en la lección , y medí-
S. Amhro- tacionde las cofas Divinas : Quando fedimus a labore quief-
Jim apud cimus , fsrJedília igitur viginti quatuor, libri viginti qua-
sUyep-ar») fUor veteris tejiamenti dejignmtur , fuptr igitur viginti 
quatuor Thronos, viginti quatuor Séniores fedijfe vijifunt'i 
quiúk Paires veteris tejlamenti d laboribus <& curis hujusfácu-, 
li in letiione & meditatione Divimrum quodammodo quief-
sebat, Gracias á Dios que nos queda de lo que pradicavan 
aquellos Padres otro exemplar en nueftro A u t o r , pues el 
defcanfo que ha tomado para alivio á fus continuadas fati-
gas 5 ha fido eraplearfe en trabajar Vidas de Santos, y hif-
t odas fagradas. Con efte eftudio logra el iluftrar á muchos 
con lo que enfeña ; pero quien duda le fervirá también de 
Efcuela para la mayor perfección , y de un exercicio fanto 
para llenar fu alma de muchas virtudes , y perfecciones? 
En efta obra ha depoíkado el Autor , como en un rico 
teforo , todas las noticias que refieren los demás que hat 
efcrito de eñe Santifsirao Patriarca , y aun á cofta de fu 
defvelo , y devoción ha añadido muchas, y nmvparticula-
res que hatta aora no avia podido encontrar el cuidado de 
los demás Autores. Sigue toda efta obra con un eftilo cla-
rifslino , propio de fu ingenuidad, y {inceridad ; de mo-
do , que quanto fe lee en ella , todo fe ve fin ambigüedad, 
o duda alguna; yafsimifmo obliga á confiderar mejor lo 
que efcrive con no divertir el animo del que lee con fraíes 
remondadas, y claufulas floridas, que fuelen arrebatar mas 
la 
la atención , qué el aíTunto mífmo que tratan. Su inétodo1; 
y orden es tan concifo, y breve i que comprehendiendo 
materia capaz de llenar mayor volumen , lo reduce todo a 
efta pequeña hiñoria, fin duda para hacerla mas agradable 
á los ojos de todos , y con menos fatiga obligar á la devo-. 
cion á correrla una, y mas veces. Y finalmente , es la fegif-
ridad de fus noticias la mayor, pues ninguna refiere que 
no fea de Autor clafsico, 6 confte de los Proceílos de fu 
Canonización. Por manera, que aun quando fe ofrece al-
guna contradicion , 6 duda grande , ocaíionada de lo que 
refieren los Autores entre s i , ó de loque eferiven éítos 
comparado con lo que fe aéluo en las caufas de fu Beatifi-
cación , y Canonización , aunque de lo contrario penda al-
guna gloria mui particular del Santo , íigue fiempre lo mas 
veroíuni l , perfuadldo , que fobran los fuceífos ciertos 
para calificar la mayor grandeza del Santo : bien que co-
mo dieftro en los eftilcs de la Cathedra, fuele difeurrir el 
medio con que fe combinan las dudas , y pueden ferenarfe 
los animos,íin que quede arriefgada la verdad en las glorias 
de efte Santifsimo Patriarca. A cuyo fin ha añadido á efta 
obra las Notas, que á mi didamen fe merecen el mayor 
aprecio ; pues en ellas fe miran autorizadas las noticias, 
fatisfedhas las dudas , y calificado todo quanto eferive. 
Pues que elogios no fe merecerá eíla hiftoria tan ca-
bal? Para celebrar las obras del Altifsimo , decia el Sa-
bio, que todas las cofas las avia difpuefto fu poderofa ma-
no con medida, con numero , y con pefo : Sed omnia in s . . 
menfura, <& numero > & pondere difpo/ul/íi. De aqni dif- z 
curre el gran Padre de la Igleíia Aguftino , que fon de tan-
ta perfección en las cofas, que folo fe pueden acreditar 
grandes , las que tienen medida , numero , y pefo mayo-
res ; medianas las que las tienen inferiores ; y de ninguna 
bondad, y perfección las que carecen de pefo , numero , y 
medida : E t ita hac tria ubi magna funt, magna bona funt: 
ubi parva , parva bona funt: ubinulla, nullum bonum efi, Augu-i 
La razón es , porque fegun eferive el mifmo Aguftino, la ft"™* de 
medida mira la fubftancia de la cofa , por la qual fe cono- Nfura bo' 
cen fus limites may ores, ó menores. El numero le da her- m 9 C*ÍK 3 * 
mo-
mofura, pues de fus muchas perfecciones refultala hermo, 
fura que tiene; y afsi decían los Pithagoricos, que todas 
las cofas fe hacían por números,y que Dios nueílro Señor, 
como un diedro CitarifU , que toca con deftreza ei inftrn-
mento por fus números, formó efte Univerfo con una pro-
porción numérica , para que fe admiraüe fu grandeza , y 
hermofura en la armonía , y concento de fus perfecciones. 
Y el pefo, como explica inclinación, denota la quietud , y 
D . 4ugu- eftabilidad de las cofas en fu centro: Menflira omni rei mo 
ftinusy lib. dum pr<ejigit, & numerm omni reí fpeciem prabet, & pon 
4..de Gene- ¿¿us omnem rem ad quietem & ftabilitatem trahit. Conque 
fiad litte- p0r jia j n g ^ a . p0r ei numero , y por el pefo queda acredi-
r a m , cap. t 2 L ^ ^ grandeza de las cofas , y la mano poderofa que las 
ha formado. Con un elogio como efte , bien que fupuefta 
la devida proporción , parece que pueden ceíebrarfe eña 
obra , y fu Autor ; pues con tal diferecion ha ordenado 
efta obra, que en ella fe defeubren, como principios que 
tiene bien fabidos para formar fus demonñraciones mathe-
maticas , la medida mas uniforme, el numero de mayor ar-
monía,y el pefo de fu grá diferecion. N i por efto fe difmi-
nuyen,ó quedan limitadas las glorias grandes de San Fran-
cifeo de Paula , pues como decía el grande Aguftino , que 
en Dios fe halla la medida fin medida, el numero fin nu-
D Au u nier€> > Y e^  Pe^0 ^n Pe^0 : Menfura fins menfura , numerm 
Jilnusfibi, fine numero, pondusfine pondere ; fe puede decir en fu mo-
er cap. 4. do, que con tal arte eferive fu Vida el Autor, que por mas 
ÍÍT j . ey que ha tomado tan bien las medidas, le queda á San Fran-
qq- Ufofifj cifeo de Paula la medida fin medida, el numero fin nume-
cap.\$. ro , y el pefo fin pefo en fus virtudes , maravillas, y glo-
rias. Y afsi, por no contener cofa contra nuefira Santa Fe, 
y buenas coftumbres , antesbien fer mui conforme á la de-
voción de los Fieles, le juzgo dignifsimo de darfe á laEf-
tampa. Salvo femper, &c. Valencia , y Abr i l 7. de l y j j . 
D r . Vicente Gregori, 
Imprimatur. 
Dr. Arenaza, Guv. & V,G. 
C E N -
C . E N S U R A 
(DEL U . % T. F^AT JOSETH UAVA^gC), 
Letor Jubilado del Orden de los Mínimos de 
San Frand/co de faula} y Provincial de e/la 
(provincia y y (^eino de Valencia y í¡rc, 
M . P . S . 
DE orden de V . A . he leído con particular cuidado uti libro , que defea dar á la eítampa Juan Baurifta 
Corachan Presbítero , Doftor en Sagrada Theologia, 
Maeftro en Filoíbfía , y Cathedratico Jubilado de Ma-
thematicas en la Univeríidad de Valencia ; cuyo titulo es: 
Compendio de la portento/a Vida de San Francifeo de Paula, 
Fundador de la Sagrada Religión de los Mínimos : Y aun-
que luego qúe adverti el nombre del Autor , me pare-
ció podía bailar por cenfura , aflegurar á V . A . aver fi-
do teftigo dé l a univerfal Aprobación que tuvo el fobre-
dicho , en laobra que facb á luz de la Vida de San Pe-
dro M á r t i r ; con todo , por el debito de obedecer, y el ( i ) 
feguro del güilo que me prometía , pafsé á l ee r l e^ha - Ne p a -
llando en el lo que es digno de la mayor alabanza, un «w-
grande efplendor en el eftilo , acompañado del candor 'íua!n fi™ 
de la verdad, fundado todo en gravifsimos Autores, y 
fieles teftigos , perfuadido fin duda de lo que famofa- ^ ^ f j ^ 
mente dixo Orígenes : Nadie por entendido que fea, pre- didum.-^  
fuma averiguar la verdad , fin que la autorizen califica- Orig. in 
dos teftigos. ( i ) Compendio llama á efte l ibro , que Math. 
es fu mayor excelencia , y eloquencia grande del A u - (2) 
tor ; pues es prueva de fu delicado, y prefpicaz inge- Cuml. f*" 
nlo , decir mucho hablando poco ; (2) en cuyo bre- ^ f j ? 
ve volumen hallará la devoción mas atenta , fucinta, atas. ^Ca^ 
y claramente explicados inumerables, y efpecialifsimos fod. fup* 
fuceíTos de mi gloriofifsimo Patriarca San Franciíco de c^.r; . 
2 Pau-
Pauk ; pités coñ epilogar lo mas fingular ; c ier to ' , ^ 
. primorofo de mi venerado Padre , junta fin obícur i -
Obfcums a^ concifi011 J 7 fi11 confufion la brevedad ; fin que 
fio , dum pueda decir fe del Autor , lo que Horacio confc flava 
brevb efe de si mifmo , que fe hacia en las claufulas obfcuro, 
laboro. Ho- y confufo , quando mas fe fatigava en expreífar coa 
rat. apud brevedad fus conceptos. (3) 
Garfa Pía. fe ofenda la conocida , y humilde modeñia del 
curl' Autor , con los elogios que guftofo le tributo de fu 
(4) ' UT^ J y P^ovechofa obra para todos ; pues fobre fer 
Lauí tua de mi obligación la alabanza , (4) es efta para eñe Ir-, 
officiü eji bro la mas ajuftada cenfura , que dixo Hugo Lugdu-
meu. Sim- nenfe en femejante empreífa. (5) Y afsi, concluyo mi pa-
mac.lib.i . recer con lo que afirma el Sabio en los Proverbios, (5) 
epfi.io. ¿exaudo por aífentado es bien fe haga patente al rnim-
r ^ - j ^ do todo efte admirable Compendio de portentofos pro-
ÍjAUctes pro i.* • 1 • 1 • T» • <-< 
cenfurade- digios , para mayor gloria de mi Patriarca banto, aui 
t»U. Hug. mentó de la devoción en los fieles , y perpetuo agrá -
Lugd. decimiento de efta Mínima Familia , que obligada al 
(O Autor , le defea multiplicadas de Dios las bendicio-
Deriv'étm NES . (7) pQj. [Q qLie j y no aver encontrado en dicha 
putei tm cofa algLiru que difuene á los fagrados Dogmas,: 
joras y er ^ ja pareza ¿e coftumbres , ni a las Retalias de fu M a -
aiuas m- g 6 ^ ^ 5 foi de fentir , que puede V . A . otorgar fu lí-: 
as divide, cencía para que fe imprima , no dudando , que ferá 
Prov. cap. de todos agradablemente recibida. Afsi lo í ien to , 
f.v.íS. vo femper, En efte Real Convento de los M i n i -
(7) mos de S. Sebaftian de Valencia á 25. de Noviembre 
Sit vena ^ 
tua bene- ' • 
ditfa.Ibid, r 
v.ig, i r . Jofepb Navarro* 
LICENCIA. 
Pedro Maraiel de Contreras, que íirvo, y exer-^  
zo ias aufencias, y enfermedades de Don Jofeph 
de Bordooaba, Efcrivano de Cámara del Rey nüeftro Se-
ñ o r , y de Govierno del Confejo por lo tocante á los 
Reynos de la Corona de Aragón i certifico, que por los 
Señores de él, fe ha concedido licencia al Dolor D . Juan 
Bautifta Corachan , vecino, y refidenre de la Ciúdad de 
Valencia, para que por una vez pueda imprimir 3y ven-
der un Libro , que ha compuefto , intitulado Compendio 
de h Portmtofa Vida de Sm Framifco de Paula, Fmda* 
dar de la Sagrada Religión de los Minimos , con que la 
impreísion fe haga por el original que va firmado, y ru-
bricada de mi mano, y con que a«tes que fe venda fe* 
traiga junto con dicho origt al, y certificación del Cor^ 
rector de citarlo conforme á él, para que fe ta (Te el pre-
cio á que fe ha d ; vender, guardando en la imprefsion 
de las Leyes, y Pragmáticas d¿ eílos Rey nos. Y para que 
conde donde convenga, lo firmé en Madr id , a tres de 
Febrero de mil fhedeotos treinta y tres. 
Don Pedro Manuel de Contreras 
FE DE ERRATAS. 
PA g 4t.lin.17. fantiguaudore,diga, fantiguandofe. Pag, 68.iin.24. Acciones, diga, facciones. Pag. 108. lin.^e 
abforto, diga, abforto. Pag.i 2o.íia.4 por diferencia, diga, 
ppr h diferencia. Pag. 120.lm. 1 ^. S,Máximo, diga, S.Nla-j 
ximino. Pag. 13o. Iin.34. caíllgada , diga , caftigada. Pag; 
141 .lin.2. dignaffe, diga, digaalTen, Pag. 159. Un. 15. anta, 
diga, tanto. P á g . i p j d m a j . i n h a b ü l d a d , diga, inhabilidad. 
Pag.ip^. íín.22. lo hazen, diga, los hazen. Pag. aoo. lin« 
27. ortos, diga , otros. Pag, 209. I b . 15. General, diga, 
tVice-general. Pag.212. i in . jé . la , diga, las. Pag.21^. l in. 
8. reniado3 diga , reinado. Pag.2i5. iw.i . Raphel, diga» 
JRaphaeí. 
fíe yiftq cj CproecEKJio df Pp|t«ntofa Vida de Saa 
Franciíco de Paula , Fundador de la Sagrada Religión de 
los Minimos, fu Autor Juan Bautiíia Corachan, Presb y te-
ro , Dotor en Sagrada Thcolcgia, & c , y con eftas erratas 
co r r e ípondea fu original. Madrid, y Marzo p.de 173 3. 
Lic. Don Manuel Garda Alejífon, 
CorreBorGen.porfu Mag. 
TASSA. 
.On Pedro Manneíde Contreras, que (irvo , y exer-
zo las aufencias,y enfermedades de Don Jofeph de 
Bordonaba, Efcrivano de Cámara del Rey nueftro Señor, 
y de Govierno del Confejo por lo tocante á los Reynos 
de la Corona de Aragón ; certifico , que aviendofe vifto 
por los Señores de el, un Libto intitulado Compendio de 
la Portentofa Vida de San Prantifco de Paula, fu Autor Don 
Juan Bautiíia Corachan, le tañaron á feis maravedís cada 
pliego, el qual parece que tiene veinte y ocho, fin princi-
pios, ni tablas, que á dicho reípeí lo montan ciento y fe« 
fcnta y ocho mará vedis; ¿ Cayo precio, y no á mas, man-
daron fe venda: y que efta Taifa íe ponga al principio de 
cada Libro, para que íe fepa el precio á que fe ha de ven-
der. Y para que confte conde convenga , lo firmé en Ma-
drid k diez y fíete de Marzo de roilfetecienros treinta y 
Don PedrQ Manuel de Contreras, 
NOTL 
N O T I C I A S P R E V I A S 
A L A V I D A 
DE SAN FRANCISCO 
D E P A U L A . 
LA devoción al gloriofo Patriarca San Francif-co de Paula , alienta mi cortedad , y íuave-mente impele mi animo á dedicar las ultimas 
tareas de mi vida á iu reverente obfequio , efcrivien-
do fus Grandezas , aísi en heroicas Virtudes j co-
mo en repetidas Prophecias, y Milagros numeróos. 
No ignoro , que eftán ya publicadas eruditamente 
por fus Hijos , y otros Devotos en multiplicados 
libros: pero creo , que no parecerá fuperflua, 6 im-
pertinente eíta EmpreíFa j porque el tiempo ha he-
cho fu oficio en muchos de ellos, y á nadie impide 
de que efcriva con mayor acierto. 
Mas como fon tantas las Proezas deíle Infigne 
Héroe , no bañar ía crecido volumen , para dcfcri-
vir aquellas folas de que fe tiene noticia, y tal vez 
fu tamaño retraería el guílo de leerlo , y el fruto 
de la mayor devoción , que es el blanco de mi an-
helo. Por eííb me ha parecido conveniente, y aun 
cafi precifo, imitar a los Geographos , que reducen 
á un pequeño Mapa los dilatados efpacios de la tie-
rra, y hazer un extra&o de las mas principales ex-
celencias, con que pueda el Devoto formar en bre-
ve algún concepto deíte Portento de Santidad , y 
Alfombro de maravillas. Con eílo quedara el Letor 
advertido, que lee un Compendio , y no hallara me-
nos 
nos las narraciones difufas, las amplificaciones Rhe-
toricas, ni los difcurfos panegyricos. 
Afianzo la certeza defta Hiíloria, con la autoridad 
de los efcrítos de donde la he compendiado , que fon 
los figuientes. 
L a Bula de la Canonización, y Rezo. 
La Relación, que para aquella hizo el Señor Ja-
cobo Simoneta, Oidor entonces de las caufas del facro 
Palacio, y defpues Cardenal déla S . R . I . de cuya 
Relación fon frag nentos las liciones del fegaado Noc-
turno, que por la oólava del Santo rezan los muy R R , 
PP. Mínimos, 
Los Proceílbs, que para la Canonización fe adlua-
ron en Gofencia , Turón, y en diferentes partes de la 
Calabria, al qual llaman Proceffograndf de Calabria,.que 
con otro, que fe formo en Amiens, Ciudad de Francia, 
contienen xS i . teftigos, caíi todos de vifta, y parte de 
ellos deponen muchas cofas, a los qual es fe añaden di-
ferentes cartas, que eferivieron al Papa, fuplicando la 
Canonización, que equivalen a teftigos, por eftar lie-; 
ñas de abonos. 
La Vida del Santo,que comenzó aeferivir un Hi -
jo fuyo , viviendo aun el miímo Santo, y la proíiguio 
hafta defpues de muerto, bien que de lo ultimo parece 
que fue otro el Autor. Calió fu nombre por humildad, 
y le llaman el Anonymo\pevo dicen, que fue el P.Fr.Lo 
renzo Clavenfe , primer Efcritor de la Orden. La re-
ferida Vida es breve, con apreciable íencillez, y tie-
ne grande antoridad, por averia eferito Autor coetá-
neo , que trato con el Santo , como el mifmo lo dize; 
y fue prefentada al Papa para la Canonización. 
Las Notas al Anonymo,y difíertaciones ,que con 
fingular erudicion^y criíis eferivió el Sr. Obiípo D. Fr. 
J0-
Jofcpa Maria Pc r r imezz i , Provincial qfue de los M í -
nimos en la Calabria, impTeífas en Roma año de 1707, 
La V id a dei Santo efcrita en italiano por el P. Fr . 
Ifidoro Tofcano de Paula, Re l ig io ío Mínimo, impreí-
faen Roma año de 1658. A e ñ e Autor cito frequente-
mente , porque r e c o g i ó mucho de lo que hafta enton-
ces avia efcrito del Santo , y acredita la obra el averie 
hecho diez impreísiones hafta el año 1698. y vertido 
en Lengua Caftellana. 
A mas defto me valgo dé lo que efcrmeron el P. 
Daniel Papebroquio en la Vida del Santo a z.de Abril: 
el P.Theophilo Reynaudo de la C o m p a ñ í a de JeíuSjen 
el tratado de Tr'miute Patriarcharum^omo 9. efto es, en 
los Encomios de San Ignacio de Loyola , S. Bruno , y 
S. Franciíco de Paula, donde diícurríendo por las pro-
piedades de la luz, iluftra eruditamente la Vida de N , 
Sanro. También de lo que dixeron Lanovio, Monto* 
y a , Prado, Giry , G ó m e z , Beneteli, y otros que fe 
hallaran citados en íus lugares. Pero prevengo al que 
leyére,que folo pongo la íuftancia de las authoridades, 
íi no quando fe expreíTan con diferente caradler; y á 
vezes cito a un Author por fola una palabra. 
Efcrivo efta Hiftoria chronologicamente, íiguien-
do los años del Santo, ajuftados á los del Nacimiento 
da Chrifto,fegun el fentir de Lanovio, y del Señor Pe-
rrimezzi, fin faltar cofa principal de la Vida del San-
to,fi folo del numero deios milagros,y Prophecias,que 
no refiero mas de lo que ha parecido proporcionado 
para un Compendio \ porque es tan dilatado cfie af-
íumpto, que para ceñirle cabalmente ferian menefter 
í iglos, y aun fe tendría por maravilla. 
E l teftigo 93. del ProceíTode Calabria depufo, 
que en tres días que él eftuvo en el Convento de Pau-
íá , curo el Santo a cien perfonas de diferente's enfer-
medades. E l teftigo <5.delProceffodeCofencia dlxo: 
que fabia, que en qualquiera parte que eíluvieííe el 
Santo, concurrian caí! infinitas perfonaá pedir gracias, 
y todas bolvian contentas. E l Anonymo efcrivió, que 
el Santo hizo ¡numerables prodigios; y no me parece, 
que feria hyperbole, íi dixera lo rnifmo de las Prophe-
cias. Era también recebida conjetura, que el numero 
de los milagros que hizo en el Convento de Paula, 
igualarla al de las piedras que contiene la fabrica. 
Efta fublime gracia de hazer tantas maravillas, CK-, 
prcfsó con fu devida inteligencia el Emin.Cardenal Si-: 
moneta, hablando con el Papa en la Relación fobredí-
cha: Eam ( vítam feilicet) & Sanfíítate infignem, & re-
rum mirMiimfpkndore mili majomm cedentem líbente^ 
léges. Conforme a eftas fentenciofas palabras, dixo el ?¿ 
iTheophilo Reynaudo, elogiando al Santo en el lugar 
citado : yíderi citra temsr'ítatem potefl, vix hubuijfe m Ec~ 
tlefii Del /upmorem, qmtid multitudinem, Ó* denfitatem 
mirabtlmm exkrnorumeuju/cunquegemm. Por eftos mo-
tivos el P.Papebroquio le llama Jbaumaturga Máximo^ I 
efto es, obrador máximo de milagrosjy con efte exem-
plo, y devido fentido, le nombraré Máximo, 
Fue tan amplia la gracia , que con extraordinaria 
liberalidad le concedió Dios para hazer milagros, que 
parece depoíitó la Omnipotencia en fus manos, y que 
en cierto modo fe puede dezir lo del Pfalmo 8. Confli-
tulfii eum fuper opera mamum tuarum, OmnU fubjeciftifuh 
pedtbus ejas, ovejy & boves univerfas: injuper Ó1 pécora eam-
f i , Volmres eoeli, &pifces maris, qul peramhulant femitas 
ntaris. Mas es digno de obfervacion , que en muchos 
prodigios fe defeubren dos circunftancias que Ies eleva 
a mas alto grado.La una es,que Jes acompaña prophe^ 
cía ; y la otra, que tienen adjunto otro milagro. 
E n quanto á las cartas del Santo , que iuelen citar 
algunos Efcritores de fu Vida , y facar de ellas diferen-
tes miÍagrGS,y prophecias,no ay duda que el Santo cf-
crivió cartas; pues el tcñigo 3. del Proceflb de Cofen-
c i a , depuíb, que oy ó dezir al roifmo Santo , que avia 
eícrito al Rey de Ñapóles, para que íe previniera con-
tra la invaílon del Turco á la Cmdad de Otranto j y el 
teftigo S&.del mifmo Proceíro,dixo,que v io efcrivir al 
Sato a cierta Señora q le avia rogado por la falud de fu 
marido. A mas dedo íe veneran cartas en diferéres par-
tes , efcritas por el Santo, que aplicadas a los enfermos 
han producido efetos faludables, como lo efcrive el 
Señor Obifpo Perrimezzi. 
Efto es cierto, pero también es confiante, que a y 
cartas en todo , ó en parte atribuidas al Santo, que 
contienen cofas fingidas, apochryphas, y faifas, lo que 
ya infínub Lanovio»y defpues fe ha vifto declarado 
en Roma por la Sagrada Congregación del Indice de 
los libros prohibidos. Pues como refiere el fobredicho 
Señor Obifpo en la difTertacion 1 o. fe prohibió en el 
año de 16 5 9. un libro, que avia falidoa luz en Roma 
año de 165 5. con el titulo de una Centuria de Cartas 
de San Francifcode Paula, por contener cofas apo-
chryphas, faifas, y fingidas,que fe hallan con abundan-
cia. Por lo que como no tengo noticia de las verdade-
ras^ que no eften viciadas,me abftengo de citar cartas. 
En la puntualidad de la hiftoria he puefto el ma-
yor cuidado , haziendo la criíis que ha permitido mi 
pocafalud, y edad adelantada j por lo que no me qui^ 
ta del todo el recelo de que aya algún fuceífo duplica-
do , ó diminuto por falta de fu individual noticia. Mas 
quando ocurre alguna cofa, que pueda eftimular la cur-
riofidad del que leyere, pongo un numero entre pa-
renteíis, que llama á la nota correfpoadieote en el fin 
defta hiftoria; para que corra feguido el hilo della, y 
no tropieze, 6 fe detenga en ñudos. 
Eleftiloes concifo fegun mi genio, y leyes de 
Compendio, con aquel genero de lenguaje llano de 
que ufaron Muñoz, Mañero, y Vanegas, aunque muf 
inferior, afsi por mi inhabilidad, como por no íer el 
Idioma materno, cuya ioíipidez fazono con algunos 
modos de hablar, que caufen menor faftidio. Efcrivo 
en quanto puedo, y permite el ufo,fegun la Orthogra-
phia Latina,de donde el Romance toma fu origen, (jo-
mo lo hizo Cicerón en las dicciones deducidas á ú 
.Griego. 
Doy alasPerfonas eftrangerasdecalidad,los tiru-
los que en Efpaña fe eftilan,para conformarme con efte 
Idioma, y que todos lo entiendan. Divido efte Com-
pendio en tres Partes, y cada una en diftintos Capítu-
los : la primera contiene la Vida, y fuceífos del Santo 
mientras que eftuvo en la Calabria: la fegunda, quan-
do vivió en Francia: y la tercera refiere fu preciofa 
muerte, y fuceflbs defpues de ella. : 
Ultimamente, obedeciendo a los Decretos de la 
Santidad de Urbano Odtavo, y a qualefquiera otros 
de mis Superiores, protefto, que no es . mi animo con-
travenir a ellos, si fujetarlo todo con voluntad rendida 
a la corrección de N.S.Madre la Igleíia Catholica Ro-
mana: y afsi no pretendo adelantar culto, ni que fe 
tengan por Santos, Beatos, Martyres, ¿kc. los que la 
Santa Iglefía no ha declarado por tales,si folo los nom-
bro en el fentido permitido ni quiero que fe dé mas 
crédito á lo que no tiene fu aprobación , que el que fe 
permite, y puede dar refpeüivamente fegun fu grado* 
T A -
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P A R . 
V I D A D E SAN F R A N C I S C O 
de Paula, y fuceílbs en la Calabria. 
C A P . I . 
PATRIA > V A D R E S > T N A c i -
miento del Santo. 
1 V I A N loablemente en Paula, 
pueblo de la Calabria, (i) Jaco- fmh&% 
bo Mar to l i l l a , y Viena de Fof-
caldo , confortes nobles , aunque 
no ricos , fin prenda de fu matri-
monio en muchos años . Rogavan 
de continuo á Dio* por ella , mo-
vidos de fin fanto ; y ponían por 
Interceflbres á la Gran Reina de los Angeles, y al Glo-
riofo San Francifco de Asís , fus efpeciales Abogados, 
prometiendo, que ñ logravan hijo le pondrían Fran* 
cifeo por nombre en honra del Seraphico Patriarca. 
Acompañavan fus ruegos aquellos piadofos cafados 
con limofnas, penitencias, vidaquarefmal, (2) y re t í - Anonfmv. 
r o , haziendo vidas de Anacoretas en el poblado , y per-
feverando conformes en la voluntad de Dios mientras 
A m 
a PARTE I, 
no los confo lava .Oyó el Señor las oraciones de fus Sier-
vos , el quaí Cuele permitir la efterilidad en los padres de 
grandes Santos^ (3) y quando vino el tiempo oportuno, 
les dio un Hijo de ruegos, y lagrimas, el Glorioíb Patri-
arca , digo,San Franciíco de Paula , Sol de Caridad, M i -
nimo Grande , Thaumaturgo Máximo , Admiración de 
los Siglos , Portento de la Gracia. 
Su concepción ce lebró el Cielo con luz admirable, 
Tofcano. que permaneció por una hora, patente á todo el pueblo, 
fobre la cafa de fus Padres , boíquejando los progreí lós 
de fu V i d a , y anunciando al Mundo la dicha, que le ve-
nia en tener tan grande Santo, (4) el qual aviadeiluf-
trar grandemente á la Igleíia por si miímo , y por fu Re-
ligión Sagrada. Efte luére exprefsó la Santidad de L e ó n 
X . en la Bula de la Canonización , donde en íliftancia d i -
xo : Que San Francifco de Paula,con el refplandor de fu 
Antorcha , iluftró maravil loíamente las tinieblas de 
aquel t iempo, (5) y que para alumbrar al mundo , fe 
conferva fu memoria en el firmamento de la Igleíia, co-
mo rutilante Aftro. 
Salió felizmente á la luz de efte mundo , hc rmoíb co-
mo un Ange l , el que avia de luzir en los efplendores de 
t m v i o . los Santos, año de 1416. viernes á los 27. de Marzo:(6) 
D ia verdaderamente memorable por dar principio á la 
carrera de tan refulgente Sol: Dia también en que el Mar-
tyrologio Romano elogia á San Juan Ermi taño , por fus 
grandes virtudes, y prophecias inumerables ; y año en 
que caminava á fu ocafo San Vicente Ferrer , Luzero, 
Apoftol ,y Thaumaturgo Valenciano, fuccediendo nuef-
tro Santo á eftos dos Héroes en las VirtudeSjProphecias, 
y Milagros. 
Los Angeles feftejaron el Nacimiento del Santo con 
Tofeanc. Cánt icos Celeftiales, que fe oyeron armónicos fobre la 
Cafa de fus dichofos Padres. Venia como Plenipoten-
ciario de Dios , y celebraron fu entrada. Alegraronfe 
con plaufible gozo los vezinos de Paula , y alboroza-
dos repet ían feíUvas enhorabuenas a ios Padres, magnU 
fe 
CAP. L ^ 
ficáhdo Juntamente a Dios , porque defpuescle tan pro-
longada efterilidad les avia dado un Hijo tan agraciado, 
en quien concebían de fu vida gloriofas e íperanzas . 
Mas luego fe advirtió , que el Infante tenia el ojo i z -
quierdo dañado , de lo que fe contriftó algo la Madre; 
pero recurriendo al amparo de fu Protector Seraphico, Amnymo. 
of rec ió , que fi le curava , le dedicaría al fervicio de un 
Convento de fu Orden por un año , viftiendo fu fanto 
Abito , (7) lo que ratificó el Padre , y al punto eíhivo r e ^ g del 
curado , quedándole fola una leve cicatriz , que no le procef. de 
afeava ; para que en la cara llevaíTe patente la feñal del Cofenáa, 
Milagro. 
En elBautifmo le puíleron Frandfco por nombre, (8) 
fegun tenian determinado fus Padres; y defpues el mif-
mo Santo tomó el apellido de Paula, conque la hizo 
celebre , engaitándole en fu Nombre , y la pagó el be-
neficio de averie dado fue lo , para comenzar la pere-
grinación á la Celeítial Patria. 
El Santo tuvo una hermana llamada Brígida, que ca-
só decentemente en la Calabria, y por medio de fu h i - Tofcam, 
jo dexó en la Francia fuccefsion muy i l u í t r e , y dilata-
da. (9) Defpues los Padres hizieron voto de caít idad, Ánonymo. 
en que permaneció fu coníbrc io por treinta años , acre-
centando méritos , y añadiendo eí mal tes de virtudes a 
fus religiofas almas. Jacobo fobrevivió á Viena algunos 
años , quando pafsó de Padre natural á hijo efpiñtual de 
fu Hijo , viftiendo fu Abito , y aumentando las peniten-
cias al tenor de los años , con tan rigurofa porfia , que 
á todos admirava. 
Murieron con muy buena opinión los Padres del San-
to : Viena fabiendo el dia de fu muerte veinte años an-
tes: y Jacobo en los brazos de fu bendito H i j o , a l to - Amnymo. 
que de la Ave María , quando falndando tiernamente á 
la Madre de Mifericordia , pafsó fu alma á fer juzgada. 
El Santo le dio fepultura por fus manos en la Igleíia del 
Convento de Paula al lado de fu Madre , ( i o) donde fus 
Cuerpos juntos deícanfan en paz , fegun le puede creer 
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p í a m e n t e , erpérando levancarfe, para tener én el Cic ló 
compañía gloriofa, que nunca fe acaba. 
L a venerable Caía ,donde nació el Santo, fue conver-
Tofcam» tida por la piedad Chriftiana en devotifsimo Oratorio, 
p e q u e ñ o de diez y nueve pies en quadro , pero muy 
adornado. AUi dizen Mi l l a los Padres Minimos , que á 
lo menos cada Fiefta van del Convento de Paula; y es 
muy frequentado de los devotos con fingular reveren-
c ia , y jubilo de fus almas, particularmente en fu día á 
dos de A b r i l , y en el primero de Mayo, quando fue Ca-
nonizado ; donde derraman copiólas lagrimas de ternu-
ra , por coníiderar , que alli dio los primeros alientos un 
tan grande Santo. 
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INFANCIA, Y N I n E Z 0 E 5 . F^jiNCISCú 
de Paula, 
CRiava Viena a fu Infante con el car iño de madre, que tanto le avia de íeado , y obfervava cuidadofa 
Tofeam, jos fuceíros,que iva experimentando. Re par av a en la 
parcimonia con que tomava el pecho , y que nunca ef-
tava inpaciente para tomarle, con que dava indicios glo-
r io fos de íu exqailita abftinencía , y vida mortificada, 
como algunos Santos en aquella edad les han dado.(i i ) 
Atend ía con reparo á la compoftura, y gravedad de ac-
ciones , que fobre fallan en fu prodigioío Infante , y ad-
mirava ios refplandores, que muchas vezes defpedia fu 
venerable cara , lo que repi t ió viviendo , y también en 
fus Imágenes . (12) 
Crec ía el Infante, y juntamente el cuidado en losPa-
tofeam. dres de fu fa lud, y crianza; porque efperavan de él pro-
greífos adelantados. Inftruianle en el íanto amor , y te-
mor de D i o s » y en todo lo que de ve fáber , y obrar un 
Chriftiano 5 lo que í ixayae l tierno infante en fu mente 
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con permanencia inviolable , dando con efto müeftras 
de tener el ufo de la razón anticipado, y de eftar prevé-
laido con el rozio de la divina Gracia. 
Hazla cruzes íbbre fn pecho , y las primeras palabras, 
que pronuncio , fueron los dulcifsimos Nombres de JE- tcfcmn 
SUS, y de M X R I A , que repet ía frequentemente con 
reverencia, y ternura imponderable, y los tuvo fijos en 
medio fu corazón todos los momentos de fu vida , fin 
jamás olvidarfe, lo que exprefsó nombrándoles de con-
tinuo, y poniéndoles por Titulares en cafi todas las Ig le-
fias, y Conventos,que fundava. 
Si el Infante llorava,no parecía, que era por cofa tem-
poral,que le dieífe pena,fegun fe pedia colegir de la pro- Tofcam* 
fundidad de ios fu (piros , y del fofsiego con que vertia 
las lagrimas 5 fi por algún dolor in t r in íeco,que afligía fu 
alma. Efte feria fin duda el de las injurias, y ofenfas,que 
fe hazian á Dios , y á fu Iglefia Santa, particularmente 
en los errores, que fe difundían por la Bohemia, y A l e -
mania , lo que oiría dezir , ó conocer ía con el efpidtu 
prophetico, de que en el difeurfo de fu vida fe admiró 
muy iluftrado. 
Ya comenzava en la Infancia á manifeftarfe aquel 
cendio de Caridad, que í iempre ardió en fu generofó 
pecho, yde fp id ió impetuofas , y elevadas llamas de 
afedos Seraphicos. Semejantes lagrimas con lamentos 
vertió por todo el refto de fu vida 5 por lo que le llama-
van el Jeremías de la Igkjta. Tofcam. 
Qiiando el N i ñ o tuvo fuficlente edad, le embiaron 
fus Padres á la efcuela , con animo de que proliguiefle 
en el empleo de las letras; porque de los indicios, que 
dava , tenian por c ier to , que fe retirarla á losClaufttos, 
para hazer vida Religiofa. Mas el N i ñ o fe contentó con Tofam* 
folo leer, y eferivir , entregandofe todo á efcuela de f u -
perior en feñanza , donde fe aprende, y pradica la cien-
cia de los Santos. (13) Afsi lo previno la Providencia 
divina, cuidadofa del Prodigio,quc labra va ; y el N i ñ o , 
figuiendo efte impul fo , dedicó todo fu cfpkitu á la dul-
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ztira de efta ciencia rublime , que pofleyo en breve ton 
eminencia, y fué graduado de Dotor en ella por el mif* 
mo Dios , que fe la avia enfeñado en la univerfidad del 
retiro , y o rac ión , donde fué inftruido con liciones fo-
bcranas. 
De aqui vino al Santo la ciencia infüfa,con que ref-
plandeció muchas vezes en el progreflb de fu vida 5 y 
el grande aprecio^que hizo de las letras , para el bien de 
los próximos , y utilidad de la Igleíia. Por eífo quando 
fundó la Religión, encargo mucho,que en ella fe cuidaf-
fedel eíludio , y enfeñanza ; lo que ha cumplido tan 
exadamente , que ha iluftrado al orbe literario. 
C A P . III. 
<PUE%1C1A D E L S A N T O . 
'Recia el N i ñ o en edad, y efpiritu , caminando de 
J vir tud en vir tud á paífo de gigante , y recibiendo 
cada dia mayores resplandores de aquella divina Luz , 
Amnymoy que guia maravll loíamenté á los Santos. Iva todos los 
Tofcano. dias a la Igleíia , donde oia Mi í l a , y rezava el Rofario, 
con tan religiofa devoción , y profunda reverencia, que 
á todos edifteava, y machos ivan de propoí i to á verle, 
de que fallan compungidos , y enfeñados. Parecía un ' 
Angel del Cielo , que venia á manifeftar á los hombres 
la compüftura,que deven tener en el Templo 5 í iendo 
ya en aquella pueril edad Maeftrode ancianos. Si avia 
Sermón le oia muy atento , y aquella foberana femilla 
producía copiofos frutos en fu dichofa alma. 
Guftava mucho del re t i ro , y fe efeondia frequente-
mente en un retrete de fu cafa , donde tenia o rac ión , y 
Tofcam. hazla penitencias muy alpe ras , para agradar á Dios , y 
confervar el candor de fu alma. Poftravafe muchas ve-
zes en tierra , proteftando fu humildad , con que da va 
permanencia á fus virtudes, y profundizava los funda-
men-
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mentos del edificio efpintual, que iva levantando; por-
que allí fe formava , como en difeño, el Alcázar excelfo, 
y primorofo Vergel de fus virtudes , y hazañas . 
Era muy obediente á fus Padres, y los faludava con 
profunda íumifsion, diziendo : Ave María. Efto acof- To/cano* 
t umbró hazer defpues con todos, y con efpecial cuida-
do con el Rey de Francia ; para que en aquel Reino fe 
introduxeffe efta forma de Taludar, que defde niño de-
feava.Por lo que no proferia palabra fin que antes falu-
dafle á María Sandísima con ternura, y devoción im-
ponderable. 
Viendo la Madre el retiro de fu Hi jo tan continua-
do, le mandava algunas vezes, que fueffe ha tener un 
rato de recreo con los otros niños, á lo que obedecía tofeano^ 
el Santo, faliendo á la puerta de fu cafa, pero no trata-
va de otra cofa mas que de la Dotrina Chri í l lana ; y era 
tal fu modeíVia, que ninguno fe atrevía á dezir, ni hazer 
cofa menos decente en fu prciencia : aun los mas d i -
folutos reprimían fus exceflbs á la vifta del Santo. Tan-
ta era la gravedad, y compoftura de fus acciones, que 
jamas fe le advirt ió una digna de reprehcní ion , si que 
fervian deexemplo á l o s ancianos, que admiravan el 
colmo de virtudes, y acuerdos de feneclud en edad tan 
poco adelantaba. 
Su comida era quarefmal, que parece facóde l vien-
tre de fu Madre , y heredó por Patrimonio de fus Pa-
dres. El fueño breve fobre la t ierra, y lo redante de 
la noche empleava en oración , y penitencias , riego 
íbberano , con que fecundava las virtudes de fu alma. 
Jamás defeó cofa de gufto, si de mortificación, y pena; Relación, 
y en medio de tanta afpereza no le faltavan las fuer-
zas. Ufava con defpego de lo temporal, folo en lo que 
conduce paralo eterno;puesfiempre pefava las cofas 
con el pefo de los Santos, que da á cada una fu jui la 
eftimacion. 
Eran ya tan relevantes, y conocidas fus virtudes, 
que no fe hablava de otra cofa en toda aquella comar* 
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ea, mas que de aquel admirable N i ñ o , que ttconochri 
prevenido con bendiciones de dulzura, y fortalezido 
con las afsiftencias del Cielo, con las quales confervó 
'Jaonymo. fíempre la pureza, y gracia baut i ímal , viviendo como 
vida de Angel. Profundizó tanto con fu humildad, y 
pufo tan robuílos fundamentos, que pudo con la gra-
cia de Dios , levantar el encumbrado edificio de fus 
virtudes, patente á todos para lu imitación , como C i u -
dad puefta fobre monte exceifo , que no fe puede ef-
corider. 
Es muy creíble, que en efte tiempo , hizo milagros»-
tuvo extaíis , y gozó de viütas familiares del Cielo, 
pero no fe tiene expreíTa noticia , si folo de que á los 
"Amnymoy doze años de fu edad, le apareció S. Francifco de Aíls 
Tofram. en fue ñ o s , y tomándo le la mano derecha, ledixo, que 
avifaíTe á fus padres de que ya era tiempo de cumplir 
el v o t o , que , para alcanzarle la integridad en la viíta, 
avian hecho. 
CAP, IV. 
Í D E D I C A C I O N D E L S A N T O 
al férvido de un Concento, 
E Stavan penfando Jacobo , y Viena , Padres del Santo, que fu Hi jo tenia bailante edad ( pues fe 
acercava á entrar en los treze a ñ o s ) (14) y fuficientes 
fuerzas, para fervir á un Convento, fegun lo tenían 
prometido. Les parecia también, que oian la voz del 
€aP' *' Efpiritu Santo, que por el Eclefiaftes interiormente les 
dezia : Si alguna cofa prometífte á Dios , no tardes en 
cumplirlo j quando el Santo les anunció el avifo del Se* 
raphico, que en la noche antecedente avia tenido. En-
tonces? dando gracias á Dios , porque les manifeftava 
el tiempo opoituno;, determinaron ir al Convento de 
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San Francifco de la Ciudad de San Marcos, ( i 5) diftan- M 
te de Paula un día de camino. f íw/ . ¿e 
Eligieron efte Convento , aunque avia otro mas C0fenct<t' 
cercano en el Lugar de S. Luzido, quatro millas diftan-
te de Paula ; porque florezian en él la íantidadjy letras, 
particularmente en el P.Guardian Fr. Antonio de Ca- Tofcano* 
tanzaro, dicipulo , que fue , de S. Jacobo de la Marca, 
é intimo amigo de S. Bernardino de Sena 5 y quando 
reí idió en el Convento d é l a Anunciada en el referi-
do Lugar de S.Luzido , fue Confeífor del Santo, y de 
fus Padres. Partieron con preftezá, alegrandofe fus ef-
piritus; porque el N i ñ o iva á fervir á la Igleíia, y Ca^ 
ía del Glor io íb Patriarca S.Francifco de Aíis , de quien 
avian recibido muy íingulares beneficios. 
Llegaron á la Ciudad de S.Marcos , y al otro día 
por la mañana fueron á la Igleíia del Convento de S. 
Francifco , donde hizieron celebrar , y oyeron MiíTa foft*™» 
del Efpiritu Santo , para lograr fu afsiftencia en el de-
fignio , que llevavan. Defpues llamaron al P. Guar-
dian, á quien comunicaron el voto , que tenían hecho, 
con todas fus circunftancias, de lo que ya tenia algu, 
na noticia, quando fue Confeífor del Santo, y de fus 
Padres. Pidiéronle humildemente, que admitieífe á fu 
H i j o , para fervir al Convento por un a ñ o , ó por el 
tiempo , que Dios quifiefle fegun fu fanto benepla-. 
cito. 
El P. Guardian le admitió con gozo inexplicable, 
dando juntamente gracias á Dios , porque de fu bendi- Tofcami. 
ta mano venia al Convento aquella dicha 5 pues fabía 
muy bien la eminente fantidad del N i ñ o , en quien ef-
peranzava, que profeífaria, y haria en la Religión i n -
íignes proezas. Luego bendixo el Abito de fayal g ro-
fero, que íegun depufo el teftigo 6. del proceíío de 
Cofencia, traían los Padres de íu cafa; y le viítió d i -
ziendo: Francifco , con efía librea fe firve a Dios en efte Tofcam* 
Convento , que fe govierna con pobreza, humildad, caftU. 
dad y y obediencia» 
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. Derpidieronre los Padres del Santo , para t>olvet 
á fu pueblo, ofreciendo á Dios el Hijo en vidima de 
fu natural fentimiento. El Santo quedó en el Conven-
to con inefable jubilo, por ver fe en la cafa de fuPro-
tedor Francifco, y con mas ardiente fervor de fu gene-
roso efpiritu. N o quificran los Padres ver otra aufen-
cia de fu querido Hijoj mas defpues les fue preciílb t o -
lerar otra mas prol ixa , quando fe ret i ró al defierto, 
S - G l P. V . 
SltRTE E L SANTO A U K COKfEKTO 
de San Francifco, 
SErvia el Santo al Convento, y á Dios con alegría^ teniendo pueftas fus delicias en el empleo de los 
oficios mas humildes , que le eran de íingular gufto j y 
de recreación los exercicios mas trabajólos. Barría el 
Convento , y los polvos, que de allí faca va le eran lima-
duras de o r o , que la efeoba levantava al Cielo. Iva á 
Tofram. ias oficinas, y dezia á los que allí afsiílian , que fuellen 
á de í can fa r , porque.él cuidarla de ellas, í i rviéndole los 
afanes para repofos eternos. 
Vi f i t ava , y fervia á íos enfermos del Convento con 
imponderable amor , y reverencia, mirando a cada uno, 
como íi fuera la perfona de N . S. Jefu-Chrifto , y b r i -
llando la candad , como rutilante Luzero. Allí barden^ 
do el inmundo fuelo, eran en fu mano las palmas de la 
efeoba triunfos de la virtud ; y la caña , cetro de la hu-
Ttfcana, mildad. Solía ir por las puertas mendigando para el 
Convento 5 y al bofque, para traer leña : mas el t iem-
po deíocupado empleava en oración , y penitencia. Tra-
tava con los Religiofos con profundo refpeto, obfervan-
do la v i r tud , que fobreCalía en cada uno , y chupando 
cinedar de e l l a , como abeja foiicita. 
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Gadadia tomava tan rigurofa diciplma , qué con fu Té/fewfc 
fangre regava la tierra , y ayunava á pan, y agua, aña-
diendo unas pocas yervas folo en el dia, que comulga-
v a , para íblemnizar el beneficio recibido. La afpere-
za del Abi to ( que aun fe venera en el Convento de los Pemme* 
Minimos de Ñ a p ó l e s ) fobre las carnes laftimadas con xxí. 
penitencias, le íervia de muy penoíb íilicio. El fueño 
era muy breve fobre el fuelo, y lo reliante de la noche 
paíTava en con templac ión , y otros efpirituales exer-
ciclos. 
Aqui fe defeubrieron mas los fondos de fus heroicas 
virtudes ; pues efparcian de cada dia mas brillantes re í^ 
plandores, de lo que eftavan admirados los Religiofos, 
efpecialmente de la afpereza de vida , y de los milagros, 
que hazla , que fin duda fueron muchos, aunque de po-
cos queda noticia. En cierta ocafion le mandó el Sa- Tofcant» 
criftan , que luego al punto traxera fuego para el Incen-
fario, porque eftava á punto de falk la MiíTa. Cor r ió , 
obedeciendo , á la cozina, y tomando las afquas con 
los dedos , las iva metiendo en fu feno 5 porque no ocu-
rria otra cofa con que llevarlas : bolvió con prefteza á 
la Sacriftia, y las pufo en el Incenfario también con los 
dedos. En otra ocafion fue vifto á un mifmo tiempo 
afsiftiendo en una oficina, y ayudando á MiíTa. 
Un dia le mandó el Guardian , que cuidaífe de la co-
zina i obedeció p ronto , y pufo en la olla lo que fe avia 
de guifar ; mas no encendió fuego , por parecerle tem-
prano, ü q u e fue alaIglef ia atener o r a c i ó n , por no Toftano, 
perder aquel poco tiempo 5 porque era capital enemi-
go del ocio. Se ret iró á un ángulo de una Capil la , y 
luego fe elevó en extaíis muchos palmos de la tierra, 
que duró hafta hora de comer , y eftava aun la olla fria. 
El Guardian le increpó el defeuido , é hizo tocar á mc-
fa , para comer lo que huviere ; mas el Santo firvió ala 
Comunidad con aquel gulfado, no folo cozido , fi fazo-
nadifsimo , qüal hecho por maravilla. 
Yolava la fama de fu Santidad , milagros, y vida auf-
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To/cmé, t é r a ; por lo qué mUchifsimos acudían al Convento, pa-
ra ver aquel raro Prodigio , y admirados podr ían dcziir 
en fu modo , lo que dczian del Bautifta los de fu t iem-
po : Quien píen fas ferá efte Niño? porque en él eftava la 
mano del Altifsimo. El Señor Obifpo de S. Marcos le 
vifitó diferentes vezes, y no acabava de ponderar la 
Santidad de aquel N i ñ o . 
Los Religiofos de aquel Convento le eftimavan mu-
chifsimo por fus virtudes folidas,y trato comedido, fien-
á o amado de Dios , y de los hombres , cuya memoria 
eftá llena de bendiciones. Por cílb temiendo perder 
aquel theforo de fantidad, y erario de virtudes,de quien 
efperavan , que feda un grande Maeftro de efpiritu , y 
qual otro Seraphico P. San Francifco ( e n lo que 
no fe e n g t ñ a v a n ) le perfaadian con inftancias repeti-
das , que to naife el Abi to , para profeífar , y fe quedaf-
fe en aquel Convento ; mas el Santo refpondia con pro-
fundifsima humildad , v defprecio de si mifmo , que lo 
cncomendaflen á D i o s , en cuyas manos eftan las fuertes 
de los hombres. 
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dida del Concento, 
IVa difponiendo Dios al S. N i ñ o , no folo para Solda-do particular de fu Militante Iglelia , fi para Capi-
tán General de una nueva Milicia , en que fe avia de 
practicar la vida Religiofa en el poblado , y en el defier-
to 5 y afsi difpufo fu incomprehenfible Providencia, que 
el Santo aprendiefe los primores de entrambos Inf t i tu-
tos , eftando un año en el Convento de S. Francifco, fin 
femmt' hazer voto de permanecer a l l i , y dándole impulios de 
¿«s peregrinar 5 para que en el camino tuviera noticia de la 
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vida Eremít ica . 
Quando fe cumplía pues el a ñ o , en que el Santo fer-
via al Convento , dio cuenta al P.Guardian del defignio, 
que tenia , de viíitar los Santuarios de N . Señora de los To/cam 
Ánge le s , y del Sepulcro del Patriarca S. Francifco $ p i -
diéndole juntamente , que embiaíTe por fus Padres, en 
cuya bendición , y compañía ,erperava hazer el viage 
con acierto. El Guardian deí 'eava, que el N i ñ o fe que-
daffe en el Convento , profeflfando el Seraphico Inft i tu-
to ; mas como era Varón efpiritual, c o n o c i ó , que aque-
llos eran impulfos del Cielo , y noquifo diíuadirlos ; íi 
que embió á Paula dos Religiofos, para noticiar á Jaco-
bo , y á Viena , los intentos de fu Hi jo . 
Los Padres del Santo admiraron la novedad tan i m -
penfada para ellos 5 pues í iempre tenían por cierto , que 
fu Hijo fe quedaría en aquel Convento , profeflando fu 
Inftituto. No fabian , que Dios le tenia deí l inado , para 
Fundador iníígne de una Religión nueva, en que fe avia 
de reftaurar mucho la abftinencia , que en la primitiva 
Iglefia pradicaron inumerablcs E rmi t años , y Cenobi-
tas , y para ínclito Patriarca de una efclarecida Familia, 
que avia de tener la Caridad por timbre ; la vida Qua-
refmalpor Inftituto? y la Humildad por efpecial t i tu lo . 
A vifta del referido avifo partieron los Padres del 
Santo con diligencia á la Ciudad de S. Marcos , acom- tofeam 
panados de los mifmos Religioíos, que les avian llevado 
la noticia , y hallaron en el Convento á fu amado Hi jo , 
crecido en la eftatura, y mucho mas en el efpirit/U. El 
Santo comunicó á fus Padres los impulfos , que tenia de 
viíitar los Santuarios referidos, fuplicandoles con ren-
dimiento »que le afsiftiellen en el camino , lo que fácil-
mente concedieron ; porque eran muy piadofos, y de-
votos del Seraphico Patriarca S. Francifco, 
Agradecidos los Padres del Santo, dieron repetidas 
gracias al P. Guardian , y demás Religiofos, por la gran- To/cam, 
de caridad , que avian exercido con fu Hijo , p idiéndo-
les juntamente p e r d ó n de las faltas, que huviere hecho. 
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L o mifmo hizo el Santo , el qual bañado ton lagrimas 
abrazó al Guardian , y Re l ig io íbs , que Uoraván , por el 
ineftimable theforo de Santidad, que perdían. Era aque-
lla defpedida un laftimofo efpedaculo de lagrimas, y un 
theatro compafsivo de ternuras.Pidieron la bendición al 
P. Guardian , y aviendola obtenido , y di ípueí to las co-
fas de fu cafa, emprendieron la Romer ía con la protec-
ción del Altifsimo. 
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de Taula, 
PArtió el Santo con fns Padres de la Ciudad de San Marcos ala de Afis á pié , y lo mas cierto es , que 
Procef. de defcalzo , veftido con el Abi to , que llevava en el Con-
Co/encia. vento. La prevención feria poca, ó ninguna, porque 
los medios eran cortos. Dirigieron el viage por Roma, 
Tofcano. donde vií l taron los mas infignes Santuarios, y fin du-
da las Catacumbas , ó Sepulcros de los Már t i r e s , (16) 
regando con lagrimas el fuelo , que fe vio rubricado 
con la fangre derramada por la Fe de Jefu-Chrifto. E l 
Santo tenia í iempre fu efpiritu fixo en el Cielo , aunque 
fu Cuerpo caminava por la tierra. N o diftraia fu afedo 
la variedad de las cofas , que en el camino ocurrían; por-
que de lo temporal hazia ninguna eftima ; ni apacentava 
eldífcurfo en curiofas novedades, íi en altas confide-
raciones. 
De Roma fe encaminaron á la Ciudad de Afis, paíTan-
do por la de Eípole to , de donde vieron muchas Ermi-
tas en la falda del monte L u c o , (17) queatraxeron el 
Tofcano. animo del Santo , defeofo de la vida folitaria , para v i f i -
tarlos Ermitaños , que all i moravan. Comunicó con 
ellos 
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ellos, y a poco trato conoció , que hazian vida muy r í -
gida ; lo que le robava el c o r a z ó n , para quedarfe al l i , y 
también le combidavan para e l lo : pero no tuvo efeto, 
porque Dios le tenia deftinado para mas grande empleo. 
Solo fe conten tó el Santo ( figuiendo el exemplo de 
S. Antonio Abad) con tomar la v i r t u d , que en cada uno 
mas refplandecia, y q u e d ó fembrada en aquel fértil 
c a m p ó l a femilla&e la vida Eremí t i ca , que en breve 
produxo colmados frutos, fecundándola el Señor con 
el abundante riego de fu gracia. A u n permanece la tra-
dición entre aquellos E r m i t a ñ o s , de que el Santo les v i -
í i tó , é hizo algunos Milagros. 
Profiguieron el viage hafta la Ciudad de A f i s , donde 
vifitaron los devotifsimos Santuarios de N . S. de los A n -
geles, y del venerable Sepulcro del Seraphico Patriarca. Tofcano, 
(18) Confeflaron, y comulgaron con fingular jubilo de 
fus almas, dando gracias á Dios , y á fus Benefactores 
por los beneficios que avian logrado. Amas de efto, el 
Santo folicitava con inceíTantes ruegos, y lagrimas la i n -
tercefsionde fus Patronos, para que Diosle declarára 
fu voluntad en la empreña de la vida folitaria, que l l e -
va va en fu mente. 
Entonces aumentaron el defeo de v i fita r la facratif-
íima Cafa de N . S. de Lotero ,(19) Cielo abreviado, Tofcano» 
donde fe viftió el Verbo Eterno de la naturaleza huma-
na; y afsi dirigieron el camino a e l la , en cuya lg l e í i a , 
con los Santos Sacramentos recrearon fus almas, em-
bueltas en ternuras, y lagrimas , por conílderar profun-
damente el Sacrofanto Mifterio de la Encarnación , que 
alli fe avia obrado : y a vifta de aquella admirable Efire-
lia Matutina , Maria Santifsima, amaneció al Santo mas 
clara luz , para executar fu intento. 
Bolviendo los devotos Peregrinos á Paula, tocaron 
en el monte Cafmo, (20) donde el gloriofo Patriarca S. SuVUa. 
Benito vivió muchos años Con fumo rigor de vida, y 
ayiendo fundado antes doze Monafterios , efiableció en 
dicho monte fu Religión Sagrada, que ha i iu íhado la 
Igle-. 
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Ig leüa , y poblado el Cielo de almas. Allí fe a d u ó mas 
N .San to en el amor al defierto , y a la vida íblitariaj 
pero no fe detuvo , íi que profiguió el camino hafta l l e -
gar á fu Patria , aviendo caminado cerca de íetecientas 
millas con grande trabajo; pero quedando inftruido 
en los primores de la vida Eremítica. 
Llegaron profperamente á Paula enriquezidosde ef-
pirituales theforos, dando gracias á Dios por los buenos 
fuceíTos del camino , y aplaudiendo los vezinos el arr i-
bo ;porque fentian mucho la aufencia de aquella virtuofa 
Familia , que les dava faludable confuelo. El Santo per-
maneció algunos dias en la Cafa de fus Padres , p ro í i -
guiendo fus devotos exercicios, y efperando, que el Se-
ñor le acabaíTe de manifeftar fu benepláci to , para re-
tirarfe al defierto. 
N o ay duda , que en e ñ e tiempo el común enemigo 
aí luar ia fu infernal malicia, p in tándole tal vez muy al 
v ivo j funeítas , y con horrible femblante la pobreza, la 
hambre , la incomodidad, el defconfuelo , y toda la fa-
milia de los trabajos, que le avian de atormentar , jun-
tamente con las dos hermanas de la muerte , que fon la 
flaqueza , y enfermedad 5 y fugeriendole otras m i l d i f i -
cultades , para retraerle de fu intento: pero el Santo ef-
tavamuy exercitado en la mortificación , retiro , ora-
ción , y defprecio de si mifmo , y con la gracia de Dios 
v e n c í a , y deshechava todas las fugeftiones del maligno,, 
que eran flacas opoficiones á refolucion tan valiente. 
C A P . VIII. 
%E'TI<%p ©EL SANTO A L ©ESffi^TO, 
o: Uando vino el t iempo, que la fuprema Providen-cia tenia determinado , para que fu Capi tán fa-llera al campo del d e ü e r t o á pelear con los tre$ 
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enemigos del alma, y vencerlos con fu g f a d á y qtíe fub-
quando corría en la edad el año catorce, (21) le man í - f t rr lm» 
feftó claramente fu benepláci to de que emprendiefle la *-**' 
vida Eremítica. Obedec ió pronto alinftinto del Efpiritu 
Santo , que le llamava á la íbledad , para ablarle al co-
razón , y difponerle mas para el empleo de iníigne Pa-; 
tr iarca, que le tenia deftinado. 
Comunicó el intento con fus Padres, pidiéndoles 
juntamente la bendición , y el permifíb , que fin repug-
nancia dieron, (22) venciendo íu natural carino en ob-
fequio del divino benepláci to . L u é g o tomó la armadu-
ra de Dios , que con fu acoftumbrado efpiritu deferibe 
el Apoftol San Pablo, para refiftir á las afíechanzas del AdEpheJlé, 
maligno. Derpues viftió un faco de afpera gerga , y t o -
mando un S. Crucifixo , un Rofario , y algunas armas de Toft**10' 
diciplinas, filicios, y cadenas, que por legitima facó de 
la armería de fus Padres ; renunciando también con 
Apoftolico af^do á la herencia ¡ aunque no mucha, que 
defpues halló ciendoblada , fe encaminó á efeonderfe 
en el d e í l e r t o , huyendo , qual otro Bautifta, del comer-
cío de los hombres, para refguardar fu inocencia, y te-
ner fu vida efeondida con Chrifto. 
En t ró por un bofque junto á Paula , (23 )4 la parte del 
Nor te , y caminando cofa de media m i l l a , llegó á una 
poífeísion de fus Padres , que antes fue viña , y por fa l - tofeam* 
ta de cultivo avia paflado á maleza, la qual eftava an-
tes de llegar á un arroyo llamado Ifca. A l l i hizo una pe-
queña choza , donde habi tó poco tiempo , porque avia 
un camino cerca , y le vifitavan muchos, impidiéndole 
el toral retrahimiento del í iglo. Por lo que huvo de mu- Amnyme» 
dar fitio , y efeonderfe mas adentro , imitando á S. A n -
tonio Abad , que le fucedió lo mifmo. 
Pafsó á la otra parte del arroyo referido , á una he- Am»ym»¿ 
redad también inculta de una confanguinea fuya , que To/cam* 
fin duda feria muy pequeña , porque el parage era pe-
ñafeofo , diñante de Paula fetecientos paífos geometri-
xos , (24) que es poco mas des medio quarto de legua ef-
C pa-
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paíiola. Allí le deparó Dios una Cueva entré la rotura 
de cortadas p e ñ a s , la qual icios tenia cinco palmos de 
ancho , ocho de largo , y fíete de alto , como un eftrc-
cho calabozo , cuya fubida , y entrada era muy difícil. 
E l tiempo pudo hazer fuerte en materia tan d é b i l , qual 
era aquella primera choza j mas no en la de efta gruta, 
por fer de piedra: ni ha podido borrar la memoria del 
puefto, donde e l Santo comenzó la vida folitaria. 
C A P . IX. 
MOCADA (DEL SAKTO E K E L 
íDe/terto, 
tmlmi* T J E r m a n c c í ó el Santo en la referida gruta cinco años 
« « . 1 cumplidos, los quales juntos con el poco tiempo, 
que eftuvo en la choza hazen feis años incompletos, 
que moró en el defierto. Allí eftava expuefto á los rigo-
res del t iempo, abforto en Dios , y olvidado de si mif-
fofeana, m o , comiendo yervas, y durmiendo en el duro fueloi 
recreando el eíptritu en la contemplación, y mortifican-
do el cuerpo con durifsima penitencia; renovando jun-
tamente los figlos antiguos, que vieron en los yermos 
¡Varones de incomparable fantidad efeondidos en las 
grutas, los quales en la miferable condición humana fue-
ron émulos de la Angélica, 
E l teftigo del proceífo de Amiens (que fue único) en-
tre otras cofas d ixo : Que el Santo vivia en el defierto, 
comiendo yervas, y que fi algún devoto , viendo aque-
lla rigurofa abftinencia, le llevava algún regalo, el San-
to h u í a , internandofe en el defierto. Añadió mas, que 
le folian dexar alli las viandas con que le regalavan, 
penfando, que las comerla, quando bolvieífe ; pero def-
pues las hallavan intactas, y fucedió paíTar fíete dias fia 
iconomperfe ? eftando expueftas al S o l , y fereno. ; 
Awas 
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Amas de ef to , el Demonio , capital énemigé de los 
Solitarios, no ceíTava de combatirle con aquellas tenta- Tofcari® 
ciones de trifteza, tedio , horror , vanagloria, impure-
za , y otras de efte genero, que íugerió á los Pablos, A n -
tonios , y Benitos, para cuyo vencimiento han hecho 
los Santos mortificaciones exquiíitas. Por lo que S. Be-
nito , y S. Francifco fe revolvieron de iñudos fobre zar-
zas , y abrojos, laftimando fangrientamente fus cuerpos, 
para no quedar vencidos. 
En cierta ocaíion el Demonio hecho el reí lo de fu 
infernal malicia, para contraftarle la pureza; mas el San- tofiaim 
tofe ent ró en el arroyo Ifca hecho carámbanos en el 
rigor del invierno, quedando como eftatua de yelo, que 
ardia en el Amor d iv ino , y de alli claraava al Cielo por 
auxil io: t o m ó también fangrienta diciplina con un ma- Sertetelk 
nojo de efpinas. Salió á defaíio la malicia del Demonio, 
con la inocencia de Francifco; aquel flechava faetas de 
impureza 5 y éfte reíiftia con efeudos de caftidad per-
feta. 
Mirava Dios la pelea, y combate tan acérr imo, com-
placiendofe en la deftreza, y valentía con que fu invic-
to Soldado rechazava los furiofos aífaltos del enemigo, 
y fe moftrava veterano en la Mil ic ia de Jefu-Chrifto, á 
quien avia dado el nombre en elBautifmo; y juntamen-
te el mifmo Señor le dava focorros fecretos de fu gra-
cia, para que coní lguiera la corona, y triunphante palma 
del generofo vencimiento. 
Fue la vitoria tan gloriofajy eltriunpho tan aplaudido 
del Cielo jque baxaró los Angeles á celebrarlos con can- Tofcamy 
ticos , y corona de flores , que pulieron fobre fus íienes: Beneteli. 
á confortarle en la pureza, c iñendole el cordón de lana, 
femejante al que aora llevan fus Religiofbs 5 y á borrar-
le las feas efpecies , quedando toda fu vida con un can-
dor prodigiofo , y tan ageno de ellas, como un n iño de 
muy poco tiempo. 
H u y ó el maligno avergonzado, y jamás fe atrebió á 
tentarle en femejante materia. Entonces los Angeles le Tofiam* 
C 2 mof; 
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ínoftraron la forma del Abito , y Capil la , qué avian de 
veftir el Santo, y fus Hi jos , de que ya tenia algupa ef-
pecie , quando vio ios Ermitaños del monte Luco , quq 
llevan eí Abi to muy parecido al de los Minimos. 
CAP . x . 
PERMANECE E L SARTO E N E L 
T>eJierto. 
F fRofeguia el S. Ermitaño fus exercicios, y peniten-cias en el defierto, peleando con alegria las bata-
llas del S e ñ o r , y venciendo á fus enemigos 5 mas no per-
día punto el maligno de invadirle con fus infernales 
infultos. Es perro tan porfiado, que no para de molef-
tar con ladridos horrorofos al que huye de l ; mas no 
puede morder , í ino al temerario que fe le acerca; y es 
tan d é b i l , y medrofo , que al foplo de la Oración fe ef-
tremece , y pierde el aliento. 
Viendo pues el Demonio defvanecidos todos fus i n -
fernales deíignios , avivó fu malicia , armando otro ar-
did , á fu parecer mas tremendo , para que el Santo de-
ffipám* fiftiera de aquella vida Eremítica. Aparecióle tan hor-
rible, y efpantofo, quanto fupo maquinar fu maldita i n -
duftria. Acompañavale formidable eftruendo de cade-
nas , gritos, y ahullidos , que parecía , que fe hundia el 
mundo / y que fe avia defpobiado el iníierno , para po-
blar aquel de í ie r to . A l l i aliftó fu compañía el famofo 
autor de los embudes, y facó en aquel funefto theatro 
cfpantofas, y horrendas figuras. 
Obfervavafe al mifmo tiempo el Cielo cubierto de 
nubes denfas j que con truenos, r e l ámpagos , y rayos, 
inducían extraordinarios horrores. Pintavale el dieftro 
pintor de engaños con vivos, aunque aparentes colores, 
jodas las tragedias juntas ^  y que lo meaos feria quedaí 
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HccHó ceniza. Todo lo que fe veia era luto erpantofo, 
y lo que fe oia,hoi'rendo eftruendo. Mas el Santo recur-
rió al feguro aillo de la O r a c i ó n , donde permaneció i n -
m o b i l , como una p e ñ a , fin hazer cafo del Demonio , ni 
de fus maquinofos ardides. 
Serenófe el C ie lo , la noche fe bolvió c laro, y apaci-
ble d ia , y ceflaron los eftruendos, defapareciendo el 
enemigo , corrido de que nunca avia podido vencer á 
aquel folitario i n v i í l o , y huyendo legiones de demo-
nios de la refiftencia de un hombre folo. Viv ia el Santo 
en el amparo del Al t i f s imo, y le libró de las aífechan-
zas del maldito: efperava en D i o s , y hollava el león, y 
dragón del infierno. 
M u y poca noticia tenemos de loque fucedió en el 
Defierto ; porque amas de fer caíi todo ocul to , el t iem-
po , que reduce las cofas á polvo , ha cubierto con él los 
íuceííbs , que fe fupieron ; pero fin duda fueron tantos, 
y tan fublimes , que para defcribirlos cabalmente, y co-
mo merecen, ferian menefter muchos l ibros , y la plu-
ma de los Ambrofios, Geronymos, y Aguftinos , ó de, 
otros Maeftros de la mas alta eloquencia. 
CAP. XL 
EXO<RplO m L A SAGRADA ^ E L l G l O K 
de los Mínimos 
PErfeverava N . Solitario en el defierto, y quando vino el tiempo conveniente,para que aquel efclare-
cido Luzero de Santidad no eftuviera efeondido en la 
eftrechcz de la gruta ; fi patente á todo el mundo, y que 
efparciera fusluzespor el orbe de la tierra, le infpiró 
Dios , que fe dexaíTe comunicar de los hombres 5 y de 
efte modo aquel gran Capi tán de la Mil icia de Jefu-
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ác los vic ios , fundando una Religión t a n l n í l g h e . ' 
Mas como la referida gruta era inútil para efte efetd 
por fu eftremada pequenez, y dificultoíb afíenfo, de-
Per rime, terminó el Santo falir de l la , y hazer una angofta celda, 
ó choza á efta otra parte del arroyo I fca , en una corta 
llanura, donde le vio el teftigo 58. del proceíTo de C o -
fencia. Pafsó el Santo á efta celda en el año de 1435. y 
de fu edad 19. cumplidos, aviendo precedido feis años 
de noviciado con extraordinaria afpereza. 
De efta eftrecha celda entre b r e ñ a s , y peñafeos cons-
tituida, tuvogloriofo principio lainclyta Religión de los 
Min imos , con numerofifsima Familia 5 como también de 
una humilde choza, en que habitava el Seraphico Pa-
triarca S. Francifco antes de paífar á la Porciuncula, fa-
lló fu fecundifsimo Orden dilatado por todo el ámbi to 
de la tierra con inumerables Conventos. 
Permanec ió N . Santo en la fobredicha Celda por ef-
pació de cinco a ñ o s , con el mifmo rigor de v ida , exer-
ciendo fu ardiente caridad en el bien de los próximos, 
fus hermanos carifsimos. Era tan humano, y afable ( d i -
ze la Bula de fu Canonización ) que caíi ninguno fué á 
viíitarle , que no bolvieíTe recreado con fus palabras 
melifluas , y como lleno del divino Efpiritu. Con efta 
gracia captava las voluntades, aun de los mas perdidos, 
para mejorarlos de v ida ; pues fabia muy bien , que los 
talentos, que Dios le d i ó , no folo fe avian de emplear 
en si mi fmo, fi t ambién en el lucro de las almas, para l le-
varlas al Cielo. 
En breve corr ió la fama de la fuavidad de fu dotrina, 
que como lluvia efpefa derrama va aquel celebre Anaco-
retajpor lo que era muy frequentada fu pobre Celda de 
inumerables perfonas, que cuidadofas de fu bien efpiri-
t u a l , ivan continuamente á ver , y tratar á aquel imita-
dor del Bautifta, que predicava penitencia con fus pala-
bras eficaces, y afpereza de vida. Algunos , penfando 
en los días antiguos, y teniendo en fus mentes los años 







¿ticipulos, para aíTegurar mejor el logro de los theforos 
de la Cruz con la mortificada vida. 
C A P . XII. 
rJ<DMITE E L SJNTO C O M f J n E ^ S . 
EStando S. Francifco de Paula en la fobredicha Cel-da , en que permaneció cinco a ñ o s , como queda 
dicho , comenzó á admitir C o m p a ñ e r o s , para inftituir 
una Congregación de Ermitaños penitentes, que amas 
de ottas afperezas obfervaíTen la vida q u a r e í m a l , fino 
quando eftuvieflen enfermos. Defpues pafsó a Religión 
aprobada con efle mifmo t i tulo , que úl t imamente á pe-
tición del mifmo Santo fue mudado por la Sede Apofto-
iica en el de Mínimos , juntamente con la aprobación de 
elquarto Votofo lemnede no comer carnes, huevos, 
n i ladiciníos^ 
Efta bella Planta, que con la abftinencia crece, con 
la humildad fe exalta, y con la caridad fe fecunda, fal-
ta va en el Jardin de la Iglefia , la qual quifo plantar el 
Seraphicó Patriarca S. Francifco > pero o y ó una voz del 
Cie lo , que le dezia: Dexa effb para el Mínimo de tu nom- Tofiam, 
bre. Mas quando vino el tiempo oportuno, el divino lib.i.c.c. 
Jardinero encomendó la planta, y el cultivo á S. Fran-
cifco de Paula, fu fiel Siervo , el qual lo hizo con tal 
d e í l r e z a , que con el influxo del Cielo fe p ropagó bre-
vemente por caíi toda la redondez de la t ierra , dando 
copiofos frutos á la Iglefia Mil i tante , e inumerables pof-
fcedores de las moradas Celeftes. 
El primero , ó de los primeros, que admitió el Santo 
en fu compañía , fue Fr. Juan del Lugar de Santo L u z i -
do de profefsion oblato, (25) el qual era fenfillifsimo, toftm: 
y por eífo muy eftimado del Santo,y fu compañero ordi-
nario 5 porque principalmente atendía en la admifion de 
Ermitaños al efpiritu de caridad, humildad, y vida auf-
CC-g 
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téra , con una feníillez no fingida. Efte llego a edad muy 
proveda , y liempre fué tan íenf i l lo , que le davan á en-
tender coías inapofsibles, y las creía como íi fueíTen ver-
dades íblidas. 
Pefpues fe agrego el V . P . Fr. Balthafar de Efpino 
Ttfeano, primer Sacerdote , que huvo en aquella penitente C on -
gregación, el qnal era Dotor en ambos Derechos, y def-
pues Confeflbr de Inocencio V I H . á quien el mifmo Pa-
pa en una Bula llamafufamiliar , y amigo. Fué también 
Confeííor del Santo, y coadiutor en la formación de mu-
chas Coní l i tuc iones : Procurador general de la Congre-
gación , y muy obfervante de la Regla , en quien com-
pitieron la virtud , y letras fobre la precedencia. Fue 
tan conforme al Santo , que en qualquier operac ión pa-
recía , que una fola voluntad era potencia de las dos al-
mas. Murió con muy buena opinión en el Convento de 
Paula. 
C A P . XIII. 
FUNDACION T>BL C O N V E N T O 
de (paula. 
Uego que el Santo tuvo un Sacerdote en fu Con-
gregación , pensó en edificar un Eremitor io , ó 
Convento con Capilla, para dezir MiíTa , y tres Celdas 
femme- adjuntas para habitación fuya , y de los dos C o m p a ñ e -
ros , que hafta entonces tenia, y habitavan en otras tan-
tas chozas. N o quifo hazerle mas grande, porque tenia 
la idea de fabricar Conventos p e q u e ñ o s , y ampliarlos 
quando fuere neceíTario. 
Pidió licencia á fu Diecefano el Señor Arzobifpo de 
Cofencia D . Bernardido Caraccioli, (26) que d iógu í lo -
f o , porque fabia muy bien las virtudes del Santo 5 y fe-
ria voca l , ó fe ha perdido , pues no exta. Obtenido el 
per-
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permií lo edificaron allí los Padres del Santo a fus ex- Amnpn^ 
penfas (27) una hermofa Capilla en la invocación de 
S. Francifco de A í i s , y también las tres Celdas referi-
das , con las oficinas preciflas, quedando un agraciado 
Convento. Eí lo fucedió por los años de 1440. de que 
por fu ant igüedad quedan pocas noticias, n i de el fe 
íuele hazer menfion en las hiftorias. 
Efte Convento tuvo el ti tulo ác je fus M a ñ a , y fue el p enme*. 
primero de la Orden , el qual fe reedificó, y amplió def- r-ñ-
pues diferentes vezes. De el parece que habló el teftigo 
del proceífo de Amiens, quando dixo : Que el Conven-
to de Paula eílava arrimado á unas peñas , y que advir-
tiendo los Obreros , que fe defgajavauna grande piedra 
contra el referido Convento, llamaron al Santo , el qual 
aviendo hecho breve oración , pufo fu báculo por pun-
tal , y la detuvo por mucho t iempo, hafta que la r o m -
pieron para la fabrica del Convento , lo que fué m o t i -
vo de que fe aumentaíTe aquel penitente inftituto. 
En el referido C o n v e n t o , © Eremitorio permaneció 
el Santo con fus Dicipulos por quatro a ñ o s , hafta que 
fué á fundar en Paterno 5 y obró muchos prodigios de Pemme^ 
que no fe tiene expreffa noticia por los proceífos de la K V . 
Canonización jporque quando fe aduaron ya eran muer- 4m*jm*. 
tos los que podian fervir de teíl igos. En efte tiempo fe 
agregavan mas Ermitaños defleofos de aprendersy prac-. 
ticar las liciones efpirituales, que dava el Santo en fu 
penitente Efcuela , y juntamente fe anadian mas Cel -
das. Entonces tenia el Santo folos 24. años de edad cum-
plidos , y ya era Padre efpiritual de muchos Hijos , que 
le veneravan anciano en la perfección, y prudencia; 
porque tenia con grande plenitud el Magifterio de la 
ciencia de los Santos. 
\ L a venerable Cueva en que habitó el Santo, y én va-
rias penitencias rubricó con fu fangre , aun permanece 
en forma de Capilla muy angofta, que caula horror re-
verencial a quien la vifita. A i l i fe venera el Santo en una 
devota Eílatua de marmol pueda de rodillas delante Tofcan*, 
D de 
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de on Santo Cmcl í ixo de la mífma m ater ía ; y ta llamatí 
la Gruta de Ss Frmcifco de Paula, la qual es muy frequen-
tada particulariTiente de ios Peregrinos. Efta Imagen fu-
do copiofamentc en el año de 1729. como fe dirá en 
el cap. 17. de la tercera parte. 
CAP. XIV. 
r E K o ^ m VWA , r EXE^CICIOS m 
San Francifco deTaula. 
G Uardó el Santo en fus exerciclos inviolable tenor en todas las edades de fu prolongada vida , como, 
lo dize la Bula de la Canonización. Nunca mitigó la pe-
nitencia fino en cofa muy leve, a que le obligava la ne-
cefsidad ; ni defeaeció en la v i r t u d , antes la aumento 
al paífo de los a ñ o s , no permitiendo un inftante ociofo 
fin emplearfe en ella 5 y en las ocurrencias exteriores 
fiempre guardava igualdad en fu interior. Por lo que 
bada referir fus exercicios, y tenor de vida una íbla vez^ 
aora que comienza á vivir en Comunidad, los quales 
fon conformes á los de fus primeros a ñ o s , como facil-
mente fe pueden cotejar. 
To/cam, Antes de amanecer iva á la Iglefia á orar , donde af-
fiftia á toda la celebración , ocupado en las divinas ala-
banzas , y abforto en Dios. Defpues ( fi otra cofa no lo 
impedia) fe encerrava en la Celda, ó efeondia en el de-
fierto , donde anegado en Dios , paífava mucho tiempo 
en altifsima con templac ión , quando N . Señor lecomu-
nica va muchos fecretos, como á intimo amigo; y qual 
otro Moyfes folia defpedir refplandores de fu ro í l ro 
por la familiaridad con Dios. En aquel retiro fe aduava 
Monymoyy en íeraphicos afedos de caridad , que folian redundar 
TefLióMl en lo exterior, pareciendo, que ardiaentre llamas ( r e -
Tr.de Cof, fíexos del Divino Sol) como le vieron diferentes vezes, 
# ' , ' i b . , " u - : " " .•• • 5 y. 
CAP. X I V . 17 
y oyeron exclamar: O Dios Caridad] O Dios Caridad] 
X a l vez fe detenia en el huertecillo del Convento 
( que con fus verduras le dava el mayor regalo de una 
parca , y penitente me la) para cul t ivarlo, y regarlo Tcfcam. 
con e l fudor de fu roftro. Allí viendo la variedad de las 
plantas , y flores con tan admirable color ido, y fime-
t r i a , eleva va con eípecial afedo la mente á Dios , con-
fiderando la Caridad con que las avia criado para el 
hombre , y facando mil confequencias de las grande-
zas, y perfecciones del Criador: Philofophia tan alta, 
que con toda fu ciencia ño la alcanzaron los Ariftotelcs, 
y Democritos de la amiguedad. El mundo le era una l i -
brería de tantos v o l ú m e n e s , qua utas fon las cofas cria-
das , en que lela las excelencias del Author. 
En qualquiera empleo, que eftuvieííe, tenia oración, 
y velava cuidadofo íbbre s i , para que no le fofprendie- ^^ckn, 
ra el Demonio de improvilíb con algún infulto de fu 
maliciofa ardid ; y con elfo le tenia cerradas las puertas 
por donde fuele acometer. De continuo eílava inflama-
do en el amor de Dios , y quando ola proferir fu San-
to Nombre , fe le encendía el rof t ro , dando raueftras de Tcfcam, 
nuevo acceflb de ardor. Por eílb en todo lo que habla-
v a , y obrava ingería el nombre de Caridad , execuran-
do puntualmente lo que San Pablo eferivió á los Cor in-
thios, d ziendo : Omnia vejira in charitatefiant. Efte era 
el alimento quotidiano con que apacentava, y dava v i -
gor a fu religiofa Alma. 
De aqui fe le originó el entrañable amor, que tenia á 
los p róx imos , hechuras preciofifsimas de las poderofas 
manos de Dios , mirando á cada uno de ellos, como un 
pedazo del corazón de Chrifto N . S e ñ o r , y procuran-
do por quantos modos podia íu falvacion. Exortava á 
todos, que amafien, y Xirvieílen á Dios , y con palabras 
eñeazes animava al defprecio del mundo, v á la eftima-
cion de la gloriofa eternidad. El teftigo 5. "del Proceílo 
de Cofencia depufo , que vio al Santo predicando a co-
fa de trecientas perfonas, que recogían leña cerca de 
D 2 Pa-
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Paterno parauh horno de cal. 
Efte ardiente amor á D i o s , y á los próximos dio Córt 
el influxo fuperior eñeacia á fus palabras, animo para 
emprender cofas grandes, y tefon para perfeverar. Fo-
mentavalocon lahami ldad , penitencias, y exercicio 
de virtudes; y principalmente con frequentes obfequios 
Tofcam. a Maria Santifsima, al gloriofo Arcángel S. M i g u e l , fu 
Angel Cuftodio , S. Francircode A í i s , y otros Santos.dQ 
fu efpecial devoción. 
CONTINUAN LOS EXE^CÍCIOS 
del Santo. 
S' 'E exercitava de continuo en la humildad , v i r tud muy amada, y pradicada de Chrifto N . Redentorj 
y por eífo también del Santo, que en todo le imitó. Era 
noble por fu nacimiento, mas en nada eftimava la no-
bleza de efte mundo , fí la dignidad de fer Hi jo adoptivo 
de Dios.Sentia baxifsimamente de sijmollrandolo co pa-
labras , y obras, en efpir i tu, y verdad. Guftava mucho 
de hazer los oficios mas baxos del Convento, fiendo, 
Relacim. como era, Fundador, y Corredor General. E l teftigo 
35. del proceíTo de Cofencia, dixo : Que el Santo pre-
parava un baño para un Religiofo enfermo 5 y el 38. del 
proceíTo de T u r ó n de pufo , que lavava los Ahitos de los 
Religiofos. 
Semejantes a£tos humildes continuava con fumo go-
zo de fu corazón ; y para que tuvieííen mas fondos, ios 
engaftava en el oro de la caridad. Los aplaufos, y hon-
ras le eran un cruel martyrio, y afsi huía á toda diligen-
Tefcm*, cia de los que le alabavan. En T u r ó n fe cubrió la cara,y 
efeondió en la Igleíia, porque una muger le llamo Santo, 
que por tal le aclama van las vozes de la veneración , y 
de 
CAP. XV. , %9 
He la verdad; pero quanda no podia evitarlos, fe humi-
Uava , y dava la honra á Dios. Amava con eípecial afee- ¿non/m* 
to mas á los que le menorpreciavan, que á los que le 
aplaudían. 
Tuvo gravifsimastribulaciones ( mejoras d é l o s hijos 
queridos de Dios) pero todas las venció con la pacien-
cia , y amor , entretexiendofele al mifmo tiempo la co-
rona del premio en el Cielo. Fue rara la maníedumbre , 
y templanza de palabras en los agravios, que le hizie-
r o n ; pero en las correcciones era fevero. A l a m o d e í t i a Amnyrm. 
tenia por madre , pues fe avia criado á fus pechos defde 
los primeros años j y aunque por ella fe ocultava, fu vir-
tud le defcubna, teniéndole todos por Santo. 
Dcz ia , que los Milagros , que obrava % fe hazian por 
la fe de quien los pedia , ó por la inocencia de algún n i - Amnytm*. 
ñ o , que intervenia ? y para hazerlos folia dar yervas, ü 
otras cofas con que pretendía ocultar fu Santidad. Se 
llama va Minimo de los M í n i m o s , y qui íb que fus Hijos 
le intitulaífen i í f m / ^ ^ ; para, que llevaífen en la frente 
elcaravter de la humildad , y que fiendo Pigmeos por 
el la, fueífen Gigantes en la vir tud. Humillavafe tam-
bién en fu mifma humildad , por juzgarla nada profun-
da ; pero quanto mas fe depriraia, tanto Dios le enfalza-
va 5 y por donde pretendia fer Minimo , por alli fe hazla 
Máximo. 
Hazia penitencias indecibles, como lo dize el Anony-
mo, demodo que fu Cuerpo rnas parecía de bronce, que 
de carne mor ta l , y era común parecer, que no podia v i -
vir fino milagrofamente. En el Convento de Paula fe 
venera un filicio muy afpero en forma de t ú n i c a , que Femmt* 
Hevava fobre fus carnes , las quales eftando llagadas con w & 
las continuas diciplinas de fangre, alimentaria el dolor, 
y le ferviria de prolongado martyrio. Otro de cerdas fe 
reverencia en el Monafterio de Gerufalcm, que efta fue-
ra los muros de efta Ciudad de Valencia, y y o le he vifí 
to , y he adorado con fingular jubilo de mi corazón. 
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tidad de Lcon X . fupiicando la Canonización, d izé ,que 
un ReiigiQÍb Mín imo l l evó á fu Ca ía un inftrumento de 
hierro á modo de ü e r r a , t eñ ido con fangrc ( í e ñ a de fu 
penitencia) conque el Santo laftimavafu Cuerpo,y que 
poniéndole íobre el pecho de la Condefa fu muger,que 
eftava enferma, curó de fu dolencia. Amas de efto ios 
demonios le atormentavan cruelmente , qual á o t r o San 
Antonio Abad. Uno de ellos lo confefsó por boca de 
una endemoniada, a ñ a d i e n d o , que jamás le avia podido 
vencer 5 y aunque es padre de la mentira , pero en ello 
bien fe le puede dar crédi to j porque eíTe es fu oficio: 
afsi lo ha executado con otros Santos, y fe vio por la ex-
periencia? pues algunos Religiofos oyeron eí lruendos 
horrorofos en fu Celda, hechos por ios fequaces de 
Luzifcr. 
C A P . XVI . 
'<P<%pSIGUE L A M I S U J M A T E R I A 
LA abftinencia era fu alimento, y en ella fué digno de admiración aun en los íiglos Apoftolicos; Su 
comida eran yervas crudas ,0 raizes ; pan, y agua : y en 
las Fellividades (quando comiaenel Refitorio con los 
Religiofos) habas , ó yervas mal guí fadas , que era el 
regalo ordinario de la Comunidad , y las delicias de 
aquella mortificada meífa , de lo que ay muchos tefti-
gos. Jamás guftó carnes , huevos , n i lacticinios, y por 
coníiguiente otros regalos ; n i aun peleado, íi fola a l -
guna vez en los últimos años de fu vida. En los viernes 
no comia , n i bevia , íi que pafíava ocupado en meditar 
la Paf ion de N . Redentor , pueftos por largo tiempo los 
brazos en cruz 5 y en elfos días hazia mas prodigios. 
Su ayuno era continuo, no comiendo mas que una 
Vez al d ia , y por lo ordinario defpnes de puefto el Sol, 
fegun la coí lumbre de ios Padres antiguos. Muchas vc-
zes 
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zescftava cerrado en fu Celda dos, y tres días fin co-
mer , pareciendo que fe fuftentava del ayre , y no era 
fino del fuego de la Caridad. Antes de las Feftividades 
principales prolongava efte encierro , y.ayuno á diez, y Amnpm* 
doze d ía s , y algunas vezes á quarenta , viviendo mila-
gro famente fin comer, ni beber. (28) Entonces penfa-
van algunos, que era muerto,y querían derribar ia puer-
ta de la Celda, mas el Santo dava feñales de que vivia,, 
y deíiftian de la operación. 
Dava delcanfo , ó por mejor dezir , pena a fu Cuerpo 
en lo poco que dormía (obre la t ier ra , teniendo una 
texa, 6 piedra por cabezera ; de (pues usó de una tablaj Tofcano. 
y en la ultima edad, de farmientos, ó cftera. El A n o n y -
m o d i z e , que el Santo hizo noventa anos de peniten-
cia , v aviendo vivido noventa y uno , fe l igue , que de 
un año ya comenzó a hazerla con la parcimonia , que 
tomava la leche. Hallava mayor güilo en el padecer, 
que el que otros hallan de ordinario en el gozar 5 buf. 
cava las penas, y hu ía de los defeanfos 5 de eílos fafti-
diava, y de aquellas fiempre eftava ambriento. Sus I n -
dias eran las tribulaciones, joyas de la The ío re r i a de 
D i o s , que empleadas por mano del fufrimicnco , c o m -
pran las poílefsiones del Paraifo. 
Era grande amigo de la pobreza Evangél ica , t en i én -
dola í íempre prelente, y eftimandola mucho mas, que An(>wm9>-
el avariento a fus riquezas, indicio manifiefto de las pre-
ciofas virtudes, que tenia en fu efpiritu. Con aquella 
fundó Conventos, hizo viages , y no le faltó lo neceíTa-
rio en qualquier tiempo de fu vida , porque llevava 
í iempre coní igo aquella letra Evangélica : Quarite ergo 
primum regnum Del , & jujlitiam ejus: & bac ommaadji-
dentur vobis. Por ultimo tuvo las virtudes todas en gra-
do tan eminente, que fe podian llamar Quinta ejfencia de 
ellas, fublimada con el fuego de la Caridad, en cuya fra-
gua fiempre ardían , y fe exaltavan continuamente. 
# ^ 
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C A P . XVII. 
f<%E(%pGjfTirJS , Y GRACIAS, QUE COK-
cedió íDios a S. Francifco de Paula. 
N O es capaz mi cortedad de entender, n i efcrivic! la eminencia de las Gracias, y Dones1 con que 
cnr iquezió al Santo la mano liberal del Omnipotente. 
Solo diré algo de lo que fe manifeftó , que en la verdad 
fue mucho , y muy íublime. L a gracia pues de hazer 
Milagros , y el don de Prophecia, refplandccieron en 
c i Santo por maravilla de los íiglos. En la contempla-
ción tuvo frequentes extafis, elevandofe en el ayre, y; 
algunas vezes ( quando eftava en el dcí ier to ) tan alto,' 
pfeatto, que le perdia la mas perfpicaz vi f ta , como le vieron f u -
bir muy poco á poco algunos, que le obfervavan ocuU 
tamente. 
Entonces tenia magnificas viíitas del Cielo acompa-
^ y ; ^ ^ / nadas de cánticos Angé l icos , que le confolavan, para 
frocef. de Tufrir las aflicciones, y le confortavan , para tolerar los 
Co/emia. trabajos, que padecia. También recibió la ciencia infu-
fa con que le oyeron hablar de lo mas delicado de la 
fe/cano. Theologia , como íi eftuviera muy ver fado en ella. Co-
nocía la vir tud de las plantas , como el mifmo Santo lo 
dixo al teftigo 6. del proceflb de Cofencia 5 y para prue-
Va de ello lo llevó á lacozina , donde tomando afquas 
de fuego con las manos, las detuvo fin leíion alguna. 
Sentía en t rañablemente las ofenfas, que fe hazian a 
D i o s , y las Uoravacon amargura, pidiéndole miferi-
cordia. Defcubria á muchos con efpiritu prophetico los 
pecados mas ocultos , y con feveridad los cor reg ía , te-
niendo el zelo de Elias, como lo dize el Anonymo , y, 
de ello eftá llena la hiftoria de fu Vida. En qualquiera 
Población que entrava, fe mejoravan las conciencias á 
vifta 
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vlfta'dcfu Venerable Per íbnr . , y de los hillagros q u é 
haz i a, transformandofe en poblado de Santidad la que 
antes tal vez avia íido deí ler to de virtudes. El teít igo 
del proceíTo de Amiens dixo, que quando el Santo en t ró 
á fundar en Paterno, íbííegó unas diífenfiones pernicio-
fas que allí avia , con que quedó muerta la diícordia , y; 
viva la Caridad. 
En las fabricas de los Conventos trabajava con granw 
de ardor 5 para que aili fe fn viefie , y alabafie á Dios. 
Llevava materiales, rompía piedras, y hazla otras cofas 
concernientes á la obra con tal p r c í l e za , que íobre ef-
tar extenuado por las penitencias, tenia fuerzas para tra-
bajar , como en efeto trabajava mas que feis hombres, 
íegun lo dize el Anonymo, que fue teftigo de vi l la 5 a 
lo que fe añade , que en medio de efte empleo no tenia 
las manos denegridas, fi blancas, y delicadas. á ú trocef' 
& J de Cofmc, 
G AP. xviii. : 
CONTmUJSE LA MISMA UATE^A, 
Va a pie defcalzo, aunque fueíTe por pueftos efpino-
los , como le vio correr el teftigo 93. del proceflb de 
Cofencia por femejante paraje , cargado con un made-
ro 5 y en otra ocaíion le vieron pallar por tantos abro-
jos , que los bueyes rehufavan tranfitar por allí 5 y elfo A*°™™** 
no obílante t en ía los pies blancos , y fin lefion alguna. 
Avia Dios.mandado á fus Angeles, que le guardaflen en Rdáden* 
todps^ fus caminos. Eftava cafi fiempre expuefto á las 
variedades de los tiempos , macerando fu cuerpo con 
trabajo?,-/ penitencias, y no tenia el rofíro flaco , n i ámnym 
macilento , íi abultado , y rubicundo 5 pero en lo reftan-
te de fu cuerpo era una armadura de p ie l , y hueí ios. 
Tenia la barba rubia, que no cor tó en todos los dias de 
fu vida, 
E Lie» 
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Líevavd el Abito f o b fin ca.mi.fa j n i titmdá , nafta 
que por roto no podía cubrir fu deüiudez , como lo vio 
el teíligo 3. del procelTo de Cofencia , y no eftava af-^  
Relación, querofo, ni hediondo , antes exhalava fragranté olor de 
jfJnonfm. Almizcle. Mas en otra mayor limpieza íbbrefalia, que 
es en la del corazón para entrar en la Igleíia T r i a m -
phante , y ver á Dios. Tomava con las manos las cule-
bras , como fucedió en el fitio donde fe fundó el Con-
vento de Plefsis, y fin leíion las llevava á otro lugarj 
porque dezia , que tenia privilegio de D i o s , para que 
no le pudiefle dañar Serpiente , ni cofa venenofa. 
An<¡0mo. De lo dicho hafta aqui fe vé claramente , quan mara-
villofo fe moftro Dios con fu Santo, y con quantas 
prerogativas, y gracias foberanas le enriqueció. Pues 
naturalmente no podía prolongar el ayuno á tantos 
dias fin comer, ni beber, ni podia tener tantas fuerzas 
para trabajar, guardando tan exqa iü ta abftinencia, ni 
los pies fin leíion , caminando defcalzo por abrojos , y 
afsi de lo demás. Por loque eferiviendo el Conde de 
Arenas á la Santidad de León décimo para la Canoni-
zación , dixo : Me parees Beattfsímj Padre, que con ver-
dad fe puede dezir ,que no foh ha hecho muchos mUagros^  
mas que toda fu Vida fue un milagro , y todas fus acciones 
milagrofas. 
Ultimamente el Señor Obifpo Perrimezzi en la no-
ta 1. al cap. 15.de la Vida del Santo , que eferivió el 
Anonymo , tiene por milagro continuado, que los Re-
ligiofos Mínimos gozen tanta falud, comiendo viandas 
Quarefmales 5 y que muchos q«e en el figlo vivian acci-
dentados, han cobrado falud entrando en efta Religión. 
A mas de eílo dize , que no pocos Religiofos, quando 
falen de enfermedad, y eftando en ella comen carne en 
la Enfenneria , como les es permitido, aceleran el comer 
en el Refttorio cofas de Q u a r e í m a , para convalecer mas 
pre f to ,por la experiencia que de ello tienen. Tenia 
Dios deílinado á eíle infigne Minimo para Grande en fu 
Ig leña , y le previno con iuperabundantes grandezas. 
CAP. 
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C A P . XIX. 
F U N ® A C I O N , T U í L A G g p S E K 
¡Paterno, 
ENtre los muchos Pueblos, que folicitavan la funda-ción de aquel nuevo Inftituto de Ermitaños peni-
tentes , ioftava mas Paterno , Lugar diftante de Paula 
16. millas, y 4. de Cofencia. Se valia para coníeguirlo 
de fu patricio Pablo Rendacio , que era intimo amigo Tofcanq» 
del Santo , y en breve viftió fu A b i t o , Uamandofe Fr. 
Pablo de Paterno, honor de efte Pueblo , y luítre de la 
Religión , elqual fue fu C o m p a ñ e r o , y eí luvo adorna-
do con grandes virtudes. E l Santo condefcenció á tan 
piadofos ruegos, y partió a Paterno á pie defcalzo, co-, 
mo folia, á tomar poflefsion del í i t io. 
LosParernefes tuvieron fingular gozo, quando fu-
pieron la partida del Santo para íu Pueblo ; porque l o -
gravanla dicha de fer los primeros defpues de los de 
Paula , que gozarían la compañía de aquel Ermi taño 
prodigiofo, y de fus Dicipulos. Por lo que falieron to-
dos á recibirle con eftrañas demonilraciones de devo-
cion , y a legr ía , befándole las manos , pies, Abito , y T0fCArJ0' 
quanto tocava , lo que fervia ai Santo de grande pe-
na , por fer tan humilde) y le acompañaron con el mif-: 
mo alborozo. 
^ Mas no faltó un malignante , que iníligado del demo-
nio , dixo á los que tenia al lado : Ta viene el mago vejli-
do de hypochrita, que debaxo de aquel mortificado faco, 
tiene un cuerpo lleno de vicios , Jm tener mas fin, que en-
gañar al mundo. E l Santo, inftruido del Cie lo , conoció 
la de t racc ión , y quando emparejó con el,le dixo con 
grande manfedumbre : To no foy mago ^ como deziis, fí 
Siervo de Jefu Cbrifto bendito. Entonces el detrador^ 
E a co-
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conociendo el efplulm profctico del Santo, fe echo á 
fus pies, pidiéndole perdón , y ofreciéndole una here-
dad , íi queuia, para fundar el Convento. 
r / . Guiáronle á la Ig le í ia , donde llego muy fatigado 
* por la opreísion de tan numerofo concurfo , y dio las 
gracias á Dios , porque le avia llevado á Pueblo tan fa-
vorable á fu In í l i tu to . De allí fue conducido á un Con-
ventillo fuera de la población , que avia (ido de Frailes, 
llamados por el vulgo , de la diciplim , y fu T i tu l a r , la 
Anunciada , el qual eftava derruido , y le concedieron 
al Santo , y á fus Ermitaños. A l l i eftuvo poco tiempo, 
efparciendo como So l , rayos de Caddad > y como L u -
zcro,refplandores de virtudes. 
Bolvio a Paula, acompañado del teftigo 9. del pro -
eeflb de Cofencia , que lo depufo ; y por fer de noche 
llevavan tedas encendidas. El Santo tenia una haftilla 
de teda en el pecho, pendiente de un hi lo , para encen-
derla á fu t iempo; y quando llegaron á unas caferías, 
que avia en el camino , le pidieron favor para una mu-
ger, que iva de parto por tres d í a s , la qual puefta en las 
ultimas congojas efperava primero el ocafo , que el na-
cimiento. Entonces el Santo fe pufo la mano en el pe-; 
d i o , y facó una candela, que dio á quien le pedia re-
medio , diziendo : que la pufieíTen (obre la qae paria, 
y luego eftaria libre , comutandofe las anguillas en ale-
grías. 
Añade mas el referido teftigo, que tuvo por cierto, 
que el Santo convirt ió la teda, que llevava en el pecho 
en candela ; pues antes no avia viílo , que traxera can-
dela alguna, y defpues no vio mas la fobredicha haftilla 
de teda. El Santo es grande abogado en los partos, para 
confeguirlos felizes, y folia dar candelillas bendecidas, 
con que hazla eftupendos prodigios. 
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(paterno ¡y profignen los prodigios. 
T Q O l v i ó el Santo de Paula á Paterno con algunos 
J 3 Compañeros á los 28. años de fu edad en el de 
1444. del Nacimiento de Chr i f to , y comenzó la fabrica Pcmmc¿r. 
del Convento á expenfas del Cielo con un fin numero w** 
de milagros, que movían los ánimos ha contribuir limof-
nas, y ayudar con trabajos gracioíbs. El l i t io era llano 
por una parte i y alto por la o t ra , de modo , que para 
anivelarlo feria menefter grande gado , y mucho tiem- Tofcam^ 
po '•> mas el Santo mando en el nombre de Je fu Chrifto 
á aquel promontorio de t ierra , que fe retirafle , y al 
punto obedeció , corriendo á vifta de todos , como una 
ola del mar, y dexando bailante llanura para el Con-
vento. 
Profundizando las zanjas para los fundamentos , ca-
yó un grande terrón fobre dos Oficiales, que cavavan 
en ellas. Acudió el Santo \ los clamores de los circunf- tefl.^.M 
tantes , que les davan por muertos, y les dixo: ( feñalan- froaff. de 
do puedo ) Hermanos cavad aquí por Caridad, que el Se- Cofsncm. 
ñor fera férvido dar vida d e¡lospohrecitos , que trabajan 
en fu Cafa. Obedecieron al punto , y los hallaron vivos 
en poílura de cavar /como eftavan antes de caer la tie-
rra. 
Mientras fe abrían las zanjas fe hazla prevención de 
los materiales para llenarlas, y no ella van muy cerra. 
Mas el Santo , viendo que coílarian de conducir, feñaló Teftig. 4 
con fu báculo tres pueftos, dizlendo, que cavaí íenal l i , 
Y hallarían agua, -arena, y piedra para cal, como en efe-, 
to lo hallaron. 
Rebentavan por un ángulo las limxs1 de ima calera 
con 
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Tejí. 6%. con peligro evidente de hundirfe. Entoiicés el Santo 
de Caiab. pertrechado de grande fe ent ró en ella á componerla: 
efíuvo muy de eípacio éntre las llamas , como fi fueran 
un frefco roclo ; y falló íin lefion alguna. Eftava i n -
fiamado con el fuego, que Chri í lo Nueftro Señor vino 
á encender en la t ierra; y no fintió el ardor de aquel 
voraz elemento. 
En otra calera fe caía por puntos una pared ázia den-
Te/?. 20. t ro , amenazar do total ruina. Entonces el Santo dió fu 
de Calah. báculo á uno de íusEimi taños ,diziendole, que por Ca-
ridad entrañe en el horno fin temor alguno , y pufieífe 
aquel báculo por puntal. O b e d e c i ó íin replica , y ni ca-
y ó la pared »ni el que ent ró recibió d a ñ o , campeando 
á un miímo tiempo l a \ irtud del Santo, y el méri to de la 
Obediencia en íu Dicipulo. 
N o folo el fuego , mas también la agua , no dañaron 
Te/?, n? . ai Santo Í pues facando piedra con otros muchos en un 
de Calab. monte Paterno, para la fabrica del Convento, í b -
brevino una nube . que defcargó diluvios de agua 5 por 
lo que corrieron todos á cubierto, menos el Santo, que 
fe quedó trabajando en el monte. D e í p u e s b o l v i e r o n , ^ 
le hallaron enjuto , como l i no huviera llovido. 
En e l d i a q u e í e puio la primera piedra en los c i -
mientos ,huvo grande fiefta , y el Santo p r e d i c ó , ha-
ziendo pulpito de un p o y o , de cuyo fermon falieron 
Tofcam. iYiUQhos mejorados de vida. Defpues, en feñal de re-
gozl jo, efparció el Santo grande cantidad de frutas fe-
Te/?. 30. cas defde una ventana de la Iglella vieja, que no fe pu-
Je Calab. do faber de donde las tuvo , íi que las facavade la man-
jTofcam» ga. Lleváronlas á los enfermos, y comiendo de ellas, 
cobraron falud mas de docientos, éntre los quales avia 
nueve de mal caduco. 
i 
GAP. 
F L O R E S DE M Í O . 
DIA 10. 
El Corazón ás Jesús ásu aevots. 
¿Cómo ha de disfrutar la paz el 
que alimenta dentro de sí mis-
mo las causas de su inquietud? 
¡Bienaventurado el que nunca 
lloró oprimido con los grillos de 
los pecados! 
Si hasta ahora, hijo mío, no 
conoces el infortunio del estado 
de culpa, regocíjate con el cielo 
todo, y no pretendas nunca saber 
qué sea servir al diablo, 
Y si desdichadamente gimes 
bajo el imperio del pecado, com-
padécete de tu alma; abrasado 
en mi amor sacude su yugo, 
rompe tus cadenas, goza la liber-
tad de los hijos de Dios. 
Obsequio.—üna visita al Sagra-
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lias ett Tatemo,, 
UKT of ic ia l , llamado Thomaslvre , córtava nn caf-taño para la fabrica del Convento , y cayendo- T „ 
le encima, le dexo muerto j guando el Santo le refuci- ^E Q^^^ 
tó . Defpues cayó eL mirmo oficial del Campanario de 
un Convento , y murió ; mas el Santo le boivió á refuci-
tar , üendo dos vezes muerto, y refucitado : fuceffo tan 
ra ro , de que no tengo noticia , que aya exemplar. 
Ot ro oficial , llamado Leonardo , quiíb faltar de un 47< 
andamio á otro en lo mas alto de la Igleüa , y cayó en de Caiab. 
el fuelo , haziendofe pedazos la cabeza, y quedando 
alli mifmo muerto. Luego el Santo le compufo la cabe-
za , y le m a n d ó , que fe levantara, á lo que obedec ió al < 
punto , y fue á trabajar, olvidado de fuceiro tan fuñef^ 
t o , y como íi no huviera caído. Entonces el Santo le d i -
xo : No des otra vez femsjante falto y porque Jera de mas r „ 
peligro. Re fu citó también á un hombre , que ciertos ca- deCa^zb 
zadores hallaronelado de algunos días entre las nieves: refi. 48 .. 
a una n i ñ a , que el demonio avia ahogado; y á otros mu- de Caiab., 
ches de que ay multiplicados teftigos.. 
El Santo dio quietud á las piedras , que por fu natu-
ral pefo fe precipitavan, folo con mandarlo , fundando 
en la calda la elevación de un milagro ; pues cavando en 
un monte > para facar piedra, fe defprendió una muy 
grande , que amenazava mucho d a ñ o , y la hizo parar Tej?. 74. 
enmedio de fu precipicio, folo con dezirla : Hermana de Cc¡/i«cJ^;. 
mejira adonde vasi Por lo contrario hizo mover f in 
fuerzas á las que eftavan quietas > pues aviendo de con - Tef.6%. ds ft* 
ducir una agua al Convento, encontraron una piedra. Cofenda, 
Standjfsi^a ¿ que a.mas de fer muy dificultofo el mover-
la. 
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l a , haría notable d a ñ o en ios campos vézinbs 5 forqftg 
el terreno eílava pendiente. El Santo dixo á los Oficia-, 
Ies, que la gracia de Dios aísiíliria, y ai punto comen-
zó á meverfe, torciendo á un l ado ,y quedándo le en 
un concavo de la tierra fin hazer daño . 
Bolvia leves las cofas, que por fu naturaleza eran 
pefadas 5 y curava nmchos impedidos con hazerles l le -
var piedras, y trabajar en la fabrica. Aviendo de poner 
nn madero grande labre la puerta de la Ig ie í la , no p ó -
Tefi^oM dian levantarle muchos hombres; mas el Santo con una 
Cofenda. f0}a niano \Q aíféntó en fu pueí lo. A una Señora , que 
padecía dolor agudo de cabeza, curó , poniendo fobre 
Te/l.^zJe eüa una grande piedra , para que la llevara á la fabrica 
Calab'. del Convento. A ot ra , impedida de pies , y manos , re-. 
medió con hazer la llevar materiales. L o mifmo hizo 
~ r con fu fobrino D o n Andrés Alex io , que tenia d a ñ a d o 
el brazo. 
L legó el tiempo de cubrir la Igleíia , y faltó un ma-i 
dero; por lo que el Santo fue á un vezino de Paterno, 
para pedirle un árbol de cierto caftañar que tenia , mas 
no hallándole en cafa, dio el permiflb fu muger, aífe-
gurandole, que lo aprobaría fu marido , en cuyo feguro 
el Santo hizo cortar el caí laño. Quando el marido bol-
y ió á cafa , y fupo la licencia, que a via dado fu muger, 
corr ió al caftañar , y hallando cortado el á r b o l , fe en-
colerizó muy mucho. Mas el Santo , que era muy paci-
fico , y contrario de la ira , le d ixo , que por Caridad no 
fe dexafle montar de aquella loca pafsion ; pues por un 
caftaño le daría fíete 5 y íacando de la manga otras tan-
tas caftañas, las p l a n t ó / y crecieron por puntos en ar-
boles pompofos, cuyos frutos libraron á muchos de va-
t ías enfermedades. Aun ay caftañas de dichos arboles,y 
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C A P . XXII. 
F I E M E N S E ALGUKOS OTROS 
fucejfos en (paterno, 
" f Tiendo el demonio , que aquel Iníl i tuto penitente 
V fe extendía , intentava con varios ardides , y em- Smtell 
buftes impedir la fabrica de elle Convento 5 mas cono-
ciéndolo el Santo con luz íuper io r , le mandó (para ma-
yor confuíion fuya) que trabajafíe en e l , como en la 
verdad lo hizo. En otra ocaíion el maligno , fingiendo- , 
fe Medico , fue al referido Convento, y habló con el 
P.Fr.Pablo de Paterno , diziendole, que queria tomar el 
Abi to de Ermi taño penitente , intentando íln duda a l -
gún fatal fuceílb. El Padre dió la noticia al Santo , de 
que un Medico queria entrar en aquel Inftituto, á lo que 
refpondió con luz del Cielo , diziendo : que le hiziera 
fantiguar, ó dezir la Ave Maria 5 mas nunca pudo con-
feguirlo , si que fantiguaudofe el fobredicho Padre , a! 
formar la fenal de la C r u z , fe hundió el infernal M e -
dico , dexando una profundidad inmenfurable, que ñ r -
,ve para echar las inmundicias del Convento , en opro-
brio perpetuo de aquel embuftero. 
Era tan numerofo , y frequente el concurfo, que 
acudia á efte Convento de Paterno , que fue precifo Tejcotíto 
hazer un camino ancho , y derecho , el qual venia á 
paliar por medio de un campo, que dos hermanos pof-
íeian , los quales dieron el permifo. Viniendo pues á la 
execucion , fe h a l l ó , que el camino paflava por medio 
de un á r b o l , que dava mucho provecho á fus dueños , 
de lo que el demonio incitó fu rio í a pendencia entre 
ellos, fobre quien le avia de perder. Entonces el San-
to hizo breve o rac ión , y con fu báculo dió un golpe 
fobíe el á r b o l , diziendo: 0 matura de Dios l To Mini-
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mo de los Mínimos Siervos de Je fu Chrifto te mando , que 
compongas ejia objlinada contienda. A i punto fe dividió 
el arboi en dos mitades, tan pompofas como el todo , y 
fe retiro cada una al campo de cada hermano , de-
xando entre medio bailante camino , y ia diícordia 
paciguada. 
Cierta Señora de Cofencia parió un monftruo fin 
fejí .nM ojos, ni boca, y fu padre le llevó á Paterno, para que le 
Calabria, reformara el Santo , el qual quando le vio , quedó ad-
mirado 5 pero ungiéndole con faliva los pueftos donde 
avian de eftar los ojos , y la boca , le dixo : Hermano por 
caridad abre los ojos, y la boca, A l punto los a b r i ó , que-
dando tan hermofo como reformado por milagro. En 
el Bautifmo le pufieron Franeifco por nombre , y toda 
fu vida fue muy devoto del Santo, favoreciendo tam-
bién mucho á fus Hi jos , en fina exprefsion de fu agra-
decimiento. 
E l Santo producía frutas, y otras cofas fuera de. 
t iempo, y lugar. Eftando en un defierto de Paterno 
llegó un Cavallcro á pedirle alguna cofa por devoción, 
para una parienta fuya, que eftava deshauciada de los 
Médicos . Antes de hablar, le anunció el Santo el mo-
tivo de fu venida, y encogió los ombros diziendo , que 
TeftMJe nada tenia, que darle. El Cavallero repetía las fuplicas, 
Cofencia. y el Santo compadecido de la enferma, fe inclinó á la 
raíz de una Encina, y comenzó á coger frellas , fin 
aver yervas, ni fer puefto para ellas, como lo depu-
fo el teftigo 88. del proceííb de Cofencia , las quales 
dio al Cavallero, para que la enférmalas comiera, y 
al punto, que las comió , cobró falud entera. 
Otro Cavallero fue á Paterno, donde eftava el 
Santo, y le pidió por devoción alguna cofa^ , efpe-
Te/t.^Je cialmente un pedazo del cordón . El Santo fe lo dió 
Calah. entero , y defpues llamó á un Ermi taño ^diciendole 
que cavaíTe donde le feñaló, y á poco trabajo de cavar 
halló un cordón , el qual admirado preguntó al Santo, 
que quien l o avia puefto ai l i , y rcfpondió, que Dios. 
C A P , 
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VtOSÍGVE 
C A P . XXIII . 
L A RELACION 0 E 
fucelfos en 'Paterno. 
L O S 
EN las curaciones folia el Santo dar yervas, frutas, y otras cofas, para que las comieran , 6 aplicaran, 
las quales por lo ordinario eran inútiles , y muchas ve-
zes contrarias, lo que hazia á fin de ocultar fu fantidad, Anonyw9> 
como queda dicho 5 pero ellas tenian ya impreíío e l 
contado del Santo , ó íola precedía la deprecación en 
que ella va la vir tud de curar. A una muger remedió la 
vi l la , pallándole por los ojos la primer yerva, que le v i - Bula-de la 
no á la manojy en otra hizo lo mifmo,ungiendole los ojos Cancnix..y 
COn cal viva. Teftam, 
Por cfta caufa padeció grave perfecucion de no po-* 
eos M é d i c o s , y Cirujanos de la Calabria, que dezian, 
que muchas cofas que el Santo dava para curar, eran 
por fu naturaleza dañofas , y afsi lo experimentavan en 
íemejantes enfermedades. Pero no a d v e r t í a n , que el 
Santo curava á los que ellos dexavan por deshaucia-
dos. Era acepto á D i o s , y fue necef íar io , que qual á 
otro Tobías , probara la tentación. 
A efta perfecucion de los Méd icos , y Cirujanos fe 
.añadió la de un Religiofo dodo , y de buena fama, que 
predicando en Paterno, cenfuró al Santo de que para las 
curaciones dava cofas de quienes no fabia fus propieda-
des , con evidente peligro de hazer daño , no advirtien-
do.que curava por milagro , y no contento con predi- Bula déla. 
cario fue á fu Celda, para increparle cara á cara. El San- Can. Teji, 
to lo conoció con luz fuperior, é hizo prevenir lumbre, 26*íie 
porque el frió era grande. Viendo pues el SantOjque el •^4;¿<Co" 
Religiofo llegava temblando de f r ió , tomó cantidad de * m i * 
fuego con fus míuios , y le dixo con toda fendl lez , que 
F a fe 
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fe calentara. Entonces el Re ligio i b , admirando aquel 
prodigio, fe poftró á fus pies, pidiéndole pe rdón , y def-
pues í iempre lo alabó por ó'anto. 
Multiplicava muchas vezes las cofas comeftibles. El 
tcftigo 14. del proccflb de Calabria depuíb , que el mif-
mo con un compañero fueron á Paterno, para ver a l 
Santo , el qual les dio á merendar un mendrugo de pan 
como una manzana, una vinagera de v i n o , y un plato 
de enfalada, y que quanto comían , crecía la merienda 
otro tanto , de modo que quedó entera, quando acaba-
To/cano, ron . En otra ocaüon con pocos panes, que avia en el 
Convento fatisfizo , fin difminuirfe , á cofa de tres mi l 
p e r í b n a s , que avian i d o , unas á verle , y otras á pedir-
le remedio. A vifta de eftos prodigios continuavan los 
ingreífos de ios Ermitaños . 
El Santo fe avia hecho una Celda poco apartada de 
eí le Convento, para gozar mejor del r e t i ro , la qual aora 
ella muy venerada , cuyo fuelo cubren tablas, por no 
pifarle ; pues levantando una de ellas fe ve teñido con 
langre, que en multiplicadas penitencias derramava con 
abundancia. 
Bien pagó el Santo á los Paternefes el ent rañable 
a fe d o , con que procuraron la fundación en fu diftrito, 
y concurrieron á ella con limofnas, y trabajos volunta-
rios. Pues fegun dizen, allí fue donde hizo mas mila-
gros , librándoles de mil males , y acarreándoles otros 
tantos bienes. Ellos lo confesaron agradecidos, quan-
do eferiviendo á la Santidad de L e ó n X . por la Canoni-
zación dixeron , que aili hizo i numerables prodigios , y 
que cada díalos eftava haziendo. En qualquiera parte, 
que fundava el Santo , hazla un fin numero de mará v i -
llasíy mas fe podían llamar Conventos de milagros gran-
des, que de ¿el igiófos Mínimos, 
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Fm®ACION, E N E S f E Z Z A K O . 
Stava muy noticiofa toda la Calabria de las inume-
rables maravillas, que obrava San Francifco de 
Paula , y cada población defcava con vivas añilas lograr 
la afsiílencia de aquel Thaumaturgo Soberano, Los ca-
minos fe poblavan de los que ivan á ofrecerle terri torio, 
para fundar Convento , y á repetir las inftancias, entre 
los quales no fe defeuidavan los moradores de Efpezza-
n o , pueblo di liante quatro millas de Cofencia , y perfe-
veravan fin cellar, hafta que obtuvieron el beneplácito 
del Santo. 
Dexó los Ermitaños de Paterno, y Paula bien inftrul-
dos- en la obfervancia del Inftituto , y partió con algu-
nos compañeros á Efpezzano año de 14^ 3. teniendo de Fermnez. 
edad 37. años . Recibiéronle con aplaufos impondera-
bles , venerándole como áSan to , y pareciendolcs, que 
veían un Angel en forma humana , que avia bajado del 
Cielo para confuelo de los mortales. Dieronle fitio con- Geme&, 
veniente, y le miniftraron todo lo neceífario. El Señor 
Arzobifpo de Cofencia fomentava también las fundacio-
nes ; porque tenia por cierto , que aquel tierno Pimpo-, 
l io de la Congregación de Ermi taños avia de crecer 
en eftupendo á r b o l , que daría á la Iglefia fruto s abun-
dantes. 
C o m e n z ó la fundación juntamente con los milagros,-
aunque fe faben pocos de los que ob ró en Efpezzano. 
Hazian una Calera, y los Obreros eftavan fatigados de 
fc4 , por cftar la agua diftanre. Acudieron por remedio Te/?. 10?; 
al Santo , el qual como otro Moyfes, hirió con fu báculo de Calah.. 
á un peñafeo, y al punto faltó copiofo arroyo de agua Pw'"w&y 
fcefquilsimaítan permanente3que aun du^a» fus raudales. 
Se 
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Se avia de llevar al Convento defde lo alto de una 
m o n t a ñ a un madero muy grande , y los dueños de las 
Tofcmo. yuntas, que le avian de conducir, fe efcufavan, por fer 
el camino pendiente , y afpero. Entonces el Santo fe 
val ió de un amigo , el qual le dixo , que no tenia mas 
de una yunta , y que los bueyes eran muy cerriles, pero 
que al l i eftavan á íli benepláci to . 
Acep tó el Santo, y embió por ellos, los quales fe 
fu jetaron al yugo , como fi eftuvieran muy acoftumbra-
dos. Mas al bajar lacuefta, torció el carro, y cayó el 
madero fobre uno de los bueyes, rompiéndole la pier-
na por muchas partes , y faliendo gran copia de fangre. 
E l Santo tocó con fu báculo la fobredicha pierna 5 man-
d ó al buey que fe levantara; y fe halló tan fuerte, como 
í ino huviera renido tal defgracia. 
En otra ocaílon eftando el Santo en Efpezzano, h u -
Tofcano. vo fatal hambre en la Calabria, que prophet izó un año 
antes. Pero el Santo fe opufo con fu caridad acoftum-
brada á la rigurofa jur i fdicioo, que exercia aquella la-
mentable plaga 5 y pagó juntamente los beneficios, que 
avia recibido de los habitadores de aquella comarca. 
Pues cada dia hazia grande prevención de yervas,y ra i -
zes , que fin cultivo produce el campo, las quales dadas 
por fus manos, ó bendecidas/atisfacian á quantos necef-
fitados Uegavan al Convento de Efpezzano, como fi t u -
vieran la mas robufta fuftancia. 
Corr ía la noticia de aquella maravillofa vianda, y 
acudían por ella los oprimidos de la hambre , á los qua-
les dava un puñado de yervas,y quedavan íaciados,íien-
do vida de muchifsimos el favor de folo el Santo. Q u i -
%/c#rí9, fierou experimentar efte prodigio cierros mozos de Ef-
pezzano , ricos , y criados con abundancia, y aífegura-
ron , no aver comido en fu vida cofa de mayor fatisfac-
cion, y regalo. Unos pobres eftavan tan debilitados,que 
no pudieron llegar al Convento por aquel focorro , si 
que cayeron en tierra defmayados. E l Santo lo fupo , y 
les embió unos mendrugos de pan , con que quedaron 
confortados. U n 
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U n mozo noble, y rico eftava tan pofleido de la 
hydropesia, que teniendo el vientre hinchado fobre-
manera , parecía* que iva de parto de la muerte; y avien-
dolé dexado la medicina por incurable, erperava por Tofcam' 
puntos fer funefto efpedacuio de fu cafa. Viendo pues 
el tr i l le mozo , que quando comenzava lá te la de fu v i -
da , fe le cortava el h i l o , para no pallar adelante, fe h i -
zo llevar al Santo, y con muchas lagrimas le pidió reme-
dio para fu defgracia. 
El Santo movido de compafsion, levantó los ojos 
al Cielo , é hizo l a f e ñ a l d e l a Cruz fobre el enfermo, 
quando vomitó mucha agua podrida, y q u e d ó libre de 
fu dolencia. D ió las gracias al Santo , el qual le dixo, 
que fe guardaíTe de la hydropesia de la alma , que fin 
comparación es peor que la del cuerpo.Entonccs avien-
dofele buclto árido el mundo, que antes tal vez florecía 
en fu c o r a z ó n , pidió el A b i t o , tranfportando al erario 
Celefte el patrimonio de fu cafa, y perfeveró loable-
mente hafta el fin de fu vida. 
Acabado de fabricar el Convento, á cuya Iglcfía 
pufo por Titular h Santifsima Trinidad, profiguió las 
fundaciones en otras partes, que inftavan por ellas; mas 
no fe olvidava de v i í i ta r , y ampliar , fi era menefter, 
los Conventos, que avia fundado. Por lo que bolvió á 
Paula fu primer Eremitorio , para enfancharle , porque 
era muy pequeño para el concurfo, que acudía, y ha-
bitación de los Ermi t años . 
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' A M P L I A C I O N , ÍDE L A IGLESIA, 
j Concento de Taula, 
CRecia el numero de ios E r m i t a ñ o s , y también el concurfo que fxequem^va la Capilla, que hafta 
en-
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TO/MM. entonces avia en el primer Convento de Paula: por ló 
que fue precifo hazerlos mas grandes. Se ideó la planta, 
ajuftada al í i t i o , y el Santo con fus compañeros comen-
zó á abrir las zanjas, íln mas dinero, ni renta, que la 
indefectible confianza en la Divina Providencia , que 
nunca falta. Luego fe divulgó la noticia de la nueva 
fabrica, y concurrieron á porfía de toda aquella co-
marca , unos con limofnas , y otros con trabajos íln pa-
ga , de modo que en breve fe pudieron levantar algunos 
pedazos de pared. 
Bula de la Eftando la fabrica en e ñ e cftado, fobrevino , fin fa-
Canon, y bcr por donde, un Re ligio lo Francifcano , que defpues 
Tofcano, juzgaron era e l mifmo Seraphico Patriarca, el qual en 
prcíencia de los que trabajavan , y miravan ( de los 
quales fue uno el tcftigo 37. del ProceíTo de Cofencia, 
que lo depufo ) increpó al Santo de que hazia tan pe-
q u e ñ o el edificio: hizo derribar las paredes: le dió el 
difeño : y promet iéndole la afsiftencia de D ios , defapa-
reció de inproviíTo. 
A l otro dia fue á vil l tar al Santo, D . Jacobo de Tar -
Tefcam. ^a 9 Cavallero de Cofencia , y Barón de Belmonte , el 
qual le llevó grande fuma de dinero, para profeguir la 
fabrica del Convento, fegun la nueva planta. El Santo 
le dió las gracias, y la retr ibución á fu tiempo , obrando 
en el un milagro. Pues|de alli á algunos años el referido 
Cavallero tuvo una apoftema maligna en la pierna, y 
no hallavan remedio los M é d i c o s , n i Cirujanos, para 
curarla. Mas el Santo la c u r ó , haziendo la feñal de la 
C r u z , y aplicando una yerva , que en la verdad era da-
ñofa , como en íemejantes apoftemas lo experimenta-
ron los Cirujanos, Defpues el Santo facóde las puertas 
de la muerte , l ibrándole de fu guadaña , á un hijo del 
Cavallero referido , llamado Galeafo, que fue el teíligo 
primero del ProceíTo de Cofencia, y grande devoto del 
Santo. 
Una , y mi l vezes dichofos los que concurren con 
limofnas , y otros obfequios, para las fabricas de las 
Igle-. 
Igleílas, y Conventos de ios Padres Mínimos. Bien pue-
den cfperar cumplida retr ibución á fu t iempo, y íegua 
Ies conviniere ; pues tienen en el Cielo por Abogado un 
Santo tan m i l a g r o í b , que con ardiente caridad , y fino 
agradecimiento eftá de continuo rogando al Aitifsimo 
por fus devotos, y benefad'orcs de fus hijos. N o fe o lv i -
dará , aunque lo dilate al tiempo conveniente? porque 
no cabe olvido en los Santos. 
C o m e n z ó la fabrica fegun la nueva idea por los anos Terrime* 
de 145 5. y de fu edad 39. Pero al plantearla fe v i o , que 
tocava en un monte peñafeofo. Entonces el Santo re-
curr ió a la oración , como en femejantc cafo lo hizo San ^ V * ^ 
Gregorio Thaumaturgo,(29)y teniendo prefente la pro-
mcflii Evangélica, Matthaei 17. v.19. Si hahueritis fidem, 
ficut granum Jinapis, dicetis monti buic , Tranji bine illue, 
&- tran/ibit, M a n d ó con grande fe al monte , que por 
caridad fe retirafle , y al punto comenzó á moverfe, de-
xando tanta llanura , quanta era menefter, para hazer 
cabal el edificio fegun la nueva planta. 
Eftc Convento parece, que fe erigió al mifmo lado 
del pr imero, de quien no quedan veftigios exterioresj 
pero cavando; en cierta ocafion fe hallaron unos funda- PenmM 
mentos , que no es fácil creer, que en aquel puefto xw. 
fueran de otro edificio , mas que del primer Eremito-
rio. Tenia cílc Convento ocho Celdas, cuyas ventanas 
niazizadas aun fe ven debajo del Noviciado. E l Ti tular 
de la Iglefia era San Frandfco de Afis, que defpues fue 
mudado en el de Paula , y el del Convento Marta, 
como lo eran en el primero. Difta poco de la gruta don-
de el Santo hizo penitencia, corriendo por entre medio 
el arroyo Ifca. De efte Convento creo, que mucha§ 
hiftorias toman el exordio de efta .Sagrada Religión, 
a Cá£.> 
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M I L A G R O S E K E L CONFEKTO S)B 
Taula ampliado, 
EN la lg le í ia del nuevo Convento de Paula hizo e í .Santo los milagros figuientes, como fe colige de los 
a ñ o s , que los teftigos de los proceífos para la Canoniza-
ción dixeron, que avian fucedido, Eftando el Santo en 
la referida Iglef ia , entró e l t e f t i g o ^ , del proceflb de 
Cofencia, y le dixo, que fe hallava muy afligido , por-
que fu hermano tenia canceren la cara, y el Cirujano 
avia d icho , que no podía curarle, ÜQ tener un palomo, 
el qual no fe podia hallar en todo aquel contorno. 
El Santo, reveftido de compafsion, le dixo, qne con-
fiaíTe en D i o s , que le focorreria; y dando una, y otra 
buelta por la Igleíia 3 a la tercera hallo un gato , que l ie-
vava un palomo en la boca, y le dexo á los pies del San-
to , el qual t o m ó , y dio al referido teftigo , diziendo: 
Dios ba proveído. Y añade el t e í t i g o , que el palomo era 
filveftre, y no podía fer criado en el Convento , porque 
entonces fe comenzava a edificar ?y no avia difpoficion 
para aver palomos. 
Allí fucedió , que el Santo , queriendo encender una 
lampara de la Igleíia embió por luz al teftigo 37. de el 
próceíTo de C o í c n c i a , que lo depu ío , y el mifmo teftigo 
.vio, que mientras,que el Santo la bajava para encender-
l a , ella fe encendió por si mifma en medio del defeen-
fo. En la miüna Iglefia encendió el Santo unos tizones, 
en que no avia fuego , folo con foplarlos, de donde 
tomó luz, para que fe dixera Mifla, como lo v i o , y expe-
r imentó el teftigo 6. del proceíío de Cofencia. 
El teftigo 7. del mifmo proccífo depufo , que avien-
do grande falta de pan en Paula, y por coufiguíente 
ham-
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hambre , el Santo cxortó á los Oficiales , y Peones, que 
confiaíTen en D i o s , porque no les íaltaria fuftento. De 
allí á una hora vio venir un mulo cargado de pan, fin ver 
quien le guiava, y comiendo todos á íu g ü i l o , quedaron 
fatisfechos. 
No íe puede dudar , que el Santo hizo muchos mas 
prodigios en la ampliación de efte Convento de Paula, 
como ios hazia en las fabricas de los otros Conventos, sL 
que el tiempo ha borrado la individual noticia- Pero 
baftantemente lo eKprefíaron los Atilienfes en la Cartay 
que , fuplicando la Canonización , eferivieron á la San-
tidad de L e ó n Déc imo año 1417. donde dixeron , que Menteja, 
fefenta años avia, que el Santo fiorecia en hazer mila-
gros. Quitando, pues, ellos 60. años de aquellos 15 17. 
quedan 1457. quando fe acabavade ampliar el fobredi-
cho Convento , y el Santo ya florecía en obrar prodi-
gios. Puede fer también , que los Authores deferiban 
muchos milagros hechos en efta ampliación , quando 
tratan de la fegunda, de que hablaremos en el cap.^ó. 
C A P . XXVII. 
KIK<DÁC10K EN CO^OLJAKO. 
NO ceíTavan las reverentes fuplicas, que el Principe de Bifmano D o n Bernardino Sanfevcrino , y fu 7* 
conforte D o ñ a Eleonora Piccolomini hazian al Santo, 
para que fundaífe en Coroliano , donde por la amenidad 
del Pais entonces habitauan. Eíla es Ciudad de la Cala-
bria diftante 40. millas de Paula, y feis de fn Dieceíi Ro-
íano . El Clero, y Govierno multiplicavan también las 
inftancias, y todos unánimes defeavan tener cerca aquel 
Depofito de gracias , que llaman , Gratis datas. 
El Santo aceptó la fundac ión , y obtenida la licencia 
delDiecefano, part ió a l a referida Ciudad con algunos r ^ w . 
i ¿ 2 com-
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c o m p a ñ e r o s a « o de 1458. y de fu edad 42. €|náindo fa-i 
lieron á rec ib i r le con gozo imponderable el Principe, y* 
la Princeía , aísiílidos del Clero, Magiftrados, Nobleza, 
y pueblo en hileras ordenadas, lo que ílrvió de pe n oía 
oiort iñcacion al kumiláifsimo Santo. Lleváronle al Pa-
lacio, y penfando los Principes tenerle en fu compañ ía 
mientras fe elegía puefto conveniente para la fundación, 
no pudieron confeguirlo, porque fe te t i ró á un bofque 
cercano, donde eí luvo algunos dias pro í igu iendo fus 
exercicios ordinarios. 
Eligieron un montecillo muy poblado de arboles, 
que tenia la cumbre llana , y feñalaron dia para comen-
zar la fabrica. Por la maílana del dia deftinado acudie-
ron con fegures, azadones , fapas, hozes , y otros inf t ru-
mentos los moradores de Coroliano , ais i nobles, como, 
plebeyos, para cortar arboles, arrancar malezas, y ani-
velar el terreno. 
El Principe por fu poca falud no podia trabajan pero 
Tofc'am con fu prefencia á todos animava; y la Princefa con las 
Señoras arrancavan yervas, quitavan cantos, y en l o 
que podian, defembarazavan el fitio , el qual fe v io , 
que era algo limitado j pero un devoto lo amplió , con-
cediendo una porción de campo, que tenia al lado. El 
Santo le dio las gracias , y le dixo , que le avia dado mas 
de lo que penfava, que fue un edificio fubterranco , que 
feft.iox. e^ ^a^o cavando , de donde facaron muchos maten 
de Cofenc r íales. 
N o avia por el contorno piedra de calidad , para ha-
'r zer cal j pero el Santo llamó á los Obreros, y les dixo: 
^ ' Hermanos cavad aqui por caridad, que para Dios donde 
quiera ay canteras. Obedecieron, y hallaron una cante-
ra tan fecunda , que no folo firvió para la fabrica de el 
Convento , si también para el ufo de la Ciudad. Formad-
ron la calera , y encendieron tanto fuego , que rebenta-
van las llamas por diferentes grietas con peligro de que 
no aprovechare; mas el Santo t o m ó con la una mano 
cantidad de barrojy recoftado fobre la, calera,con la otra 
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las Iv^á céc^lnd 6 fin recibir d a ñ o . 
Deípues el Santo faco de la manga unos higos fccos, 
y dio dos á cada Obrero > mas á un devoto , que cftava T«feMo 
prefente, dio tres, diziendole : Mira hija, que los guar-
des , y no los fepares , porque fino, quedara defírmda toda 
tu baziendd. E l devoto los confervó por muchos años , 
y no fe tocaron por algunas generaciones. Mas uno de 
los defeendientes, penfando eftar y a r ^ u r o , dio uno 
de aquellos tres higos, á cierto Religioíb Min imo ( aun 
íe guarda por reliquia ) y en aquella mi fina noche fe 
quemó la cafa del que le avia feparado , y en breve fe; 
perdió toda la hacienda, 
C A P . XXVIII. . 
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Í? N efta Ciudad hizo el Santo muchos ptodigios, aun-. j que todos no fe faben , como los hazia en otras 
partes, donde fundava. Cu ró al hijo de los fobredichos 
Principes de B i í iñano , que ya moribundo fe auCentava 
0 n remedio de la compaíiia de los vivos , para la foledad Gomet"i-
del fcpulchro j y con eílo dio la retr ibución del benefU 
ció, que le avian hecho fus padres. 
Refucitó á cierta muger de la muerte del pecado 4 
la vida de la gracia , defcubricndole fu interior , de que ^nonymt>, 
diez y fíete años , que no fe avia confe í íado , y que avia \ 
muerto á algunos de fus hijos, queriendo tambicu matar 
a ios que le quedavan. P o n d e r ó con tal energía fu mal 
eftado , que la hizo llorar amargamente fus pecados con 
propofuo de confeílarlos. Pe eftas refurrecciones del 
alma , que fon mas gloriofas que las del cuerpo 3 hizo 
muchas, y aun hazc el Santo. 
Quando ponía la primera piedra en la Iglefia del: r 
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Trin idad ) prcdixo la langofta, que raoleñóSaquel con-
torno en el año de 159^ y también la venida del Turco 
á la I t a l i a , que fucedió en el año de 1480. quando los 
Religiofos, temiendo fu t i r a n í a , defertaron el Conven-
to ( que eftá fuera de la Ciudad ) retirando fe á los mon-
tes, y quedando folo en él un Religiofo anciano, que na 
pudo feguirlos por fu edad adelantada. 
Efte Religiofo fe encomendó al Santo, y quando 
ios Turcos intentavan el faqueo del Convento , vio á un 
Religiofo venerable de fu Abito, parecido al Santo, que 
le quito el miedo, y arr imó una caña á la puerta con 
tal firmeza, que los Turcos no pudieron derribarla, n i 
entrar en el Convento. A mas de efto,las balas , que 
tiravan á la Ciudad fe bolvian contra ellos, y huvieron 
de levantar e l f i t i o . A u n fe conferva parte de la referi-
da c a ñ a , y eftá en grande- veneración. 
De allí á algunos a ñ o s , que fundó el referido Con-
vento , bol vio ei^anto^para ampliarlo , y viendo que él , 
y la Ciudad carecían de agua manantial, fue á un mon-
te diftante quatro mil las , donde avia una fuente, que 
vertia fus raudales á la parte contraria del Convento, y 
metiendo el báculo en la agua, la mandó, que le íiguief-
f e , guiandola por altos, y bajos hafta que llegó al C o n -
vento , de donde fe deduxo á la Ciudad , y repart ió en 
tres caños , que ay en otras tantas plazas con efta 
inferipcion : Agua de SanFrancifco de Paula por maravi* 
lia délos figlos. 
El .Janto qui fo , que la referida fuente fe cerrafle con 
arcaduces, en cuya fabrica trabajavan muchos hombres, 
quando en cierta tarde llegaron dos mugeres con otras 
tantas tortas, para que merendaífen dos Cavalleros, que 
trabajavan por devoción. Comieron la una, y llegando 
el .Santo d ixo : Dios ferú férvido y que aya para todos. En-
tonces le dieron con buena voluntad la que quedava , y 
aviendola bendecido la repart ió entre treinta trabaja-
dores, los quales quedaron fatisfechos , y aun fobró la 
mitad. A^as de cfto, con unos pocos higos conten tó i 
t re-
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trecientos hombres, y aun fobraron. De efte genero de r <?/?. r, 0. 
milagros hizo muchos ; pero me hazc dudar, íi efte ul~ i e Co/enc* 
t imo es el mifmo que el del capitulo 27. por ao hallar 
fuáciente diftintivo. 
C A P . XXIX. 
BUELTA A E S T E Z Z A N O , Y FUNDA-
cion en Cotron. 
EL Santo fe contentava con fundar Conventos pe-queños , como queda d icho , y quando era menef-
ter los amplia va j por io que bolvió á Efpezzano año de 
1460. y de fuedad44.para enfanchar el que avia fun-
dado. A l l i , y en el mifmo año fucedio l a c o n v e r f í o n Tofcano. 
admirable de un Clérigo mozo, y rico, que tenia pafsion 
loca á cierta Señora de Efpezzano. Bfta casó con un 
vecino de un pueblo de aquella comarca , y para l levar-
la á fu cafa avian de paíTar por el Convento donde efta-
va el .Santo, el qual con luz del Cielo previno al Porte-
ro del Convento, que por alU paflaria una defpofada 
con grande acompañamiento , y depues un Clér igo 
( l a i v a í iguiendo ciegamente íin conocer la luz efpi-
r i tua l , que le efperava) que pgdiria un jarro de agua, y 
que en continente le avifaffe. 
Todo fucedio afslmlfmo , y al punto que el í a n t o 
cftuvo avifado, falio á hablar con el Clérigo , y le def-
cubrió el íecreto de fu corazón. Ponderó le con Angu-
lar eficacia fu mal eftado, y metiéndole los dedos en la 
oreja, le facó un horrible gufano , bellofo, y de un pie 
de largo. Entonces abrió ios oídos del alma , para 
oír lo que el S&nto le ponderava i y los ojos para ver fu 
defgracia , el qual arrepentido fe echó á los pies de el 
•Santo, pidiéndole el Abi to , para hazer, con la vida auf-
tera, penitencia de fus pecados. Viftió el Abi to dando 
gra-
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4 gradas I Dios pot ta mifencorclia, qtié con hl avia ufa-
l do ? pues en medio de fu precipicio le dio auxilio para 
i e v a n t a r í e , con que quedó calva de peligros aquella 
ocafion , y poblada de tropheos la enmienda en el eí la-
do de penitente Ermi taño . 
El Janto ganó éíle Clér igo á Dios , y a fu Congre-
gación , reduciéndole con fus oraciones al apri íco del 
ó'eñor como oveja deícarr iada,y fue el duodécimo com-
pañe ro , fegun dizen, de los que eligió el tat i to en la 
Calabria, llamado Fr. Juan Cadurio de la Roca Bernar-
da. Defpues le l levó por uno de íus «Socios á Francia, 
donde queriendo probar fu obediencia, le dio el b i -
rret i l lo de que ufava, m a n d á n d o l e , que le puíiera fobre 
la cabeza del difunto Rey Luis Undéc imo , pero avien-
dolo rehufado , le embió ala Calabria, y murió en ei 
Convento de Efpezzano, arrepentido de fu inobedien-
cia , y con muy buena fama. 
Eftando el í a n t o en Eípczzano recibió carta de un 
Cavallero E í p a ñ o l , que era Caftellano del Fuerte de 
Cotron a la orilla del mar Jonio , en que le ofrecía cof-
tear la fabrica de un Convento en aquella Ciudad. Eí 
•Santo lo eftimo mucho , mas no pudo ir , sí que em-
bió al V.P.Fr.Pablo de Paterno, el qual fue recibido con 
Ungular eílimacion , y luego fundó el Convento en fitio 
competente, dándole el titulo de Jfefus Marta , como 
el .Santo lo folia hazer. 
Eñe Padre fue uno de los Íntimos compañeros del 
Santo , fuConfeíTor, y grande imitador de fu v ida , á 
Tofcano,y qu i endexó Vice-General en la I ta l ia , quando pafsó á 
Gomx" la Francia. Eftando en oración en Paula conoció, que 
el Santo tenia lucha con el demonio, y acudió con ani-
mo valerofo á f o c o r r e r l e ; entonces el Santo le dixo: 
Bafta Fr.Pablo , yo os agradezco elfoeorro. D i z e n , que 
quando murió eftuvo fu cuerpo íin fepultura 40. di as, 
haziendo milagros, y que aun permanece entero. Ta* 
les hijos crió el Santo, y fobre tales bafas de virtudes 
cíla apoyada fu Sagrada Re l ig ión . 
Ei 
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El Santo éftuvo a lgún tiempo en Efpézzano per-
fícioñando el Convento con materiales , y a fus Ermi-
taños con virtudes foberanas. Defpues fue á Paterno, 
donde fucedió , que aviendo el teíl igo 97. del procefío Jtofcanai 
de Calabria dado fuego aunas malezas , para fembrar 
la tierra, que no eftava lexos del Convento , y el incen-
dio fe acercava á unos maderos del Monafterio, el San-
to le dixo : Fuego quema lo que es tuyo, y dexa por caridad 
la nueftro. A l pnnto retrocedieron las llamas fin pren-
der en los maderos. 
En eíle tiempo la Ciudad de Milazzo en Sicilia cf-
tando noticiofa de las grandezas, que cada dia oía de-
zir del Santo, y de íus Ermitaños penitentes , de lo que 
pre í to dieron teí l imonio los ojos de la experiencia , le 
embió dos Cavalleros , ofreciéndole fundación , y la 
acalorava con fuplicas repetidas. El Santo lo con ful to 
con Dios en la oración , y conociendo, que era conve-
niente, de te rminó pallar á Siciliaj para lo qual vifitó los 
Conventos, y fe defpidió de íus Hi jos , dexando Co-s 
rredores competentes. 
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TRANSITO A L A ISLA ©E SICILIA. 
EStando bien radicada en la Caridad , Humildad , y demás virtudes aquella peregrina Planta de abfti-
nencía , que el Santo avia plantado en la Calabria , de-
t e r m i n ó tranfplantarla en la Isla de Sicilia. En el a ñ o fenimm 
pues de 1464. y de fu edad 48. fe encaminó á pie defeal- j T*/eam 
zo, como folia , á Catona , pueblo de la Calabria infe-
rior d iñan te cofa de 60. millas de donde partió el Santo, 
y fituado en la orilla del eftrecho Mamert ino, que l la-
man el Faro de Mefsina, entre la Calabria , y Sicilia , pos 
¿onde entonces era el t raní i to ordinario. 
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Lie va va pór compañero á Fr. Juan de San Luzido, 
(30) y por viatico ala pobreza , y confianza en la D i v i -
na Providencia. Eftava afTociado de la paciencia, hu-
mildad , ab í l incncia , y otras virtudes, que fon menef-
ter en los viages , y practicaron los Santos en las pere-
grinaciones, haziendo á todas la guia un fervoroíb amor 
de Dios , y de los p róx imos , con que eftava í iemprc in -
flamado 5 y con efta difpoficion comenzó el camino. 
A poco trecho emparejó con hueve paffageros, 
que huyendo de la hambre, que alli reynava , ivan 
de compañía á Terranova en el extremo de la Calabria, 
r - / . t i . para bufear alivio j y a viéndolos faludado , les pidió un 
de Caiab. pedazo de pan por amor de Je íu Chr i f to , á lo que ref^ 
/ Tofcam. pondieron , que eran pobres, y también le bufeavan. 
Repl icó el Santo diziendo , y feñalándo , que en tal al-
forja le llevavan, la qual franquearon al punto , porque 
fabian, que no le avia. Entonces el Santo metió la ma-
no en ella , y facó un pan blanco , y t ierno, como fi fa-
llera del horno , que bendixo , y repar t ió entre todos, 
con que quedaron fatisfechos,comiendo de él cinco dias 
con íabrolifsimo gufto. 
Proí iguieron el camino aquellos dichofos viandan-
tes , recreando fus cuerpos con la fuavidad de aquel pan 
mil agro (b 5 y fus almas con la dulzura de la converfa-
cion Celeftial, que les tenia el Santo , á quien figuieron 
hafta Carona 5 porque embelefados con tan prodigiofa 
compañía , no fabian apartarle. Llegaron á tiempo, 
que varavan un barco , para paífar el e í i recho, y el San-
to, aviendofe defpcdido de los viandantes, pidió al Pa-
t rón paflage por caridad , el qual le refpondió , que por 
efíe precio no le avian dado el barco 5 pero de ("pues lo 
l loró toda fu vida con inceflantes lagrimas. 
Entonces el Santo recurr ió á la oración, retirando-
fe a parte cofa de un tiro de piedra , y en breve falió 
decretado, que hiziera baxel del manto, y paflaíTe con 
feguridad aquel peligrofo eftrecho, donde tantos avian 
fvfcano. naufragado. (31} Hizo la feñal de la Cruz fobre las 
aguasa 
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aguas, y al punto calmaron los vientos, y los Euripos 
ceíTaron. A l quitarfe el rranto le dixo Fr. Juan con fu 
fenciilez : Padre, nuejiro manto es mas nuevo , y nos fof-
tendrá mejor: A lo que re ípondió el Santo: Bueno/era, 
hijo .y efte, poneos en el ^ y orad. 
El Santo tendió lu manto íbbre la mar por fufta, 
l evantó un extremo por vela } pufo el báculo por árbol , 
y paííaron breve, yfeguramente con los remos de la 
o r a c i ó n , y conelvienro de la caridad, de que efta- ^ n ^ ^ 
van movidos. Ivan á p r o p a g a r la Congregación de los n ^ C a l , 
penitentes Ermi taños , que el Cielo avia aprobado con 
un íin numero de milagros ,. y el Efpiritu de Dios los 
llevava íobre las aguas. Tomaron tierra cerca de Mef-
fina losprodigiofos navegantes, y el Santo fe pufo el 
manto enjuto , como l i no huviera tocado en la 
agua. 
Paímaronfe los que eflavan en la marina, y en eí 
barco, que tranfitava , por ver aquella navegación 
tan poco ufada, y los reverenciaron por Santos. Pero 
lo que mas fue , que en el referido tranfito mitigó el ef-
trecho fus furias , y fe hizo mas tratable , particular- Tofi*™* 
mente invocando al Santo 5 como fucedió en el a ñ o 
de 1654. quando paífando muchos en un barco, fe le -^
van tó tan furiofa tormenta, que fe vieron cafi ahoga-
dos 5 mas invocando con fé al Santo, y baxando por 
tres vezes á la agua una carta fuya , eferita con la 
mano, que bendixo al eftrecho , cefsó al punto la 
borrafca. 
*** *** 
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C A P« XXX !• 
CAMINA V O ^ SICILIA , FUNDACION, 
y milagros en Milano. 
Viendo llegado ala rivera de Sicilia, fe encaminó 
á la Ciudad de Mi lazo , y á poca diííancia dentro 
de tierra cerca de Mefsina halló el pozo,que allí llaman 
Tefiant, ¿ e jos £mpica¿os ) y nofotros , Peralvillo , donde para 
publico efcarmiento, avia un ahorcado , ya hinchado, 
y hediondo de tres dias, á quien miró el Santo , y mo-
vido de compafsion quifo re íucitar lo . Hizo la feñal de 
la C r u z , e invocando la Santifsima T r i n i d a d , mandó 
á Fr. Juan, que cortara la cuerda. C a y ó el cadáver en 
los brazos del Santo , recibió vida , dio las gracias, y p i -
dió el Abito , con que v i v i ó , y murió dexando buena 
fama. Cerca del parage referido avia una Igleíia in t i -
tulada : Et Santo Sepulchro en la qnal p rophe t izó , que 
fe fundaría Convento de fu Inftituto , que fue en el año 
150^. viviendo aun el Santo. Defde alli bendixo á 
Mefsina( otros dizen , que entró en el la) y profíguió 
el camino á Milazzo. 
Quando los habitadores de Milazzo ( Ciudad raari-
t ima , y fuerte en el lado fcptentrional de la Sicilia ) fu-
pieron , que el Santo eftava ya en la Isla , falieron á re-
cebirle con tanto mayor alborozo , y aplaufo, quanto 
mas le avian defeado. Conduxeronle á eítancia aco-
modada mientras fe fabricava el Convento ; pero el 
Santo no quifo admitir la , fino ir fe al Hoípi tal , para 
habitar pobre entre los pobres íus hermanos. Le reci-
bieron magníficos afedos en la Ciudad , y le hofpeda-
ron humildes exercicios en aquella eítancia. Ay quien 
dize , que fe hofpedó en una cafa , que aora eftá enfren-
te del Convento, y fe Jlama Cafa de S,Frandíco de Paula* 
cana-
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11 Santo eligió ík io conveniente fuera de la Ciudad, 
como acoftumbrava, y era tan vivo el de feo , que te-
nían de ver Convento de aquel Inftituto , que íin la me-
nor dilación comenzaron fu fabrica. Trabajava el San-
to por fus manos, y juntamente hazia milagros , con 
qne atraía á todos los paifanos, nobles, y plebeyos, 
n i ñ o s , y mugeres á q u e trabajaífen por devoción , y fin 
paga, lo que hazian guftofos, ten iéndole por felices , y 
juzgando , que anadian un efmalte a fus cafas. Mas 
no fe fabe porque caufa hizieron la Iglefia fin funda-
mentos , la qual aun permanece por milagro, como lo 
dize el S. Obifpo Perrimezzi. 
Se avian de colocar en la puerta de la Iglefía dos pie-
dras tan grandes , que muchos hombres no podian l e -
vantarlas por fu excefsivo pefo 5 mas el Santo las pufo 
€n fu puefto, como íi fuellen unas leves pajas 5 y las dio 
tal confiftencia, que jamas han podido romper de ellas 
la menor raja por reliquia. Amas de efto un madero 
dé lo s que fe avian de poner en el techo de la Igleíia, 
era co r to , y tomando el Santo un extremo con fus 
manos , le alargó tirando, como íi fuera cera blanda. 
Hizo abrir un pozo para focorro del Convento , y 
la agua falió falada , la que bendixo , y fe bolvió dulce, 
prophetizando juntamente , que permanecería afsi^haf-
ta que fe hizieíle cifterna en el Convento , que fue de 
allí á 14. años. Entonces bolvió á falobre, mas no per-
dió la virtud de fer faludable para los enfermos, como 
fucedió en el año de 1657. quando un leprofo fue al 
Convento, para lavarfe con aquella prodigiofa agua, cap.ult. 
y halló junto al pozo un Religiofo anciano , que con fa-
cilidad facó la agua , y la echava fobre el leprofo , el 
qual iva curando, hafta que eftuvo del todo fano. 
Y a a v i a í u c e d i d o e n Milazzo año de 1581. que ef-
tando una muger moribunda, á quien ya dezian la re-
comendación del alma, acordaron los circunftantes dar-
le agua de San Francífco de Paula 5 por lo que embiaron 
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un vafo , para que traxera agua. El n iño corrió al pozo, 
y como no haliaíTe quien íacara la agua, fe pufo á l l o -
rar , quando vio á fu lado un Reíigiolb anciano, que ic 
d i x o : Porque Horas? A l o q u e refpondió : Porque na 
hallo quien Jaque agua para mi enferma madre. 
Entonces el Reiigioíb tomo el vafo, y metiendo la 
mano en el pozo , le llenó , como íi la agua Uegafle arr i -
ba , el qual dio al niño , diziendo: Llévale fin miedo, que 
tu madre curara. A l punto que la moribunda bebió de 
aquella faludable agua, vomitó mucho podre , y quedó 
íana. El niño contó loque le avia íucedido5 y avien-
dolé llevado al Convento , para que viera qual Reii-
gioíb le avia dado la agua , dixo , que ninguno le pare-
cía , fino el que eflava pintado en el Altar del Santo. 
En el referido Convento de Milazzo ay dos campa-
Tofiano. ñas 5 la una mandada fundir por el Santo , de moneda 
faifa , que le dio el Rey de Ñ a p ó l e s , y es prodigiofa 
contra tempeftades, la qual tocan luego que en la mar 
ven alguna feñal de borrafca. La otra fue hecha por 
voto de ciertos marineros, que peligravan en el feno 
Adriát ico , y no aviendolo cumplido les obl igó otra 
tempellad. Tienen por nombre Je í l i s , Maria , que era 
el primer titular de aquella Igleíia , y defpues fue mu-
dado en el de San Franciíco de Paula. 
C A P . XXXII . 
o r ^ p s SUCESSOS EH MILAZZO. 
EStando el Sanro en Milazzo fupo, que en el Con-vento de Pat rno neccísitavan de un par de bue-
yes , y los pidió á cierto C a vallero devoto fuyo , que 
tenia una boeria muy crecida , el qual le d ixo , que eran 
Tapebroq. cerrilles 5 pero que efeogiera los de fu gufto. El San-
to tomó dos novi l los , y al inflante fe bolvieron tan 
man-
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manfos cómó unos corderos. Ató. una carta en la afta 
del uno, y los embió á Paterno , l i n mas guia , que la 
del de í i gn io , los quales al punto partieron , paitando 
mas de 40. millas á nado por mar , y muchas mas cami-
nando por tierra , hafta que llegaron al Convento de 
Paterno, donde los recibieron admirados del prodigio, 
y por la carta fe enteraron del fuceíío. 
El P. Clemente de Mefsina citado por el P. Tofcano 
en el capitulo u l t imo , eferive , que eftando el Santo en 
Milazzo , cierta muger parió una criatura informe fin 
diftincion de miembros. Los parientes la llevaron al 
Santo , para que la reformara , al qual hallaron en la 
Igleíia. Hizieron la fup l ica ,y el Santo la tomó en fus 
brazos, fe a r rod i l l ó , é hizo breve oración. Defpues 
fue á la lampara, y aviendo mojado el dedo con azei-
te , la ungió en los pueftos , donde avia de tener la ca-
beza , pies , brazos , & c . y al punto quedó perfecta, la 
qual bolvió á fus parientes, para que la llevaííen á fu 
madre, que la recibió muy alegre , glorificando á Dios, 
que es rrsaravillofo en fus Santos, 
El mifmo Autor a ñ a d e , que en Mefsina año de 
1606. cierta muger muy devota del Santo, y que fabia 
el fobredicho milagro , parió una niña, que tenia imper-
f e t a la cara, fm ojos, ni nariz , y apenas fe diftinguia 
la boca. De alli á tres dias , animandofe, fue á la Iglefia 
de los Padres Mínimos , donde invocando al Santo con 
fe grande , ungió el lugar de los ojos, nariz, y boca con 
azeite de la lampara , y fe le perficionó la cara. En el 
Bautifmo la puficron Francifca por nombre , y cada 
Viernes la llevavan á la referida Iglefia en acción de 
gracias. 
Tres años eftuvo el Santo en Sicilia , profiguiendo 
el raifmo rigor de vida , que fíempre avia pradicado , y 
haziendo en los cuerpos , y almas un fin numero de m i -
lagros. La fama de fu fantidad, y prodigios fe avia ef- Tofcam. 
parado por toda la Isla , y acudia cada dia concurfo 
mumerable, para ver lo , y comunicarlo, teniendofe por 
mas 
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mas dichofos los que le podían hablar, ó befar fu Abito^ 
E l Santo les predicava con tal eficacia, que en breve fe 
transformó aquella lsla( entonces relajada) en una N i -
nive de penitencia, pidiendo muchos el A b i t o , para 
fatisfazer con la vida auftera por fus culpas, con que 
retirava fus titanias el vicio , y la vir tud diiatava fus i m -
perios al miíVno paíTo. 
Difpufo el Santo todas las cofas del Convento para 
fu mayor permanencia, quedando bien inílruidos en la 
fefemo-. Regla los Ermi taños , que avian vellido el A b i t o ; y 
aviendolcs dado la bendición f ede fp id ió , para bolver 
á la Calabria, dexandoles confolados en que les tendría 
p rc íen tes en fus oraciones , y aí íegurandoles que fe 
fundarían muchos Conventos de fu Inftituto en aquella 
Isla. Los Ciudadanos de Milazzo í intieron mucho la 
partida del Santo, y vertiendo lagrimas de fentimiento 
le acompañaron hafta el barco, con que pafsó felizmen-
te el eftrecho ün temor de borrafca. 
CAP. x x x m . 
W E L t A m S I C I L I A , 1 FUTSL®ACION 
en Maida. 
SEntian los Calabrefes la aufencia de fu 1 haumatur-go Paifano , y quando tuvieron el avifo de la 
bueita ala Calabria, aplaudieron la noticia con gozo, 
imponderable 5 porque les bolvia el remedio de las do-
lencias , el conílielo en las aflicciones, y el alivio en los 
trabajos. Fueron á recibirle á la orilla del eílrec.ho Ma-
mertino , y quando el Santo tomó tierra con fu compa-
ñe ro Fr. Juan de 5an Luzido , fe halló rodeado de Fai-
fa nos, que le e(peravan, para celebrar el buen arribo 
deípues de aufencia tan larga. 
E l Santo fe encaminó á Paterno, confolando por el 
ca^ 
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lamino i millares de perfonas, que fallan de las pobla-
ciones circunvecinas á venerarlo , y hazer fus peticio-
nes, para alcanzar remedio de fus males. Quando l le-
gó á íu Convento, bolvio á obrar milagros , tanto, que 
en aquel contorno no fe hallaron mas enfermos, ni afli-
gidos (de los que les con venia el remedio) que aquellos, 
que no recurrieron á fu amparo. 
Eftando el Santo en Paterno le ofrecieron funda-
ción los habitadores de Maida , pueblo de la Calabria 
ulterior en la Dieceñ de Nicaftro , cerca de ^5. millas 
diftante de Paula , y con repetidos ruegos la fo licita van. 
El Santo no pudo ir perfonalmentc por eftar ocupado 
en la Vi l i t a de los Conventos 5 pero embió al Padre Fr. 
Francifco Mayoranajde quien confiava mucho. Efte Pa-
dre fue muy obfervante de la Regla, amable, y de efpe-
cial exemplo de vida; muy continuo en la oración , en 
que fue vifto no pocas vezes, teniendo al oído una pa-
loma de peregrino efplendor, que algunos juzgaron, 
que era el Efpiritu Santo. 
Llegó á Maida año de 1468. y fue recibido con fc-
ña ladasdemonf t rac ionesde aprecio, p o r í e r compañe -
ro del Santo , cuyo nombre eftava en grande concepto 
por toda la Calabria. Luego fundó Convento en íitio 
conveniente , precediendo la facultad del Diecefano , y 
le pufo por titular J^ /Z/J , María. Grande eílima hizie-
ron los Maidenfes de elle Convento, y lo confeífaron 
reverentes en la carta, que eferivieron á la Santidad de 
L e ó n X . por la canonización, diziendo, que era con í l -
derable el bien, que tenían en la v ida , y buen exemplo 
de los Religioíbs Mínimos. ^ 
Entretanto vifitava el Santo los Conventos, que avia 
fundado en la Calabria , y hallava tantos volcanes en 
el amor de Dios , quantos eran los Ermitaños. La gran-
de veneración con que los tenian , el aprecio, que ha-
ziande ellos , y la buena opinión en que eftavan, eran 
otras tantas lenguas, que de fus vidas informavan al 
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l a , donde hallo, que faltavan Celdas , por aver cre-
cido el numero de los Ermitaños j y afsi diípufo , que Te 
fabricaííen. 
Trabajavan los E rmi t años , arrancando piedras, y 
llevando materiales para la fabrica de dichas Celdas, 
y al mover una piedra falio un enxambre de Avií'pas, 
que dio contra ellos obligándoles á retirarfe con pref-
teza. El Santo lo Tupo , y para que otra vez no los 
moleftaran , fue al avifpero , y tomándolas á pu-
ñados , las iva paliando á una íelva , donde íe que-
daron fin hazer daño . Por ellos tiempos íucedíe-
ron en Paula muchos de los milagros , que refie-
ren los teftigos de los procefíbs , que para la canoni-
zación fe aduaron. 
Reconoc ió también el Santo , que era precifo 
reedificar, y ampliar la Igleíia de aquel Convento 
de Paula, ( 32 ) loque coníul tó con el Señor A r z o -
bifpo de Cofencia Don Pirro Caraccioli , el qual 
r4mrtvmoif aprobó el defignio , y prometió poner la primer 
Te/ í .n .de piedra , como en la verdad la pufo, y c o n c e d i ó m u -
Cofenaa. c¡los priviieg!OS# también una Cruz de plata , que 
aun permanece en dicha Igleíia , con la qua l , d i -
zen , que el Santo re Ilícito machos muertos. Mas 
no le pudo poner por obra tan prefto dicha am-
pliación , por las ocupaciones urgentes del Señor 
Arzobifpo , y particularmente por la venida de 
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C A P . XXXIV. 
E X A M E N © E L A V I ® At 
Milagros , é Inftituto de San Francifco 
de (paula. 
lentras fe difcurria fobre la ampliación cíe la Igle-
íia de Paula, vino un Legado del Papa Paulo I I . 
que era un Camarero fuyo de nación Genoves, y de la 
I luf t reCaía dé los Adornos , elqual traia Letras Apof- fofcans. 
tolicas, para que con el A r z o b i í p o d e Cofencia exami-
na fie la V i d a , Milagros, é Inftituto de aquel célebre 
E r m i t a ñ o ; pues aunque el Sumo Pontifke tenia ple-
na noticia de todo por los informes fecretos del Arzo-
bi ípo , y de otras períonas , qu i lo , que fucile authen-
tico el examen. Efto lucedió por los principios del año 
1469. eftando el Santo en Paula , y el Señor Arzobifpo 
en el pueblo de S. Lnzido quatro millas diftante. 
Él referido 5eñor Arzobi ípo informó al Legado 
muy por extenío de las grandezas del .Santo, de la u t i l i -
dad de fu Inftituto , y de las virtudes de fus penitentes fofeane* 
Ermi taños : y c o n c l u y ó , diziendo, que fuefle pe r íb -
nalmente al Convento de Paula , donde entonces efta-
va Fr. Francifco , y lo veria todo patente. Pero no pu-
do por fu indifpoficion acompañar le , si que fubftitu-
y ó aun Canón igo , con quien el Legado llegó al Con- Tfy?* f7 
ven to , y entrando en la Igleíi a, conoció luego al ¿"an-
to por hallarle en un extañ elevado. Entonces depo-
niendo la autoridad de Legado fe a r rodi l ló , para befar-
le la mano. Pero el ^antobolviendo del extafís, conoció ^ / ^ « ^ 
la perfona , y el fin para que venia , y con profunda hu-
mildad le dixo : Por caridad , Monfeñor , que es mas ra-* 
zon que yo befe vuejira mano confagrada ^ 3 3 . años. 
¡ 2 gue^ 
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Quedo íufpenro el Legado por ver , que no podlá 
tener noticia de los a ñ o s , que era .Sacerdote fino por 
divina reve lac ión ; y con Tolo efto fe bolviera á Roma, 
yfam* ^ no tuviera de cumplir con el mandato del Papa. Re-
t i raroníe á la Celda del Santo , donde el Legado admi-
ró una eftreckez , y pobreza extremada , y el Santo h i -
zo traer filias, y también lumbre, por fer la eftacion 
del a ñ o afpera. 
Luego el Legado increpo el rigor extraordinario 
del Inftituto , que imponía el Santo , diziendo, que no 
podrían l levarlo, porque excedia las fuerzas de la natu-
raleza en tiempo , que fe hallava debilitada. El Santo 
eftava con la compoílura , y modeftia de un Angel oyén-
dole , y acabada la platica tomó del braíero un puñado 
de afquas , qué apretava con las manos , diziendo con 
toda fumifsion, y refpeto : Monfeñor, todas las cofas 
mía de la ¿r¡a^as obedecen a los que con perfeóio corazón Jirven a 
' anomx" Dios. Dando á entender , que el S e ñ o r , que le avia inf-
pirado aquel genero de vida , y aprobado con millares 
de milagros, daría fuerzas para llevarlo. 
El Legado quedó atónito , y fe echó á fus pies, pa-
Bula de la ra befarlos , lo que no permitió el Santo, si í olo besó el 
Can. A b i t o , que tomó con la mano. Del pues defeolb de fa-
. ber lo que durarían las facciones , que avia en Genova 
GwtK entre ^os Adornos, y F rago íbs , lo p reguntó al Santo, el 
qual r e f p o n d i ó , que feíenta a ñ o s : lo que eferivió el 
Legado, y defpues un fobrino Cuyo guardó la nota , y 
vió la prophecía comprobada. De í pidió fe el Legado del 
Santo, encomendandofe en fus oraciones , y bol vio aS. 
Lucido,para aduar proceífo authentico fobre el infti tu-
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<P%PS1GUE E L B X A M E n . 
LLego el Legado á S. Luz ido , y contó al Arzobifpo con grande admiración todo lo que avia paflado. ^ 
Luego comenzó á formar el procef íb , en que muchifsi- J 
mos teftificaron, no folo de oido , y vif ta, si también de 
propia experiencia , que agradecidos honravan al San-
to : por lo que fe puede di ícurr i r , que entró á teítificar 
Thomas Ivre , deponiendo con juramento, qáe el eftu-
vo dos vezes muerto por defgracia, y otras tantas le 
avia refucitado Fr. Franciíco de Paula. Siguiófe un A r -
quitedo , diziendo, que él cayó á tierra de los anda-
mios mas altos de una Iglefia, quando murió hecha la 
cabeza pedazos ; pero que luego fue refucitado por el 
mifmo Padre , y con tantas fuerzas, que en derechura 
bolvió al trabajo. 
Entró un Ermitaño penitente afle ver ando , que por 
mandato de fu Padre Er. Francifco de Paula avia entra-
do en un horno de cal encendido , que fe cala por pun-
tos , á poner fu báculo por puntal, y la calera no fe hun-^ 
dio , n i él recibió daño . Entraron con vifta los que avian 
fido ciegos, oyendo los fordos, hablando los mudos, 
caminando los coxos , confolados los afligidos , y ágiles 
los.eftropeados, confeffando todos los beneficios, que 
avian recibido de Dios por medio de aquel Ermitaño. 
Fueron tantos los que teftificaron milagros, prophecias, 
y virtudes delSanto , juntamente con el buen exemplo 
de los Ermitaños , que el Legado fe cansó , y cerrando r^/c. 
el proceflfo dixo , que para canonizarle, fi fuera muerto, 
fobrarian teftigos, y milagros. 
Concluidos los informes, el Legado fe defpidió del 
Arzobifpo, y partió a J^oma j, ^dmiado ds lo que avia Tofcm% 
cano. 
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v i f t o , y oído dczir de aquel celebre Ermitaño ,pudierp 
do dezir en íuftancia lo de la Reina Saba á Salomón, 
que no era la mitad lo que le avian dicho de fus grande-
zas , y a ñ a d i e n d o , que eran dichofos los que leeftavan 
cerca. A l punto , que llego á Roma , fue á befar el pie 
al Papa, y le informó muy por extenfo de todo lo fu ce-
dido , concluyendo con dezir , que íi el Ermitaño Fran-
cifeo perfeverava hafta la muerte , feria meneí ter 
poca diligencia , para ponerle en el Catalogo de los 
Santos. 
El Papa , que eftava fnmamente afligido por la i n -
vaílon del Turco en los eftados de Vcnecia, y por la 
infección de la heregia en la Bohemia, y Alemania. A I 
oír e í i o , en íanchó fu c o r a z ó n , revozardo fu efpiritu 
en confuelo , y juntamente dando gracias á Dios , por-
que en tiempos tan calamitofos ponia en íu Igleíia aquel 
Sol de Caridad , que por sí mifmo , y por fus Hijos dif-
íiparia las fombras lóbregas de la heregia. De fe a va el 
Papa adelantar aquel nuevo Inftituto 5 pero aílaltado de 
la muerte dexó para fus fucceílores eftos progreflos tan 
fauftos. 
C A P . XXXVI. 
S E G U N ® J J M f L I J C I O N (DE 
la ¡glefia de Paula 3j> milagros allí obrados, 
Íj* Stando precifado el Santo á reedificar, y ampliar la j Iglefia del Convento de Paula, como queda d i -
cho , comenzó con fus compañeros la fabrica , tenien-
"Amwmoyf ^o depofitado el coíte en el Erario Divino. El Señor 
Ferrime- Arzobifpo de Cofencia D . Pirro Caraccioli puío la p r i -
KM: mer piedra por los últimos del año 1469. teniendo el 
Santo la edad de 5 3. años cumplidos 5 y luego comenzó 
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I obrar cáíi todos los milagros , que en Paula refieren 
ios teftigos , como fe deduce de los a ñ o s , que dizen los 
avia hecho. 
Una calera fe hundía por inftante* fin remedio hu-
mano ; mas el Santo haziendo la leñal de la Cruz fobre 
el la , entró a n i m o í b , y con fe grande, á repararla. Eítu-
vo entre las llamas cofa de «media hora , y falió indemne 
fin averie quemado un pelo del Abito , como en la fuf-
tancia lo dize la Bula de la Canonización , y lo deponen 
muchos teftigos , de los quales añade uno , que aquella 
cal fe multiplicó milagrofamente ; pues por si no era 
bailante para tanta obra , como fe hizo con ella, cam-
peando á un mifmo tiempo dos eftupendos m i -
lagros. 
Dieron al Santo un Corderillo, á quien llama va Mar-
tinelo , el qual le íeguia , toma va el fuílento de fus ma-
nos , y fe poftrava á tus pies , firviendole de motivo pa-
ra exercitar la humildad, y manfedumbre. En cierto 
dia le mataron los Obreros , y aviendole aliado, y comi-
do , echaron la p i e l , y hueflos en las llamas de la refe-
rida calera, para ocultar el delito. El Santo tuvo noticia 
d é l o fu cedido , v fue a llamarle ala calera , diziendo: 
Martinelo j Martindo. A l punto refpondió balando, y 
falió vivo de entre las vorazes llamas. 
De eí lemilagro fe íiguió o t r o ; puespaOando á c a -
vallo el te íbgo 58. del proceífo de Cofencia por cerca 
de Paula , y llevando un C orderillo muerto , pendiente 
del arzón de la ( i l l a , fe acordó del prodigio referido, y 
le vino al penfamiento , fi el Santo le refucitaria, en lo 
que perfeveró un poco ,quando vió , que el Corderillo 
fe movia, y conoció claramente, que eftava vivo. 
En el íitio de la fobredicha calera ( cuyos veftígios 
aun permanecen, y de ellos facan polvos (aludables, 
para los enfermos ) fe edificó una devota Capilla, que 
es muy vifitada de los f irafteros. En el año , pues , de 
1618. qaando fe celebró Capitulo en el Convento de Gomex., 
Paula, fueron losReligiofos enprocefsion á d i c h a Ca-
P1-
Ferr'mex., 
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j j iüa , la qual eftava muy adornada , y llena de luzes; mas 
íbbreviniendo un viento recio,las mató todas ; pero al 
punto falió una llama fútil de las ruinas de dicha calera, 
y las boivió á encender con admiración de todos. 
El teíligo 25. del proceíTo de Cofencia dio fuego á 
un cerco de fu campo; pero el incendio fe e í l end ió , de 
modo, que peligrava todo el contorno. Entonces recu-
rrió al Santo, que eftava cerca , el qual con los pies def-
calzos le fue pifando , y apagando, con que evitó e l 
peligro. 
Cavando los Obreros en el monte, para facar pie-
dra 5 fe defprendió una muy grande , que fe venia aba-
Tefi. 54./ jo, amenazando no pequeño daño . Mas el Santo la de-
117. de tuvo en medio de fu precipicio folo con mandarlo. Eí 
Cu aj. teftigo 93. del proceffo de Calabria dixo , que cerca del 
Convento de Paula avia diez y ocho troncos baftos , y 
que por la mañana fe hallaron milagrofamente maderos 
quadrados. 
U n criado del Señor Arzobifpo de Cofencia co-
mió cierto dia en el Convento de Paula , y facaron 
Té/f ¿ i c*os mc^ones» que íegun dixo el mifmo teftigo , que 
deCofmc,' ^0 depufo eran pefsimos. Mas cortando el Santo uno 
de ellos , le dió tan extraordinaria dulzura, que el 
huefped pidió un pedazo , para llevarlo al Señor Ar -
zobifpo , que eftava en el Palacio de S. Luzido , el 
qual acabava de comer quando 1c recibió , y avieodolo 
probado , mandó , que le guardaffen para el otro dia , y 
por la mañana hizo celebrar una Mifla en acción de gra-
cias por el milagro fucedido. 
ft^fc 
CJ¿\Í?», 
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^ S I G U E L A (RB L A C Í O K © E LOS 
milanos en Taula. 
THabajavan muchos hombres cerca del Convento de Paula, para ia fabrica dt fu Iglefia , los quales te- i 
nian fed , y el camino para traer agua era, d i íku l to fo , y 
largo ( eftaría feco el arroyo Ifca ) . y uno de ellos mur- Teftm&i 
muró con dcfprecio, diciendo : Efie BrmitMo. nos tiene 
aquí muertos de fed. E l Santo falla de la oración , e inf-
truido del Cielo le dixo No te entñftezcas por caridad, 
que yo te daré aqui agua. Entonces, qual nuevo Moyfes 
de portentos , h i r ió una peña con fu b á c u l o , y ver t ió 
agua criftalina, que aun perfevera en un concavo, que 
defpues cavaron en forma de pilón , dando fiempre agua 
por mas que laquen, para llevarla á los enfermos por , 
IQS prodigios, que fe han experimentado en ella 5 y no 
fe fabe por donde mana , si fo lo , que qnando le vacian, 
para limpiarlo , fe buelve áiicnar dentro de o c h o , ó 
diez^horas. ; ; ? 
Én cierta ocaí ion prefentaron al Santo un farte de 
pefeados, que recibió agradecido , y dixo al que le re^ 
galava: Para que aveis traído prejhs a ejios pobrecitos, fejf. r.'de 
que a nadie bazian mal ? y facandolos de uno en uno del Cal y 13. 
corde l , en que eftavan enfartados, los iva echando en ^ Cofenc,^  
la fobredicha fuente, y ellos ivan re íuc i t ando : , d o n d e . * 7 ^ ^ 
permanecieron mucho tiempo, ' ' 
£ n otra ocafion ofrecieron al Santo un canafto de 
pefeados á tiempo que el Señor Arzobifpo de Cofencia Aw»fm 
avia ido á vifitarle, como folia. E l Sanro eftimó mucho i 
la dadiva por la ocafion en que venia, y luego fue á lar 
varios a la referida fuente / qnando el primero r e f n d t ó 
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al puntó, qué tocó en la agua; y Huvierari refucitado 
• todos á no aver de fervir para regalo de huefped tan 
benemérito. 
No falta quien dize, que el referido pez refucitado 
fue aquella Trucha tan celebrada de los Authores, que 
'lengohar- tenia el Santo en la referida fuente por mucho tiempo 
fe domefticada, y la Uamava Antonela. Defpues la hurtó 
un Perfonaje de Cofencia, la hizo freir, y hazer peda-
zos ; mas quando el Santo lo fupo, embió por ella, y la 
traxeron,como cftava. E l Santo la dixo, quando la vio: 
Quien te ba aparejado tan mal Antonela ? y la refucitó me-
ticndola en la fobredicha fuente, donde dizcn, que vi-
T9fcañt, j^fl^ t i mifmo qUe muri¿ t\ Santo. 
Se avian de cortar arboles en el monte Efpmelo cér-
ica de Fofcaldo, para hazer maderos , y el Santo fue con 
fo/áWf. muchos Oficiales á executarlo. E l calor, y fed eran gran-
des; por lo que compadecido de aquella pobre gente, 
fixó fu báculo en tierra, y al facarle, faltó una fuente 
de agua muy frefca, y clara, con que fe refocilaron 
por entonces, y aun perfevera con el nombre de San 
Francifco de Paula. 
Mientras que los Religiofos, y Obreros fueron a 
comer, el Santo fe quedó trabajando en la Capilla ma-
ItykmoM yor de la Iglefia, y como fiempre meditava, confideró 
con profunda reverencia, que alli fe avia de eregir un 
Altar, que ferviriade ThronoalaMageftadde Chrif-
to Sacramentado, y tuvo un extafis prodigiofo , le-
van tan do fe en alto muchos palmos, en que vio a la 
Santifsima Trinidad del modo,que fe puede ver en efta 
vida. Solvieron los Religiofos de mefa, y le hallaron 
elevado en el aire, defpidiendo rayos de refplandor ad-
mirable , y teniendo fobre fu cabeza, algo apartado, 
tres coronas muy brillantes al modo de Thyara. (3 3) 
Bolvió de a^ueí maravillofo arrobo ¿ y profiguió fu 
irabajo* 
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C O K T I N U J K LOS M I L A G R O S , 
en Taula, 
UNa Señora nobiUfsima , llamada Dona Polifena eftava tan pofleida de dolencias, que la medicina 
fe avia retirado de ella, por quedar vencidos todos fus 
preceptos. Viendofe, pues, en efte míferablc eftado, Tefcattte 
y en la antefala de la muerte, fe hizo llevar en litera ai 
Convento de Paula, confiando, que la curaria el Santo¿ 
el qual conociendo con efpiritu prophetico la venida , 
de aquella Señora, hizo aparejar el mas decente hofpe--
dage, y á un Mayordomo, que fe adelantó, dixo , que 
ya eftava todo prevenido. 
Llegó la Señora al Convento, y fe confoló con el 
Santo, el qual, quando fue hora de mefa, la regaló con 
un plato de habas, y otro de yervas, que era la comida 
ordinaria de aquellos Ermitaños penitentes. (34) Allí 
no avia que efperar huevos, ni ladicinios , ni mucho 
menos carnes 5 pues una vez, que los Seculares las en-
traron en el Refitorio de Paula, y otra en el de Pater-
no , fe llenaron de gufanos, fegun lo depuíieron los tef-
tigos 109. y 117. del proceífo de Calabria 5 (3 5) ni tam-
jpoco avia pefeado, por eftar el mar alborotado. 
Un criado, viendo lo groífero de la comida, fe que-
KÓ de que tratafícn tan mal á fu Señora; pero el Santo 
le dixo : Por caridad, Hermano , ten paciencia, que Dios 
frovehera (el teftigo 16, del proceífo de Calabria dixo¿ 
que el Santo embió á pefear, y eftando el mar alboro-
tado facaron mucha pefca):Luego entraron cantidad de 
pefeados, con que eftuvo férvida la Señora , y todos 
los criados fatisfechos. Mas no paró aqui el milagro, 
porque dcfpues de.aver comido mas de treinta perfonas^ 
K 2 que-
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quedaron tantos peleados, y tan entecos, como avian 
entrado. 
L a Señora fe arrodilló á los pies del Santo , pidién-
dole remedio con muchas lagrimas , el qual la dtxo: 
Hija confia, en el Señor, que ya por tu fe te b.i curado. 
Entonces la dio una fruta, para que la comiera, y al pun-
to que la probó , quedó libre de fus dolencias. Cele-
braron el prodigio, y fe detuvieron allí por tres días, 
quando el famofo reparador de los males hizo cien m i -
lagros en diferentes enfermos, como lo de pufo el teíli-
go 93. del proceífo de Cofencia, que fue uno de los cria-, 
.dos de la referida Señora . 
A l teftigo 17. del proceífo de Cofencia fobrevino un 
dolor vehemente en la pierna , y en aquel mifmo dia 
fue , ó le llevaron á Panla, para confeguir remedio por 
las oraciones del Santo, el qual le dixo , que era mal 
h i j o , pues en el dia antecedente avia reñ ido con fu ma-
dre. E l paciente confefsó la verdad , y el Santo le l ie-
y ó á donde avia un madero tan grande, que no lo po-
dían mover dos bueyes, diziendole , que lo llevara al 
Convento. Se lo c a r g ó , y llevó fácilmente con que ef-
tuvo curado, y también corregido del mal proceder con 
fu madre. 
E l teftigo 6. del proceífo de Calabria vio en Paula, 
que quatro hombres apenas podian traer una piedra 
grande, mas el Santo la l levó fobre fus ombros, y la 
co locó fobre lo mas alto del campanario. El teftigo 7. 
del mifmo proceífo d i x o , que el Santo le hizo cortar 
unos arboles para ufo del Convento de Paula, los qu a-
Ics eí lavan torcidos 5 pero quando cayeron en tierra, 
fe hallaron reatos. 
# ^ % f 
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PEligrava un navio por tormenta ho í r ib l e en el mar TyLTeno delante de Paula , á donde le avia echado 
la furia de los vientos. Eftava en el ultimo extremo de 
perderle , y tuvo en el Santo el primer medio de l ibrar-
fe. Miravanle muchos defde t ier ra , efpeL'ando poc inf-
tantes el naufragio ; y compadecidos de tan fatal deí> de Calab. 
gracia a vi faro n al tatito , que eftava en fu Celda, el qual 
hizo oración breve, abrió la ventana, y viendo el na-
vio , hizo la ferial de la Cruz , pronunciando tres vezes 
el dulcifsimo Nombre de JESÚS , y al punto calmaron 
los vientos, cefsó la borraica, y quedó libre del pe-
l igro, en que fe hallava. 
E l teftigo 35. del p roceñb de Cofencia vio al Santo, 
que calentava agua para medicina de un Ermi taño en-
fermo , y ponía piedras en la horn i l la , las quales ardían, 
y las tocava con las manos. Prcfentaron al Santo una TV/?- 8o. 
cefta de ciruelas, entre las quales avia muchas hurtadasj Áe 
mas el Santo las c o n o c i ó , y feparandolas , bolvio las 
hurtadas al que le rcgalava ? para que las reftituyera á 
fu d u e ñ o . 
Las continuas maravillas , que el Santo ha7.ia , y la 
dulzura de fus palabras , con que confolava á los afl i -
gidos, atrahian á muchos $ para trabajar por devoción 
en las fabricas de los Conventos, como queda dicho; 
Por lo qual las Señoras principales con vellidos ricos, y -
rozagantes fepreciavan detraer piedras, y orcos ma- 4m^m" 
teriales para la obra de la Iglefia de Paula , y el Santo 
las exortava á que quitaífen lo fuperfluo de los veftidoSí 
yjas dava otros confejosfaludables. 
K^4Q el demoniq aquella ¿QVocjqH tani grande^ 
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y que el Inftituto fe iva dilatando coti íiótorio proveí 
cho de las almas, rebentava de rabia, y procurava im-
pedirlo , aunque fu obftinada fobervia le engañava. En 
Tp/cm»» cierta ocafion defplomó de improvifo los andamios de 
la fabrica > citando unos nabajando fobre ellos, y otros 
debaxo, fubiendo materiales 5 y quando todos juzgaran, 
que avia de quedar un cimenterio de cadáveres, y un 
hofpital de eftropeados ^ folo murió un cavallero mo^  
z o , único de fus padres, que le avian embiado á traba-, 
jar por devoción en la fabrica-
Entonces el Santo recurrió á Dios por medio de lá 
oración, y luego fe ajuftó con el cadáver, cara con ca-^  
ra , manos con manos, como lo hizo Elifeo, quando re-
fucitó al hijo de la Sunamite > y al momento fe levantó 
con vida, mudandofe los llantos en alegrías, y los fune-
rales en fieftas, dando también todos las gracias á Dios 
de que le avia facado de tan infaufto fucefíb. De alli fe 
íiguió mayor devoción, y defeo de trabajar en aquella 
Obra, que tanto moftravá el Cielo fer de fu agrado, y 
no la podian impedir los ardides infernales ; lográndole 
defpuespor la refurreccion de aquel cuerpo la vida de 
muchas almas. 
Fueron tantos los prodigios»que el Santo hizo en el 
y Convento de Paula, que conjeturan, que fu numero 
ojeam, iguala al de las piedras, que contiene la fabrica. Bien 
fe puede gloriar en el Señor la inclyta Religión de los 
Mininos, pues tiene tantas aprobaciones por el mifmo 
Dios, quantos en las fabricas de los Conventos fueron 
los milagros* 
Efta Igleíia, y Convento de Paula aun permanecen 
fegun fu planta } pues aunque fueron quemados por 
Barbarroja pirata de los Turcos en el año de 1555.32; 
ferrimt* ^c Ju^0 > P ero una Señora de Efpaña le hizo reedificar 
¿ ú , fobre los mifmos fundamentos , por averíos puefto el 
Santo. Defpues muchos Principes, y Señores 1c han 
ampliado , y convertido la Celda del Santo en Oratorio 
" bien adornado. 
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Religión de hs Mínimos» 
Atando perñcionada la Iglcfia del Convento de 
íaula en fu ultima ampliación , el íenor Arzo-
bifpo de Cofencia D. Pirro Caraccioli la bcndixo, y ce-
lebró la primera Miffa con imponderable jubilo de fu 
cfpiritu por lo mucho , que eftimava á aquella nueva 
Familia, y de quien efpcrava copiofos frutos en la Igle-
iia de Dios. Entonces el «Santo valiendofe de la ocaíion, 
fuplico humildemente á fu lluftrifsima , fe dignaífe 
aprobar por eferito authentico aquel nuevo Inftituto, 
lo que repitió dcfpues por eferito por medio del Padre 
Fr. Balthafar de Efpino, Procurador General de toda la 
Penitente Congregación. 
E l Señor Arzobifpo defeava muchifsimo promover 
el referido Inftituto fegun las inftrucciones privadas, Tofisna' 
que para ello tenia de la Santidad de Paulo Segundo, y 
por la experiencia de veinte años del fruto cípiritual, 
que en fu Diecefi hazla , que fe podia contar por cofe-
cha de muchos figlos. Y afsi dio las Letras en confor-
midad de aprobación, que comienzan: Deeet nos ex 
offieio, en el Palacio de S. Lucido á 30. de Noviembre 
1471. teniendo el Santo de edad 55. años cumplidos. 
En ellas aprobó el Inftituto con el titulo de Ermitaños 
penitentes de F , Francifco de Paula, para fu Dieceíi fola^ , . 
píente, como entonces podían los Señores Obifpos. 
En las referidas Letras nombró al Santo por Gene- * * 
Jal perpetuo, dándole facultad para hazer Regla, y 
Conftituciones fegun la dotrina Evangélica, y para fun-
dar Conventos e Iglefias en fu Dieceíi, donde pudieífen 
ifezk Mifía i y adminiftrar Sacramentos. Hizo tambietv 
fifrímex.» 
pártlclpaíite ( en lo que pudo ) á la Heligióh de los p r i -
vilegios , y favores , que tienen los Mendicantes, y la 
eximió de fu jimfdiccioñ , íu |e tandoia inmediatamente 
á la Sede Apoftolka. En fin la conced ió , fegun entien-
do , quanto pudo concederla? folo fe refervó el derecho 
de quarta para s i , y fus luceílores. ' 
E l original del referido Diploma fe guarda en el 
Convento de Paula; pero el tranfunto fe hallará en La-: 
novio ^y en la Italia Sacra de E>. Fernando Uge lo , d o n -
de; le he leído. E l Santo 1 y fus Hijos quedaron fuma-, 
mente reconocidos ai fobredicho Señor Arzobifpo por i 
los muchos, y grandes beneficios, que de fu magnani-
midad avian recibido 5 y cada uno de los M . RR^PP.Mí-
nimos eonferva efta memoria con permanencia indele- I 
ble. Por eíTo los primeros Padres puí ieron en elCon-i 
vento de Paula una lapida, que narra todo el fueeífo en 
te í l imonio perpetuo de fus ánimos agradecidos. 
Defpues el Santo fuplicó á la Cantidad de Sixto 
Quarto fuceiror de Paulo .Segando , fe dignaffe confir-
mar la aprobación , y privilegios , que el Arzobifpo. de' 
Cofencia avia concedido^. El ; Papa fe inclinó benigna-
mente á la fapüca de fu Hi jo , y cometió el examen , y 
aprobación al Obifpo de la Ciudad de vSan Marcos Don 
Gotifredo de Caftro en la Bula , que comienza : l i s , -qm 
plorum : ¡ocorum , dada en el año 1473. á 19.. de Juniov 
ELíeño r Obifpo de San Marcos examinó rigurofa-
mente el fobredicho Diploma , y lo confirmó íin mu-
dar una filaba. Defpues lo embió al Sumo Pontífice con 
un Capellán fuyO, acompañado del referido Padre Fr, 
Balthafar de Efpino , para que fu Santidad lo aprobara 
por si mifmo,.. E l Papa comet ió el examen áalgnnos 
Cardenales, y no aviendo hallado dificultad alguna, lo 
ap robó ex cer ta fckntia , añadiendo gracias, y nombran-
do al Santo por General perpetuo en la Bula , que co-
mienza : ApofioUca Sedes, dada en 27. de Mayo 1474.1a 
oual confirmo Inocencio Octavo en el año 
Grande fue el gozo que tuvo aquella Sagraba; Jlc-, 
„ i i -
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l ig ion de Ermitaños Penitentes ,qnando fe vio authori-
zada por la Santa Sede Apoílolica ; pero no fue mucho 
menor el que le cupo , viendo , que no fué admitida la 
fuplica del'Santo, con que por fu humildad profundifsi-
ma fe tenia por inabil para la fuprema Prelacia, y fe ef-
cuíava , proponiendo para ella al referido P. Fr. Baltha- Tofcanr, 
far de Efpino por fus prendas relevantes 5 pero huyo de 
inclinar el ombro á efta carga. En cfta aprobación no fe 
contehia Regla e ípec i a l , fi íolo facultad , para hazeriaj 
y afsi comenzó el Santo á difeurrir fobre ella , aunque 
por varias ocurrencias eftuvo fu execucion retardada. 
Quatro Reglas eferivió el Santo en diferentes t iem- pen'me^ 
pos, lasquales refpiran fuaviísimas fragrancias de cari-
dad? humildad , y demás virtudes , y todas fueron apro-
badas por la Sede Apoílolica. La primera por la Santi-
dad de Alexandro Sexto en 26. de Febrero 1492. quan-
do el Santo mudó el titulo de Ermitaños Penitentes, en 
el de Religiofos Mínimos, (36) y parece, que aun no pu-
fo laobfervanaia de la vida quarefmal por voto. 
La fegunda Regla fue aprobada por el mifmo Pont í -
fice en 1. de Mayo 1501. en la qua l , y en las figuientes 
ya feexpreífa claramente el quarto v o t o , que hazen 
ios Religiofos Mínimos de obfervar la vida quarefmal,! 
fino quando eftuvieren enfermos. La tercera por elmif-: 
moPapa en 20. de Mayo 1502. Y la quarta / que com-; 
prebende la Regla para las Monjas , y Terciarios , ad-
junto el Corredor io , ó Regla penal, por Julio Segundo 
en 10. de Junio 1505. y efta es la que f e ' o b f e m , p o | 
fer la ultima. 
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F U N D A C I O K , T S U C E S S Q S 
en Caflekmar, 
Ofrecieron fundación al Santo los habitadores 'de Mf te jamar , Ciudad maritima diftanté de Napo^ 
L les 
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k s 18. millas, y la accepto poco tiempo defpues , que 
fu Religión eftavo aprobada. Embió Religioíbs muy 
hábi les , y los recibieron con íingular aplauíb , d á n d o -
les luego poíTefsion de un fitio muy ameno al lado de 
fenlme*., la Igleíia Parroquial de S. Maria de Pozzano, (37) que 
defpues fué de ios PP. Minimos. Comenzaron la fabri-
ca á expenfas de la Ciudad , y de limofnas particulares, 
y quando profeguia con el mayor feguro , fe movió un 
horrible torbellino de perfecuciones, agitado por las 
furias infernales, que porfiadamente intentavan dellruir 
de raiz aquella nueva Religión ; pero mas la radicavan. 
Tofcaru. El cafo f u é , que aviendo el Rey de Ñapóles tenido 
noticia de la fobredicha fundación , el demonio le re-
prefento interiormente la grande falta, que avian co-
metido ios Caftelamares, y el enorme agravio , que le 
avian hecho en fundar Convento fin averie pidido fa-
cultad. Reparó el Rey en el cafo, y al punto el demo-
nio avivó la efpecie, fugeriendole , que era en defpre-
cio de fu authoridad Rea l , y por configuiente , que 
avian incurrido en crimen de Ufa Magejiad > por lo que 
merecían exemplar caftigo. 
Luego que ei demonio hai ló entrada en el corazón 
del R e y , revolvió la maquina de fu ardid contra el San-
to , y fu Re l ig ión , que era ei blanco de fu malicia , ef-
cufando á ios de Caftelamar , y acriminando la induf-
ttia, y fagacidad, con que procurava fundaciones el Er-
mitaño Francifco. Bufeo también el demonio á otros, 
para que le ayudaífen en fudefignio infernal, iníligan-
Tofcane, do á algunos de los ául icos , y eítadiftas, que perfuadie-
ran lo mifmo al Rey, 
Eftos lo hizicron tan á medida del de feo de Satanás, 
que acabaron de pervertir al R e y , exagerando con v i -
veza , que el Ermitaño Francifco con fu hypocrefia cap-
tava las voluntades de los Pueblos , para que le dieran 
limofnas , lo que redundava en menofeabo de fu Real 
hazienda. Por lo qual el Rey defpachó un decreto fe-
verifsimo 3 ^ r i que mandavá defterrar de fus dominios a 
to -
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t o á o s l o s Ermitaños*de Fr. Francifco de Paula, demoler 
fus Conventos, y confifear fus bienes; pero no tuvo efe-
to , porque eftá eferito, que Dios no privará de los ble- pfal 83. 
nes á los que caminan en la inocencia. 
Intimaron el decreto al Santo , y refpondió con to-
da fenfillez , y refpeto, diziendo , que avia obrado fe-
gun la aprobación del Papa, y de los Señores Obiíposj y Tvfcane, 
que fuplicava á fu Mageftad , ratificaííe las fundaciones 
de los Conventos, y dieífe permiHb, para fundar otros. 
Entretanto el hijo menor delRey embió gente á Caílela-
mar, para que abádonaílen los Ermitaños deFr.Franciíco 
de Paula, derribaffen lo que huviere hecho del Conven-
to , y labraífen allí un Palacio para fu recreación. 
Todo fe executó ,como lo avia mandado el Infantcj 
pero lo gozó poco , fegun lo prophet izó el Santo , pues 
murió de veneno , fegun dizen , antes de cumplir el año 
que eftuvo acabado el Palacio; porque D i o s , que todo ¿«M/»»»/ 
lo govierna , tiene mayor foberania , que ios Principes *¿mmex" 
de la tierra. Efte Convento fue reedificado, ó por mejor 
dezir , fabricado de nuevo magníficamente en el año 
1505. (38) quando fe le agregó la fobredicha Iglefia de 
S. Mariadc Pozzano. 
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V<%gSIGUEn LOS SUCESSOS EK CAS-
telamar y y Fundación en Ñapóles. 
LA humilde refpuefta, que dio el Santo al Rey de Ñapóles , nada aplacó fu indignación, antes irr i ta-
do con la memoria de que el Santo le avia reprehendí- rt/cam, 
do por eferito, porque tenia parte en los difturbios de 
Italia , y avifíado de la invaíion , que en breve haría el 
Turcó á la Ciudad de OtrantO, fituada en fus dominios, 






Paterno, donde eftava el Santo, para que le préndief-: 
fea , y atado de pies , y manos le llevaflen á un Caftiüo 
de Ñapóles , c o m o í e huviera executado á no íuceder 
un prodigio. 
Llego al Convento de Paterno aquel facrilego quin-
quagenano, y losReligiofos amedrentados, viendo fu 
ferocidad, dixeron al Santo , que le efcondiera, el quai 
les cer t i f icó, que no le p render í an , y fue á la Igleíia á 
ponerle en el amparo del Altifsimo , donde fe arrodi-
lló delante del Altar mayor , y fe hizo invifsible á los 
Soldados, los quales reconocieron el Convento, e Igle-
í i a , paífando muchas vezes por fu lado, ü n verle , é 
irritados, porque no le podian hallar , amenazaron á los 
E r m i t a ñ o s , que íi no le manifeftavan, los llevarían pre-. 
fos, y quemarian el Convento. 
Entonces un oficial, que alli trábajava , dixo al Ca-
pi tán , que Fr. Francifco eftava en la Igleíia , y que dife-
rentes vezes avian paífado por fu lado, fin verle , en lo 
que conocería fu fantidad, é inocencia. Fueron á la Igle-
íia , y ei Santo fe dex© ver, defpidiendo refplandores de 
fu venerable Rof t ro : falióles al encuentro , y les dixo; 
A quien bufcaisl á lo que refpondieron: A l Ermitaño 
Framifco , y al dezirles: To foy, cayeron todos en tierra. 
E l Capitán , y Soldados, convertidos de lobos ra-
biólos en manfos corderos, quiíieron befar los pies deí 
Santo; mas no lo permitió , fi que tomando al Capitán 
de la mano , le levantó diziendo , con grande manfe-
dumbre , que l o defarma todo : Creed ^ feñor Capitán, 
que por aora fu Mageflad no tiene ne ce ¡íi dad de mi perfona, 
que harta falta a mis Hijos; y afsi fe puede bolver en paz. 
defpues de comer lo que huviere en el Convento» Entróles 
en el Refitorio , e hizo facar lo que avia , que eran dos 
panes, y un jarro de vino , á lo que dió la bendic ión , y | 
aviendo comido todos á fu gufto, fobró lo mifmo fin di-: 
minucion alguna. 
Quedaron pafmados el Cap i t án , y Soldados, por vef 
f J paUagro l y 4e que I^LS muchas aguas de la tribulación 
m 
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ñ o pudieron extinguir la Caridad del Santo. Bolvianí'e f()j-cañgt 
á Ñ a p ó l e s , y al deípedirfe dio al Capiían unas candeli-
llas bendccidaSjCon que hazla muchos prodigios,y otras 
cofas por d e v o c i ó n , para que las llevara á los Reyes, y 
á fus Hi jos ; y que de parte de Dios les avifava , que pro-
curaíTen aplacar fu ira con penitencia , íl querían efca-
far un grande caftigo. Q u e d ó el Santo dando gracias a 
Dios , que es Protector en las tribulaciones, porque ie 
Jibró de las manos de ios que ie bufcavan,para perderle. 
Quien penfará , que con efta fiera perfecucion no 
avia de acabar toda la Minima Familia ? Pues de hai t o -
mó mayor aumento , creciendo fobre las palmas de fus 
proezas las veneraciones de fu nombre. Porque el Ca^ Tofcago, 
pitan contó al Rey todo el íuceíTo , de lo que q u e d ó 
compungido , y trocando fu indignación en benevolen-
cia , efcrivió al Santolina carta, que fe guarda en el 
Convento de Paula , llena de favores , con que le con^ 
cedió amplios privilegios, y facultad para poder fandal* 
•en qualquiera parte de fus dominios. A mas de efto le 
fupl ícó , que fuera á Ñapóles con algunos compañeros^ 
para fundar Convento en el íitiOí que mejor le pare-
ciere. 
El Santo no pudo i r en perfona, sí que embió Re-
l igiofos, á quienes el Rey* recibió benignamente , y, 
les ofreció íitio competente dentro de la Ciudad , ó 
-donde quilleífen : mas ellos eligieron una Ermita de S. 
Luis fuera de Ñapóles , donde el Rey mandó edificar 
Convento magnifico, que aora fe llama San Luis el 
Rea l , y es de los primeros de la Orden. Con que que-
^dó ferenada la tempeftad de la perfecucion , el Santo 
con nuevos c réd i tos , y la Religión con mayores aiw 
inentqs. 
%# *#* 
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'o/cano. 
C A P . XLIII . 
S U C E S S O S E N L A IRVASIOU 
del Turco 2 Otranto, 
Jan los Religiofos fufpirar ftequentemente al San^ 
t o , y exclamar con dolorido fentimiento : Ay 
de ti infeliz Ciudad \ De quantos cadáveres te confídero 
llena. Quanta fangre de Cbrifiianos fe ha de ver derra* 
mada en til Y afsi le preguntaron la caufa de tan pro-
fundo lamento. A lo que refpondió con lagrimas en 
los ojos , que de alli á tres me les en aquel año corrien-
te de 1480. la Ciudad de Otranto fe veria hecha mife-
rable prefa de ios Turcos. L o mifmo dixo á diferen-
tes perfonas mucho tiempo antes: lo efcrivió al Rey 
Tejí. 96. de Ñ a p ó l e s , y folicitó ^ que en la Miflafe dixera la 
de c l^ab. coleda contra los perí iguidores de la Igleíia. 
El Turco , pues , Mahometo Segundo, infolentc 
por las muchas Vitorias , que avia confeguido de los 
Chriftianos, (3^) ílntió fobremanera la fuga, qüe hizo 
en el año antecedente 1479. del aííedio de Rhodas, 
isla del M e d i t e r r á n e o , quando peleando el Cielo con-
tra é l , (4o)huvode huir ignominiofamente con gran-
de perdida de fu armada. Por lo que irritado, fe echó 
con 150. velas fobre O t r a n t o , Ciudad Arquipifcopal 
del Reyno de Ñapóles en la orilla del mar Adriático, 
Defembarcó la mejor gente veterana, y fueron tan con-
tinuos los aífal tos, peleando mas los pecados de los 
Chriilianos contra ellos mifmos, que las armas de ios 
barbaros, que en diez y fíete dias gano la Plaza. 
Profanó lo í a g r a d o , l levándolo todo á fuego , y á 
fangre. A l Señor Arzobifpo, que vellido de Pontifical 
animava á los Chriftianos, cor tó la cabeza con fierra 
de pa lo , eftando arrodillado 5 pero por mas empello-
nes. 
Yefcam. 
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hés, que le dieron , no pudieron derribarlo. C o r t ó 
también mas de fececientas cabezas de Chriftianos, en 
un montecillo, que defpues llamaron de los Martyres, 
donde fe fundó Convento de Mínimos de allí á algunos 
años. Y fortificó la Ciudad , devaftando juntamente 
los Cadillos, y pueblos circumvezinos á la Plaza. 
El Rey de Ñ a p ó l e s , viendo al Turco internado en 
fus eftados ; pidió focorro al Papa , y á los demás Torc¿mt 
Principes de la I ta l ia , y juntó un grueífo exercito pa- 0J 
ra defalojar al enemigo de Otranto. N o m b r ó por uno 
de fus Capitanes al Conde de Arenas , muy exercita-
do en las armas , el qual era gran devoto del Santó , 
y no quifo emprehender el affedio fin fu bendición, 
por lo que fue á Paterno con fus Soldados, donde ef-
tava. El Santo le animó diziendo : Id Señor Conde con 
la bendición del Señor , que fin duda fera con vos , y bol-
vereis vitoriofo a vuefira cafa, Dióle una candelilla ben-
decida por efeudo inexpugnable , y lo mifmo hizo con 
los Soldados, y á uno , que la defpreció, avisó de fu def-
gracia. Todo fe cumplió fin faltar un ápice. 
Part ió el Conde al fitio de Ot ran to , confiando en 
las oraciones de San Francifco de Paula , el qual defi i- frf™*10' 
nó al Padre Fr. Juan Genoves , para que le acompaña-
ra. Pelearon valientemente el Conde , y fus Soldados 
entre cadáveres, pefte, balas, incendios , pez derretida, 
de que una olla cayó fobre la cabeza del Conde, y nin- r „ 
guno recibió daño , si folo aquel miferable .Soldado, 1 ¿eC'y 
qne defpreció la condelilla , el qual murió defdichada- ^hril % 
mente, y fu cuerpo fe h inchó luego, llenando fe de gu- Tefcmo. 
fános , y echando edor intolerable. A un Capitán , que 
eftava junto al Conde , tocó una bala de artillería en 
el brazo, que le hizo pedazos, y fe avia de cortar, fe-
gunlo tenían determinado los Cirujanos. Llamó al 
referido Padre Genoves, el qual hizo la feñal de la Cruz 
fobre el brazo : dixo un Evangelioj y defatando las ben-
das, le halló fano. 
Parece que ei §anto íabia defde Ai gelda en Paterno 
lo . 
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lo que pafíava en Ot ran to , como fe ve en efté cafo": D¿ 
Tcfcítm Picolas Picardo peíeava valerofamente en el afledioj 
cimeL^ Pei:0 aviendole cautivado los Turcos , le degollaron, 
porque no qiüíb renegar, moftrandofe mucho mas glo-
r iólo Soldado de Je íu Chr i í lo , que del Rey de Ñapóles . 
U n pariente fu y o tuvo noticia del cautiverio , y fue á 
encomendarlo al Santo, el qual le dixo , que D . Nicolás 
avia paffado á la vida eterna con la Palma del Mar tyr io j 
y que fuefle al Duque de Calabria, Gencralifsimo del 
Exercito Chriftiano, para que le declaralle heredero, los 
que fe hizo folo por averio dicho el Santo. 
Mientras los Chriftianos combatían á Otranto , para 
recuperarle, el Santo eftava cerrado en fu Celda, pe-
'í}fcmoiy kando con las poderofas armas de la oración, y pcniten-
Gomeic. c¡a ? mas que todos los Soldados con fus armas materia-
les. Cada ruego j cada íu fp i ro , cada lagrima del ¿"anto' 
era una maquina oculta , que amedrentava á los barba-
ros , y alen ta va á los Chriftianos. Finalmente le abrevió 
el caftigo por los ruegos de S. Francifco de Paula, y lue-
go fe vieron los Turcos tan eftrechados, que fin cfperar 
el focorro,que les venia, hu vieron de tomar los Navios, 
y defertar la Plaza , quedando vitoriofos los Chriftianos, 
y el Nombre de Jefu-Chrifto triunphante al cabo de im 
a ñ o , que el Turco ocupó a Otranto. 
^ 'JLGÜNOS m L O S OT<lOS MILAGROS^ 
j fucejjos en la Cakim* 
T ^ N efte capitulo fe referirán algunos de los Milagros,* 
J L J y fuceflbs del Santo , eílando en la Calabria, de 
que no fe fabe el pueí lo determinado. El teftigo, pues, 
74. del procefló de Colencia d ixo, que el fue con el San-
to , y otros á conducir unos maderos parala Igleíia^ 
que 
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tque fe edificava, y que en el camino hallaron nna 
piedra muy grande , que impedia el t raní i to . Enton-
ces dixo el Santo , que importava quitarla j mas los 
otros refpondieron, que no podían por fu peíb exor-
bitante. El Santo les dixo , que bien podrían , y ap l i -
cándole , la bolteraron, como íi fueífe una paja? pe-
ro al caer rompió un dedo del pie á uno de los O f i -
c ía les , y el í a n t o le curó , poniéndole una hoja de 
Caftaño. Es digno de reparo, que la piedra no tuvo 
pe íb para moverla , y le tuvo para hazer daño 5 pero fe 
íiguió un milagro. 
El teftigo 35. del proceíío de Calabria depufo, 
que aviendo caldo enfermo un n iño de un a ñ o , vio 
en fueños tres Jóvenes vellidos de blanco cerca del 
n iño moribundo : el de enmedio tenia una Cruz en 
las manos 5 y cada uno de los otros dos , vela encen-
dida , en ado de funerales. El de en medio dixo : Ca-
gedle , quando el teftigo vió entrar un Anciano con / 
barba , vellido obfeuro , y roto , que llevava una 
Cruz en las manos, y dixo : Pido audiencia. A l qual 
refpondierou : Que pides ? Entonces el Anciano (que 
era el Santo ) dixo : La gracia de la vida para ejteniño, 
A l punto refpondió uno , que eftava en el aire : Nofe 
puede conceder 5 porque ejla mañana han pedido en mi 
nombre un pedazo de pan a ejia cafa, y no le han dado. 
A eílo re lpondió el Anciano : Son tantos los que 
piden , que no fe puede dar a todos. Os ruego , que ha-
gáis la gracia , porque efios fon devotos mios. A lo que 
le dixeron: Dentro de tres dias tendrás refpuefta. Con 
eílo defpertó el teíligo , y por la mañana fue á la 
cafa del^niño moribundo , donde contó lo que avia 
viílo , añadiendo , que tenían en S. Francifco de Pau-
la buen Abogado. Supo , que era verdad , que no 
avian dado pan al pobre; y dentro de tres dias e í lu-
vo el niño fano. Eílo fucedió en la Calabria , pero 
me haze dudar fi feria ya el Santo muerto. 
E l teíl igo 35. del mifmo proceí ío no cílava lexos 
M del 
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del Santo , quando le íbbrevino una h inchazón repen-
t ina , que-le cerrava la puerta á la vida , y la abria 
para que entraíTe la muerte. Por lo que avifaron al 
Santo , el qual o r d e n ó , que le pufieran una paja en 
la nariz. Hizieronlo afsi , y le cefso aquel accidente, 
que le matava. 
El teftigo 8o. del procedo de Calabria depufo , que 
muchas vezes v i o , que el vSanto curó á difenres per-
fonas de varias enfermedades , y quando alguna iva 
por remedio en mal eftado , la dezia : Vete, y dexa 
lo 7nalo, 
£1 teftigo 93. del mifmo -procelTo d ixo , que traba-
Jando cinqaenta hombres en el monte , no tenían que 
comer , y fe quexavan del Santo , quando vieron á 
un hombre , que eitendia la capa en el fuelo, y ponía 
fobre ella nn pan, y un frafquito de vino. Luego ios 
llamó á comer , y con aquella poca vianda quedaron 
todos faciados. 
El Santo era devotifsimo del Gloriólo Arcángel S. 
M i g u e l , al qual defignó por Patrono, y ^ r o t e d o r d e 
Tofsano, fu Religión. Hitando , pues , en la Calabria fegun 
tradición confiante, fe ret iró á foledad , perfeverando 
milagrofamente quarenta días en oración , fin co-
mer , n i beber, a imitación de Chrifto nueftro Señor, 
quando anegado en la contemplación de la caridad de 
Dios , tuvo un extafis extraordinario , en que elevado 
en el aire , y todo abraíTado en el amor divino , vio á 
la Santifsima Trinidad , en el modo , que aqui fe pue-
de , y al Arcángel San M i g u e l , que bajava embiado 
del Al t i fs imo, embrazando un efeudo refplandecien-
tc como el Sol , y eferito en fu campo azul el nombre 
Cbaritas. 
Acompañavan muchos Angeles al Arcángel S. M i -
guel , cantando con dulce acento , y melodía celeftial 
efte motete i EJias feran de tu Orden, Francifco , hs 
infignlas 5 y fixó el efeudo en el pecho del Santo, para 
que él lo eílampaxa en los corazones de fus Hijos, y 
que-
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quedara ia caridad, como ha quedado por 'gloríoíb 
timbre de fu Rel igión Sagrada. 
Bailan eftas noticias para compendio ; pallemos 
aora á v e r , como fe cumple lo que el Santo veinte j m9t 
años antes avia prophetizado , de que paífaria á una 
región diftante , cuya lengua no entenderia, que fe-
gun moftró el fuceflb, era la Francia 5 porque quería 
Dios mudar aquel tefplandeciente candelero , para 
que con el efplendor de fus virtudes alumbrara á otro 
Reino. 
CAP. XLV. 
INSTJNCIJS (DEL <%EY í D E FRANCIA 
para que el Santo fuera a curarle. 
AViendo el Rey Chriílianifsimo Luis Undéc imo pa-decido repentino infulto de aproplexia , que le 
pufo cafi en las ultimas gradas del Panteón regio , le Tvfcane. 
quedaron muchos accidentes, y entre ellos melanco^ 
lia profundifsima, de donde le refultava indecible te-
mor ala muerte , que no avian de nombrar en fu pre-
fencia , y ardiente defeo de larga vida. Acudió á l a Me-
dicina , dando a fu Protomedlco , que le efperanzava 
curar , diez mil efeudos cada mes , y todo lo que que-
na. Mas no hallando a l iv io , recurrió á lo Sagrado, 
pidiendo Reliquias ala Santidad de Sixto Quarto , el 
qual le embió algunas muy infignes , y por lo fingular 
muy apreciables. 
In tentó ungirle todo con el fanto Olio , óEalfamo 
baxado del Cielo , quando San Remigio bautizó á C ío - 7V'*',#-
doveo Rey de Francia en la Ciudad de Rems, donde fe 
conferva,(4i)mas no pudo tener efeto, por fer muy po-
co. Dizen , embió artiíices á Sant iago de Galicia, pa-
ra labrar una torre magnifica , y dos campanas, que la 
M a una 
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una fueíTc la mayor de todo el orbe Chriftiano, pero no 
tengo mas noticia de efte defignio. 
Toftant. Hi lando, pues, el Rey di ícurr iendo , yexecu tan -
do diferentes medios, para confeguir Talud , y vida lar-
ga, que tanto defeava , tuvo noticia d é l a s milagrofas, 
y frequentes curaciones , que nueftro infigne Thau-
maturgo hazia en la Calabria , y luego de feo con vivas 
añilas , que fueíTe á Francia, para alcanzar por fu me-
dio lo que tanto procurava. Por lo qual efenvió al l a n -
to , íuplicandole fe dignaíTe ir á fu Rey no , para pre-
miar con fu prefencia las efperanzas de tu de feo , y all i 
dilatarla fu Religión con fundaciones en los pueftos 
mejores de fus dominios. 
Efcrivió también al Rey de Ñ a p ó l e s , para que con 
fu authoridad lo negociara, pero el 5anto fe eícufava, 
diziendo : que fe ha Ha va conftituido General de fu re-
ciente Rel igión, y no podia dexarla. A mas de efto em-
bió un JBmbaxador al Rey de Ñ a p ó l e s , para que con 
mayor aplicación , y eficacia lo folicitára 5 mas todo 
fue en vano ; porque aunque el 5anto fabia por d i -
vina revelación , que avia de pallar a otra Provincia, 
no parece, que tenia expreiTa noticia del como, y del 
quando; y aísi efperava fuperior mandato. 
Puefto el Chriftianifsimo en eftos ardientes defeos 
de ver al .Santo, los quales duraron por algunos me-
í e s , y cada día de dilación fe le hazia un año , le acon-
fejaron , que fe valiera de la authoridad del Papa , pa-
Tef.^.del ra clue ^0 niandara al iSanto , <;lo que el Rey apreció 
procef. de tanto , que ofreció premio al Contejero, el qual pidió 
Tur. im Obifpado para fu hermano , lo que concedió el Rey, 
y mientras que no vacava, le di ó diez mi l e feudos de 
oro , no fe íi anuos. 
El Rey efcrivió al punto á fu Embaxador , que / 
tenia en Ñapóles , para que fin dilación alguna par-
Tofcañ. tieíTe á Roma, y en fu nombre fuplicara al Papa, que 
mandafle á Fr. Francifco de Paula fuelle á Francia á 
curarle. Partió el Emba^^dor a toda diligencia por mar 
en 
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en una galera , y dio la embaxada a la Santidad de 
Sixto Quarto , el qual defeando complacer al R e y , y 
juntamente ver al Santo, defpachó letras en forma de 
Breve , en que le mandava , fueffe á Francia, y que paf-
faflc por Roma, para darle fu bendic ión . 
E l Embaxador bolvió con prefteza á Ñ a p ó l e s , don-
de en la galera , en que venia , fe embarcó el Principe 
de Taranto , hijo fegundo del R e y , para ir por el Santo, tefcanoi 
Llegaron á las coftas de Paula , dieronle el Breve , que 
recibió con humilde veneración , y al punto ofreció re-
verente obedecer al mandato del Papa 5 porque era un 
orbe de virtudes , equilibrado fobre el centro-de la 
obediencia , que fe movia á qualquicr precepto del f u -
perior. ElPrincipe , y Embaxador que r í an , que el San-
to fe embarcafle con ellos ; pero l e s r e f p o n d i ó , que 
le efperaífen en Ñapó les , á donde iria quanto antes, 
defpues de ayer difpuefto en fu Rel igión algunas cofas 
neceífarias. 
C A P . X L V I . 
D E S T E D I D J <DEL SANTO E N L A 
Calabria, 
LUego que el Santo determinó paíTar á la Francia, convocó Capitulo General de la Calabria , y ef-
tando los Corredores con otros Religiofos en fu pre-
fencia congregados en Capitulo , les anunció la mas 
funefta nueva para ellos , de que ya avia venido el 
tiempo de paffat á otra región , que muchas vezes les 
avia infinuado , pues tenia mandato del Papa, para ir 
á Francia á afsiílir al Chriftianifsimo en fu enfermedad. 
Defpues les hizo muy larga, y fervorofa platica con 
que los exortó á la obfervancía puntual del Iní l i tu to 
con las demás virtudes, que deve practicar un perfedo 
Religiofo. 
N o m -
Tefí .z iJe 





Nombro por Vice- General de la Orden en Italia al 
M.R.P.Fr.Pablo de Paterno, fugeto muy digno de aquel 
Oficio , y eligió por compañeros para el viage á los 
Padres Fr. Bernardino de Cropulato , fuConfef íb r ; a 
Fr. Nicolás Alexio íu fobrino , á quien avia refucitado 
defpues de dos dias muerto, y dado el Abi to : y á Fr. 
Juan Cadurio de la Roca Bernarda , que defpues bol-
vio ala Calabria. Abrazo á t o d o s losRel ig ioíbs tier-
namente , como á Hijos , dándoles el ofculo de paz 
con afedo paternal ; y promet iéndoles , que les ten-
dría prefentcs en fus oraciones j pero que no le ve-
rían mas. 
Aqui fueron los fufpiros , los follozos, las lagrimas, 
los lamentos de aquellos primeros Hi jos , al ve r , que 
fu carifsimo Padre fe auíentava , para no gozar mas de 
fu amable prefencia. N o es fácil ponderar efte dolori-
do paíío ; pero quien huviere hecho algún concepto 
de la defpedida , que San Pablo hizo de los E p h e í i o s , y 
del dolor tierno , y abrazos de aquellos primitivos 
Chriftianos , podra difcurrir algo de lo que fucedió 
en efta ocafion 5 pues las dos fon muy femejantes. 
Apenas fe divulgó la noticia de la partida del San-
to á Francia, concurr ió en el Convento de Paula un 
fin numero de devotos, para ver la ultima vez á aquel 
famofo Thaumaturgo , y honor de la Calabria. Cada 
uno hazia fus peticiones, y fe defpedia con lagrimas, 
viendo, que le faltava el confuelo en las aflicciones, 
y el alivio en los trabajos. Se defpidió ( 42 ) también 
del Santo fu hermana Brígida Marrol i l la , fembrando 
lagrimas de fentimiento , y cogiendo bendiciones del 
Santo , la qual le pidió alguna cofa por memoria 5 pero 
como nada poífeia en efte mundo , fe metió los dedos 
en la boca, y facando una muela fin dolor , la dio á 
fu hermana , que eftimó muchifsimo , y aun fe vene-
ra en el Convento de Paula , obrando prodigios, parti-
cularmente en quitar el dolor de las muelas. 
filiando el Santo para partir á Ñapóles fobrevino 
un 
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un grande devoto fuyo , y aviendofe defpedido, le p i -
dió alguna coía por recuerdo. El Santo no queriendo Tr¿ dd 
dexarle fin el confuclo , que pedia , metió la mano en pr'nc^0 ¿e 
la manga , y Tacó un panecillo de tan eftraño o l o r , y Cv/enda,/ 
color , que juzgavan , era puefto allí por miniíterio de Tofcam» 
los Angeles. Recibiólo el devoto muy contento , y 
guardó con grande aprecio entre las mas precio fas 
joyas de fu cafa. Pero de alli á cinco años huvo 
tanta taita de trigo , que fobre eftar rico , pafsó fu ca-
fa tres dias fin guftar el pan. Entonces facó el pane-
cillo , que halló como reciente: le repart ió entre cin-
co de familia , y todos quedaron fatisfechos con aquel 
pan confervado por milagro. 
C A P . XLVIL 
V1AGE (DEL SANTO A MATOLES. 
PArtió el Santo del Convento de Paula con fus tres compañeros á Ñ a p ó l e s , para pafíar a Roma, y 
de al l i á Francia, dia 2.de Febrero 1482. teniendo de ^ / w ^ . 
edad cerca de 66. años , quando rayó en los Francefes 
la Aurora de aquel nuevo Sol de Caridad. L a comitiva 
en el viageeran los compañeros referidos, á pie , y 
con báculos en las manos; el equipaje. Breviarios en 
las mangas 5 la prevención era la pobreza 5 y el tren, un 
jumenti l lo , para que le montafíe algún compañero , íi 
fe canfava. Todos llevavan alas de amor de Dios , y 
fu Santa Ley en medio del corazón ; defnudos de 
afeólos terrenos, y veftidos de confianza en la Pro-
videncia de Dios. 
Siguieron al Santo'por algunas millas muchos Re-
ligiofos , y devotos feculares , que no fabian dexarle 
hafta que les defpidio , y dándoles la bendición fe 
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donde paflava, iva dexando memorias de fus virtudes, 
prophecias, y milagros. L legó auna eminencia cerca 
de Caílrovíllar , de donde ya no fe defeubria mas la 
Calabria5 íubió íbbre una piedra: ( 4 3 ) donde dexó 
e(lampadas fus plantas, para recuerdo permanente de 
fu tranfito , y de allí bendixo á fu Nación , y Patria, 
quedando los ojos de eftas con lagrimas inconfo-^ 
lables. 
En el pueblo de Cafteílucio pidió un poco de vino 
en una cafa , á lo que refpondió el dueño de e l la , que 
le daria con buena voluntad , íi le tuviera; porque fe 
avia acabado el que avia en la cuba. Entonces el San-
to le dixo , que por caridad facaíTe , que aun hallaria. 
Fue el d u e ñ o á la cuba, y la halló llena de vino fuá-
vifsimo , con que íirvió al Santo , y defpues llamó á 
los vezinos, para que guftaífen aquel neftar regalado, 
y celebraífen el prodigio , magnificando á Dios , que 
es m aravillofo en tus Santos. 
En el pueblo figuiente pidió por caridad aun Herre-
ro^que herraiTe al jumentillo , que Uevava en el camino. 
H e r r ó l e , y luego pidió la paga , á lo que el Santo le d i -
xo , que era pobre , y que por caridad lo avia pidido; 
mas el cuitado períiftia en fu demanda, y fe iva mon-
tando en colera , porque no le dava la paga. Viendo el 
Santo aquella renitencia porfiada, dixo al jumentillo, 
como íi fuera inteligente : No oyes, que el Herrero quiere 
¡apaga, y nofotros no la tenemos] Razón es que fe le rejiitu-
yan las herraduras, hazlo por caridad,que Dios te proveerá, 
A l punto facudió las herraduras,y aunque á vifta del pro-
digio quer ía el Herrero herrarle fin paga j pero el Santo 
no quilo , íi que en el pueblo íiguiente lo hizieron de 
gracia. 
L legó el »£anto á Galerno, donde le efperava el Em-
baxador del Chriftianifsimo con dos Embiados del Rey 
de Ñapóles , los quales falieron á recibirle con grande 
aplaufo. Hofpedaronle en cafa de un Cavallero , á 
cuya familia bendixo, y fue muy profperada, recome 
pen-
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pcnfa, que da va a los que le acogían , y beneficiavan» 
Comencaron la jornada, y á pocos paños exper imentó 
el Embaxador en ei Santo muchas leguas de íant idad, 
prophecias, y milagros; por lo que coní iava , que con 
ei tendría patrocinio fu pcHbna en qualquier lance. xofcano. 
A l falir de Salerno vio una Iglefia , donde p rophc t í -
%b, que fe fundaria un Convento de fu Ordenjy fe cum-
plió en el año 1516. En un Lugar del camino fe hof-
pedo en una cafa, donde le trataron muy bien, y al de£-
pedirfe, le pidieron alguna cofa por memoria^ Enton-
ces el Santo tomó un t i z ó n , y fe re t ra tó en la pared. 
L a devoción duró mucho tiempo en la cafa, y también 
el retrato? mas al paíTo que aquella fe p e r d í a , efte fe 
iva borrando. ' 
Pafsó á la Ciudad de la Cava á t iempo, que la Co- Tofcam. 
fradia del Nombre de JESÚS eftava para poner la prime-
ra piedra de fu Iglefia. Rogáron le , que la puliera , y lo 
hizo, prophetizando,que allí fe fundaria Convento de 
fulnft i tuto, como fe executó en el ano de 1581. H i z o 
al l i muchos milagros , y todo fe exprefsó delpues ea 
una lapida» 
CAP. XLVIIL 
<%ECmiMIÉKTO > Y SUCESSOS 
en Ñapóles. 
LLegó el Santo á vifta de Ñapóles ; y el R e y , qué Tofí con la Ciudad, Nobleza, y pueblo inumerable, le 
cfperavaen la puerta Capoana, quando le vió cerca, fe 
adelantó á abracarle, á lo que el Santo correfpondio 
humilde, y urbano, como ñ en el trato dé los Principes 
cftuviera muy verfado. Se encaminaron al Palacio por 
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brada raodeftia,teniendo los ojos bajos á t i e r ra , y I4 
mente al Cielo elevada. 
Los aplauíbs, y las aclamaciones eran íln t a f ía jye l 
concuifo tan crecido, que le huvieran fufocado , fi no 
fuera por la diligencia del Principe de Taranto 5 pues 
el piélago de la genteera eftrecho , y peligrofo el tran-
í i to . En la plaza de Palacio eftavan los Soldados ef-
perando , é hizieron ,1a falva al paíTarel Santo. Pero 
nada le defvanecia ; porque todas las pompas , y gran-
dezas del mundo le parecían átomos deípreciables á 
vifta de los rayos de:luz, que el Divino 1S0I efparcía en 
fu alma. De todos los honores, y aplaufos, que le da-
van, fe defprendia guftofo, para comprar la humildad, 
joya precioíifsima, y de valor ineftimable. 
En el Palacio eftava prevenido un quarto , para el 
Santo, y fus Compañeros , con tapizes , y camas del i -
cadas, donde le vifuó aquel imifmo dia la Reina con 
fus Hijos, y quedó muy confolada. E l Rey fue á def-
hora de la noche al apofento de fusHuefpedes, y m i -
rando por los refquicios de la puerta, vio grande ref-
plandor, que defpedia .el 5anto, elevado en el aire , y 
juntamente o y ó mufíca de Angeles. Reparo también, 
que las camas eftavan intactas, y los Compañeros aco-
modados con decencia en el fuelo, de lo que quedó 
admirado. 
A l otro dia el Rey combidó a l Santo á fu mefa; 
pero fe efeusó con modefta urbanidad , por huir de tan 
grande honra 5 mas el Rey le embió un plato de pef-
cados fritos , que llevó D o n Geronymo Cavanillas (44) 
y el Santo no los quifo comer , sí que dándoles la 
bendición los refucitó , : remit iéndolos al Rey vivos, 
como lo vio el teftigo $7. del proceíTo de Calabria. 
E l Rey guftava mucho de hablar con el ^anto, y fiava 
tanto de fu prudencia, que lexomunicava negocios de 
la mayor importancia. Hizole retratar para continuo 
recuerdo,y exprefsion d é l o que le venerava , cuyo 
original fe venera en el Convento de Montal to de Rc-
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lígiofos M í n i m o s , y de el fe han facado muchas co-
pias. 
En buena ocafion pidió el Rey perdón al Santo del 
mal tratamiento , que, citando mal acon íe j ado , avia Tcj-C cañe. 
hecho á fu Per íbna , y á fu Orden , quando mandó l le-
varle prefo, y abandonar la Religión de fus Dominicsj 
y en íatisfaccion le íacó gran fuina de monedas, para 
fundar Convento en el mejor íitio de aquella Ciudad. 
Entonces el .Santo le d ixo , que aquello era fangre de 
los pobres, por los excefsivos impueí tos ; y para que lo 
viera patente, t omó una moneda de oro ; la rompió íin 
dificultad con los dedos, y cayó íangre en gotas eipe-
fas. Amás deftole predixo , que no permaneceria la 
Corona en fu Cafa por mucho tiempo.{45) 
En los pocos dias que el Santo eí luvo en Ñapó les 
no cefsóde hazer milagros , y proferir vaticinios. A Tofcam. 
una muger cuya enfermedad era pretendiente del íe-
pulchro, c u r ó d e afmaj haziendola comer enfalada con 
azeite, y vinagre. Prendió fuego en Palacio , y le apa-
gó echando por los balcones con Jas manos los t izo-
nes encendidos. A un Cavallero d ixo , que fucile á la 
ventana, y efeuchafle lo queoia, el qual fue, y refpon-
dió , que las campanas de Efpezzano , fu patria, diftante 
muchas millas; entonces le anunció , que tocavan por 
la muerte de fu padre, lo que fe averiguó fer verdad. 
E l Santo fe defpidió de los Reyes, que fm duda 
penfarian, que bolveria á la Calabria, los quaies fe en-
comendaron en fus oraciones; y el mifmo Rey con la 
Nobleza le acompañó halla el muelle, donde fe embar- Tofcam. 
có en una galera bien pertrechada , juntamente con el 
Embaxador de Francia , el Principe de Taranto , D o n 
Francifco Galeota, y feis Cavalleros principales, que 
deftinó la Ciudad de Ñ a p ó l e s , para que le acompañad G 
fen halla la Corte de Francia, aviendo prophetizado al 0mex" 
Embaxador, que no curarla fu Soberano. Todo efte 
acompañamiento fue íeñaiado con prudente acuerdo, 
para honrar ai Santo. 
N 2 Cap, 
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por ^oma. 
PArtió para Roma la galera en que el tat i to eftava embarcado con los q u e ie aíTociavan ; y el con-
curro, que en el muelle, y marina quedava, fe deshazla 
* en clamores alCielo porlaprofpendad del viage. Na-
tefimo* vegó felizmente; pero al entrar en e l puerto de Oília 
eftava el mar alborotado, y la galera fe encallo en un 
banco de arena, fin fer fenora del t imón , ni de los re-
mos, (46) llegando cafi al ultimo punto de fu defgra-
cia, en que todos fe hallavan caídos al valor , y muer-
tos á la efperanza. Entonces avilaron al Santo , que 
eftava retirado en oración , como lo eftuvo en todo 
T e / t . z é . y el viage, el qual viendo el peligro , determinó faltar 
iHJeC*1* a la agua, para remediarlo. 
Se per í ignó con grande fe , bendixo la mar , y fe 
arrojó á ella con un dicipulo fuyo , ó compañero , 
como lo depufo el teftigo a é . d e l p roce í íode Calabria, 
y ar rimando losombros á la galera, la de fe n calló con 
impulfo extraordinario, quando los marineros muy ale-
gres la dirigieron á la orilla, donde con feguridad echa-
ron las ancoras, quedando el.Santo, y fu dicipulo en la 
mar , como lo dixo el teftigo referido. Admiraron el 
portento, y mucho mas, quando los vieron venir cami-
nando fobre las .aguas como por tierra firme. Éfte mi-
lagro fue muy celebrado en Roma, y evidenció la fama 
de las maravillas, que hazla el Santo con abono de fu 
vir tud multiplicado. 
Llegaron á R o m a , y fe hofpedaron en el Palacio 
Tofcam,/ £mbaxador ordinario del Rey de Francia. Luego fe 
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divulgó la noticia del arribo d e a q ü e i celebré Ermita-
ñ o , y fueron á vííitarle las períbnas mas principales. 
Solvieron al otro d ia , para acompañarle al Vaticano, 
y fueron juntamente con el Embaxador, y los que le 
cortejavan defde Ñ a p ó l e s ; para befar el pie al Papa. 
Qaando el Santo llegó á la antecámara, falieron á re-
cibirle muchos Prelados, que le introduxeron á la pre-
fenciadela Santidad de Sixto Quar to , y entonces el 
Santo hizo tres reverencias con humildad profundiísi-
ma, y arrodillado beso el pie de l Papa ^ venerando á 
Jefu Chrifto en la perfona de fu Vicario. 
Ei Papa viendo la rara cotnpoftüra, y afpedo vene- ¿ r 
rabie de aquel humilde Ermi taño , y teniendo informes 0Jcam* 
indubitados de fus eminentes virtudes, y eílupendos m i -
lagros, le levantó con fus manos, y le ab racó , dando á 
entender el gozo, que tenia de ver le , y el deféo de 
honrarle. Le hizo fcntar á fu lado debaxo del doí'cl en 
filia honorifiea, vetincandofe lo que dize el Eípiri tu 
Santo, que Dios levanta del polvo al pobre .para que fe 
fíente con los Principes, y tenga el folio de gloria. E l 
Santo dio gracias al Papa por los favores, que fe avia 
dignado hazer á el, y á fü Religión Sagrada, la qual pu-
fo de nuevo á fu obediencia , y le pidió la aprobación 
del quarto voto de abftinencia de huevos » laclidnios, 
y carnes. 
Mientras que el Santo háblava vertia lagrimas de: 
ternura el Papa, haziendo imprefsion en el coraron del 
Máximo las expreísiones de aquel Mínimo 5 y aunque 
defeava favorecerle, pero halló dificultad en la aproba- 7V"mí-
cion del quarto voto. Entonces el Santo fe bolvió al 
Cardenal de la Rovera, fobrino de fu Santidad^ que cf-
tava al otro lado , y le dixo con eípiritu prophetico: 
Aqui ejia el que cumplirá mi defeo. Afsi fucedió , pues 
fue elevado al Supremo Throno, y fe llamó Julio Se-
gundo, el qual aprobó el quarto v o t o , y honró mucho 
al Saato. Pidió licencia, besó otra vez el piedeiPapag 
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y fe la dio con el encarg© deque avia de bd f cr otra 
vez á yifitarle. 
C A P , L . 
CONTINUA L A M A T E R I A ( D E L 
capitulo pajjado* 
As honras, que en Roma hizierón á S^Francifco de 
Paula, fueron imponderables ; pues la Corte toda 
no entendía en otra cofa mas que en obfequiarlo. Phe-
lipe Cominés , que en la hiftoria de Luis Undéc imo 
Rey de Francia eferivio muchas grandezas de nueftro 
H é r o e , dize, que quando eftuvo en Roma le vifitaron 
todos los Cardenales 5 y que tuvo tres audiencias del 
Papa á folas, fentado en filia magnifica, que cada una 
duró tres, ó quatro horas, de modo, que admiró á to^ 
dos lo mucho, que lé h o n r ó el Sumo Pontifice conex-
prefsiones extraordinarias. 
En la ultima de las referidas audiencias queria el 
Papa, que el Santo fe ordenaíTe de Sacerdote; pero fe 
Tofcane, efeusó diziendo, que en todo queria fec Mínimo, y fu 
Santidad no quifo mandarlo, sí que le concedió facul-
tad, para bendecir Cruces, Rofa r íos , medallas, cande-
las, pan, y otras cofas defte genero, de que usó defpues 
el Santo. Ultimamente el Papa encomendó muchas co-
fas á fus oraciones, y dándole la bendición Apoftolica> 
le defpidió en la paz del Señor . 
Quando bolvia á la cafa del Embaxador vió a l 
monte Pincio, y predixo á fus Compañeros , que alfi fe 
Tucano, foaáaxiü Convento de fu Rel igión , lo que fucedió def-
• - pues 
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pues de treze años . Entre otros,quc vifltaf on al Santo, 
fue el Principe Lorenzo de M-edicis , el q i u l llevava 
un hijo de fíete, ü ocho años , á quien mando , que be-
faíTe la mano del Santo; y al ponerlo por obra, el Santo 
le abracó , prophetizandole el Pontificado, y que ie avia 
de canonizar, como en la verdad fucedió , que fe llamó 
León Décimo , y en el primer año de fu entronización 
le Beatificó, y de aüi á poco le pufo en el Catalogo de 
ios Santos. 
El Santo eftuvo feis, ü ocho dias en Roma, y al ern-
barcarfe hallaron , que avia falta de agua en el rio T i - tofiam. 
ber, y la galera no podía falir; mas el Santo aumentó 
la agua, y falió á la mar con profperidad. Llegaron á 
la frontera de Genova, y mientras los otros admiravan 
fu hermofura , el Santo prophet izó , que fe fundaria 
Convento de fu Orden en un fitio eminente , que de 
alli fe defeubria, llamado Monte Caldetto, que fe edi-
ficó en el año de 1494. y en el puerto fue vií i tado con 
todo honor de la Señoria de Genova, y de la primer 
Nobleza de aquella Repúbl ica . 
Partieron de Genova , y al perderla de viíla fe def-
p id ióe l Santo de la I ta l ia , donde dexava memoria per-
petua de fus heroicas virtudes, y monumentos perma-
nentes de fus eftupendos milagros. Caminaron feliz-
mente hafta el golfo de L e ó n , donde padecieron ho-
rrible tormenta, tan grande, que parecía cierto el nau-
fragio, y que el Embaxador avia de ir á dar la embaxa-
da al profundo de la agua; mas Dios los l ibró della por 
las oraciones del Santo. Defpues los acomet ió un navio 
de Coííarios, que les difparó algunas balas; pero hazien-
do oración el Santo, fe movió viento favorable á l a g a - T'ft- »?. 
lera, y calmó donde eftava el navio coífar io, con que del f0' 
luego fe perdió de vifta , y llegaron con profperidad . df 
alas coilas de Francia. ' & r r c*l*b' 
Hafta aqui hemos delineado por mayor el Mapa 
de las Grandezas de Nueftro Héroe el Gloriofo San 
.íran-
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Francifco de Paula, quando eftuvo en la Italia. Aora, ñ 
el Santo pafla á otra Región^cont inuaremos la fegunda 
parte deftc Mapa, del ineándola con las lineas del mifmo 
cíli lo, e i luminándola con los colores de igual puntua-
lidad de hiftoriaj para que entre las dos no 
fe advierta diferencia notable. 
PAR-
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de Paula, y fuceííbs en 
la Francia. 
CAP. I . 
{ D E S E M B A R C O E N ( B O G U E S 
Lugar de F/ancia. 
[ L E G O á Marfella la galera en que iva 
el Santo con fu compañía , amane-
ciendo en la Francia aquel refulgente 
Sol de Caridad 5 mas no la dexaron 
acercar por temor de la pefte , de 
que un navio eftrangeroavia infició- Tofcano, 
nado las poblaciones de aquella ma-
rina. Pafsó á T o l ó n , y defpues á Bocmes , y fucedió 
lo miímo. Entonces el Santo dixo á los marineros , que 
acercaííen la galera á tierra; pero no qu i í i e ron , por no 
fer repelidos con la artilleria. Hizo breve o rac ión , le-
vantando los ojos al Cíelo , y luego fe movió tan impe-
tuofo viento, que fin poderlo impedir , les echó á la 
orilla de Bormes. 
Antes d e d e f e m b a r c a í , fe confefsó el Santo,y d io , 
O can-





candelillas bendecidas a las perfonas principales , que 
eftavan en la galera , como lo depuíb el teftigo 23. del 
proceífo de Calabria. T o m ó tierra en el Cabo Colom-
bo, y poniendo los pies íbbre una peña, dexó impref-
ías fus plantas , que aun permanecen , quedando íel la-
dos con ellas los Reinos , donde comenzó , y acabó fu 
admirable vida. Luego hizo un afto de profundifsima 
humildad, rogando á Dios, que por fus proprias culpas 
no padecieffe aquel Reino ••> como en femejantes caíos 
lohazia el Gran Patriarca S.Domingo. 
Acercaronfé á la población , y hallaron cerradas 
las puertas, que el Embaxador con toda fu authoridad 
no pudo confeguir, que abrieflen ; mas el Santo les d i -
xo con voz alta, que los dexaffen entrar, porque Dios 
eftava con ellos. Conocieron los Bormefes, que aquel 
era el celebre Ermitaño Ca lab rés , conducido á Fran-
cia por ruegos del Chriftianirsimo, y franquearon las 
puertas fm refiftencia, recibiéndole con fíngular ve-
neración , y a legr ía ; porque efperavan , que por fus 
oraciones tendrían remedio en la peíle, que los afligía 
con fus infeparables compañeros , miedo, horror, tur -
bación, & c . 
E l Santo ( guiado por los Bormefes) fue en dere-
chura ala Igleíia mas cercana , que era de S. Roque,, 
para dar gracias á Dios por los beneficios recibidos, 
donde intentavan fubir al techo un madero grandifsi-
mo, y no podían por íu exorbitante pefoj pero el San-
to le dio un embion , dizicndo: Por caridad , que avets 
de fervir al Señor con menos trabajo , y al momento 
depufo fu peladez, dexandofe íubir fácilmente. Dios 
le quería gloriofo en los milagros, y le ponía en las 
manos las ocafiones de hazerlos. 
A v iña deíte prodigio rogaron al Santo los Borme-
fes, que fe apiadaíie dellos exterminando la p e í l e , el 
qual movido de compafsion, hizo la feñal de la Cruz 
fobre Borníes, y de improvifo cefsó el contagio , mu-
dando de femblante aquel fuñefto e ípedacu lo de ho-
rro-; 
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rrorcs, en alegre theatro de placeres, 
daron palmados los Borníeíes, y mucho mas los apef-
tados, que por eftar diftantes en los Lazaretos, no fa-
bian la caula de fu curación tan repentina. 
Efte beneficio no fue folo por entonces , si que 
aun continua; pues defde aquel tiempo no ha entrado 
la peñe en Bormes, aunque aya infeltado los Lugares 
circumvezinos, y la ayan procurado introducir mali-
ciofamente. Motl raron los Bormefes fu agradecimien- &aPaud* 
to, pues luego que fue Ganonizado , le tomaron por 
Patrono , erigieron Altar en fu nombre, y cada año 
celebran íb lemnementc fu Ekfta , acudiendo las cer-
canías en procefsiones, para implorar fu Patrocinio. 
Amas defto, quando en el contorno ay pefte, van á Tefcanv. 
Bormes procefsionalmente, y como hallan las puertas 
cerradas, rodean la V i l l a , clamando al Santo por re-
medio, y experimentan portentofos efetos. 
Defpidieron la galera , para que efperaíTe fegura en 
el puerto de Marfella, donde la recibieron íin refiften-
cia; porque ya íabian el exterminio de la pefte, que el Tefcano. 
Santo avia hecho. Defpues citando el Santo en la o r i -
lla de l á m a r , le e m b i ó e l Confuí de Bormes un plato 
de pefeados fritos , que recibió agradecido , mas, d á n -
doles la bendición, los echó en la agua, y refucitaron, 
nadando alegres. 
El Confuí á vifta defte prodigio rogó al Santo, que 
fe dignaíTeir á fu cafa, el qual fue , y mientras abrian Tofr*™*? 
la puerta, fe fento en una piedra , que aun fe venera, K*lmud9 
donde quedó abforto en la contemplación de la Car i -
dad de Dios , quando los Devotos cortavan muchos 
retazos del Abi to , y crecia otro tanto, de modo, que al 
levantar fe no fe hal ló un hilo menos. Ent ró en la cafa, 
y la bendixo, con que quedó profperada , como lo ha 
enfeñado la experiencia; y falió della invifiblemente, 
fin faber por donde, huyendo de la honra, que le podia 
dar el inumerable concurfo, que le efperava fuera. 
O2 CAP. 
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® E S O Q U E S 
a Turón, 
Tefcana» 
lentras fucedia lo referido en el capítulo ante-
cedente, corria á toda diligencia el avifo , que 
el Embaxador dio al Chriftianiísimo de que el Santo 
avia entrado en fus Dominios. Celebro el Rey efta 
noticia con tanto gozo, que , fegun lo dixo al teftigo 
4 1 . del proceflb de T u r ó n , quedó ab íb r to , y como di -
zen, fin faber íi eftavaenel cielo, ó en la tierra. L a 
aplaudió también la Corte, y toda la Francia ; porque 
el Rey impedido por fus accidentes no defpachava 
muchos negocios con la brevedad, que neceísitavan. 
Luego mandó el Rey á todas las Ciudades, Villas , y 
Poblaciones, pordonde pafsárc el Santo , que falieran 
á recibirle, y le cortejaran con el mayor cumplimien-
to, y honor, que pudieran, lo que fe executó puntual-
mente. 
Emprendieron el viage de Bormes á T u r ó n , ca-
Tef, y. del minando el Santo, y fus Compañeros á pie con báculos 
frocef de en las manos. Iva el Santo con tal modeftia, y corn-
Tury Tof- p0ftara) que a todos admirava, haziendo por el camino 
un fin numero de milagros , como lo contaron defpues 
los que le acompanavan. Ponianle delante enfermos, 
ciegos, fordos, y oprimidos de mil calamidades 5 y de 
todos fe apiadava, librando á los que les convenia, 
y dexando á l o s otros con Colados. 
Pafsó por Fregius , Ciudad macitima diez leguas 
diílante de Borníes, que también eí lavaapeftada j y a-
viendole pedido remedio, la li'jró con fu bendición 
Cmez.0 dei contagio. Agradecida la Ciudad al beneficio, que 
avia 
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avU recibido por medio del Santo, fundo Convento 
de fu Orden de allí á ocho a ñ o s , con el titular de 
N.Señoradek P/>¿ki 5 masdeCpues le huvieron de de-
fertarjpor averfe baelto el íitio mal fano , quedando 
muy pocos Re ligio los, para confervar la memoria. A l 
paflar por un Lugar del Delphinado , le pidieron reme-
dio en l a red ,que padecían por grande falta de agua, tofeam 
El Santo hirió la tierra con fu báculo , y mano una 
ftiente criftalina , cuya agua curó varias enferme-
dades. 
El Santo continuava fus exercicios, teniendo í iem-
pre la mente en Dios , íin que le eílorvára un ápice la Tofcant, 
variedad de los ojetos, y fuceífos , que ocurren en los 
caminos, y fuelen díí lraher el animo. Cada mañana iva 
muy temprano a la Iglefia del Lugar, donde fe halla-
va, áo i r Mifías , quedezian fus C o m p a ñ e r o s , y tener 
Oración , mientras fe hazia tiempo de profeguir el 
viage. En cierra mañana fe detuvo mas de lo ordina-
r io , y aviendole bufeado, no le hallaron , de lo que fe 
afligió grandemente el Embaxador, penfando, , que fe 
avia buelto á la Calabria; pero un C o m p a ñ e r o del San-
to 1c confoló,diziendo, que en la oración folia hazerfe 
inviíible; y afsi fue, pues de alli á poco le vieron en las 
gradas del Altar mayor arrodillado. 
Los aplaufos, que por el camino tuvo, fueron i m -
ponderables : á millares faiian de las ce rcan ías , para T0/™™' 
verle, y venerarle. Las perfonas mas principales d é l a s 
poblaciones, por donde pafíava , tenian honrofa con-
tienda fobre quien le avia de hofpedar en fu cafa. El 
D e l p h i n , que eftava en Ambuefa feis leguas antes de 
llegar á la Cor te , falió á recibirle por mandato de fu 
Padre, y le pidió la bendición arrodillado. Defte mo-
do caminó cerca de docientas leguas Francefas coa 
fumo aplaufo, hafta llegar á vifta de T u r ó n , donde ef-
tava la Corte, que, fegun dizen , fue á los 24. de Abr i l 
1482. (4-7) teniendo íiempire muylexosde si la vana-
gloria, y aviendo dexado i luñrado todo el camino con 
me-
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memorias de Cantidad, y milagros. 
C A P . III. 
^ E C I B I M I E K T O D E L % E r 
de Francia. 
EL Rey tenia puntual noticia d é l a s jornadas, que hazia el .Santo , por los continuos avifos , que el 
Embaxador le dava? y quando íupo , que eftava cerca, 
falió á pie de fu Palacio de Plefsis, acompañado de todo 
el Clero, y de la Nobleza de fu Corte , á recibirle con 
la mayor pompa, que pudo idear fu magnánimo afedo. 
A diftancia, como de un quartode legua , defcubrió al 
Santo, que venia con rara compoftura entre el Princi-
pe de Taranto, Embaxador, y Don Francifco Galeota, 
á quienes feguian fus tres Compañeros ; los Cavalleros 
de Ñapóles ; muchos criados; y concurfo inumerable. 
Efperavanle impacientes el defco, y el aplaufo , la an-
fia, y el honor; y fue recibido en los brazos dé la e(li-
mación. 
Quando el Rey eftuvo cerca del Santo , fe adelantó, 
Tofcam. Y deponiendo la Mageftad Real en obfequio de la vir-
tud , hizo tres inclinaciones de cabeza ; le abrazó ; y 
puefto de rodillas le pidió la bendición , y con ella, la 
lalud, y vida larga, que era el anelo de fu corazón. El 
Santo fe poftró á los pies del Rey con profunda humil-
dad, para befarlos, mas no lo confmtió ; si que tomán-
dole la mano, le levantó , y con el raifmo acompaña* 
miento fe encaminaron al Palacio de' Plefsis, que eító 
fuera los muros de T u r ó n , 
El Rey dava la derecha al Santo , e ivan hablando 
folos los dos, hada que llegaron al Palacio, en cuya 
frontera eftayan formadas las Guardias , y al paífar el 
San-. 
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Santo hlzteron falva Rea l , corre(pondiendo a un mif-
mo tiempo la art i l let ia , y las campanas todas de la 
Ciudad. Fue tan extraordinaria, y tan crecida la honra, 
que el Rey hizo al ^anto , que le recibió como fi fuera 
lamifma perfona del Papa, en lo que pudo caber, fe-
gun lo efcrivió Phelipe Comines, que fe halló prefen-
te, por fer áulico del Rey ; y no fe pensó aplaufo, que 
no fe executára con toda puntualidad» 
Entraron en el quarto del Rey , el qual fe arrodilló 
delante del Smm , y con las manos juntas le pidió, 
que le alcanzaíTe de Dios falud , y vida larga, como lo 
depuíb el teftigo 35.def proceííb de T u r ó n , y lo eícr i -
ve el referido Comines , el qual añade ^ que el Santo 
refpondió á la petición del Hey lo que un ho mbre fa-
bio devia refponder; pero no exprcíTa lo que refpon-
dió . Dize mas, que muchas vezes defpues le o y ó ha-
blar delante del R e y , y de los Magnates de fu Corte, 
y parecia, que Dios le infpirava lo que avia de dezirj 
pues de otro modo no podia refponder á lo que le pre-
guntavan con tanta prudencia , y puntualidad. Por u l -
timo protefta,que no avia vi í ioperfona mas fanta, n i 
en quien parecia mas, que el Efpiritu Santo habla va 
por fu boca. 
Conduxeron al Santo , y a fus Compañeros a una 
eftancia, que eftava prevenida para fu habitación den- Tucano, 
tro del Palacio cerca de la Capilla Real. El Rey man-
d ó á un Mayordomo , que les afsiftieíTe con todo re-
galo , y efplendidez; mas poco tuvo que hazer, porque 
eran muy abftinentes , y mucho menos para el Santo, 
que no quería otra cofa para fu fuftento mas que raizes 
de yervas, como lo depufo el teftigo 15. del proceíTo 
de T u r ó n . Hizo también el Rey grande agafajo al 
Principe de Taranto, y a los otros Cavalleros, que a-
compañavan al Santo , hofpedandoles magnificamente 
en fu Palacio, y haziendoles muchas demonftraciones 
oe^eftimacion, y agradecimiento, porque acompañaron 
CAP* 
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m s f E m D A m LOS CAVALLE^OS, 
que acompañaban al Santo, 
DErpidieronfc del Rey los Cavalleros Napolitanos, para boiver á fu Patria, el qual con regia libera-
lidad les dio riquifsimas joyas, y preciofiísimas dadi-
Ttjime, vaSj en atención (entre otros motivos) á que avian aísií-
tido á fu Benefadorj y mandó juntamente á todas las 
Ciudades,y poblaciones,por donde avian de paííar, que 
con toda decencia los cortejaran. Se defpidieron tam-
bién del Santo, mas con lagrimas, que con palabras, ei 
qual aviendo agradecido la afsiftencia, les dio por me-
moria algunas dadivas pobres; pero íih comparación 
mas apreciables, que las joyas , que fe admiran en las 
coronas de los Monarcas. 
A l Principe de Taranto dio un Abito fuyo con la 
capilla, y un va ib de madera con que bevia , que aora 
Jj/cam. fe veneran en el Real Convento de S.Sebaftian de Re-
ligio fos Minimos, que eftá fuera los muros defta Ciudad 
de Valencia. (48) A Don Francifco Galeota dio un Re-
licario de poco valor peto de mucha e{limación, y 
también una carta para el Rey de Ñ a p ó l e s , en que le 
hizo faber fu buen arribo , y que continuava en rogar 
á Dios por fu Mageftad , Cafa Real , y Reino, No ay 
duda, que á ios otros Cavalleros daria alguna cofa por 
memoria, pero no tengo noticia. 
En Marfdla tomaron la galera, que alli efperava, 
y navegando á Ñapóles padecieron recia tempdVad. 
Los marineros, y forzados hazian fu oficio, y los paíía-
geros encendieron candelillas bendecidas por el San-
to, que les dio en el defembarco , encomendándole en 
fus 
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fus oraciones , quando uno de los forzados advirti6,que 
en un rincón del banco avian quedado los choclos, de Ttf i . 23, 
que alguna vez avia ufado el Santo , y los arrojo al j t ^ d t C d . 
mar con defprecio, diziendo : A u n ay aqui choclos de y To/cam, 
aquellos malditos Frailes , que me huvieran librado de 
efta cadena folo con pedirlo al Rey.Peroia infinita Cle-
mencia de Dios a tend ió mas a los méritos de fu fiervo, 
que á la infolencia de aquel malvado, y apenas tocaron 
en la agua, cefsó latempeftad. 
De íembarca ron en Ñapóles profperamente, y a t ó -
nitos comenzaron á contar las Grandezas del iSanto, 
que avian v i f to ; afsi en los eftupendos prodigios , que 
h i z o , como en los aplaufos, que tuvo , y en las honras, 
que le hizieron el Papa, los Reyes, los Princi pes , las po - Tofcam* 
blacioncs, los particulares, y el vulgo junto 5 porque el 
trato les hizo teftigos, y la admi rac ión , pregoneros; 
pero por mas que dezian, no podían acabar de contar-
lo rodo. Don Francifco Galeota dió la carta del Sanro 
al Rey de Ñapó les , la qual recibió con fin guiar aprecio, 
y le r e fpond ió , encargándole entre otras cofas, que en 
fus oraciones no fe olvidafíe de é l , de fu cafa , y de fu 
Reino* 
Quando el 5anto pafsó á Francia , le figuió un Ca-
vallero Calabres muy devoto fuyo , y eftuvo al l i por 
algún t iempo, fin faberfe apartar de fu trato. A l d e í -
pedirfe le dixo el Santo, que por caridad firviefíe á Dios, Mweya. 
y eftuvieíTe fiempre apercebido , teniendo luces de 
buenas obras en las manos; porque tendr ía émulos, por 
obrar b ien , y le bufcarian, para matat /e, de lo que fe l i -
brar ía , fi traía fiempre ceñido un co rdón , que le dió . 
E l Cavallero bolvió á fu patr ia , y p o r veinte años 
no dexó el c o r d ó n , si folo un dia , que fue á caza, y fe 
olvidó 5 pero á media legua de camino lo adv i r t i ó , y, 
quifo bolver por él fin compañía . Entonces fus enemi-
gos , que le feguian, para matarle , viéndole f o l o , le 
dieron muchas eftocadas, de que murió en breve, de-
sando dicho áfus criados, que de lexos lo v ie ron , fui 
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poderlo remediar, que ciñeran fu cuerpo con el refe-
rido cordón , lo que hizieron puntales, y fu cadáver fe 
hallo entero al cabo de muchos años . 
v^ /AP • V • ' -
SVCESSOS CON E L K E Y T>E F ^ A N C I J , 
j fundación del Concento de Tle/sis, 
Bfervava el Rey Luis Undéc imo con puntual fo-
folicitud todas las acciones del Santo , y le tenia 
admirado el ve r , que en carne mortal vivia como un 
Angel . E l teíl igo 34. del proceífo de T u r ó n depu íb , 
que muchas vezes le avia hallado prefente , quando 
el Rey mandó á diferentes Cavalleros de fu Palacio, 
que fecretamente azechaflen al Santo , para faber con 
que empleava el retiro 5 y a viéndolo execurado, h i -
zieron re lac ión , que í iempre le avian vifto orando, le-
vantados los ojos al C i e l o , unas vezes arrodillado, otras 
en pie , y otras fentados y que el Rey juntando las 
manos p a r e c í a , que alabava á Dios, por la not ic ia , que 
le da van. 
Por eíla caufa el Rey e n g r a n d e c í a , y venera va 
grandemente al Santo, l lamándole Buen Hombreyée don-
de ha quedado, que á fusReligiofos llaman en Francia 
ferrimt, Buenos Hombres 5 pero con total diferencia de algu-
nos hereges Albigenfes, que también en Francia fe i n -
titulavan con el mi fino apellido, y ellos eran muy ma-
los, como lo ínfinue en la Vida de San Pedro Mar tyr . 
Guftava mucho el Rey de hablar con el Santo , y no 
quería carecer de fu prefencia, por e l fin guiar confuelo, 
que experimentava en fu dulce converfacion ; porque 
como el Efpiritu Santo, que es Confolador habitava 
con grande plenitud en fu alma ,, le comunicava abun-. 
dan-
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üantementc la gracia de coníblar . Por efío el Rey ca-
da dia le viíitava , como lo de pufo el t eñ ido 39. de el 
proceíTo de T u r ó n . y frequentcmente le llamava á fu 
qnarto, donde eftavan Tolos comunicando por tiempo 
largo ; y entonces el Rey folia defpedir las viñtas de ÍU 
mayor agrado. 
Las honras, que el Rey le hazia, y las alabanzas coh 
que le magnificava, no tcnian tafla. En cierta ocaí lon 
le ofreció un Obifpado j mas el Santo le r e h u s ó , refif-
tiendo al benepláci to del Chriftianifsimo con las inven-
cibles fuerzas de íu humildad. El Rey tenia efperanza-
das fus felicidades y y las del Reino en la venida del San-
to 5 y le animava la carta, que recibió de la Santidad 
de Sixto Quar to , y en ella dos Breves inclufos para el 
Santo: en el uno le da el buen arribo , y eftrechamente 
le manda en vir tud de fanta obediencia , que haga 
quanto pueda en rogar á Dios por la falud del Chrif-
tianifsimo ; y en el otro le manda lo mifmo en pena de 
defeomunion j pero dexa en arbitrio del Rey ? que Je 
de el que quifiere, y le dió el pr imero; mas no pudo 
confeguirlo , porque Dios tenia determinada otra cofa. 
Habitava el Santo con fus compañeros dentro del 
Palacio , y viendo que aquella eílancia no era conforme 
á fu Inftituto de Ermitaños penitentes, t ra tó fundar Con-
vento , para vivi r vida Monaftica. E l Rey , que no que-
ria tenerle lexos, le dió una Igleíia pequeña de S. Ma-
theo con cafas adjuntas, que avia en un cortijo del Pa-
lacio cerca del Caft i l lo, donde fe comenzó á edificar el 
primer Convento de M í n i m o s , que huvo en Francia, 
llamado de Plefsis , á quien dió el titulo de jefus Maria, 
en que trabajava el Santo , teniendo de edad cerca de 
60. años , mas por la muerte del Rey no pudo acabarfe. 
Permanecía el Santo con ffus compañeros en aquel 
Convento, que iva fabricando; mas como era muy afi-
cionado á la í b l e d a d , que all i no podia tener por la cer-
canía del Caftillo, y del Palacio, determinó bufear puef-
to retirado por el Parque , ó DeheíTa contigua al refer í -
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do Palacio. y defcubno una erpefura grande de male-
zas , en la qual entró , y halló en medio como una Cel-
t da formada de las miímas matas. Dió gracias á Dios por 
el hallazgo , y t o m ó poíTefsion de ella con una difciplU 
na de íangre. Efte lugar eftá aora en grande veneración, 
y es ñ e q u e n t a d o de la piedad Chriftiana. 
El Santo tenia llave de una puerta fecreta , que falia 
al Parque , y de noche, ó quando el Rey no le oeu-, 
fojcmo* pava, fe efcondia en la referida efpefura, donde ex-
puefto á las variedades de los tiempos, paííava á vezes 
tres,yqLiatro días fin comer, apacentando fu efpiritu 
en las delicias de la con templac ión , y gozando de la 
paz, que el mundo no puede dar 5 pero mortificando fu 
cuerpo con durifsima penitencia. AUi hazia la vida de 
M a r i a , y en el Palacio la de Mar tha , afsiíliendo ai con-
füelo del Rey , fegun el Papa íe lo avia mandado. 
N o podia eftar oculta aquella iní igne Santidad, sí 
que fu noticia fe efparcia por inflantes, y no fe ha-
blava de otra cofa en la Corte , y en toda la Francia, 
mas que de las virtudes de aquel cé lebre Ermi taño . 
Pero el Santo no era como los de Bábylonia , que al 
pun to , que oian la muíica de los aplaufos, adoravan 
la eftatua de la vauagloria, si que imitando á Abraham 
ofrecía á D i o s elfacrificio de fu corazón humilde , y 
ojeava las aves de la vanidad, y alabanza, y para que 
fus grandezas no le enfoberbecieífen, le dió Dios un efti-
mulo de t e n t a c i ó n , como le dió a S. Pablo. 
CAP. VI. 
TENTACIONES, QUE TUFO E L SANTO 
en Francia, 
TEmia el demonio grandemente el f ru to , que aque-lla nueva Rel ig ión avia de hazer en la Francia, 
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y fe deshazia en mortal faña contra aquel pobre Er-r 
mitaño 5 por lo que intentó defacreditarlo, para que def-
vanecidos los aplaulbs, y bnena fama, no tuvieíTen efec-
to las fundaciones , que tanta pena le davan. Bufeo Tofcañs* 
inllrumento proporcionado , y hallo al Protomedico á 
medida de fu de feo ; por fer hombre ambic ió lo , fober-
vio , y aftuto, que á todas horas hablava con el Rey fa-
miliarmente , y podía fugerirle efpecies fatales contra 
el Santo. 
Avivóle los zelos, que ya tenia de que el Chi iíHanif-
í imo eftimafle mucho al Santo , y tal vez le reprefenta-
ria , que f i el Ermi taño curava al Rey , quedaría el íin 
el grueífo falario, y honores, que desfrutava 5 por lo 
que le era conveniente obfeurecer fu fama. E l defdi- Tofcan»* 
chado admitió la fu ge i l i o n ; porque no fe podia herma-
nar fu altivez con la humildad del Santo, y afsi deter-
minó denegrir fu fama 5 pero como era fagaz , tenia 
fu ponzoña reconcentrada, y con difsimulo la iva vomi-
tando. 
Proferia alguna palabra en general de la precau-
ción , que es menefter en fiarfe de femejantes perfonas, 
por los muchos e n g a ñ o s , que fe han experimentado 5 e 
iva fubiendo de punto la malicia haíla que llegó á dezir, 
que aquel Ermi taño era un hypocrka , que en fu ret i ro 
comia, y dormia á fu g ü i l o , llevando engañado al mun-
do. Introduxo también poco a poco fofpecha en el Rey 
de la fantidad del E r m i t a ñ o , y p a f s ó á t a n t o , que en 
cierta ocafion le d ixo , que aquel , á quien llamava Buen 
Hombre , era un lobo veftido con piel de oveja , que avia 
embeiefado á la I ta l ia , lo que veria prefto,fi le proba va 
con l a piedra de toque del i n t e r é s , y defeubria los fon -
dos de fus virtudes, y los quilates. 
E l Rey , que no fe fiava fácilmente ; porque dife-
rentes vezes le avian e n g a ñ a d o , t omó el confejo de l 
Protomedico , y embió ai Santo un aparador con mu-
cha vaxilla de o r o , y plata, para fu fervicio, y de los 
g o m p a ñ e r o s j nías e l Santo.lo fCía¡tio todo g l R c y , d i -
Amnmv. 
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ziendo , que a los Ermi taños baftavan v a í b s d e t ierra, 6 
palo, y que mas valia reftituir lo ageno, que bazer aquel 
gafto. Entonces el Rey le embio otros tantos vaibs de 
citano , pero tampoco los admitió el Santo. 
Viendo el R e y , que no hazia cafo de las cofas p ro-
phanas, recurr ió á las fagradas, embiandole para fu de-
'Amnymo* vocion una Imagen de N . Señora de oro finifsimo, apre-
ciada en diez y íiete mil dncados 5 pero el Santo la remi-
t ió jd iz iendo: que la devoción no coníiftia en el oro , n i 
en la plata , y que tenia una Imagen de papel, que le baf-
tava. Bolvió el Rey á embiarla, perfuadiendole, que la 
admitieíTe, para dar limofna á los pobres , á lo que ref-
pond ió el Santo , que la diefíe el Rey por fus l imof-
neros. 
Subió de punto la prneva, y la tentación fue mas 
apretada , pues ettando el Rey folo con el Santo en un 
Amnymo* apofento cerrado y facó grande fuma de doblones , d i -
ziendole, que los tomaffe, para edificar Convento en 
Roma , fegun tenia entendido, que lo defeava, y par^ a 
aíTegurarle deque nadie lo fabria , empeñó fu Real pa-
labra. Mas el Santo , que tenia en fu corazón muy a-
rraygada la pobreza Evangélica , e imita va á San Pablo 
en el amor á N . Señor Jefu Chr i f t o , todo lo reputó por 
eftiercol, y defpreció con animo defintereífado , qual 
otro S. Antonio Abad , que no hizo cafo del oro , que 
el demonio le pufo en el camino , quando fe retira va al 
defierto. Entonces el Santo dixo al Rey con modeftia, 
y libertad Chriftiana, que los reftituyera á quien los avia 
ufurpado en tiempos paflados, de lo que el Rey q u e d ó 
confundido , pero no agraviado, 
A mas de eílo el Rey quifo probarlo en cofas de re-
galo , y le embió cantidad de peleados muy eftimados, 
rogándole , que los admitiera, y fi no los quería comer, 
r4mn)m¿ ferian para fus compañeros 5 pero el Santo no los quifo, 
diziendo : que ellos fe contentavan con viandas de po-
ca fuftancia. Con efto acabó el Rey de certificarle de 
Tofcam. la sólida v i r tud del Santo, y echó el fello al examen, 
quan-
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qiiando de allí a algún t iempo, aviendo baxado al Par-
que , acompañado de fu hi ja , y de muchos Cavallerosj 
y Damas, vieron falir de la íbbredicha efpefura rayos 
de luz extraordinaria , y acercándole defeubrieron ai 
Santo elevado en el ayre, defpidiendo refplandores i n -
comparables , de lo que eftuvieron admirados, y el .San-i 
to q u e d ó acreditado de fu fantidad encumbrada. 
N o faltaron al Santo otras tribulaciones en T u r ó n , 
como ío dize el Anonymo , particularmente de un C o -
rredor, que con zelo indifereto le moleftava, porque no 
acudía á algunos ados de Comunidad, y eftava muy con-
tinuo en fu Celda cerrado , no advirtiendo , que Dios le 
Jlevava por el camino del retiro. Suele Dios embiarlas 
á fus amigos con abundancia 5 porque güila mucho, 
que empleen los talentos, que les fió, en la grange-
r ia de paciencia en los trabajos , pues con poco fe ga-
na mucho; y afsi les fuele acrecentar el caudal, para 
que negocien con el , y logren theforos de méritos 
imponderables. Los corazones pacientes batidos por 
Dios fon moneda corriente, con que fe compran los fo -
lios en el Reino de los Cielos. 
C A P . V I L 
y 
or<%gs SUCESSOS COK LUIS unmemo, 
(fyy de Francia, 
EStando la vi r tud del Santo bien acrifolada con el fuego de la tentación , y fu fantidad bien authori-
zada, quedaron confundidos fus émulos, fin hablar mas 
palabra, y el Rey del todo aíTegurado de que no fe en-
gañava. Por lo que aumentó en grande manera la ve-
neración , que le tenia, y comenzó á tomar con mas ef i -
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de advertencias, y dirigían con lineas de luz al centro de 
la alma. 
En buena ocafion increpo el Santo al Chriftia^ 
niísimo por diferencial, quej tenia- con el Rey de 
Aragón , y por los grandes impueftos con que oprimía 
á fus vafíal los, a ñ a d i e n d o , que defcargaíTe íu concien-
cia de lo qne no era fuyo : declarándole también , que 
Dios no quería , que vivieíie mucho tiempo , y que def-
pues experimentaría la Francia grandes calamidades. El 
Rey recibió la reprchení iou con manfedumbre eí lraña, 
porque le hablava un «S.Francifco de Paula. 
Defpues el Rey dixo al Santo ( í egun lo refiere el 
Prior de S. Máximo 5 que fe halló prc íente , que nada 
avia , que le complacieíTe mas , que el tenerle en fu 
prefencia 5 y que tres cofas defeava faber, que afligían 
fu animo. L a primera, f i curaría de fu enfermedad: la 
fegunda , que avia de hazer del Condado del Rof^Uon, 
y C e r d a ñ a : (49) y la tercera , quales ferian las^  ealimi-
dades, que vendrían fobre la Francia. A lo primero ref-
pondió el Santo, que no le quedavan muchos días de 
v ida , como ya fe lo avia in í inuado. A lo fegundo, que 
reftituyera al Rey de Aragón , f i le devia algo. Y á lo 
tercero , que con el azote de la heregia la Francia feria 
caftlgada, el qual caíiígo fe re t a rdó algunos años por 
las oraciones del Santo. 
El Rey o y ó efta refpuefta lamentable con animo 
foífegado 5 porque el Santo con fus ruegos, y lagrimas 
no folo alcanzava gracia de Dios, para que el Rey fe dif-
pufiera,para mor i r , si también para que admitiera con 
güi lo los avífos, que le dava. Por lo qual en el poco 
t iempo, que v i v i ó , difpufo de fus cofas quanto mejor 
pudo , y lo demás dexó muy encargado á fu h i j o , y fu-
ceüor Carlos O d a v o con la afs i íkacia del Santo. Con-
fefsófe muchas vezes, é hizo diferentes penitencias, ayu-
nando los Viernes, que le permitía fu enfermedad, y t o -
mando rigurofa difciplina en prefencia del .Santo. 
D io copiofas limofnas: admitió á fu gracia á mu-
chos, 
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chos ,que avia privado de ella : pe rdonó agravios, y 
fe hizo muy tratable, admirando la Francia la nove-
dad, y mudanza. Ciño el cordón de la Tercera Orden 
juntamente con fus tres hijos, obfervando fu Regla, aun-
que no eílava aun aprobada , y en quanto pudo fue 
puntual imitador del Santo. Antes de hablar faludava 
á la Virgen Sannfsima,diziendo : Ave Marta , como lo Tefcam. 
hazia el Santo; y mandó , que en todos fus Dominios t o -
caílen las campanas al medio dia , como al anochezer, 
para avilar á que rezaíTen la Ave M a r í a , lo que ya 
avia inílituido Calixto tercero* 
En el dia de San Luis Rey de Francia á los 25. de 
Agol to le anunció , que en el dia 30. de aquel mifmo 
mes daria quenta á Dios. Entonces el Rey , qual otro 
Ezequias , der ramó copiofas lagrimas, penfando en fus 
años paífados con amargura de fu corazón , y luego 
pidió al Santo, que no fe apartaífe de el . Confeííofe Xt/cam¿ 
generalmente : hizo teftamento , y l lamó á fus tres h i -
jos Don Carlos, D o ñ a A n a , y D o ñ a Juana, á quienes 
dió la bendición , y confejos convenientes , m a n d á n -
dole; , que obedecieííen al Santo como á fu Padre, y 
al m fmo Santo encargó , que cuidaífe de ellos, lo que 
cumplió con toda puntualidad. 
Q j e d ó el Rey muy confolado, y recibió los San-
tos Sacramentos con íingular devoción. El «Santo le 
afsiftia, fin dexarle, y con foberana dulzura le ayuda-
va á bien morir 5 mas quando conoció-, que efpiravá, le 
a b r a z ó , y teniendo el Rey los ojos pueftos en una 
Image 1 de Maria Santifsima, dió la alma á fu Criador, 
Sábado á 30. de Agofto de 1483. dexandomueftrasde fu ! r * * 
falvacion. Dichofo R e y , (50.) que murió en los bra- ^ 
zos de tan grande Santo, que con imponderables pe-
nitencias , y oraciones avia procurado fu bien , y d i -
cliofo Re ino , que logró los influxos de tan refplande-
ciente Sol de Caridad, y aun los logra por fu Sagrada 
Religión. 
& CAP. 
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C A P . VI», 
F E N E ^ A C I O M D E CARLOS OCTJFO <%EY 
de Francia al Santo ¡y de otras perfonas. 
"Agnificó Diosa fu fiel Siervo en la eílimacion de 
los Reyes, y le hizo gloriofo en los Principes, 
y en los Pueblos: miró fu huniildad , y le exaltó mara-
villofamente; pues á mas d é l a s honras, que le hizo 
Tofcam. Luis undezimo , le veneravan , como á Padre fus tres 
hi jos , y le reverenciavan todos los de aquel Reino. 
Carlos odavo guftava mucho de comunicar con el San-
to , para cuyo fin iva frequentemcnte á fu celda , y era 
tanta la reverencia, que le tenia , que para hablarle, 
fe quitavael fornbrero, y jamas le habló teniendo cu-
bierta la cabeza. 
En cierta ocafíon fue á viíitar al Santo , y mientras 
fe detuvo , haziendo oración en l a l g l e í l a , el P.Correc-
tor l lamó por tres vezes á la celda, donde eftava. el 
Santo , diziendo : Ave María , Padre , el Rey quiere ha-
Tefí. 42. hlarconV. Reverencia-, mas no bolvió refpuefta, lo que 
de .Turón, refirió al Rey , añadiendo , que ocho dias hazia , que 
pTofcano. eftava cerrado en fu celda. El Rey defeofode faberia 
caufa de tan prolongado retiro , fue á la celda , y 
l lamó tres vezes, diziendo: Ave Marta, mi Padre, el 
Rey os quiere hablar •, pero tampoco refpondió , por lo 
qual pensó el R e y , que era muerto , y mandó derribar 
la puerta de la celda, quando o y ó como tofer , con 
que dió mueftrasde que vivia , pero no falió , y el Rey 
fe fue edificado , diziendo, que no le eftorvafíen la 
contemplación. 
Profeguia el Rey en venerar, y favorecer al Santo; 
y viendo , que el Convento , que fu padre avia comen-
zado a edificar , eftava en puefto incomodo, le trasla-
i do 
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do á otro mas acomodado fuera de la Ciudad, y no 
lexos del Palacio , mandando , que fe labraíTe' con 
magnificiencia Rea l , á quien el Santo pufo por T i t u -
lar Jefus Marta, y fe acabó en el ano de 1490. tenien- Pemmex* 
do el Santo 74. años de edad. Efte Convento amplio 
defpues Luis Duodezimo , y le concedió pingues ren-
tas , con grandes privilegios. 
En el fitio de efte nuevo Convento avia culebras, 
las quales bufeava el Santo de noche, y tomándolas 
con las manos , las lievava á puefto , donde no pu-
dieíTen dañar . El Santo fe hizo una pequeña Celda en PemmtK. 
un ángulo del fobredicho Convento , para gozar me-
jor del retiro , y foledad. De allí á ocho años de la 
muerte del Santo la referida Celda fue convertida en 
devotifsimo Oratorio por D o ñ a Jacobeta Molandrin, Tofcano, 
viuda de D . Andrés Alexio , fobrino del Santo , que lo 
avia mandado en fu teftamento , atendiendo á que alli 
murió fu Santo T io , defpues de aver vivido en ella 
muchos a ñ o s , haziendo durifsima penitencia , y go-
zando de prodigiofos extaíis , y Angélicos cánticos, co-
mo lo vieron, y oyeron diferentes Religiofos. En efte 
Oratorio ha obrado el Santo inumerables prodigios; 
y los Sacerdotes, que celebran a l l i , experimentan i n -
efable dulzura en fus efpiritus. 
Las hermanas de Carlos O&avo D o ñ a Ana , y D o - Te/cano, 
na Juana veneravan al Santo, como á Padre; romavan 
fus confejos , y procuravan adelantar fu Religión. Re-
cibían también muchos favores de Dios por fu medio, 
y eftavan muy confiadas en fus oraciones. L o mif-
mo hazian las perfonas mas principales de la Francia, y 
•muchas particulares , como en adelante íe verá. A 
todos fe eftendian los influxos de aquel prodigiofo Sol 
de Caridad. 
Por eftos tiempos eftava de efpacio en Francia 
•el Cardenal Julián de la Rovera fobrino de SixtoQuarro, 
que defpues fe femó en la Cathedra de San Pedro, y 
Ce llamó Julio Segundo , el qual vifitava frequente-
Q2 mea-
-
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mente al Santo, y guftava mucho de fu comunicación. 
E l Santo le hablava con grande refpeto , y en buena 
ocafion le p tophe t i zó el Pontificado , 4iziendo , que 
entonces iría áfu amparo aquella pobre Religión, que 
avia fundado, y afsile fuplicava, que la favorecieíTe 
eon Apoftolica liberalidad. Todo fe cumpl ió , y el Pa^ 
pa Julio Segundo favoreció mucho á la Orden Minima, 
dando también facultad , para que fe aduaffen los pro-
ceflfos de la canonización , cuya caufa no pudo profe-
gu i r , porque m u r i ó , dexando la concluüon de ella pa-
sa fufucefíbr. 
C A P . IX. 
' J U M E N T O <DE L A S A G R A D A 
Religión de los Mínimos. 
R" Efplandccia en la Francia, no menos , que en la Calabria , aquel efclarecido Luzero de Santidad, 
y portento de maravillas. Admiravan fus virtudes tan 
sól idas , que n i la cftimacion de los Reyes, ni la perfe-
cucion de los émulos las podian entibiar , si que entre 
las variedades mundanas tenia fixo fu corazón , donde 
eftan los gozos verdaderos. Y pafmava á todos el ver, 
que qualquiera parte, en que eáuvieíTe el .Santo, era 
una celebre oficina de continuos prodigios, y refultas 
de felicidades, á la qual acudían por remedio las mi fe-
rias todas de los hombres > y bolvian de mejor ca-. 
lidad. 
Las palabras del Santo eran como dardos encendi-
dos en la fragua del amor de Dios , que tranfpaflavan 
To/carto* los corazones, y los inflamavan en el amor á lo eter-
no , ydefprecio d é lo temporal : por lo que no po-
cos pecadores, afsiíUdos de ).a divina gracia, fe con-
ver-
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vertían á Dios ; y los buenos fe perficionavan mas. 
Muclios entravan en aquella auftera Religión, 
para hazer rigurofa penitencia , militando debaxo del 
triumphante eftandarte d é l a Cruz de aquelr igidolnf-
t i t u t o , y para vencer al infierno con las poderofas 
armas del ayuno, y oración. Pero el Santo no admi-
tía á todos, si á los que conocía, que podían feguir aque-
lla vida mortificada, y aprovechar. 
Eftando el Santo en la Calabria, quiíb veftir el A b i -
to un mozo noble de aquella región 5 mas lo eftor- Tofcam. 
varón por entonces los penfamientos de fu poca edad. 
Defpues bolvió el fervor , quando el Santo eftava en 
Francia, y fue á bufcarie , para entrar en fu Religión. 
L legó al Convento de Plefsis á tiempo, que el Rey Car-
los Odavo eftava folo con el Santo , cerrado en fu cel-
da, y fuera le efperava la Nobleza de fu Corte. E l Santo 
tuvo revelación del arribo de aquel Cavallero, junta-
mente con el fin, para que venia, y abrió la puerta de 
la celda, le abrazó , y dixo : Que ya labia por caridad fu 
defignio; pero que no le con venia el eftado de Religio-
fo; si que bolvieífe á fu patria, y en el primer dia , que 
fueíTe á la Ig le í ia , atendiera a la S e ñ o r a , que entraría 
defpues de e l , l a q u a l feria fu conforte, y tendría un 
hijo, y una hija. 
Quedaron todos admirados del fuceíío; y el Rey, 
aviendoíe informado del nombre, y patria del Cavalle- r r 
r o , m a n d ó h a z e r e x a d a averiguación del cafo, quando 0Jcmt 
pafsó ala conquifta de Ñ a p ó l e s , y hal ló cumplida la 
prophecía . Pues aunque la Señora, que ent ró en la Igle-
íia defpues del referido Cavallero, entonces era cafada? 
pero antes de un mes murió fu marido, y en breve fe 
ajuftó el cafamíento, en que tuvo el hi jo, y la hija, que 
el Santo le avia prenunciado. 
Uno de los mas infignes, que el Santo admitió en fu 
Religion,eftandoenFrancia,y le viftió el Abito por fus Tofean». 
manos, fue el M.R.P. F. Francifco Binet , Monge Bene-
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del celebre Monafterio, que S.Martin Obifpo de Turón 
fundó alli por los anos de 380. ydefpues p a f s ó a M o n , 
ges Benitos. El referido Prior vilitava con ñ equenciaaí 
5anto, atrahido de la dulzura de fu celeftial convería-
cion; y aviendo tenido avifo del Cielo, para que paííaf. 
íe a l lnf t i tu to d é l o s M í n i m o s , pidió humildemente el 
Abi to , y dió el nombre á efta eíclarezida Religión. 
El Santo hazía tanto aprecio de efte Religiofo , que 
no quena fentarfeen el Coro , nirecebir el ofculo dé la 
paz en la MiíTa Conventual antes que fe fentafle, y le 
recibiefle él. En cierta ocaíion eftuvo enfermo de muer-
te, quando el Santo le confoíó , aífegurandole , que rio 
moriría de aquella enfermedad : si que ir la á Roma, y 
ferviria á la Religión,. Afsi fue, pues fucedió al Santo 
en el Generalato por tresvezes, y otras tantas fue Ze-
lofo, ó Procurador General de la Orden , quando iníló 
la Canonización de fu Santo Patriarca con toda folif-
citud. 
C A P . X. 
T R O S I G U E E L J U M E N T O 
de la Religión, 
C^Ontinuavan los ingreífos en la Orden Minima , y el j Glor ioíb Patriarca S. Benito, cuyo Inftituto avia 
tenido parte en ella, quando N.Santo peregrinó, y vifitó 
el Monafterio del Monte Cafmo , le embiava iníignes 
Hijos fuyos, que autorizaron efta nueva Religión. Otro 
Tofiam. ícllos fLle el M.R.P.Fr.Bernardo Boil , de Nación Efpa-
ño l , Monge Benedictino , y Prior del celebre Monafte-
rio de N . Señora de Monferrate en el Principado de 
Cata luña . Efte fue embiado por los Reyes Catholicos 
D o n femando, y D o ñ a Ifabela al Rey de Francia , para 
•'bíi . * * . . . tra? 
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tratar de la reftitucion del Condado de Rofellon, y Cer-
dana 5 y aviendo comuniGado muchas vezes con el 
Santo .mientras eftuvo en T u r ó n , fue tan ardiente el 
defeo, que tuvo de la vida auftera , que t r o c ó l a Cogulla 
por el Abito de Mínimo, entrando en eíta Sagrada Re-
ligión. 
Efte Padre fue defpLíes Fundador del Orden M i n i - ^ ' W -
mo. en Efpaña, y Vicegeneral, Patriarca, y Apoftol de 
la America, que llaman Indias Occidentales , embiado 
por los íobredichos Reyes Catholicos, para predicar 
el Sacrofanto Evangelio á aquella gente barbara , é 
inftruirla en la Fe y y úl t imamente fue Obifpo de Gi-
rona, y el primero de la Orden , que tuvo Dignidad. 
Traba jó mucho en la viña del S e ñ o r , para recibir el 
denario Evangélico , que el divino Padre de familias 
prometió á fus operarios , e hizo grandes proezas en la 
Religión. 
Algunos coní iderando profundamente , que todo 
el circulo del mundo no puede llenar los ángulos del 
corazón, si folo el Triangulo de la Trinidad, defprecia-' 
ron el íiglo, abrazando efte Inftituto rígido , para con-
feguir lo que en efta vida fe puede por medio de la 
humildad, penitencia, y contemplación,y defpues gozar 
de la bienaventurada eternidad. Otros á mas defto 
veílian el Abi to movidos de los milagros, que el Santo 
hazia, particularmente en si mifmos, como fucedió á 
un Soldado de Garlos Odavo en la guerra , que efte 
Rey hizo al Duque de la Bretaña Menor. 
Efte Soldado tenia una candelilla bendecida por el 
v^anto, y antes de entrar en la batalla , que llaman de r 
S.Albino de Cormier, la pufo dentro de fu celada, con- ^ f ^ J j 
fiando en los méritos del Santo , que no perecería 5 y nZpm, 
afsi fue, pues una grande piedra , tirada por un pedrero 
de j a artilleria, dio en fu cabeza, fin hazerle el menor 
daño; y á vifta defte prodigio , dexó quanto antes la 
milicia del Rey en la tierra,para militar en la del Rey del 
Cielo, entrando en la Religión M í n i m a , en que loable-
ni en-
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mente vivió , y mur ió . 
Defte modo dava Dios al Santo Plantas frudiferas 
en letras, y fantidad; para que cultivadas por fu «cuida-
do fe tranlplantafíen en otras Regiones > y Ciudades, 
dilatandofe aquel Iníl i tuto auf téro , hermofeando con 
fu abftinenciael j a rd ín de l a l § l e í i a , y dando precio-
fos frutos con fuavilsimo olor. 
En Francia eligió el Santo doze Companeros, como 
lo avia hecho en la Calabria, donde dexó la mayor par-
te, por dechados de perfección, que fuplieron mucho 
fu aivfencia. Ha tenido el Santo, y fu inciyta Religión 
Hijos tan infignes, que por fus proezas, y virtudes han 
merecido hiftoria particular de fus vidas, aunque de 
muchos ha triunphado el tiempo con el olvido 5 pero 
ellan prelentes en la gran Corte del C ie lo , permane-
ciendo fus nombres eícritos en el libro de la vida, como 
piamente fe deve creer. 
C A P . XI. . I 
SUCESSOS E K LOS r ^ E S HIJOS © £ 
Luis Undécimo,y otros perfonas, 
kUidava el Santo , en quanto podía, de los Hijos dé 
Í Luis Undezimo , como fe los avia encomendado 
el Rey, y con amor de Padre en todas las cofas les pro-
cura va fu bien. Huvo no poca dificultad en Francia 
fobre la entronización de Carlos Octavo inmediata á la 
muerte de fu Padre, por cania de la menor edad 5 pero 
Tofcano, el Santo la allanó, y entró luego á reinar. Amas defto 
previendo la guerra, que ideava Carlos O ¿lavo Contra 
el Duque de'ia Bretaña Menor , intentó evitarla por 
, quantos medios pudo, ajuílando el cafa miento del Rey 
dmnjmo. con lakija única del referido Duque , llamada Anade 
Bre-
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Bretaíía, que prophet izó ; pero no tuvo efeto por en-
tonces , si que fe pufo en execucion la guerra} porque 
Dios queria caftigar á los Bretones. 
El Rey antes de falir á campaña pidió las oraciones 
a l Santo, el qual le prophe t izó la vitoria; y fe cer ró en 
fu celda , para eñcomendar lo á D i o s ; donde permane-
ció veinte y dos dias, íin comer mas que dos panes, 
que cada uno valia quatro dineros, ni bever mas , qu® 
en un jarro de agua. El Rey fe vio muy eftrechado 
en efta guerra, y con evidente peligro de perder la v i -
da , ó quedar pr i í ionero ; mas por las oraciones del 
Santo fue libre de todo. G a n ó la vitoria , y en el ano 
de 1488. fe apode ró gloriofamente de la Bre taña M c r 
ñor . 
Luego casó Carlos Odavo con la referida Ana de 
B r e t a ñ a , y quando los Reyes bolvieron á T u r ó n , fue-
ron en continente á viíitar , y dar gracias ai Santo, el 
qual p rophe t i zó á la Reina, que tendría tres hi jos , y 
una h i ja , lo que fucedió puntualmente , pero en dife-: 
rentes matrimonios: porque la Reina tuvo los tres h i -
jos de Carlos Octavo 5 y al primero facó de pila ei 
Santo, por cuyo nombre le pufieron Francifco. Los 
tres murieron dentro de diez años , y rambien Carlos 
Octavo 5 y la Reina viuda Ana de Bretaña casó coa 
Luis D u o d é c i m o , de quien tuvo la h i j a , que llamaron 
Claudia. 
L a Reina Ana de Bre taña enfermó gravemente, 
defeonfiando los Médicos mas peritos de fu falud j mas 
ella recurr ió al amparo del Santo , el qual la embió Amnj/mm 
unas manzanas, para que las comiera, lo que protefta-
ron los Méd icos , diziendo, que la d a ñ a i i a n : pero la 
Reina animofa, y con grande fe las comió , y luego fe 
aufentó la enfermedad. Defpues agradecida fundó el 
Convento de París en la torre , que llaman de Nigcon , 
dos millas di ibnte de aquella Ciudad, poniendo ella 
mlfma la primera piedra, y el Santo le acceptó en el a ñ o 
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al Rey de Efpaña á inílancias del Santo. 
Procurava Carlos Octavo dilatar la Religión Míni-
ma; y afsi mandó fabricar un Convento cerca de Am~ 
ferrlm, buefa con el Titular de Jefus Marta, y todos los Santos y 
y quifo , que el Altar mayor eftuvielíe en el mi ímo 
puedo, donde e l , Tiendo Delphin , falló á reverenciar 
a l Santo por mandato de fu Padre, y arrodillado recibió 
fu bendic ión. Entre tanto pafsó Carlos O d a v o á la 
conquifta de Ñapóles en el año de 1495. y al bolver 
t raní i tó por Roma , y fundó el Convento de la SS.Tri-
nidad en el monte Fincio. Defpues los Potentados de 
Italia le cortaron el palío , donde fe vió muy eftrecha-
Ttfeaw. ¿ o ; mas Dios le l ibró por los ruegos del Santo, que con 
cfpiritu prophetico lo veia defde T u r ó n . 
C A P YII 
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jUando Carlos odavo eftava en la conquifta de Ñ a s 
poles, llevaron á T u r ó n pr i í ionero á D.Hedor 
Piñateli , Duque de Monte leon , el qual vifitó ai 
Santo, y quedó muy confolado con la not icia , que le 
anunció, de que en breve tendría l iber tad , y defpues 
(ourna. feria Vir rey de Sicilia , como en la verdad fucedió. 
Entonces fundó un Convento magnifico de Mínimos 
en la Iglefia de S.Oliva (51) fuera de Palermo año de 
1518. y otro de Religiofas Mínimas también en Paler-
mo con el Ti tular de los Hete Angeles. (52) 
E(lando en Sicilia elle Cavallero, defeava tener un 
retrato del Santo , para cuyo efeto llamo al mejor Pin-
tor de la l i l a , á quien explicó las facciones de la cara, 
pero por mas, que hizo el Pintor , nunca pudo acertar, 
de lo que fe contriftó grandemente. Por lo que iva pen-
fativOjy deaUiá. poco'tiempo le encontró un Religiofq 
¿o ' " " - M i -
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Mínimo , anciano, y venerable, elqual le preguntó la 
caula de fu trifteza ; yaviendola manifeftado, le dixo, 
que el tenia la mifma cara del Santo. Entonces la m i -
ró bien, y defpues hizo el retrato tan parecido , que 
admiró al referido Cavallero , que entonces era el 
tVirrey. 
Eí le retrato fe venera en el fobredicho Convento 
de S.OUva, y una copia de él fe reverencia en el M o -
naíler io referido de los í iete Angeles de Monjas Mí -
nimas, las quales raen polvos de la pared de donde eftá 
pendiente, y los dan á los enfermos por devoc ión . Afsi 
lo eferive D o n Antonino Mongitore en el l ibro de la 
hiftoria defte Convento , impreífo en Palermo a ñ o 
de 1725. 
Favorec ió también Carlos Odavo a D.Andres A le - Tvfcami 
x i o , fobrino del Santo , conced iéndo le privilegio de 
conaturalizacion en Francia,para que é l , y fusdefeen-
dientes pudieran obtener qualefquiera Oficios en aquel 
Reino, como en efeto les han tenido, y tienen muy ho* 
norificos. E l referido D.Andres casó con IXJacobera 
Molandrin Señora principal, y entre otros tuvieron un 
hi jo , que quando vino el t i empo, que podia hablar, y 
caminar , íe halló , que era mudo , y eftava impedidoj 
por lo que acudieron al amparo de fu Santo T i o , que 
entre otras cofas les dixo, que efperaífen en D i o s , con 
que bol vieron coníolados á fu cafa, quando el n iño fa-
lló á recibirlos corriendo, y hablando, al qual el Santo 
dió defpues el Abito de fu Rel ig ión. 
D o ñ a Ana Valeíla hermana de Carlos Odavo , que 
casó con el Duque de Borbon, eftava muy afligida por 
no tener hijos , y recurr ió á las oraciones del Santo, 
á quien venerava muchifsimo, e l qual laconfoló , aíTe-
gurandola, que tendr ía efeto fu pe t i c ión , y el fucefíb nwVf,m 
moftró la verdad del vaticinio : pues tuvo una hija , y 
quedó tan agradecida, que fundó Convento de Minimos 
en la Ciudad de Gyen con el t i tulo de la Santifsima T r i -
nidad. 
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L a otra hermana de Carlos O d a v o D o n a Juana V a -
le fia casó con el Duque de Orlcans , que defpues de 
r r muerto Carlos Octavo fin hijos año de 1498. luce dio 
ojcítm, ^ |a Corona de Francia, por íer el inmediato , á quien 
pertenecia, y fe l lamó Luis Duodéc imo . Elle Rey t u -
vo Sentencia declaratoria de que era nulo fu matr i -
monio con la referida D o ñ a Juana V a l e í i a , con quien 
no cohabi tó; y casó con la Reina viuda de Carlos Oc-
tavo, Ana de Bretaña, feñalando el Condado de Berr i 
a l a Reina repudiada, para que vivieíTe con decencia 
Real. 
E l Santo confoló ala fobredicha D o ñ a Juana, exor-
tandola con palabras de dulzura eficaz, á que llevafíe 
fo/caw, con paQencia aquella cruz , con que Dios la di íponia 
para Reino mejor, la qual fe pc rñc ionó en la v i r tud , 
que dcfde n iña avia abrazado, y fe ent regó toda con 
mas perfección á Dios. Fundó la Orden de la Anunn 
ciada de Monjas en el Convento de Bourges en la Re-
gla de San Francifco de Aíis, que profeflava fu Con-
feífor, y fue aprobada por la Sede A p o í l o l i c a , la qual 
eftá dilatada en muchos Monafterios. Vivió pocos 
años en el íbbred lcho Convento de Bourges, y mur ió 
á 4. de Febrero 1505. con grande opinión de San-
tidad. (53) 
Defpues de muerta 57. años , efto es en el de 1562. 
quando los hereges Hugonotes devaftaron grande par-
te de la Francia , y quemaron muchos cadáveres (entre 
los quales fue uno el de N . Santo, como en fu Lugar fe 
d i r á ) la hallaron entera, y al tiempo,que tres Soldados 
la querían facar de la arca, en que eftava , para que-
marla, dió tres fufpiros lamentables, deque amedren-
tados los Soldados dieron á huir 5 mas viniendo otros, 
uno dellos la d ió una puñalada , de cuya herida falio 
copiofa fangre, y úl t imamente la entregaron á las üa* 
«ñas con imponderable horror. 
9*$ 
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C A P . XIII. 
F U H D ACION E S E N E S T A R A . 
'Icntras corría el tiempo d é l o s últimos fuceíTos, 
que dcxamos efcritos, y d é l o s que efcrivire-
mos, fe fundaron diferentes Conventos de la Orden 
Mínima en Efpaña , y fe admiraron varios prodigios. 
L a ocaí iondeftas fundaciones fue lagloriofa empreíTa 
de los Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña Ifabela, 
con que esterminaron los Moros de E fpaña , que por 
cfpaeio de fetecientos años aun fe mantenían en e l 
Reino de Granada, teniendo convertidas las Igleíias en 
Mezquitas^ trocadas las Cruces en medias lunas; y el 
Sacrofanto Evangelio en el Alcorán de Mahoma. 
Emprendieron la conqnifta por la Ciudad de M a -
laga, por fer la mas fuerte 5 y fue tanta la reíl í lencia de Gmé!^ 
los barbaros, que obliga va á levantar el aífedio. E l & m - " 
todefde T u r ó n lo preveía todo con efpiritu prophe-
tico , y embió en tiempo adelantado dos Religiofos 
con carta para los Reyes Catholicos , y que les dixeran 
en fu nombre, que no levantaífen el íitio, porque de al l i 
a tres dias de fu arribo entrarían fus Mageftades en la 
Ciudad triunphantes. 
Los Religiofos llegaron á los Reales Catholicos 
á 15. de Agofto 1487. y en continente dieron la carra, Gme^ 
y embaxada á los Reyes , que veneraron muchoj por-
que no podían ignorar los créditos de quien los em-
biava. Paífaron los tres dias, y á los 18. del mifmo mes, 
y año fe cumplo el vaticinio 5 pues fobre vino tal pavor 
á l o s barbaros,que amedrentados entregaron las l l a -
ves dé l a Ciudad, y las armas Carból icas entraron en 
& h abatiendo ej exaltando e lnom-
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bre Chriftiano ; plantando en aquellos campos de h 
muerte el árbol de la vida, la iníignia de la Cruz. 
Defpues de ganada la Ciudad de Malaga íuplicaroti 
los íbbred ichos Religiofos á las Mageftades Cathol l -
cas, que les permicieííen fundar Convento de fu O r -
den. Los Reyes lo defeavan á viíta de vaticinio tan 
To/canr faufto 5 pero como toda fu atención les llevava á aque-
lla ardua empreíTa, les dixeron, que lo difiricílen hafta 
que la conquifta eítuviefle acabada. Los Religiofos 
bolvieron á T u r ó n , y dieron noticia al Santo de todo 
lo fucedido, el qual no ccffava de rogar á Dios por el 
buen éxito de tan gloriofos deíignios. 
Los Reyes líevavan en fu exercito el feguro t u -
telar de la Virgen Maria en una devotifsima I m a g e n ^ ) 
como lo hazia ei Santo Rey Don Fernando, en cuyo 
amparo alcanzó de los Moros Vitorias iníignes, y feña-
ladas. En reconocimiento pues de la que los Reyes 
Tofcane. avian confeguido (en que ayudaron también las ora-
ciones de N.Santo) la pufieron el gloriofo t i tu lo , ó i n -
vocación de Nuejira Señora de la Vitoria , colocándola 
* en una Ermita, que mandaron fabricar en el puefto don-
de eílava fu Real tienda. De alli á poco tiempo fue 
edificada una Igleíia al lado de la referida Ermita en el 
nombre de S. Roque, á donde fue trafladada aquella 
S. Imagen. 
Pro í igu ieron los Reyes felizmente la conquifta, y en 
el año de 1492. dia de la Epiphania fe manifeftó la ref-
plandeciente luz de la Fe Catholica en la Ciudad de 
Granada , donde eftava extinguida por fíete íiglos con 
Tofcaño. los Mahometanos errores , y ritus barbaros. Erigieron 
Cruces, y fue glorióla refpiracion de los Chriftianos el 
ver enarbolada , y triunphante la Iníignia del Pueblo 
de Dios en Ciudad de gente Mahometana. 
Luego que el Saato ñ ipo , que la conquifta eftava 
T o ñ m . íermraa^a» eiI1t)ió para fundar Conventos de fu Orden 
6J * en Efpaña al M.R.P.F.BernardoBoil con onze compa-
ñeros , conftituyendole Yicegcneral en efta Provincia,. 
ios 
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los quales fueron recibidos honor í f icamente por los 
Reyes Catholicos, y les concedieron facultad amplía 
para fundar en qualquiera parte de fus Dominios. De 
alli á muy poco tiempo en el mifmo año de 1492. 
mandaron los Reyes edificar el Real Convento de 
Malaga, para los Religiofos M í n i m o s , junto a la refe-
rida íglcíia de S.Roque, de donde tranfladaron la So-
berana Imagen de María Santifsima al Convento , y le 
pulieron el Ti tular de N.S. de la Vi tor ia . 
Elle fue el primer Convento de la Religión M í n i -
ma en Efpaña , al qual dotaron los Reyes Catholicos 
con Real magnificencia , y concedieron muchos P r iv i - Tofcam, 
legios, A mas defto qui í ieron, que los Padres Mín imos 
fe ílamaífen Religiofos de la Vitoria--, t i tulo , que aun con-
fervan en caíi toda laCaftilla. En efte mifmo año de 
1492. fe defeubrió la America, que llaman India O c c i -
dental , de donde fe traen opuicntifsimas riquezas, y; 
aromas preciofos. 
C A P . XIV. 
^ S I G U E K L A S FUN®ACIONES 
en E /paña, 
Ermanecieron por algunos años en el Convento de 
Malaga, fin falir á fundar, aquellos doze Religio-
fos M í n i m o s , que vinieron de Francia , aumentando 
virtudes, y edificando á todos con fu buen exemplo. 
Refplandecian en ellos la caridad con los próx imos , el ^ 
zelo d é l a honra de Dios, la humildad , penitencia , y 0Jcan9t 
demás virtudes, particularmente la obfervancia de la 
vida Qiiarefmal, cuya novedad admirava á todos. Eíio 
moy,'a á muchos, infpirandoles Dios, á pedir el Ab i to , 
Y ^gui r aquel nuevo Iní t i tuto, de aiodo, que en breve 
fe 
Tofiam, y 
T&fcam i y 
Gomeiu 
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fe lleno el Convento de perfetos Re l i g io íb s , que po^ 
dian i r , á fundar por todo el mundo. 
Por eftos tiempos vivia en Andujar , Ciudad de la 
Andaluc ía , Don Pedro Luzena, Cavallero muy noble, 
el qual avia eftado en T u r ó n Embaxador por los Re-
yes de Efpaña, quando t ra tó mucho á San Franciíco de 
Paula, y le ofreció fu ap l icac ión , para propagar el O r -
den Minimo en eftos Reinos. El Santo le hizo memo-
ria del ofrecimiento por medio de carta, que le embio 
en el año de 1495. y el Cavallero luego determino 
fundar Convento en la fobredicha Ciudad 5 para cuyo 
efeto eferivió al M.R.P .F . Bernardo B o í l , Viccgenc-
ral en Efpana, fuplicandole embiaffe Religiofos para la 
fundación. 
En el mifmo año pues de 1495. fueron algunos Rc-í 
ligiofos del Convento de Malaga á la Ciudad de Andu-
jar, para fundar; y el referido Cavallero los hofpedó 
en fu cafa con magnifica afsiftencia, mientras edificava 
el Convento en una Ermita de Santa Elena, que tenia 
con cafa adjunta, y huerto , y le do tó con pingues 
rentas. 
Amas defto el fobredicho Cavallero tenia una hija 
viuda, llamada D o ñ a Elena de Luzena, la qual , imitan-
do á fugenerofo Padre, fundó en elmifmo año Con-
vento de Religiofas Mínimas en Andujar con el Titu-i 
lar de Jfefus Marta, dando para ello fu cafa, y poífef-
fcfsiones. Efta Señora con dos hijas , que tenia, defpre-
ciando al mundo , y fus vanidades, fueron las primeras 
Monjas del Convento, y de E í p i n a en efte lnftituto> 
y aun creo, que de toda la Religión. 
Ot ro Convento de Religiofos Mínimos fundaron 
los Señores Duques de Medinaceli en el Puerto de 
Santa Maria, concediendo Utio en una Ermita de San 
Roque año de 1502. y fabricando el Convento coa 
tanta magnificencia, quanta fe podia efperar de tan l i -
berales fundadores. Ot ro Convento fue fundado en 
E z i j a a ñ o d e i 5 o é » c o n el t i tulo de N . Señora de la V k 
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toria por los Señores Condesde A g u l l a r , y defte mo-
do fe fue propagando por Efpana efta Kcl igion. 
En el fobrcdicho Convento de Ezija avia un Rel í - ^ r , ^ * 
\ r ,- 1 o - * ojea no 3/ gioíb Lego muy de í eo ío de ver al banto, que aun v i - Goméis. ' 
via, el qual aviendo obtenido licencia de fu fuperior, 
fue á T u r ó n , donde habló con fu Santo Patriarca , y 
clluvo algufíos días , gozando de íu celeltial converfa- / 
cion. A i defpedirfe le pidió alguna cofa por memoria, 
y ci Santo le dio una vara gruelfa de moral, diziendoie, 
que la llevaííe por báculo , y la pIanraííe;,qiiando lle^ 
gara á fu Convento. 
E l Reiigiofo lo hizo afsi, y la vara r e v e r d e c i ó , ere-! 
ciendo en árbol muy frondofo , que defpucs cortaron 
inadvertidamente? mas renació de fus raizes otro moral 
muy pompó lo , que aun permanecía en el tiempo, que 
l o eferivieron los Autores , y fervia con fus hojas de 
alimento á los gufanos de la íeda, curándoles fus enfer-
medades, y dando abundantes cofechas. 
, : CAP. XV, 
SUCESSOS E K LUIS ¡DUODECIMO 
^ey de Francia j y otras per/onas. 
SE kallava el Santo muy moleftado de las continuas v i litas, que le hazian las mas principales perfonas 
de la Corte de Francia, y le impedían el retiro , que T & a t ü , 
tanto eftimava. Tenia también defeo de vifitar ios 
Conventos, que avia fundado en Calabria 5 porque co^ 
mo avian í ido los primeros empleos de fu aplicación, 
eran aora ios mas cariñofos cftimulos de fu amor. Por 
lo que de te rminó pidir licencia al Rey Luis Duodeci-* 
mo, para boiver á fu Patria, donde con el fepulchro 
pagarla la deuda de la cuna, que le aviA dado. I 
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Ecnbio pues al P.F. Eiancifco Binet con otroRe-< 
ligio ib á Bles, donde ella va el R e y ; y aviendo hecho 
la petición de parte del Santo, al punto mandó á fu ^c-
Te/cam» cretario, que hizieffe el de ípacho , y le firmó. Luego 
que el. Santo tuvo el pcrmiíío de bolver á la Calabria^ 
a^ien.dole de íped ido de fus Re l ig io íb s , fe encaminó 
muy contento con algunos C o m p a ñ e r o s ,paraembar-
carfe; pero no tuvo efeto fu pretenfion; porque al punto 
que fe divulgó efta noticia , fmtieron todos la partida 
del Santo, y la procuraron, eftorvar. 
El Cardenal pues de Ambuefa, con los primeros de 
Tcfcam. la Corte dé Francia , reprefentaron al Rey los inconve-
nientes, que avia, en permitir la perdida de aquel Va -
ron tan Santo; lo que coftó de conducir á Francia; y lo 
mucho, que los Reyes fus anteceffores le avian eftima-
do. Por loque e lRey. revocó la licencia, diziendo,que 
quando la firmó, eftava divertido en negocios de fuma 
importancia; y.luego defpachócor reos a toda diligen-i 
cia; para que bufcaíTen al Santo, y en qualquiera par-
te, que le hallaffen, le notificaran la revocion. 
Quando el Santo recibió las letras del R e y , bolvió 
Tofcano, ^ ^u Convento de Plefsis, conociendo, que aquella era 
lavqluHtad de Dios, y quifo hablar al R e y , que entre 
tanto avia pafíaido á T u r ó n . Pidió audiencia, y l e fue 
rcfpondido, que el Rey quería ir á fu celda, como en 
efeto fue, y eftuvo quatro hotas hablando con el Santo, 
de donde falió bañado con lagrimas, d í z i e n d o , que no 
penfava, que en el mundo huvieíie hombre de tan en-
cumbrada fantidad, y que le avia defeubierto los fecre-
tos mas recóndi tos de fu interior. 
De aqui fue tanta la devócion , que el Rey cobró 
Tefcam, al Santo, y tan grande el aprecio, que hizo de el, que 
determinó habitar en T u r ó n , para tenerle mas cérea , 
y tomar fus confejos, con los quales adquirió el renom-1 
bre de Rey pacifico, y Padre de fus vaífalios. Moftró 
también fu cordial afedo al .Santo , y á fu Rel igión, 
confirmando los privi legios, y gracias concedidas por 
fus 
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fus anteceífores , añadiendo otros muchos, y deGÍárati-
dofe Protedor, y Cuftodio de la MinimaRel ig ión . 
Aeftos favores, y veneraciones fe añadieron los de 
la Duque ía de Angulema D o ñ a Lui ía de Saboya , á Gómez, 
quien el Santo prophetizo, que tendría un h i j o , y ícriá 
Rey de Francia, que fue Francifco Primero (cuyo nom* 
bre le pulieron por el del Sato, para q de continuo pul-
sara en fu memoria la obligación al beneficio ) el quai 
en t ró á reinar fegun la L e y Sálica (55) por muerte de 
Luis Duodéc imo , qüe no dexó v a r ó n , íi íbla uña hija 
llamada Claudia, con quien Francifco primeto casó. 
L a referida Duquefa de Angulema dexó muy é n c o -
mendado á fu hijo Francifco Pr imero, que honraí íe á 
los Padres Mínimos, y los favorecieííe , por lo mucho, 
que devia á fu Patriarca, que entonces ya era muerto, 
y que procurafíe fu Canonizac ión . L o mifmo hizo Ana 
de Bretaña con fu hija la Reina Claudia. Los Reyes 
Francifco Primero, y fu conforte Claudia cumplieroa 
muy bien la recomendación de fus madres ; pues fe ef-
meraron en favorecer á la Orden, y en folicitar la hon-
ra de Santo á fu milagrofo Fundador. 
C A P . XVI. 
o r ^ p s SUCESSOS EK LA F^AKCIA. 
EL Señor Obifpo de Granoble D o n Lorenzo Aíc-mand , fue á comunicar ciertos negocios con e l 
Santo, y q u e d ó tan fatisfecho, y con Colado, que le e l i - Amnytm 
gió por fu Padre efpiritual. Efte Señor Obifpo tuvo dos / Ttfcmol 
Ibbrinos enfermos á puntos de morir ; mas dándoles á 
comer un bocado de nn panecillo bendecido por el San-
to , quedaron fin memorias de la enfermedad. Poco 
defpues le vino nueva de que una hermana Tuya, ha-
ziendo viage,durmió en un bofque,y fe le en t ró una feri 
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píente por la boca 5; pero comiendo del referido panc-i 
c i l io , la vomito, quedando fin iefion. 
Agradecido el Señor O b i í p o á los beneficios, que 
Dios le avia hecho.por medio del Santo, fundó dos 
Conventos de Mínimos, el, uno cerca de Granoblc, y el 
otro en Tolofa. En aquel tuvo graves opoíiciónes 5 afsi 
por fus parientes, que ío contradecían , pertuadiendole, 
que no gaftafle tanto, fin hazerfe cargo, que grangea-
va theforos en el Cielo 5 como por el demonio, que lo 
impedia, hazlendole fumergir en el r io Ifaraun barco> 
que traia piedra para la fabrica del Convento , y tam-
bién hizo quemar el campanario de la Iglcíia. Masper-
fiftio intrépido en la empreffa hafta, que gloriofamente 
la acabó , y confagró la Iglefia, dando también un Efla-
bon de la cadena, con que eftuvo aprifionado S. Blas, 
que ha hecho muchos milagros. 
D o n Juan de Baudt ícour t , Governador de Borgoña , 
llevava í íemprc con figo un Rofario, que le avia dado 
el Santo, cuyas cuentas eran de madera ^ y al acoftarfe, 
c a y ó fin advertirlo, en las afquas de un brafero, que ef-
tava cerca. Luego lo hal ló menos? y aviendolo bufeado. 
los criados con toda diligencia , no pudieron hallarle, 
hafia que por la mañana del dia íi guien te , rebolviendo 
las zenizas del brafero, para poner lumbre, le hallaron 
enícroj fin que la voracidad del fuego huvicra hecho en 
el la íxienpr preífa. A viíla defte prodigio redob ló la de-
voc ión ,y cerca á e fu cafa fundó Convento de Minirnos. 
En la fundación del Convento de P a r í s , de quien 
hablamos en el capitulo 11, dclla parte, no faltaron al-
gunas contradiciones, particularmente por dos Dotores 
de la Sorbona. Eftos huvieron de ir á Ambucia, donde 
Xofcmút'j efiava el Rey , para tratar ciertos negocios ; y eí lando 
Gome*.. allí, determinaron, paliar á T u r ó n 5 para ver al Fundador 
de aquel nuevolEftituto.: E l Santo conoció el defignio 
con liíZ-fyíperior, y dixo á dos Religiofos, que por cari-
.dad fucilen á cierta pollada de T u r ó n , que les fcñaló , y 
óixeílen de íu parte á dos Dotores, que entonces llegar 
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r í a n , que pues venían á ver al Pobrec í to Padre d é l o s 
Mínimos, fe dignafle venir al Convento á hofpeda i í c , 
donde la pobreza fe fiipliria con la buena voluntad. 
Llegaron los Dotores ala poffada al mifmo tiempo, 
que los Religiofos; y aviendo recibido el recado de par-
te del Santo, quedaron iu ípenfos , porque nadie podía 
íaber fu intento. Acceptaron el hofpedage, y fueron en 
derechura al Convento de Plefsis, donde hablaron de 
cfpacio con el Santo, y de lanze en lanze paró la con-
ver ía cion en tentativa de lo mas delicado , y fútil de la 
Theologia, afsi EfcolaíUca, cómo Expo í l t iva , de que 1c 
hizieron dificultofifsimas preguntas. 
E l .Santo refpondio á todas con tal propiedad, y des-
treza, como íi eftuviera muy ver fado en lasEfcuelas, 
dándoles cabal fatisfaccion , e inflamando juntamente 
fus corazones en el amor de D ios , de lo que admirados 
d ixeron, que no podia fer , fino que el Efpiriru Santo 
hablava por fu boca. Magnificaron también á Dios, que 
le llenó'de cfpiritu de inteligencia , revelando á aquel 
humilde lo que efeondió á los fobervios , y defatando, 
como lluvia, las palabras de fu fabiduria. De aquí fe 
figuió, que fueron los mas foücitos promotores de la 
íbb red icha fundación. 
Eftando el Santo en T u r ó n , le rogaron los C a n ó n i -
gos de aquella Cathedral , que predicara en publico 
contra una he regia muy perniciofa, que ocultamente i n -
ficionava á aquella Ciudad. El Santo acceptó el Ser- Primer,, 
mon, viendo, que era caula de Dios, en cuya afsiftenda 
confiava, y fe ret iró á la librería de la Orac ión , donde c i 
Señor le enfeñó divinos l ibros ; y aviendo precedido 
profundo e í l u d i o , falió eficacifsímo el Sermón. Llego 
la hora de predicar, y para mayor honra le franquearon 
el pu lp i to , donde avia predicado el gloriofo S.Martin 
Obifpo de aquella Ciudad mas de mi l y cien años antes. 
Fue tal la e n e r g í a , y pefo de razones conque N.Santo 
p red icó , que convenció maravillofamente á los here-
ges, y fortificó á los Catholicos en la Fe. Afsi fe halla 
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cícrito en el archivo de aquel Cabildo. 
C A P , XVII. 
FUNDACIONES E N A L E M A N I A > t S O -
hernia, contra la heregia. 
As grandezas defte Excelfo Mín imo tenían admi-i 
rado ja todo e l Orbe Chriftiano , y defeofo junta-
mente de tenerle cerca, ó á lo menos á fus Hi jos ; para 
que por fu medio participaífe de aquel Sol de Caridad 
losinfluxos foberanos. habiendo pues el Emperador 
Maximiliano primero los beneficios, que el Santo avia 
hecho á la I t a l i a , Francia , y Eí p a ñ a , quifo que la Aie^ 
manía no quedafle privada dellos 5 y mas en aquel 
tiempo calamitofo, en que eftava a vifta la heregia. Por 
lo que eferivio al Santo en el año de 1497. ofreciéndole 
fundaciones en fus Dominios, 
E l Santo no pudo ir á fundar, por fu edad adelanta-
da de 81.años; si que embió Rcligiofos de conocida ha-
n/cam, bilidad, y letras, que fundaron Conventos en Alemania, 
y también en la Bohemia, por donde fe difundían los 
errores de Uvic lef , que con audacia infernal vomitava 
blasfemias execrables contra los Religiofos, Fundado-
res, y Religiones. Efta fue una grande mifericordia de 
Dios, y un aviíb efpccial del Cielo á aquellos defventu-
rados hereges; para que á vifta de Rel igión tan Santa, 
en cuya fundación Dios fe complacía, aprobándola con 
irrefragables teftimonios de fu agrado , deteftaflen fus 
errores , y fe reduxeífen al gremio de la Santa Igleíia 
Gathoiica Romana. 
Amas defto la vigilantífsima Providencia de Dios, 
que en todos tiempos ha prove ído en fu Igleíia M i l i -
tante varones de eminente fantidad, y letras, junta-
men-
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mente con ptedarirslmas Religiones, contra los diabo^ 
lieos infultos de la heregia (56)5 previno al Gloriofo 
Patriarca ^ F r a n c i í c o d e Paula, y fu efclarecida Fami-
lia; para que con fu admirable, mortificada, y penitente 
vida , hiziera frente'al abifmo de maldades Mar t in 
Luterojy d i ípufojque íe fnndaflen Conventos de M i n i -
mos, patentes á la congregación abominable de Saxo-
nia, que en el mifmo año de 1597. tuvo fatal principio, 
de quien fue caudillo defpues el pefsimo Lutero. 
E l liminentirsimo Cardenal Roberto Belarmino en 
el Sermón de Gloria Mir.mulorum, que predicó en L o -
vaina, contrapone con primorofa antithefi las virtudes, 
y proezas de .San Francifco de Paula á las deteftables 
abominaciones del herefiarca Lutero, diziendo en fu-
ma: Que Lutero arrojó de si con defprecio el Abi to , 
que veftia ; y S. Francifco de Paula le viftió de nuevo 
con eftimacion, y aprecio : Lutero enfeñó impíamente , 
que el ayuno nada valia, y que era fuperfticion la abfti-
nencia de carnes, y otras cofas 5 y S. Francifco de Paula 
inftimyó fantamente fuOrden con ayunos, y perpetua 
abftinencia de carnes, huevos, y lacticinios fuera de en-
fermedad: Lutero deteftó la caftidad, obediencia, y po-
breza Religiofas, como cofas frivolas ,e inventadas por 
los hombres; y 5an Francifco de Paula las abrazó como 
utilifsimos confejos de N.S.Jefu Chrifto. 
A efto fe añade lo que ¿1 P. Theophilo Reynaudo, 
de la Compañía de ]efus dize de N.Santo en el tomo 9. 
trat. de Trin. Patrlarcbamm, que en fnftancia es lo Si-
guiente: Bendito fea Dios, que previno en beneficio de 
fu Iglefiaá ^Francifco de Paula , poderofifsimo exem-
piar de mortificación, y penitencia contra la efpurcifsi-
ma beftia Lutero , que abandonando el eftado Religiófo, 
fe entregó á deleites, é inmundicias; para que á vifta de 
la vida auftcra defte Santo fe defenganaran aquellos 
perverfos hereges, de que no fe alcanza el Reino de los 
.Cielos con deleites, y glotoñerias de banquetes efplen-
di-; 
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didos, comidas exquiíitas, y regalados vinos. 
Podia traer otras muchas auüioridades á e ñ e Inten-
to , pero la brevedad no lo permite : si folo concluyo el 
capitulo, diziendo , que fe dilató efta auftera, y peni-
tente Religión por diferentes Provincias, y Señorios 
del Orbe de la tierra, que iluftra el Sol de la Fe Catho-
lica, campeando la Omnipotencia de Diosen la voca-
ción de tantos Reiigiofos á Inftituto tan r í g i d o ; para 
que con fus vidas humildes, recogidas, y mortificadas, 
fe cono cieñen mas claramente las difibluciones, y glo-
tonerías de los hereges modernos. 
C A P . XVIII. 
mrocicm m LOS T^EZE FIE^NES. 
EL ardentifsimo amor, que S. Francifco de Paula tenia á N.S. Jefu Chrifto, y la continua meditación 
de fus Sagrados Mif ter ios , le hazía mas fervorofo en 
los Viernes, dias dedicados á la memoria piadofa de fu 
Pafsion, y Muerte facratifsimas. En efíbs dias aumen-
tava las penitencias, paflando en altifsima contempla-
ción, íin comer, ni bever, teniendo los brazos en Cruz 
por largo tiempo. En los Viernes también recebia cf-
peciales favores del Cielo, y experimentava mas liberal 
la Omnipotencia Divina en los mayores, y mas nume-
ro fos milagros, que hazia, como fe infinuó en el capi-
tulo 16.de la parte primera. 
Por elfo el 5anto acón fe java á los que en alguna 
añiccion le pedían remedio, que en treze Viernes con-
Im*™' * feíraíren> Y comulgaflen, oyet íen Mi l l a , la qual hizieíTen 
celebrar,í i pudieífen (defpues fe fue le dczir en el Altar 
«del Santo) y en ella rezaífen treze vezes el Padre Nuef* 
t ro , 
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t ro, y la Ave María con un Credo , teniendo una vela 
encendida en las manos, todo en reverencia de N . Se-
ñor Je fu Chrifto, y de los doze A p o d ó l e s , que hazen 
el numero de treze. Mas a d v í m e n d o los Padres pr imi-
tivos, que en el cfpacio de treze Viernes, ó por mejor 
dezir , de otras tantas fe manas , fe comprehenden 91. 
dias, quifieron, que en la referida devoción fe veneraf-
fen también los 91.aííos , que vivió el Santo, al modo 
que en las Coronas de Jefus, y de Maria fe reverencian, 
fus años. 
La pradica de efta utilifsima devoción , que eftá ef-
tendida por ca(i todo el Orbe Chdftiano , han enfeña-
do muchos Authores, particularmente un Religioío Mí -
nimo defte Convento de Valencia , que por humildad 
calló fu nombre , quando la dio á la eftampa en efta 
mifma Ciudad año de 1727. el qual la prefcrive con 
grande efpiriru, y provecho de las almas, á quien me 
remito. 
Los beneficios, que por medio deíla devoción han 
confeguido los que la han executado fegun fe deve, 
no tienen numero 5 pues por los obfequios, que le t r i -
butan á trezenas , buelve favores á millones. Deftos 
apuntaré folo algunos, facados de los que refiere el M . 
R.P.Fr.Juan Antonio Zuazo , Re ligio fo Min imo, en los 
Símbolos d é l a nueva Ciudad de Dios , aplicados a los 
referidos treze Viernes, que imprimió en Madr id año 
de 1720. 
En Zaragoza año de 1687. avia una Señora iluftre 
fumamente afligida; porque en feis partos confecutivos 
avia parido otros tantos hijos muertos, y entonces fe 
hallavá en cinta con temor , de que le fucediefle lo 
mifmo. Por lo que recurr ió al amparo del Santo , v i f -
tiendo fu Abi to , como le luden llevar las Señoras; ha-
ziendo la devoción de los treze Viernes; y llevando 
coníigo una reliquia del Santo. L legó la hora del 
parto, y d i o á luz un hijo muerto,pero no perdió la 
confianza, si que le hizo poner la referida reliquia en-
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cima, y luego cobró vital aliento , al qual puíieron 
Francifco p o í nombre , en reverencia de fu Bene-
fador. 
Mas no paró aqui el prodigio, si que de allí á poco 
tiempo íucedió otro muy admirable. Pues iva la Se-
ñora en el coche con la ama, que en los brazos lleva va 
al fobredicho niño, quando Ce desbocaron los cavallos, 
y cayeron la ama, y el n iño en el ílieio , paitándoles 
por encima la ultima rueda del coche, f in hazerles da-
ñ o alguno; porque la Señora invocó á S.Francifco de 
Paula al punto, que araenazava el precipicio. 
En Monferrato a ñ o de 1690, vivia una Señora , que 
tenia un lobanillo dentro de las narizes, el qual la im-
pedia la refpiracion con peligro de pafíar á cáncer. 
iViendo pues, que los medicamentos nada obravan , fe 
acogió á la devoción de los treze Viernes, y en el un-
déc imo , a viendo confeííado, iva á comulgar, quando 
repentinamente eftuvo curada. 
No folo ha favorecido el Santo á los que por sí 
mifmos han pradicado la referida devoción , si tam-
bién á los que la han execatado por fubftituto. En Bo-
hemia año de 1537. fe hallava una Señora tan acofada 
de varias dolencias por cinco años , que en los últimos 
diez mefes la poftraron en cama , vencidas por el ira^ 
perio de la enfermedad las leyes de la Medicina. Vien-
dofe puesdeft i t iüda de todo remedio humano, recu-
rrió al Medico efclarecido S.Francifco de Paula, em-
biando una criada, para que hiziera la devoción de los 
treze Viernes, y la Señora también la hazia en fu ca-
ma del modo, que podia , la qual percibió alivio en 
breve, y defpues falud entera. 
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CAP. XIX. 
ALGUNOS © £ LOS MILAGROS , QUE 
hi^o el Santo con las candelas bendecidas, 
Olía dar el Santo candelas bendecidas, y por fu me-
v_f dio hazia eftupendos prodigios , particularmente 
en los partos, como io eferive el Anonymo , y lo de-
pufieron muchos teftigos. Algunos de eílos milagros 
dexamos ya eferitos, y aora proí iguiremos la relación 
de otros, aunque no de todos , afsi pór no faberfe , co-
mo por no exceder los limites de compendio. 
El teftigo 4. del proceflb de T u r ó n depufo , que él 
habitava cercadel rio Loire , y que en cierto tiempo 
fe movió un uracan tan defmedido , que difminuyó 
feníiblemente la agua de aquel rio , fe llevó unos arma-
mentos , y parte de una caía vecina 5 y que temiendo el 
teftigo, no fe ilevafle la tuya , acordó de encender can-
delillas , que tenia bendecidas por el Santo ? y cef$ó el 
torvellino. 
A mas de efto depufo , que tas mugeres, que pariaa 
en aquellas tierras, luego eftavan Ubres de fus partos, 
íi podían lograr alguna' d é l a s referidas candelillas. A 
efto añade el Señor Obifpo Perrimezzi en la nota 4. al 
cap. 9. del Anonymo , que el fobredicho teftigo dixo, 
que en cierta ocafion , fe quemó una cafa entera menos 
e l apofento , donde avia candelas de las referidas. 
E l teftigo 14. del mifmo proceflb , que fue una mu-
ger , que avia exercído el empleo de Partera, que otros 
llaman Comadre, ó Madrina, en t iempo, que vivía e l 
Santo , y también defpues de muerto ; depufo , que fe 
avia hallado en partos muy peligrólos 5 pero que enco-
mendándole en las oraciones del Santo, los lograron fe-
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lizcs, mayormente íl avia alguna candela encendida de 
las que el Santo bendecía . 
El teftigo 21. del ptoceíTo referido, que también fue 
una mnger , dixo , que ella fe halló prefente , quando 
cierta vecina fuya abortava de feis mefes con manifief-
to peligro de la v ida , y entonces fe acordó de que te-
nia en fu cafa parre de una candela, que el Santo le avia 
dado, y por fu medio ella parió el fegundo hijo fanojpor 
l o que fue á traerla, y la encendió en el apofento de la 
que abortava. A mas de eftolevino á la memoria, que 
en otra ocafion, que el Santo dio una candelilla para el 
tiempo del parto , encomendó , que rezaífen cinco ve-
ces el Padre nueftro, y Ave María; por lo qual comenzó 
á rezarlos, y luego parió la que abortava un niño vivo, 
que baut izóla Madrina. 
E l teftigo $6. del mifmo proceíTo de T u r ó n depufo, 
que avia oido dezir á un Piloto de Marfella , que el San-
to le avia dado una candela, y que hallandofe en bor-
rafea deshecha, fe encomendó en fus oraciones , y 
echando la candela en la mar, cefsó la tormenta. 
E l teíligo 90. del proceíTo de calabria, que era una 
Señora cafada fin fuceefsion , depufo , que la alcanzó 
por los ruegos del fonto > y que tenia una de las refe* 
ridas candelillas, la qual encendió en tiempo de un par-
to dificultofo de otra S e ñ o r a , y luego parió. El teftigo 
p i . del mifmo proceíTo d ixo , que el Santo le dió quatro 
candelillas, en las quales el mifmo Santo eftampó con la 
uña la feñal de la Cruz 5 y que el teftigo dió una á fu mu-
ger con que fe libró de cierta enfermedad penofa. 
CAP. XX. 14p 
C A P . XX. 
F ^ S I C U E L A M I S M A M A T E R I A , 
y bendición de las candelas, . 
EL Anonvmo dize en el cap.p. de la Vida del Santo, que en xM.ilazzo , Ciudad de la Sicilia, habitava un 
Cavallero , que tenia tan dañada la pierna, que los C i -
rujanos determinaron cortarla. Viéndole , pues , en 
aquella aflicción , embió ai Convento , que en aque-
lla Ciudad avia fundado el Santo , para que le cncomen-
dañen á D ios , y le dieflen por devoción alguna cofa, íi 
tenian de fu Patriarca. Los Religioíbs le embiaron una 
de las referidas candelillas , laqual dob ló el Cavallero 
fobre fu pierna , y luego durmió. Qiiando defper tó , 
fe halló curado , de modo , que al otro dia fue por fus 
pies al Convento á dar á Dios las gracias. 
Proí igue el Anonymo, diziendo, que otros muchos 
milagros hizo Dios por los ruegos de fu fiervo mediante 
las candelas , favoreciendo á ios navegantes, á las pre-
ñadas , y á otros muchos, que feria muy largo el con-
tarlos. Y en el cap. 13. añade , que á un Aulico de Car-
los Odavo Rey de Francia curó de calentura con e l def-
compás del frcneíi al punto que le pufieron fobre fu ca-
beza una de las candelillas referidas , refpirando falud,: 
ydifcurfo el calenturiento, y frenético. Ultimamente 
d ize , que el librarfe las mugeres de malos partos po r 
medio de las candelas , fucedió en la Italia , en la 
Francia, y en tantas partes, que no fe puede dezir , ni: 
cfcrivir. 
La Bendición de candelas fe hallará en lo ul t imo del; 
MUT^BsOmano entre y es del tenoi? 
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figuiente, y la puede hazer qualquier Sacerdote en la 
forma acoí lumbrada. 
B E N E D I C T I O C A N D E L A R U M . 
f . Adjntór íum noílrum in nomine Dómin i . 
^ . Qüi fecit Coelum, & terram. 
f . Dóminus vobífcum. 
^ . Etcum fpíritu tuo. 
OREMUS. 
l O mine Je fu Chril le , Fili Dei viví , bene ^ dic 
candelas iftas fnpplicatiónibus noflris: infiinde eis 
D ó m i n e , per vi r tútem Sandia: Cru cis , b e n e d i d i ó -
nem Coele í lem, qüi eas ad repéllendas tenebras huma-
no géneri t r ibu i f t i : talémq; bcncdictiónem fignáculo 
Sánete Cru&Jícis accípiant,ut quibulcúmque locis accen-
í x íive póíit^e fúer int , difeedant principes tenebrárutn, 
& cont remífeant , & fúgiant pávidi cum ómnibus min i -
ürís fuis ab habitat iónibus illis: nec pra:rúmant ámpliüs 
inquieráre5aut moleí láre ferviétes tibi Omnipote'nti Deo 
Qui vivis & regnasin fsécula fíeculorum. Amen. 
JRocíenfe con agua bendita. 
Defpues fe puede dezir la oración del Santo como, 
fe figue, la qnal ella copiada del Breviario Romano. 
f . Ora pro nobis Sande Francifce. 
Ut digni e fñci imur promiísiónibus Chri í l i . 
OREMUS. 
|Eus humílium ce l f i túdo, qui beátum Francifcum 
Confef lórem, S a n d ó r u m tuorum glória fublimá-
íli: tr íbue quíKÍumus, ut ejus méritis & imitatióne , pro-
mlíía humíiibus praemía felíciter coníequámur. Per 
Chri í lum Dóminum noí l rum.Amen. 
CAP. 
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C A P. XXL 
yiLGUKOS m LOS ovtgs SUCESSOS, 
j milagros del Santo en la Francia, 
U N mozo noble, afpinndo á la mayor Dobieza por ^ 8 dgl medio de la perfección Religiofa , viftió el Abi to p¿ceje de 
en el Convento de Pleíis , 7 queriendo hazer una con- Tur.yTof-
feísion general, como es coftumbrc en la Religión , el cam, 
demonio le per turbó con varias tentaciones ., y permi-
t iéndolo Dios , fe le en t ró en el cuerpo. Los Religioíos 
lo advirtieron , y entrando en fu Celda , hallaron , que 
tenia la cara horrible , los ojos encendidos , como un 
fuego, y robrefaltados dos dedos, exhalando de fu cuer-
po olor fnlphureo , y de fu boca aliento peftifero. L e 
exorcizaron por tres horas;pero fin efecto 5 porque ef-
tava refervado , para que fs oftentáran mas las grande-
zas de fu Padre. 
Viendo , pues, los Religiofos la reíiílencia del ma-
l igno , acordaron llamar al Santo, que e í lavare t i rado 
en fu Celda , el qual fue á la del Novicio , y entrando 
en el la,comenzó el demonio á hablar en Hebreo,Gne-
go, Lat in , y en otras Lenguas, en las quales también ha-
blava el Santo, fin que las huvieífe aprehendido. Dura-
ron los preceptos del Santo por una hora , quando le-
vantando los ojos al C ie lo , dixo : O piadojifsimo Jefus, 
tened piedad de efie Novicio, A l punto falió el demonio, 
dexandole poftrado en tierra cafi muerto. Entonces e.l 
Santo le levantó , diziendo : Por caridad ejtad fuerte, y 
fe halló del todo libre. 
El Santo embió á Roma dos Religiofos por negocios Tef.^z de 
de la Orden , los quales hallaron una muger poífeída Tur. y el 
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el cerco de la colana fantaj ( 57 ) y los Canónigos de San 
Pedro la avian exorcizado. Uno de los referidos Reli-
giofos lie va va con figo un cordón del Santo, que pufo 
al cuello de la energumena ; mandando al demonio en 
nombre de Dios , y de fu ^antifsima Zvíadre por los mé-
ritos de fu fiel Siervo Fr. Francifco de Paula, que falle-
ra de aquel cuerpo fin hazerle daño . 
Entonces el demonio d ixo , que Fr. Francifco le era 
muy contrario ; porque avicndoie tentado muchas ve-
zes , jamás le avia podido vencer , y que en adelante le 
moleílaria mas : a ñ a d i e n d o , que el era el que avia mal-
tratado á San Antonio Abad. Por ultimo falió del cuer-
po de aquella muger, gritando , y amenazando muchas 
moleílias, y vexaciones al Santo , y á fus Reiigiofos. Su-
cedió efte buen fue elfo por decreto del Ciclo , que inftó 
el Santo con fus méritos; intimóle el Religiofo,y obede-
ció el demonio. 
En cierta ocafion fue el Rey Carlos Odavo al Tem-
plo de S.Martin á exercer la gracia^qoe tienen ios Reyes 
de Francia,para curar lamparones.(5 8 )Tocó entre otros 
muchos el cuello de un Mercader muy vexado de eíla 
dolencia, y no tuvo efe cío, aviendo curado los otrosjpor 
lo que eftuvo defconfolado , atribuyendo la defgracia 
á fus pecados. Defpues cobró animo, alentado con la 
caridad del Santo , y acudió á fu amparo , el qual ie di-
xo , que por un año ayunaífe todos los Viernes en me-
moria de la Pafsion del S e ñ o r , que hiziera otras obras 
buenas, que le feñaló , y fobre todo , que íirvieíle muy 
de veras á Dios , y le daria falud con oíros bienes. Hizo-
lo afsi, y al tercer Viernes curó. 
Eftando el Santo en T u r ó n , conoció con efpirim 
prophetico , que un Sacerdote muy intimo fuyo , que 
entonces eftava en Paterno, avia perdido la vifta por 
el continuo eftudio , vigilias, y penitencias , y le embló 
los anteojos de que avia ufado, eferiviendole, que le fe-
rian proporcionados por mas perdida oue tuvieííe la vif-
ta. El Sacerdote c reyó al Santo, y aviendofclos puefto. 
Vio perfectamente. En 
Tefcán; 
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En T u r ó n enfermó de agudifsima calentura cierto 
Cavallero Efcozes. Viíi tóle un amigo, y le acóníc jó , 
que fe valiera de las oraciones de Fr.Francifco de Paula, 
y hallaría remedio , como le halló un hierno fuyo en 
cierta enfermedad , al qual dio un pan, y un manojito de 
yervas, para que comiera , y curó de ella. El enfermo 
le alegró mucho, y pidió al amigo, que el mifmo fucile 
á luplicarlo al Santo. E l amigo reprefentó al Santo cí 
c í lado del enfermo, y fu defeo, acordándole la curación 
de fu hierno , y el Santo le dio un panecillo, y un ma-
nojo pequeño de yervas, para que lo comiera el enfer-
mo íln guftar otra cofa. Hizolo afsi, y obtuvo falud 
perfeda. 
El demonio (embuftero máximo ) transformado en 
marinero convidó á los Novicios del Convento , donde 
eftava el Santo , para que en t rañen a divertirfe un ra- Bmttelu 
to en un barco fantaftico , que hizo aparecer , fin duda 
en el rio Loire con intento de fumergirlos. Ellos pidie-
ron licencia al Santo, el qual les mandó , que dixefíen 
antes la Letanía de N . S e ñ o r a , y quando comenzaron, 
defapareció el marinero, y el barco, quedando defvanc-
cido el embulle del maligno, y aquellos dando gracias 
á Dios. 
Ya cftá concluida la fegunda parte del Mapa , que 
contiene las heroicas proezas del Santo en la Francia. 
Paííeraos aora á reducir la deferipcion d e l t r a n í i t o , q u e 
hizo á la eternidad j de fus glorias, y de otros fuecuos 
pe í lhumos . 
"TF TT- "TF TF 
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PARTE I I I . 
M U E R T E D E S. F R A N C I S C O 
de Paula 5 y fuceííbs Poíthumos. 
: C A P . I. r v ' l ^ 
£51^íD(9 ©EL SANTO A N T E S D E 
morir. 
To/cane. 
AUavafe el Santo en la edad decre-
pita de noventa y un año , falto de 
fuerzas corporales por la debilidad 
natural , que aun en las comple-
xiones mas robuftas acarrea la vi-
da muy prolongada. Eftava ata-
reado con las fatigas continuas , y 
cuidados de eftablecer, y ampliar 
la Religión, de que avia ya fundados treinta y tres Con-
ventos de Religiofos, y uno de Monjas, efparcidos por 
la I ta l ia , Francia, Efpaña , y Alemania , cuyos Hijos 
fembravan obras de caridad en la t ierra , y cogian mé-
ritos para el Cielo. Y últ imamente fe hallava atenua-
do por las mortificaciones, y afperezas extraordinarias. 
Pero aunque tenia e l cuerpo débil , fu efpiritu 
eftava robuftifsimo , por los imponderables gra-
dos de gracia , que adquirió en los heroicos, y conti-
nuos actos de caridad , en que fe avia empleado defdc 
que 
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que tuvo ufo de razón. Veía , que naturalmente no po-
día tardar el termino de fu peregr inación á la Celeftial 
Patria , fegun lo e í p e r a v a , donde avia de ver á fu ama-
do cara á cara, y gozar por toda una eternidad de aquel 
infinito Biea. Por lo qual afsi como el pefo aumenta fu 
impulfo , quanto mas fe acerca al centro ; del mifino 
modo , hecho un bolean de amor de Dios fublimava la 
caridad, levantando hafta el Ciclo impertió fas llamas de 
Seraphicos incendios. 
Amava con ternura de Padre á fu Minima Familia, 
y viendo, que en breve fe avia de aufentar corporal-
mente de ella, repetía á fus Hijos prefentes, y en ellos 
á todos , los mas importantes avifos, para fu conferva-
cion perpetua. Cantava en lo ultimo de fu vida , como 
Soberano Ci íhe , con mayor fuavidad, y dulzura en las 
frequentes platicas , que les hazia, exortandoles con ef i -
cacia meliflua á la Caridad , y perfección Religiofa con 
la obíervancia de la Regla , en que les dexava ineftima-
bles theforos de merecimientos para la vida eterna. 
Alegravafe en el Señor , y le dava inceífantes gra-
cias por ve r , que la R e l i g i ó n , que ( como inftrumentó 
inútil en fu concepto ) le avia infpirado , que fundaífe, 
y ratificado con millares de prodigios, quedava e í lab le-
zida, y dilatada , con la aprobación de fu Vicario en la 
tierra. Complaciafc también en el Señor confidcrando, 
que á un mifmo tiempo fe avian eregido Convenros, y 
corazones , pues cada uno de los que ella van fundados 
era una cafa de oración , donde fe fervia , y alabava á 
Dios : un feminario de virtudes, donde fe aprendían, y 
pradticavan liciones efpirituales 5 y una plaza de armas 
muy pertrechada contra los vicios , y aftucias del i n -
fierno. 
Enefteeftado fe hallava el Santo , opulentifsimo 
en bienes efpirituales , por las imponderables ganan-
cias , que adquir ió en los talentos , que Dios le avia 
dado : triunphante del mundo , demonio, y carne: co l -
mado de merecimientos; y años con fenedud bien em-, 
y 2 plea-. 
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picada: prcparandofe úl t imamente para morir , aun* 
que í icmprc eftava tan aparejado , que ia muerte re-
pentina no le hirviera í ido improvifa, si preciofa en el 
acatamiento del Señor 5 pues como ñ e r v o fiel de con-
tinuo cfperava á fu Señor con luzes de buenas obrasen 
las manos. A mas de cf to , fabiendo por divina revela-
T f^cm» cion , que avia de morir en el Viernes Santo primero íi-
guíente á ia hora en que Chrifto N.Redentor cfpiró en 
la Cruz , echó elfel io á fu rara penitencia, ayunando 
toda aquella Quarefma íin comer, ni beber, como antes 
lo avia executado. 
C A P . ' II. : 
U L T I M A E N F E R M E D A D D E L 
Santo, 
INftava ya el tiempo de la muerte de San Francifco de Paula, elqual aviendo peleado varonilmente en 
ia milicia de efta vida : aviendo también corrido fu 
larga carrera, y guardado fidelidad á Dios , folo falta-
Va , que recibieííe del Jufto Juez la corona de jufticia. 
Y afsi para que paífaffe á gozarla, le embió Dios la ul-
tima enfermedad, cntrañandofe en fu falud el ardor de 
calentura lenta 5 anuncio feliz de fu eterno defeanib. 
Efto fu cedió en la Dominica de Ramos, que en aquel 
p f . j O í a-0 ^e j ^ o y . contavan 28. de Marzo. 
m.y eje. pafs¿ halla el Miércoles Santo fin crecimiento no-
table, cftando vellido con fu Abi to (que Jamás dexó) 
acollado fobre hazes de ñ u d o los farmientos, que fue la 
Te/cMt. cama mas regalada , que tuvo en fu v ida , la quál tomó 
á inftancias de los Rcligiofos, mas que por dar alivio á 
las oprefsiones de fu dolencia; y fobre ella fe fentava, 
para hazer platicas á fus Hijos j de ípucs fe reeoílava, 
no 
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no para defcanfar , si para renovar la peniten-
cia. 
Por la mañana del Jueves Santo al primero de 
Abr i l íe halló mas fatigado; pero esforzando la fla-
queza del cuerpo con el vigor de fu efpiritü , fue por foftam. 
fus pies á la Sala del Capi tu lo , fuftentandoíe con el bá-
culo ,, y refguardado de algunos de fus Hijos. A l l i fe l i -
tado hizo fervorofifsima platica a los Religiofos, y def-
pues lavó los pies de doze dicipulos fuyos á imitación de 
N.Sr . Jefu Chrifto. Abrazó luego á todos , pidiendo-
Ies perdón de fus defeuidos, y rogándoles con lagrimas, 
que le encomendaflen á Dios en aquel tremendo lance 
de la muerte , que en breve cfperava. 
Los Religiofos deshechos en lagrimas de dolor , y 9 
ternura, pidieron perdón al Santo de fus faltas, y abra- C^An9' 
zandofe unos á otros hizieron mutuamente lo mifmo. 
Quales, y quan grandes ferian los fufpiros, y follozos de 
aquellos afligidos Padres en theatro tan Uorofo, vien-
do á fu S. Patriarca viejo , enfermo, y en los últimos 
alientos de fu vida , arraí l rando por el fuelo en el fo-
bredicho lavatorio , fe dexa á ia confideracion pia-
dofa de ios que leyeren , pues para explicarlo faltan 
palabras. 
De la Sala Capitular (que aora eftá en grande ve-
ne rac ión ) fue del mifmo modo a la Iglefia , donde fe 
conifcfsó, y afsiílió á los Sacrofantos Oficios de aquel 
dia , recibiendo también por Viatico ai SS, Sacramento 
con imponderable d e v o c i ó n , y reverencia , puefto el 
co rdón al cuello en feñal de penitencia , como fe cft i-
lava entonces. Permaneció a l l i , dando afectuofas gra- T*fo%. 
ciasá Dios por tan grande beneficio , y pidiéndole fu Tumi 
afciftencia,para morir. Encomendó le también fu alma, 
y fu Minima Familia, poniendo por intercefibres á M a -
mSantifs ima, ai Arcángel San M i g u e l , San Francif-
co de Afis, y á todos los Santos, efpccialmente los de fb 
devoción. 
Mas viendo los Religiofos, que fu S. Padre desfalle-
cía, 
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Tofcam* c i a , le perfuadieron , que bolviefíe a la Celda , y fue 
por fus pies del miímo modo , que avia ido á la Iglefia. 
Recoftófe fobre la cama, y luego pidió la Santa Unción, 
que recibió con grande reverencia,y íofsiego efpiritual. 
Pafsó aquella tarde , y noche ab íbr to en Dios , hazien-
do ardentifsimos ados de Caridad , y teniendo muy 
a feduo íbs coloquios con nucí l ro Señor , tanto que no 
gudiendolo fufrir los demonios , fe efcondieron en los 
mas profundos calabozos del infierno, fin acercarfe mas. 
Los Santos Angeles aísiílian en la Celda, confostan-
do al moribundo, y efperando preTentar fu dichofa A l -
ma á Dios. 
En el Viernes Santo al amanecer llamó á la Co-
munidad de aquel Convento de Plefsis, y en ella á toda 
la Re l ig ión , por quien íubtlituia , para hazer la ultima 
memoria , en que con amor de Padre , aviendoles exor-
tado á la perfección , les fe m i ó por legitima opulentif-
íima de bienes efpirituales la obfervancia de la vida 
quarefmal. Defpues nombró por fu Vicegeneral haf-
ta el primer Capitulo de la Religión (59) á fu Con-
Te/t.i%Je feíTor el M . R. P. Fr. Bernardino de Cropulato , el 
Turen. qual fe efcuíava , alegando fu inhabilidad ; mas el 
Santo hizo , que lo a c e p t a í f c y le ent regó el Sello,((5o) 
mandando á todos , que le preftaffen obediencia, como 
en efeto lo hizieron , con que quedó libre de los cuida-
dos , que trae el govie.no, y dándoles la bendición , les 
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1S9 
MUERTE V^ECIOSA 0 E SAK 
Fmici/co de Taula, 
EStava el Santo en fu Celda , afsiftido de fu Con fe f-fo r , y de algun otro Religiofo , continuando tos 
tiernos afeílos con Dios , y enardeciendo fe mas, y mas TC/CAM. 
en fu amor; pues ai mifmo paífo que fe poftrava la Ta-
lud , fe erigia la caridad. Mas como no vivia fino en 
Chrifto , q u ' í b imitarle también en la muerte ; por lo 
que d i x o , que le puüeran íbb re una Cruz grande de 
madera, que para efle efeto eftava prevenida , donde 
hecho agradable victima y que por puntos fallecía, no 
anto por el ardor de la calentura , sí por el incendio 
de la Caridad , afpirava con las alas de efta virtud á 
mejor vida, y á la mas perfeda unión con Dios , en cu-
ya viña gozarla las alturas de los premios , que tiene 
prevenidos para los que le aman 3 y f i r v e n en efta vida 
mortal. 
Hilando, pues, el Santo tendido fobre la Cruz, re-
zó los fíete Píalmos Penitenciales, alternando con los; 
q ie le afsiftian : la Le tan ía con fus preces , y otras ora-
ciones de fu devoción. Defpues fe pufo con fingular 
afedo en el amparo de Maria Santifsima, á quien nem-
pre avia obfequiado con ternura , y reverencia fi l ial , 
pidiéndole fu patrocinio en la hora de la muerte , y re-
zando el hymno de Laudes '. O gloriofa Domina, como fe 
dezia antes de la ultima recognición. Pidió también la „ 
protección delGloriofo Arcángel S.Miguel, Angel Cuf-. 
tedio, S.Francifco de Alls, y de todos los Cor t e í anos de; 
U triunphante Gerufalen. 
L ú e -
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Luego dixo a un Padre Sacerdote , que ie leyera el 
Pafsio de San Juan , que ola con profunda atención, 
puertos ios ojos, y mejor la mente, en un Santo Cruel-
To/cano. í i x o , y meditando tan doloridos paflbs, fe derret ía en 
afeólos de compaís ívo amor. Acabado el Pafsio advir-
t ieron los afsiftentes , que el Santo eüava en los últi-
mos alientos, y a vi faro n á la Comunidad , para dezir 
la recomendación de la anima, y otras preces, á que cf-
tuvo muy atento , refpondiendo á todo con extraordi-
naria a legr ía , y fin expreís lonesde miedo al morir , por 
el teftimonio de fu buena conciencia , y porque la cari-
dad expele al temor. 
Adoró en gozo inefable las Sacrofantas Llagas de 
un Santo C r u c i ñ x o , facando las aguas de ia confola-
cion de las fuentes del Salvador , y dixo cita oración, 
repetida con flaqueza , y e n t r c ñ a b k m e n t c re (pirada; 
^n'^dT*1 ® butnjefus , Pajtor huno , conferva d los juftoSy jujíifiu 
prec. r ur \ los pecadores, ten mifericordta de todos les fieles vivos , y 
difuntos , y fed propicio a mi pecador. Amen. Jefus^Maru, 
Defpues fe a rmó con la fe nal de la Cruz, para dar el fal-
to á la eternidad. 
Luego fe le encendió , y herraofeó el roftro , re-
ververando prodigiofo refplandor , y aviendo pronun-
ciado aquellas palabras, que Chr i í lo N . Redentor dixo 
Tofcang, antes de morir : Pater in manus tu as commendo fpmtum 
meum, lleno de Fe, Efperanza , y Caridad j colmado de 
virtudes , m é r i t o s , y triumphosi anegado en Dios , con 
un deliquio de amor , fin añila, ni congoja, d ió placidif-
í lmamente un leve fufpiro, y con el, la Alma á fu Cria-
dor , Viernes Santo á las 3. de la tarde, que contavan 
3.de A b r i l de 1507. (61) teniendo p i . años cumplidos 
de edad. Día en que el Martyrologio Romano elogia 
á Santa Maria Egypciaca por fu penitencia eñupenda > y 
año en que iva caminando á fu Apoftolico empleo en 
edad de dos luftros otro infigne Penitente , Thauma-
tu rgo , y Propheta del mifmo nombre el Gloriofo San. 
Fran-
GAP. I I I . i ^ i 
Frahcifco Xavier/nquifsimo en la pobreza Evangélica, 
pon que en las Indias floreció. 
CAP. IV-
G^AKmZAS ÍDEL SANTO. 
LA profundifsima humildad de San Francifco d ¿ Paula, le hizo gloriofo , y le exaltó al auge de 
eí lupendas grandezas, que fi fe huvieran de aplaudir, 
fegun merecen, faltarían vozes á la mas fecunda elo-
quencia. Fue varón verdaderamente grande, y digno 
de contarfe entre los primeros Héroes de fu Gerarquia. 
Grande en la Humildad , que en todo quifo fer Míni-
mo , y profundizó tanto con ella en el campo 
E v a n g é l i c o , que hal ló colmadamente el Reino de los 
Cielos. 
Grande en la penitencia , que por noventa años la 
hizo rigurofamente con alfombro de los ílglos. Gran-; 
de amigo del tetiro , y morador de los d c í i e r t o s , que 
defde niño los frequentó con medras crecidas de fu éf-
piritu , y gloriofas Vitorias de fus enemigos. Grande 
imitador de la abftinencia, que los mas rígidos Anaco-
retas pradicaron en los yermos; y en parte Reftaura-
dor de ella con la regla, que dio á fus Hijos. Grande 
Patriarca, pues fon tantos, y tan efclarecidos fus Hijos, 
que equivocan el numero, y cfplendor con las eftrellas 
del firmamento. 
Grande contemplativo , que de continuo eftava ab-
ierto en Dios meditando fu caridad , y perfecciones. 
Grande Dicipulo de Chrifto N . Señor , pues procuró 
con todas fus fuerzas imitarle en todo. Grande Ex tá -
tico , que fe ele va va en el aire con frequencia, y á ye-
zes tan al to , que le perdía la mas perfpicaz vifta ; y 
muy favorecido del Cielo con magnificas v]fitas. Gran-
X • de, 
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de terror del infierno , que qaal otro San Antonio Abad 
amedrento fus catervas. Grande Thaumaturgo , que 
con la grandeza , y muchedumbre de milagros páfmó al 
univer ío . Grande Propheta, que admiró á todos con 
la frequencia de fas vaticinios. 
Grande Sol de Caridad , que con fus rcfplandecien-
tes, y vigorofos rayos iluftró al orbe de la t ier ra , é i n -
flamó los corazones en el amor d iv ino , y aun los iluftra, 
c inflama por fus Hijos. Ultimamente Grande en inu-
mcrables grandezas, que cada una le engrandece gran-
demente 5 y muy Grande en la gran Corte del Cielo, 
dé donde explaya fu grande patrocinio» Por lo que bien 
fe pueden gloriar en el Señor las Ciudades de Paula, y 
T u r ó n 5 aquella porque le dio al gran ámbito de la tier-
ra 5 y efta porque le fublimó á la grandeza del Reino de 
los Cielos. 
C A P. V. 
F E L I ^ E S T A D O S> E L A A L M A , 
y Cuerpo de San Francifco de (patda. 
MUrió en la verdad nueftro Gloriofo Santo al mun-do , á quien eftava muerto en el afeito deícle | 
que tuvo ufo de razón , y part ió la dichofa alma def-^  
de fu pobre Celda á recibir la opulencia de incompre-
heníibles premios , y fer coronada por Reina en el Rei-' 
no de los Cielos. Lleváronla los Angeles , cantando 
muy alegres hymnos, á ponerla en perfecta , y eterna 
poflefsion , y fue recibida con aquellas palabras de i n -
efable jubilo : Entra en eJgozo de tu Señor 5 defpues fue 
colocada entre el lucidifsimo Coro de los Confelbres 
con imponderables grados de gloria eíTencial , corref-
pondicates a fu eminente Cantidad, y con gas Émmm 
las 
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las de Vírgcia , y D o d ó r . (^2) 
A l l i anegada en el p ié lago inmenfo de la Caridad 
Divina cont inuará con mayor perfección por toda la 
eternidad de Dios aquel regalado afedo de amor con 
que fe empleó en efta v ida , quanto pudo , y r©gará 
inceífante mente con fina caridad por todos los que l@ 
piden favores. A l l i reina triunphante, pacífica , y fe-
rena con perpetua tranquilidad. A l l i vive vida pura, 
vida fanta, vida g l o r i ó l a , vida por todas partes felizj 
í iempre placida , í lemprc alegre , í iempre rifueña, 
í iempre feftiva, fin trifteza, miedo, dolor , n i pertur-
bación. 
A l l i eftá vellida con el refplandecientc vellido de 
la bienaventurada inmortalidad, coronada de gloria, 
hermofifsima, y refulgente mas que el mifmo .Sol. A l l i 
permanece colmada de delicias, viendo cara á cara á 
D ios , y gozando de fu infinita bondad. A l l i alaba con-
tinuamente á fu Criador , y canta íin ceflar con 
los Angeles, y .Santos de la Celcllial Gerufalen los me-
lifluos cánticos de^ion : canta también aquel cánt ico 
nuevo, que ninguno puede cantar fino los que tienen 
la Aureola de la Virginidad. 
Y alli ella fegura de sí mifma , porque nada tiene 
que temer; pero foiicita de nueliro bien 5 pues fabe, 
que navegamos en efte mar procelofo de tentaciones, 
lleno de e íco l los , y vagios, en que naufragan muchos,y 
por efíb mega de continuo á Dios , para que nos dé ík 
gracia, y lleguemos felizmente al defeado puerto de la 
eterfía íalvacion. 
Q u e d ó fu iSanto Cuerpo como vivo , defpidiendo 
fragrancias de fuavifsimo olor , é infundiendo venera-
ción, ^u roílro rubicundo , y alegre con hermofura r r 
reverencial. Los ojos mirando al Cielo , brillantes co- ^ 
mo luzeros, y fus carnes tratables, como íi cí luviera 
en la mas delicada edad. Afsi permaneció por muchos 
días, y de alli á 55. anos en el de 1562. aun eftava en-
tero , q liando los malvados he reges le facaron del .Se-
X 2 pul-
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pulchro^para quemarle con horrendo facrilcgio, y atroz 
impiedad. 
Su eftatura fue mas que mediana, agraciada, y ma-
fe/cano* geftuofa con robufta complexión. Tenia la cara abul-
tada, y algo larga; pero en lo reftante del cuerpe, tal 
flaqueza , que Tolo la piel cubría los h u e l í b s , como la 
tenia S. Bafilio el Magno, fegun fe lee en fu Vida. La 
frente era ancha: ios ojos grandes, y claros : la nariz 
un poco agu i l eña , y gruefía jda cara rofada ; el afpedo 
grave, y modefto; el animo conftante ; los fentidos , y 
potencias perfpicaces. El A n o n y m o , que conoc ió al 
Santo , dize, que parecía mucho á San Antonio Abad, 
fegun fe podía colegir de las pinturas antiguas. Quien 
pudiere, y quiüere ver la efigie verdadera del Santo* 
fegun entiendo ,1a hallará en la Igleíia del Monafterio 
de Gerufalen , que eftá fuera de los muros de eíla* 
Ciudad,, 
F U N E R A L E S ÍD-EL S J X T O C Á S > J F E % 
Viendo acabado los oficios vefpertinos del Viernes 
Santo,determinaron los Religiofos colocar al ^an-
to difunto en l a l g l e ü a , para lo qualle pufieron en una 
r arca de madera, que aqui llaman atahud , con el mifmo 
•jcam- ^|3jto ^  en qUe murió. Los Padres mas ancianos, acom-
pañados del r e t o de la Comunidad, y de muchos devo-
tos con luzes, le llevaron á la Iglefia , llenos todos de 
fufpiros, y follozos, que les fallan de lo mas profundo 
del corazón 5 y le colocaron en la Capilla mayor con 
toda decencia, y copia de luzes, quedando en fu cuf-
todia algunos Religiofos , y muchos Seculares por 
d-evocion. 
fc/cane. £1 concurfo, que acudía a v e r l e y venerarle, crecía 
por 
por pUñtos , y llegó á tanto, que no fue pofsible en-to-
da la noche cerrar las puertas de la Igleíia. Los hom-
bres Hevavan antorchas, y velas encendidas , que coa 
devota porfía ponían alrededor del f é r e t r o , olas te-
nían efparcídas por la Igleíia , convirtiendo la obfcu-
ridad de la noche en re íp landores parecidos á los del 
día . 
Las Señoras ívan prevenidas con pomos de varios 
olores, y perfumes odor í fe ros , para obfequiar á aquel 
cuerpo, cuya alma gozava ya de la vííion Beatifica, 
fegun creían por indicios manifieftos 5 pero la fragran-
cia Celeftial, que el Santo Cadáver defpedia, no d ex a va 
percibir los olores de la tierra. Todos procuravan con 
reverente anhelo befar las manos, pies, Abi to del Santo, 
o haber alguna reliquia. 
Afsi pafsó aquella noche , continuando los obfe-
quios , y por la mañana í iguiente del Sábado Santo díf-
eurrían los Religiofos,.como darían á fu Santo Patriarca 
honorífica fepultura, paralo qual entrambos Cleros , y 
la Nobleza avian ofrecido fu afsiftencía. Mas 110 fue 
pofsible fepultarle en, aquel dia por el inumerable t ro -
pel de dolientes, eftropeados , y de mi l calamidades^ 
oprimidos, que continuamente fobrevenia, clamando 
por remedio , y le confeguian todos los que pedian 
bien , y les convenía :• Nihilnegabat ( dize la relación a l 
Sumo Pontífice ) tam fidelis fe rv imer l t i s , O* mtercefsio-: 
ne Divina Benignitas» Calificava elSuoio Poder á ho-
nor del Santo la veneración del Cuerpo , y gloria, 
del Alma con multiplicadas maravillas, que no dexa-é 
van dudar. 
En breve fe difundió por las cercanías de T u r ó n la' 
noticia de tan feliz muerte , y luego fe defpoblaron los 
poblados, y fe llenaron los caminos de los que movidos Re¡MÍm* 
de la devoción ívan á venerar al Santo cuerpo. Los pue-
blos concurrían enteros , para hazer fuplicas reve-
rentes , y befar aquellos Santos p íe s , y manos , que de 
tan buenas obras av^fi í ^ a inítruíiiento. Fue tan ere* 
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cido el concurfo , que al teftigo 40. del proceíTo de 
T u r ó n p a r e c i ó , que avria feis mil perfonas, y tan inde-
cible la anda de alcanzar reliquias , que peiigrava la 
integridad de aquel Sagrado Theforo 5 y para fu ref-
Tofcano § l i a r ^ 0 r Y cuftodia embió el Rey Luis Duodéc imo def-
de Bies, donde eftava, una Compama de Archeros, 
^ S I G U E N LOS F U N E R A L E S , 
Stuvo el Santo Cadáver once dias en la Igleíia, pa-
, tente á todos, fin eftar fepultado, como lo dize la 
Bula de la Canonización , y el Rezo, continuandofe los 
obfequioSjy veneraciones en todo aquel tiempo.Pero íe-
gun lo que depufiero los teftigos del proceíTo de Turoit , 
parece, que no fueron continuos , si interrumpidos 
aquellos once dias. Pues el teftigo 2. del proceíTo re-
ferido dixo , que el fue llamado en el Lunes de Pafqua, 
y con un compañero cavó la íepultura en una Capilla 
de la Igleíia ala mano derecha , donde fepultaronal 
Santo en arca de madera , y que el mifmo teftigo 
con el c o m p a ñ e r o hizo el pavimento fobre la fepul-
tura. 
Añadió mas , que en el Jueves dcfpues de la Semana 
de Pafqua facaron al Santo , y eftuvo en la Igleíia por 
algunos dias ( que no expreífa) en la mifma arca de ma-
dera , mientras fe fabricava la bobeda, donde dcfpues le 
pufieron. Con que fcgün elta depoficion, fepultaron 
al Santo en el dia 5. de A b r i l , aviendo eftado tres días 
fin fepultar , y en el dia quinze de Abr i l fue lacado de 
l a íepultura. 
E l teftigo 1. del mifmo proceíTo declaró el motivo, 
que huvo , para Tacar al Santo de la íepul tura , diziendo, 
q«e los I \el igi jfos entraron en confideracion , que e i 
San-
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Santo cuerpo eftava en puefto muy húmedo por las ave-
nidas del rio Caro , que paíTa por cerca del Convento, y 
determinaron de alli á diez , ó dozc dias elevarle mas 
a l to , lo que también inftava la Duquefa de Angulema. 
D e í p u c s d i x o , que le colocaron en un Sepulchro de 
piedra , que dezian, fe avia traído milagroíamente. 
Efte milagro exprefsó el teftigoy. del mifmo pro-
ceffó, diziendo, que la piedra , que firvió de fepultara al 
Santo, eftava tres millas diftante de T u r ó n , formada á 
modo de fepulchro, y que con la fuerza de quatro hom-
bres, la pulieron en el carro, que tiraron cinco cavallos, 
y con facilidad la llevaron ai Convento, í iendo afs^que 
era muy grande, y que entonces o y ó dezír a los mora-
dores de un pueblo vecino , que en tiempo antiguo no 
la avian podido mover diez y ocho pares de bueyes. 
A mas de efto el teíi igo 24. del mifmo proceí íb dixo, 
que pulieron al Santo en el Sepulchro de piedra Jueves, 
como fe verá en el capitulo fíguiente , y no expreifa, 
qual Jueves fue, pero lo cierto es, que no fue en el mif-
mo Jueves, que le facaron á 15. de A b r i l , porque avian 
de traer la piedra, si en el í iguiento á 22. del mifmo mes; 
pues baftavan ocho dias para traerla, y ponerla en el 
puefto.Con que aviendo muerto el Santo á 2 . de Abr i l , y 
í ido fepultado a 5.del mifmo mes,cftuvo tres dias fin fe-
pultar, que con los ocho dias , que cftuvo patente en la 
Iglefia, mientras componian el Sepulchro , hazen los 
once dias, que dize el Rezo, y Bula de la Canonización. 
Y afsi el Santo fue fepultado úl t imamente en paz á los 
22.de A b r i l , y vivirá fu nombre en d Cielo para í iem-
pre, y en la tierra,mienttas durare el figlo á p c í k é d 
tiempo, que todo lo pretende acabar. 
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rENE^ACIOK A L SETULCBRg íDEZ. 
Santo} y algunos de los milagros obrados en él. 
A v e n e r a c i ó n , que todos tenian al Santo mientras 
v iv í a , fe avivó , y fubió de punto defpues de 
muerto. Ya no quedava en la tierra fino el cuerpo, cer-
rado en el Sepulchro ; y por eííb eran all i muy frequeiu 
tes las vifitas , los obfequios, y las íuplicas de los devo-
tos , las períbnas de primera dift incion, como Cardena-
les , Arzobifpos, Reyes, Principes, & c . de que el P. Fr. 
/ é . ; . . i 8 . xíidorQ Xofcano haze largo catalogo , le han viíitado 
reverentes, y obtenido íingulares beneficios por fu po-
derofa íntercefsion. 
E l teftigo 40. del procefíb de T u r ó n depufo , que 
ocho dias defpues de muerto el Santo la Princefa Luifa 
de Borbon v i í i t ó ( 6 3 ) a l l a n t o Cadáver en fuSepul-
cho, y quedó admirada de verle colorado con las carnes 
tratables, y como íi eftuviera v ivo . 
El teftigo 24. del mifmo procefíb dixo , que aviendo 
caido del cavallo, recibió grande golpe en el pecho, de 
lo que le refuitaron vehementes dolores, y el eftar caí! 
impedido del todo. Hizo quantas diligencias pudo, para 
lograr remedio, mas no tuvieron efeto', y afsi fe quedó 
padeciendo. Entonces le aconfejaron , que fe valiera 
del patrocinio del Santo, que en aquel dia ( qué fegun 
dixo era Jueves ) depoíi tavan en el Sepulchro de 
piedra. 
El teftigo fue como pudo , ayudado de otros , al 
Convento de Plefsís, y halló , que ya eftava fepultado 
el Santo Cuerpo , y cerrado con llave el venerable Se-
pulchro 5 pero los Religiofos, movidos de fus ruegos, le 
Sibric-
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abrieron, y en t ró dentro , donde haziendo fervorofa 
oración percibió notable alivio , y en breve fe hal ló del 
todo libre de los agudo? dolores, que antes padecía. 
£1 teftigo 26. del procefíb referido depufo y que te- ' 
nía una h i j a , que riendo niña perdió la vifta del ojo 
izquierdo , por una h inchazón , que la Sobrevino, y la 
l levó al Convento de Pleísis á t iempo, que el Santo 
Cadáver eftava patente en la Iglefia, y le avian de í e -
pultar en las fieftas de Pafqua, íegun dezian. A i l i o y ó 
predicar á un Religiofo Mínimo las grandezas del San" 
to , y refiriendo fu Vida , entre otras cofas dixo , co-
mo avia nacido con la vifta dañada ; pero que por la 
intercefsion de Saíi Francifco de Afsis la tuvo per-
feda , lo que hemos referido en ei capitulo 1. de la par-, 
te primera. 
Efto avivó mas la confianza en la Protecc ión de S. 
Francifco de Paula, y le rogó por la integridad de la 
vifta en íu hija. Defpuesbo lv ió al Convento , llevando 
una prefea, y llegó á tiempo , que ponian al Santo en 
el Sepuíchro de piedra, quando tuvo la dicha de poder 
tocar fu hija los ojos con el S. Cuerpo, y dentro de tres, 
ó quatto dias logró vifta perfeda. 
Una mugcr de l uron padecía infopertables do - Te/kam» 
lores en ei pecho por treze mefes fin aprovechar la me-
dicina, mas recurriendo al amparo de nueftro Sobera-
no Medico , hizo voto de vííitar fu Sepulchro por tres 
d ía s , y antes dé acabar la promcíla fe halló del todo 
ÍUb¿e;.i ove} .tsldorifiTD 3b:RDl^';;r'^;v üy.r- 'fjii n' al* 
Comiendo pefcado un mozo , fe le a t ravefsópor la 
garganta una eíplna. Llamaron á los Cirujanos , que Tofc*™-
con íus iníh 'umentos le atormentaron íin provecho. 
Entonces tina tía fuya le llevó al Sepulchro del Santo, y 
ai punto , que le tocó , íe deíprendió la efpina, quedando 
libre de aquel peligro. 
De efte modo continuava el Santo las frequen-
tes maravillas , y la devoc ión fe iva aumentando de 
cada d í a , particularmente en fu fepulchro ? á donde T<!Ícan*' 
X con-
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concurriaii inumcrables devotos, no folo de la Fraóí 
c í a , sí de otras naciones, y nadie bolvia afligido. De-
clarava Dios la Cantidad de fu Siervo con prodigios, y 
dava á entender r quan de fg agrado fer ia , que le nom* 
bralTc Santo fu Vicario en la tierra. 
C A P . IX. 
D I L I G E N C I A S PREVIAS A L A 
íBeatifíacion. 
LA encumbrada Santidad de nueñro H é r o e , y los muitipiicados beneficios, que avia hecho á mu-
chifsimos, impelian los añin os de todos á defear con 
defeo indecible , que fuefife honrado en la tierra con 
publico cu l to , donde avia trabajado con impondera-
bles fatigas. La Religión , como hija , procurava ar-
dientemenre el honor de fu Padre , y la Reina de Fran-
cia Ana de Bretaña lo inftava con repetidas initancias; 
porque á mas de lo mucho , que devia al Santo , como 
arriba fe d i x o , cftava obligada por efpecial t i tulo. 
E l S e ñ o r Obifpo de Grauoble refiere el caíb en la 
carta que , fuplicando la Canonización , eferivió á la 
Santidad de L e ó n D é c i m o , donde dixo , que cftan-
do la referida Reina cerca de Granoble, tuvo la fatal 
áot icia de que fu única hija Claudia avia enfermado de 
calentura maligna fm efperanza de vida y fegun los 
Aphorifmos de la Medicina, lo que la contriftó grande-
mente. Entonces el referido Serior Obifpo fue á v i l i -
tar ala Reina, y entre otras cofas de confuelo , que la 
dixo , una fue el períuadirla á q u e fe acogiera al ampa-
ro de Fr. Francifco de Paula, que ya era muerto, y que 
hiziera voto de promover fu Canonizac ión , ü por fu» 
ruegos Dios curava á la Princefa* 
I-a 
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L a Reina , que era muy devota del Santo , al 
punto imploro fu patrocinio , e hizo el voto , con 
que eftuvo muy confolada. De alli apoces dias b o l -
vio el Señor Ob i fpo , y hal ló todo el Palacio alboro-
zado , y la Reina muy alegre por el feliz anuncio , que 
avia tenido , de que fu hija avia cobrado falud por m i -
lagro. El PadreTofcano a ñ a d e , que enlamifma hora, 
que hizo el vo to , l adexó la calentura. 
N o fe olvidó la Reina de la obligación en que efta-
va 5 pues á fu tiempo eferivió á la Santidad de Julio Se-
gundo , fuplicando , fe dignaífe defpachar Letras Apof- tofemo. 
tolicas , para que fe recibieren informes jurídicos de la 
iVida , y milagros del difunto Fr. Franciíco de paula á 
fin de la Beatificación; y encargó la tolicitud al Car-
denal Arzobifpo de Nantes, que devia mucho á fu Real 
Ca í a , y á petición de la Reina avia fido honrado con la 
purpura. 
Mas pocas diligencias fueron meneílcr , para con-
feguir lo que la Reina tan fantamente pedia 5 porque el 
Papa, que avia comunicado muchas vezescon el San-
to , quando fien do Cardenal eftuvo en Francia, tenia 
plena noticia de íus virtudes só l idas , y milagros paten-
tes con la prophecia cumplida de íu Pontificado. Por 
lo que defeava adelantar efta caufa , que entonces no 
pedia tanta dilación de t iempo, como aora; y afsi en 
el año de 15 12. á 13. de Mayode fpachó letras á Fran-
c a , y a C o í e n c i a , para que fe recibieífen informes, y 
fe aítaaífen proceífoscon autoridad Apoftolica. 
Qiiatro proceffos fe formaron en diferentes partes, 
en T u r ó n , Amiens, Coíenc ia ,y Calabria. El de Turan Papekro^, 
eftuvo algo retardado por juftos impedimentos de un 
ComuTario,en queteftificaron 57. teftigos. El de Amiens 
contiene un folo teftigo , que fue un Cfentilhombre Ca-
labiesjque e ronces citava en aquella Ciudad,y depufo 
muchas cofas del Santo. El de Cofencia fe comenzó en 
4. de Julio 1512. y fue cerrado en 19. de Enero de 
1513. el qual contiene 102. teftigos, 
Y 2 DeC-
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Defpnes en el año de 1514. fe formó otro procef-: 
fo , ó por mejor dczir , otros en diferentes partes de U 
Calabria , y a todos juntos llaman E l procejfo grande de 
Calabria , que contiene 120. t e í l igos , y fe examinó en 
Roma defde 3. de Marzo 1517. halla 16. de Noviembre 
del ñgu ien te a ñ o . Los fobrediehos proceiTos fueron 
vertidos en latín , y de ellos hizo facar copia authen-
tica el Padre Fr. Francifco V i d o n Minimo , que llevo 
á Par í s , de la qual fe trasladó otra copia también au-
thentica para el P. Papebroquio , que fe hallará en la 
[Vida del Santo. N o pudo Julio Segundo cumplir fu 
dcfeo, porque murió en los primeros del año 15 i j . 
dexando la declaración á fu fuceífor , que fue León 
D é c i m o . 
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mATIFICACIon, Y ALGUHOS (DE LOS 
milagros obrados de/pues de ella, 
U y poco tiempo defpnes que murió Julio Segun-
do fue entronizado en el Solio Supremo el Car-
denal de Mediéis , l lamándole L e ó n Déc imo , el qual 
ttfemo. no fe moftró menos inclinado á honrar al Santo, que 
fu anteceífor lo avia fido. Por lo que viendo el M . R. 
P. Fr. Franciíco Biner ( zelofo entonces, ó Procurador 
General de la Orden ) la buena o c a í i o n , fubió á befar 
el pie al Papa, y acordarle reverente', como eílando el 
difunto Fr. Francifco de Paula en Roma, le prophet izó 
P.i.c.f o. c^  ^ " t i f i c a d o , y lo q le avia de honrar , le íiiplicó con 
todo rendimiento , que fe dignaíTe poner en execucion 
aquella honra, y llamarle Beato. 
E l Papa, que no tenia olvidada la propheda del 
tvfcamf Santo? y fetúa muy bien fu prodigiofa Yjda ? fe de-. 
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claro clefeoíb de Beatificarle , y entre tanto dio pren-
das de fu de feo , confirmando la Regla de los Religio-
fos , Monjas, y Terceros , y haziendo muchos favores 
á la Reiigion con paternal beneficencia. Defpues el 
Reverendifsimo P. Fr. Germano Leonet , General de 
la Orden fue á Roma , y fupiicó lo mifrao al Papa, el 
quaí , aviendo precedido todos los informes , y re-
quifitos neceífarios , expidió la Bula d é l a Beatificación 
en 7. de Julio de 1513. año primero de fu Pontificado, 
en la qual concedió á toda la Religión el poder rezar, 
y dezir MiíTa delBeato,y poner fu Imagen á veneración 
publica. 
Imponderable fue el jubilo , que tuvo la Orden 
Mínima , viendo ya Beatificado a fu Patriarca , y lo ex-
prefsó con feítivas demonftraciones de fu afedo filial. 
Todos revofavan de gozo, quando les vino tan p lauí i -
ble noticia, particularmente la Reina Ana de Bretaña, 
por averia procurado con viva folicitud 5 mas no pudo 
ver cumplido fu ultimo defeodc venerarle canonizado; 
porque murió en el principio del año figuiente, dexan-* 
do muy encargado el cuidado de folicitarlo á íu hija 
Claudia, que luego casó con Francifco Primero. Entre 
tanto no dexava el Beato de hazer milagros-, ni ha c e ñ a -
do jamás. 
E l Conde de Arenas, grande devoto , y muy favore-¡ 
cido del Santo, en la carta, que eferivió al Papa, fupM* 
candóle la Canon izac ión , y el teftigo 8. del proceíTo de 
Calabria , que fe hal ló prefente, d ixeron, que eftando 
el referido Conde en compañía de veinte perfonas, l le-
gó un Religiofo Minimo á pedir l imofna, para hazer 
una Imagen del Beato Francifco de Paula , y aviendo 
recibido la limofna con liberalidad, facó de la manga ua 
pedacito de la túnica del Beato , que dividieron en vein-I 
te partículas, fegun el numero de los circunftaares. 
E l Conde tenia en la mano cafi cerrada las referi-
das partículas , y las iva repartiendo una á ca-da uno; 
mas vien( |0;queauniefobrav9,f i , cpmenzó a. dar una 
a 
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á cada ^aflaílo í u y o , que acudieron hafta ciento, an-í 
íiofos de participar de aquel thelbro , y defpuesd'e avec 
repartido cien partículas en aquellos vaflallos, íbbra-
ron üe te , que íe hal ló en la mano , aviendofe multipU, 
eado maravillofamentej y defpues por ellas hizo el Bea^ 
te infigncs prodigios. 
; A l teftigo S.del procefíb de Calabria cupo una de las 
fobredichas par t ícu las , y depufo, que en el Eftio fi, 
guíente al repartimiento de ellas, cayó enfermo de ca-
lentura ardiente, que le duró veinte dias, y l legó á tan-
to que no podia comer, ni dormir. Entonces le acordó 
de la referida partícula , la qual hizo traer, y atar al 
cuello con mucha reverencia, y fe. De alli á dos horas 
q u e d ó dormido, y vio en fueños, que eftava junto á una 
fuente, que circuían muchos Rcligiofos Mínimos, y uno 
de ellos le dixo : t m e & , Señor, hum animo, que prefto 
curareis. Otro le d i x o : Tened fortaleza , que prefio lie* 
gareisfeguro al puerto de lafalud h y los demás también 
la animavan , a segurándole lo mifmo. Defpues vió,que 
uno de aquellos Religiofos le dava un vafo de agua, la 
qual bebió , y aviendofe defpertado fe halló libre de la 
calentura. 
E l teftigo 9, del mifmo proceíTo tuvo también una 
de las referidas par t ículas , que pufo muy cufloáida en 
una arca , la qual abrió de alli á algún t iempo, quando 
fe arr imó á ella un hijo íuyo de cinco a ñ o s , y cayendo 
la cubierta, que era muy pelada , le maltrató notable-
mente la mano. Entonces el padre reclamó al Santo, y 
facandola fobredicha partícula la pufo íobre la mano 
del niño , y al punto eftuvo confolidada. En otro tiem-
po el mifmo teí l lgo tuvo grande inflamación en el pe-!-
cho , cuello, y cara, de modo, que no podia hablar 5 pe-
ro aplicando la mifma partícula al cuello, y rezando un 
Padre nueftro, y Ave María fe defvatiecíó la inflama-
ción. 
CAP. 
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C A P . XI. 
cANoniZAcion m SAK FRANCISCO 
de Paula, 
GRandefue el gozo, qae tuvieron todos en la Bea-tificación denueíb ;o iofigne Thaumaturgo 5 pe-
ro mucho mayor le erperavan, quando tuviefle el ho-
nor de íer pueílo en el Catalogo de los Santos, por la 
Canonización. A efto afpiravan la Religión , los Prin? 
cipes, afsi Ecleí iaft icos, como Seculares, las Ciudades, 
y poblaciones, repitiendo reverentes fuplicas al Papa,y( 
al Sacro Colegio de los Cardenales , de que el Padre Fr. 
Lucas Monroya recogió 30. cartas llenas de abonos i n -
dubitados del Beato. Pero los Reyes Chriftianifsimos 
eran los que ponian mayor ap l i cac ión , y también las 
cxpenfas neceffarias» 
Por la muerte de Luis D u o d é c i m o , que fucedio en 
el primer día del año 1515. en t ró á reinar en Francia 
por el derecho de la fangrc Francifco Pr imero, hijo de 
la referida Duquefa de Angulema , y cafado con la fo-
bredicha Princefa Claudia; los qualcs cumplieron pun-
tualmente con el encargo de folicitar la Canonizac ión 
del Beato, qne fus madres les avian encomendado, á lo 
que la Rdna Claudia eftava por voto obligada, como 
lo eftuvo fu madre. 
El cafo fue, que la referida Reina Claudia tenia 
dos hijas, y defeava varón» para que fucediefle á la C o - Tofc 
roña. Sabiendo, pues, que la Duquefa de Angulema,, 
madre del Rey fu conforte r aunque tenia h i ja , le o b -
tuvo por los preciofos ruegos del Santo, hizo voto en 
prefencia del Reverendifsimo P.Fr. Francifco Binet, 
entonces Corredor General de la Orden Mínima ^ de 
can»* 
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que f i e l Beato le alcanzava de Dios un h i j o , le pot^ 
dria Francifco por nombre , y folicitaria con todo cui-
dado íu ultimo honor. Prefto fe purifico la condición^ 
pues de al l i á un año quedó coniblada, y con nue-
vo fervor de procurar la Canonización de fu Benefactor 
Soberano. 
Por mas que fe diga no fe puede ponderar bailan-
teniente la devoción , y afecto que aquellos Chriília-
nifsimos Reyes tuvieron al Santo, y el ardor con que 
^cm' procuraron adelantar la caufa de la Canonización. 
Llama va ule Nuefíro Padre, porque vivian por fus rue-
gos , pues por ellos nació el Rey , y la Reina fe libró 
de la muerte 5 y í iempre que le nombravan , el Rey fe 
defeubria la cabeza, y la Reina hazia reverente inclina-
ción. Fraaqucaron las expenfas: efer i vieron diferen* 
tes vezes al Papa, y al Sacro Colegio de ios Cardenales; 
y embiaron tres Embaxadorcs á Roma, para avivar la 
Iblicitud haíla concluir la caufa. 
E l Papa L e ó n Déc imo , que eftava fumamentc 
inclinado á fublimar en la tierra al Beato Francifco de 
Paula con el honor de Santo , no efperava mas que to-
Tof iwo . do cftuvieífe apunto j y quando eftuvo , (6$) léñalo 
para la función el dia de los Santos A-pofloles San Phé-
iipe , y Santiago á i . d e M a y o , que en aquel año de 
1519. coincidió en la Dominica in Albis. Hilando, pues, 
todo prevenido funtuofamente, y la Iglefia de San Pe-
dro adornada con tapizeria , que el Rey de Francia 
embió al Papa , la qual fue juzgada por la mas r ica, y 
primorofa de toda la Europa, L e ó n X . le declaró fo-
lemnemente por Santo , cumpliéndole la prophecia, 
q u é eftava anunciada 37. años antes. ' 
El Papa dixo la Miña de la Dominica in Alb is , aña-
diendo oraciones propias del Santo , que fe hallarán en 
la Bula de la Canonización , que expidió en el mi fino 
dia , y quedó muy alborozado, dando gracias á Dios, 
porque avia pueíjo en fu Igleíia aquel refplandeciente 
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L u z c r o , para difsipar las tinieblas de los errores coa 
que el nebulón Lutcro pretendía obfcurceerla. 
Luego l legó la noticia á los Reyes de Francia, y 
fue tasto el gozo , que tuvieron , que el Rey Lo pudo 
folamente explicar con dezir , que no í e d a tan grande, toftmu 
íi le huvieran hecho Monarca de todo el mundo. Def-
pues mando cuñar medallas con la Imagen del Santo, y 
al rededor ella inferipcion : Regia ftirpis Propagatorh 
en cuyo dorio eftava infculpida la efigie del mi ímo 
Rey. Las fe ¿Uvas dcmonftraciones con que la Rcligionj 
Corte de Francia 5 Ciudades, poblaciones, y devotos ce-? 
lebraron tan pauílbie noticia, fueron a medida del de-, 
feo con que avian afpirado a venerarle Santo. E ñ e go* 
zo duró puro en los corazones de ios fieles, por muchos 
a ñ o s , experimentando juntamente los favores de fu 
patrocinio, hafta que fe le mezcló el dolor de ver 
quemado al Santo por la atroz impiedad de los fnai-i 
grados licreges. 
C A P , XI I . 
QUEMA SACRILEGA (DEL SANTO f O ^ 
los hereges hugonotes. 
I L e g ó el tiempo lamentable en que la Francia fe vio vexada , y oprimida por los diabólicos i n -
fultos de la heregia, que el Santo p rophe t i zó , como 
queda d icho , y por fus oraciones fe avia retardado, la 
quai , como efta agitada por el efpiritu turbulento del Gome** 
infierno, no puede tener penfamientosde paz , sí de 
afl icción, furor, y guerra, como lo han moílrado tantos, 
y tan fatales fue ellos. 
Ocuparon , pues, los hereges (65) muchifsiims 
Ciudades, y fortalezas de la Francia 3 de vallaron Tem-
7é píos; 
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Beiarmín, pjos ; profanaron lo fagrado; maltrataron á los Catho-
CaTefcT' cos' Partici;llai:mente ^los Eckfiafticos; y fu furor no 
7 tjcava. ^ojo ^ exp | ay¿ contra ios v ivos , íi también contra los 
muertos, v io l ándo los Sepulchros, y entregando los 
cadáveres alas llamas. Quemaron con horrenda im-
piedad los cuerpos de San Ireneo, San Hilario , ¿"an Ga-
cian , ^an Martin , San Francifco de Paula , y otros mu-, 
chos, que por diferentes motivos eran refpetabies. O 
Dios ! vinieron ios infieles á tu herencia, violaron tus 
Santos Templos, y puücron los cuerpos de tus Santos 
por pábulo del fuego. 
y. . En el a ñ o , pues, de 15 62. los referidos hereges to-
tvfcanL maroni á T u r ó n , d o n d e devaftaron muchas Igleíias > y 
á 15. de A b r i l muy por la mañana fueron al Conven-
to de P le í s i s , armados mas de impiedad , que de azc-
tos, Hizi?;ron falir^ a los Religiofos , hiriendo á algunos, 
de c|ue los mas murieron , y deftrozaron el ^epuiehro 
del Santo , al qual hallaron entero , vellido con fu A b i -
to , defpues de 5 5. años , que defeanfava en el Sepui-
chro. Sacáronle , para quemarle con barbaridad, y 
rabia inaudita? y a tándole unafoga al venerable cus-
l i o , le llevaron arrattrando á la hofpederia , donde le 
quemaron juntamente con los hueífos áridos de Fede-
rico Primero Rey de Ñapó le s , que eftavan depoíi tados 
ea la Igleíia de aquel Convento. 
Mientras que los hereges traían leña de la que avía 
recogida para el ufo del Convento ( l a qual eftava cer-
ca ) para acabar de confumir el Sacro Cuerpo, algu-
nos oficiales Catholicos, que alii trabajavan entonces; 
y otros también Catholicos , que fe metieron entre 
ios hereges , folo para obfervar el de í ign i^ , pudieron 
tomar algUHOS hueífos de la efpalda del Santo, de los 
quales parte llevaron á una Igleíia cercana en el T i t a -
4ar de Santa Mar ia , y parte guardaron con reverencia 
en fus cafas. 
Entre los hueífos referidos avia un pedazo de la 
efpalda, el qual fe quedó en la fobredicha Igleíia de 
•Santa 
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Santa Maria , y los demás eran 12. 0 1 5 . del efpinazb, 
los quales reftitayeron al Convento de Pleí'sis, y el 
Ordinario declaró , que eran del .Santo , atento , entre 
otros motivos, á que en ellos ella va pegada porc ión 
del Abito , ó por mejor dcz i r , de ycfóa de e l , í i no huf-
vo milagro. Ellos fueron pueíbos en el Sepulchro con 
las cenizas, y en el año 15S1. en una urna muy precia-' 
í k , y ricamente adornada. 
Ellas Roticias fe han lacado de una recepción de 
te í l igos , cuya copia trae el Padre Papebroquio en ía 
Vida del Santo , la qual para perpetua memoria hizo^ ei 
M.R.P.Fr. Olivarlo Chailou:, Vitifador de la Rel igión 
en Francia, año de 1622. en el Convento de Pleísis. 
Mas por quanto el telligo primero de ella fue coetá-
neo ala quema , y de vil la en cañ todo lo que dixo 
( los otros fueron de oido ) ha parecido poner CR 
breve fu dcpoficion , por contener algunas cofas ind i i 
viduales. 
Efte teftigo fue el P.Fr. Carlos Royer , Sacerdo-
te, de edad de 80. años , y 56. de Abi to Minimo, el qual, 
mediante juramento, dixo , que teniendo él 18.0 19. 
años de edad, pafsó por fu cafa en una mañana dé A b r i l 
grande tropel de hereges armados , unos á pie , y otros 
á cava l í o , y dezian, que i van al Convento de Plc-
íis. Dixo mas, que de all i á tres horas , que él fe le-
vanto de la cama fue al Convento , movido de la cu-
r ioüdad , y hallo muchos Cathoiicos en la lg le f ia , de 
quienes o y ó dezir vque y a fe avian ido los heceges, 
quando vio rompido el Sepulchro del Santo. 
Defpues fue á la hofpederia , y vió las paredes 
negras del humo , que falió de la quema. Añadió mas, 
que no vio cofa rompida en la Iglefia mas que el Se-
pulchro , y feñalaáamente dixo , que un Santo Cru-
cifixo grande eftava en e l Coro ; { d 6 ) pero que de 
alli á algún tiempo bol vió , y vió en fu lugar un San-
to Crucifixo pintado en u n l i é n z o . A l otro dia de la 
quema b o l v i ó , y ha l ló algunos Religiofos, que reco-
Za gian 
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gian las cenizas, y las ponian en el Sepulcliró con mu^ 
elia decencia. 
A mas de efto confia por el pro ce fío, que fe aduo 
contra los agreífores de tan enorme facrilegio , citado 
por el Padre Fr. Hilarión de C o i l a , que deípues que ios 
l ie reges quemaron al Santo , bolvieron al Convento 
de Plctsis con artiiieria , y fe apoderaron de e l , quan-
do rompieron á pedazos un Santo Crucifixo , que ef-. 
ta va en el C o r o , los Altares, Imagines, pinturas, vidrios 
¡de las ventanas, bancos, armarios, y lo devaftaron to-
do , l levándole muchos carros de l ibros, y dexando el 
Convento en un eí lado muy deplorable , que cofto 
macho tiempo de reí laurar . Qui ío Dios, que no fe con-
íumiefíc todo el Sagrado Cuerpo , si que quedaien al-
gunas Reliquias, para coofaclo de fus Hijos, y snemoria 
Viva en lostiemp.oá venideros. 
G A P . XIII . 
A U M E N T O m L A m V O C l O K !DEL 
Santo 3y repartición de fus Reliquias, 
EN defagravio de la defmedida injuria , ,que los i íacrilcgos hereges hiz'econ al Santo, aumenta-
r o n los Catholicos la devoción , y el obfequio en d i -
ferentes cxprcfsidnes de fu cordial afedo; pues las lla-
mas , que confumieron al Sagrado Cuerpo , inflamaron 
en veneraciones los ánimos de los fieles. Los Sumos 
Pontífices favorecieron mucho á la Sagrada Religión de 
ffo/úam» ios Minimos,.y procuraron , que fe perpetuizaífe fervo-
rofa la memoria de tan efclarecido Luzero. Por ella 
caufa Gregorio X U I . le hizo pintar en el Vaticano, ex-
presando aquellos celebres milagros de fuego, y agua^ 
eouó m Ja calera, y paf§6 el Faro de Meísina. 
L a 
CAP» XÍIT. i g 
Tofcam, 
tefcano. 
L a Cantidad de Sixto Q i l n t o mandó poner el nom-
bre de San Francifco de Paula en el Kalendario Roma-
no, concediendo Rezo doble para laUniverfal iglcíla, 
con Liciones propias en el fegnndo No<ftumo 5 y aun-
que Clemente Octavo le reduxo á fcmidoble; pero poco 
deipues le bol vio á doble Paulo Quinto á íuplicas de 
Phelipe Tercero, y D o ñ a Margarita de Auítria , Reyes 
de El paña. Deí lc modo cont inuó la 5ede Apoüol ica en 
conceder favores, y gracias ala Religión , ios quaks 
recogió Lanovio en fu Biliario,Pafíareio , y el F .Fr .Lo-
renzo de Peyrinis en ios Privilegios de la Orden Mí -
nima. 
Los Catholicos también continuaron reverentes 
en viíitar el Sagrado iepulchro con mayor venerac ión , 
y frequencia. A l l i ob íequ ia ron al Santo en diferentes 
dadivas, y preíeas , en rcí t imonio de fus asimos agra-
decidos á los beneficios, que avian logrado por fu in-
tercelsion. Carlos Nono en la í egunda vez , que fue á 
viíitar al dicho Sepulchto , d i ó dos mil ducados , que 
entonce!» no era corta fuma , para reí taurar la ígleíia , y 
Convento de ios. daños , queios hereges avian hecho. 
Hada que quemaron al Santo no fe hallava reliquia y 
de fu Cuerpo (que yo fepa) í ino en la Igleíia de Plelsis, ^ ' 
donde íe venerava todo entero, y en la de PauIa,donde 
fe reverenciava el diente, que el Santo dio á íü herma-
na. Las demás eran inftrumentos de penitencia, Abites, P.1.C.4C 
Cordones, Bácu los , y otras cofas de que avia ufado el 
Santo, y tenían fu contacto impreflb. Pero defpues de 
quemado quedó un pedazo de la efpalda en la Igleíia 
de Santa María, como fe dixo en el capitulo anteceden- Tafc&m^  
te, el qual hizo incluir la Reina de Francia Dona Ma-
riana de Tofcana en u» Reliquiario muy preciofo. 
Mas qnando puí ieron las Reliquias , y Zenizas del 
Santo en el Scpulchro nuevo, que con magnificencia fe 
erigió en medio de la Iglefia de Plefsi^ei Revcrendif-
limo P .F . Jo ícph Tall ier , vigcfín.o quinto General de la y r 
Odqn Mmima ? t o m ó algunos de I03 referidos hucíTos Jc*n* 
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del Santo, y en el progccflb de la Viíita los depoí l to en 
los principales Conventos, efto es, en los d e Paula, NU 
geon, Malaga, A y x , Ñapóles , y en otros. 
D io también un hueflb del iSanto á la Reina de Ef. 
paña D o ñ a Margarita de Auítria , la qual le depofitó 
de ípues en el Convento de Mínimos en Barcelona} 
y íegun dixo el Dotor Pedro Jaime Tr i l l an en la vida, 
que eícrivió del Santo, es largo de cola de un quarto 
de palmo, y delgado , que fin duda lera parte de cofti-
lia, el qual eítá caíi quemado, y hecho ca rbón . D e las 
referidas reliquias participaron otros Conventos de la 
Orden, y no dudo,que los mas principales , y cabezas 
de Provincias eftarán, enriquezidos con tan preciofo 
theforo. 
Amas defto el M.R.P.Fr. Pedro H u b e r t , t r igeí lmo 
Tofcany. fegundo General de la O r d e n , t omó parte del hueí ib, 
que fe venerava en e l Convento de N i g e o n , y le dio 
al de la Anunciada. Y defte modo fe han repartido 
las Reliquias , que quedan del Santo > lasquales eftan 
con gran venerac ión incluidas en preciofifsimos Reli-. 
quiar ios , y por ellas ha obrado muchos milagros. 
CAP. XIV-
M G i p N J T O D E L GLOBOSO 
S.Franci/co de Taula, 
J O S tan poderofo , y univerfal el Patrocinio de N . 
JOJ^  Excelío Thauraaturgo, que no foio las perfonas 
particulares, combatidas de las aflicciones , han recurri-
do á fu amparo, f i también las Poblaciones, Ciudades, y 
Reinos le han aclamado X^atrono, y Tutelar , celebra^-! 
do 
To/cam. 
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do fu fiefta con publicas veneraciones, y experimentan-
do juntamente por íu intercefsion foberanos favores. 
Moleftavan horribles tempeftades á la l i la de Havá -
na, ad/acente á la America, y en el año de 1628. acor-
daron prudentemente los Magiftrados de tomar un San-
to por Patrono , para que confíguiera de Dios , que les 
libraffe de aquel trabajo, Pufieron en urna todos los 
Santos del Kalendario, y facando uno íe halló S. Fran-
cifco de Paula. NÍAS como entonces no era allí conocido, 
bol vieron íu nombre á la urna , y facando fegunda , y 
tercera vez, í iempre fe hal ló S. Francifco de: Paula. Por 
lo que admirados , le tomaron confiadamente por Pa-
trono , y ceílaron las tempeftades, de donde t o m ó pr in-
cipio allí la devoción al Santo, 
En el año de 1629. fe hallaya muy temerofo el R e i -
no de Ñapóles, por tener a la vilta la peíle , que llenava 
la Sicilia de cadáveres . Opafieroa con acuerdo el muro 
de S. Francifco de Paula , tomándole por Patrono fecun-
dario , y ccfiftto á fas aíTaltos. Defpues en el año figuie-
te el M . R. P. Fr. Simón Bacheliere, Corredor General 
de los Minimos, dió á la Cathedral de Ñapó les la Re l i -
quia del Santo , que eítava en el Convento de S. Luis 
el Real, celebrando la c tanüac ioa con fieftas extraordi-
narias. 
En el año de 1^30. falió del Monte Vefuvio un rio 
de fuego, como machas vezes ha fucedido, y fe enca-
mi iava en derechura á la Ciudad de Nochera , que eftá 
cerca. Los Ciudadanos amedrentados recurrieron «1 
punto á fu Patrono S. Francifco de Paula, clamando por 
remedio en aflicción tan grande 5 y luego fe vio ocular-
mente , que el Santo le apagava. Por lo que dieron las 
gracias en folemne procefsion, que fue al Convento de 
los Padres Minimos, y aumentaron las limofnas amas de 
las quotidianas. 
En el año 1 ^ 7 . eftava muy afligida la Ciudad de 
Malaga por la pefte, que ha.zia en ella horrible eftrago. 
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rogava de continuo por el remedio de tantos males, 
quando fe acordó , que tenia un Roíar io del Santo ,que 
aplicó á losapcftados de fu cafa , y milagrofamenre cu-
raron. Entonces dio cuenta ai Señor Obi lpo de aquella 
Ciudad, el qualdifpufo, que fe hizíeífe procefsion, l ie , 
vando los Padres Minirnos la Imagen de fu S. Patriar-
ca , y luego fe percibió el Patrocinio > pues en aquel 
mifmo dia falieron de los Lazaretos ochocientas per lo-
nas curadas, ceñando en breve el contagio. Luego pulo 
la Ciudad banderas blancas íob re los muros en leña! 
de fanidad, y en ellas pintada la Imagen de S. Francifco 
de Paula; le nombró por Patrono, y le r indió folemnes 
gracias. 
En el año de 1638. combat ió á la Calabria tan ho-
te r rtible terremoto , que arruinó 180. poblaciones 5 abrió 
montes, y penaícos ; conturbo las aguas; y lepulto mas 
de fíete mil perfoiaas. Pero el Santo empeñado en la 
confianza, que de el hizieron fus Patricios, quando co-
locaron fu eftatua fobre la puerta de la Ciudad con cfta 
inícr ipcion. Hanc Urbem S.Francifcus a Paula Civis eosle-
fti Patrocinio valhbit'-, como fe dixo en la nota primera, 
defendió grandemente á fu Patria de tan peligrofo lan-
ce, y para darlo á enteuder, fe bol vio la referida eftatua 
azia la Ciudad, mientras duró el terremoto, como quiení 
ladize: No temas, que yo Jeytu P r o t e B o r ^ fe rebol vio 
defpues como eftava antes. 
E l efeto de tan foberano amparo percibió ocular-
mente la Ciudad de Paula : pues aunque experimentó 
la violencia del terremoto , í iendo agitada, como lo 
reliante de la Calabria , no recibió d a ñ o en los mora-
dores della, ni en los edificios, y por cífo agradecida á 
tan Ungular favor , haze fiefta aniverfaria en el Coa-
vento de Paula. N o folo l ibró el Santo á fu Patria de 
aquel peligro, si también á las poblaciones del contor-
no , las qualei reconocidas , y obligadas á tan grande 
beneficio fueron proccfsionalmente al Convento de 
Paula a dar las gracias , y aun continúan reverentes 
rO i - •• - e l 
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el obfequío t0etos tas años . 
En el año de 165 3. el Señor Obifpo de T u r ó n de- f a t d n . 
cretó, que fe celebraííc la Fieíla de S.Fuancifco de Pau- í2í/0; 
la, como íi fuera uno de fus primeros Patronos S. Ga-
cían, y S.Martin? mandando, que en la Ciudad, y arra-
bales fuefíe fiefta de precepto, lo que admitieron rodos 
con fumo gufto, por la gran devoción, que tienen al 
Santo. Deí le modo otros Reinos, Ciudades , y Pobla-
ciones , á vifta de tan foberana p r o t e c c i ó n , le han to« 
mado por Patrono á lo menos fecundarlo. 
C A P . XV. 
ULGUKOS m LOS oT(Kps m u -
merables milagros, 
jUando faquearon a Roma año de 1527. avia entre T0^ **0'-
las tropas Alemanas no pocos Soldados L u t e -
ranos, que hizieron crueldades atroces particu-
larmente en los Ecleíiafticos. Fueron al Convento de 
los Mínimos, y pidieron al P.Procurador, que les mani-
feftafíe el dinero, que avia en el Convento 5 el qual res-
pondió , que eran pobres, y no tenían depoí i to . Pu í i e -
ronle en cierto tormento tan cruel, e inhumano , que á 
mi ver fue milagro, que no quedafle muerto; mas vien-
do los hereges, que por efpacio de una hora nada ma-
ní feftava , le dexaron fin remedio á juizio de los Ci ru-
janos. 
E l pobre, y dolorido Rel igiofo , confiando en la 
protección de fu S.Patriarca, hizo voto de vifítar fu Se-
pulchro, fi le davan licencia, la qual obtenida fue co-
mo pudo á T u r ó n , ó le llevaron, y entrando en el Se-
pulchro del Santo con otros Padres graves, le hallaron 
t a t ® ? y f re fco jcomo en e ld ia ,q i ;e fue fepultadoj, 
Aa avien-
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aviendo paíTado veinte años . Entonces t o m ó reveren-
te un lienzo con que tenia cubierta la cara , y aplicán-
dole á la parte lalUmada, q u e d ó curado. 
En Palermo huvo grande falta de azeite , y el CXN 
Tofiam, r redor del Convento de S. Ol iva mandó ai ^acriftan^ 
que denoche apagafle todas las lamparas d é l a Igleíiaj 
menos laque ardía delante del SS. Sacramento* El Sa-
criftan obedec ió , y quando el Corrector fue á Mayt i -
nes, vió que la de la Capilla del Santo eílava encendi-
da; por lo que. r ep rehend ió al Sacriftan por fu. inobe-
diencia. En la noche figuiente fucedió lo mifmo: y el 
Sacriftan a í feguró , que j a avia apagado. Entonces el 
Corredor ent ró en rezelo , y pufo centinelas en la ü -
guiente noche, las quales vieron , que defpues , que el 
Sacriftan mató la lampara del Altar del Santo, ella mif-
ma f e b o l v i ó á encender mas refplandeciente. 
En el mifmo Convento fuced ió , que tocando la 
ojeam* campana, cayó la lengua á tiempo, que paffava un hom-
bre, y le dió en la cabeza. Serla fin duda devoto del 
Santo, y fucedió el milagro de que la lengua de la cam-
pana íe hizo dos pedazos, y la cabeza del hombre que-
dó entera,y fin d a ñ o . 
En Amiens, Ciudad de Francia, un Cavallero, que 
y defeava tener fucefsion,obtuvo un hijo por los ruegos 
efam, Santo. De allí á pocos dias, que n a c i ó e l n iño , ef-
tuvo enfermo , y logró falud por el mifmo medio. 
Defpues, quando tenia tres años de edad , fe ahogó , ca-
yendo en un caldero grande de agua. Entonces el Ca-
vallero recurr ió al Santo con firme confianza , pidién-
dole la refurreccion de fu hijo ahogado, y luego fue 
á verle, quando advir t ió, que refpirava ; de alli á poco 
vió, que tenia movimiento ; y úl t imamente , que abria 
los ojos,y eftavarefucitado. Quedó muy alegre, dan-
do gracias al Santo , y el niño á fu tiempo ent ró en la 
Rel igión, en que vivió con loable fama. 
To/cam. • En la mifma Ciudad de Amiens enfermó un Cava-
llerode calentura maligna, y dentro de poco tiempo-
- , . . - : fi - • per-; 
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perdió la habla , y fentidos, fin aver recibido los Sacra-
mentos, de io que eftavan muy contriftadosfus parien-
tes, quando fue á viíitarle un Padre Minimo , el qual 
pufo un birretillo del Santo fobre la cabeza delmori* 
bundo, y al punto fe defpejó de modo que pudo recibir 
los Santos Sacramentos, Defpues bol vio á fu primer 
eftado,y murió , porque afsi le convenia. Efta gracia 
de recuperar la habla los enfermos, que la tienen per-
dida, ha fucedido muchas vezes en aquella Ciudad pol-
la intercefsion del Santo , y por eífo le tienen grande 
devoción, efpecialoaente en femejantes cafos. 
C A P . XVI. 
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de los m'ílágYüs, 
UN The ío re ro de Phejipe Tercero Rey de Efpaíía fofeano. avia-de dar cuentas, y reeogiendo los papeles para 
fn de (cargo , halló , que le faltava una polizade c in-
quenta mil ducados j por lo que afligido íe acogió a i 
amparo del Santo, poniendo todos los papeles en la 
manga de una Imagen de bu l to , que tenia en fu cafa. 
A l o t r o d i a miró los papeles, y hal ló la póliza , que le 
faltava. Entonces el i \ ey dixo , que la avia eferito á 
inftancias de un Anciano venerabie. 
; / En Malloixa avia un mercader muy rico , que en f@rcmg 
cierta ocafion defde la orilla del mar sftava mirando, 
como una efquadra de galeras cofarias canoneava un 
navio fuyo muy Intereílado, fin poder efeapar; porque 
lámar eílava en grande calma. Encomendó la embar-
cación al Santo, e hizo voto de que f i la librava de 
aquel peligro, fundaría en aquella Ciudad Convento 
de íu inít i tuto. Luego fe ret iró á fu cafa, donde ratificó 
Aa 2 el 
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el voto delante de una Imagen del Santo , qnando en-
t ró un criado, diziendo , que de improviíb fe avia mo-
vido tan recio viento, que dií lpó la efquadra contraria, 
y la embarcación avia entrado falva en el puerto^ En-
tonces el mercader dio gracias al Santo, y quanto antes 
comenzó a fundar el Convento en el íitio de fu caía. . 
En Ñapóles eítava la Iglefia de S.Luis el Real llena 
de gente, haziendo la devoción de los treze Viernes, 
Tofcam, quando entraron un n iño muerto , que acompañavaa 
fus doloridos padres, los quales le pulieron fobre el A l -
tar del Santo, y haziendo fervorofa oración , para que 
los confolára, luego le vieron re incitad o. 
En el Convento de los fíete Angeles , que eftá en 
Palermo, deReligiofas Mínimas -, enfermó gravemente 
Mofigttore. |a Cor redora ; y eftando en los últimos alientos de fu 
vida, vifpera del gloriofo Apoftol S.Andres la apareció 
fu Patriarca S.Francifco de Paula acompañado áe l fo-
bredicho Apof to l , quando la Comunidad cantava los 
Maytines, y la dixo, que fe levantara, a lo que refpon-
' d ió la Corredora, que no podían mas el Santo la alargó 
el co rdón , diziendo, que fe afieradel. L o hizo afsi, y fe 
levantó del todo fana , de modo qué en derechura fue 
ai Coro á dar gracias á Dios ,y Cantar con las Monjas^ 
con admiración de todas, quedando en la Enfermería 
fuavifsirao olor. 
En una población de Efpaña predieava la Quaref-
T t f e m t , m z un Reiigiofo Minimo ; y acercando fe el dia de fu 
S.Patriarca, y no aviendo alli Convento de la Orden, 
quifo celebrar la fiefta en la Iglefia donde predieava. 
Por lo que pidió cera á la hermandad del Sandísimo 
Sacramento, que alli-avia , pagando el confumo della, 
y fe la dieron a peíb , la qual q u e m ó por todas las Vif-
peras, Miffa, y Sermón, y quando la bolvió, fe halló en 
el pefo, que no fe avia confumido un ápice, antes éftava 
aumentada 5 pues no cabla en la Caxa con que ia Ue 
varen. S -•'*' " Í ^ ' / '\ <^  « P^f* 
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de los milagros. 
Os pueblos circuhvezinos á Paula acuden reveren-
tes todos los años en el día dci Santo á fu Gruta, 
de que hemos hablado en el capitulo 13. de la primera 
parte, para repetir las gracias, por averies librado de m i 
horrible teLTemoto , que í i n d u d a fue el que fe refirió 
en el capitulo 14. deila tercera parte. En el a ñ o pues 
1729.jio pudieron, ir los vezlnos de la t ierra , que lla-
man ás la Guardia por lluvia grande, y lo difirieron al 
dia de la S.Cruz á 3.de Mayo , quando también les l l o -
vió en el camino, y fe huvieron de retirar al Convento 
de Paula. 
Por la tarde , á poco mas de las tres horas fueron 
á la Gruta dos muchachas, y vieron la Eítatua del San-
to mas blanca, que la nieve, fiendo afsi, que antes efta-
va verdofa, por la humedad del aire. Entonces k una 
deílas pidió al Santo, que la dieíTe fu bendición, y alcan-
zaffe de Dios, que fu alma eftuvieíTe blanca, y fin maro-
cha de pecado delante del S e ñ o r , quando vió, que la 
cftatua del Santo dcfplegd la mano, y labendixo , ha-
ziendo tres vezes la feñal de la Cruz. L a compañera 
advirtió, que la referida Imagen eftava en ado de abrir* 
y cerrar las manos, como quien ruega á D i o s , y que de 
todo fu cuerpo deftiiava copiofo, liquor. 
Luego corrieron al Convento á contar lo que avian 
Vifto^y todos acudieron fin dilación á la Gruta , para 
certinearfe desaquella novedad; pero como el puefto 
es muy p e q u e ñ o , y moleftava efpefifsima lluvia , no 
pudieron verlo mas que cofa de quinze pcífoms, kkítk. 
te 
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ías quales fue elP.Fr.JofephSaporito del Convento de 
Paula, que lo ateíliguó con juramento. Luego pafsó la 
noticia á la Ciudad de Paula , y á los pueblos vezinos, 
y en la mañana íiguiente fueron á la Gruta procefsioncs 
penitentes, pidiendo á Dios mifericordia, y poniendo 
por interceíTor á S.Francifco de Paula. 
Recogieron copia de aquel prodigiofo liquor , que 
curó á muchos enfermos, y fe aplacó la indignación de 
Dios contra los habitadores de aquella comarca, que ya 
. d e í c a r g a v a e r a z o t e de la hambre ; pues en breve vi-
nieron diferentes barcos cargados de t r i g o , y harina, 
con que fe remedio la neceísidad de aquella tierra. 
DefteXuceíTo fe han imprefíb diferentes relaciones en 
Italia, y el Reverendifsimo P.General lo ha participado 
a las Provincias ; pero efta fe ha facado de la que con 
licencia de ios Superiores le dió á la eftampa en Raíiano 
^ ñ o de 1729. 
En otra ocafion v ano de 1601. fudó la Imagen dd 
Santo en Conolano , fegun lo refiere el P. Fr. Jofeph 
Gómez de la Cruz 5 pues aviendo grande falta de agua 
en la tierra , acudieron procefsionalmente al .amparo de 
fu Patrono S.Francifco de Paula, y eíbando delante de 
un retrato pintado, que ay en el Convento , haziendó 
rogativa, advirtieron, que fudava copiofo liquor , qüe 
fue prefagio de lo mucho, que l lovió, con que la tierra 
quedó fertilizada. 
C A P . XV1IL 
E f I T O M E CB^gnOLOGICO 'DE L A n ^ A 
de S.FrmiclJco de Tauia. 
Acip .el SantpenFaula. de Padres nobles, virtuo-
fos, y antes efteriles, año de 1416. Viernes á 27. 
de Marzo, feftejando el Cielo fu concepción , y Naci-
mien-
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miento con feñales ^admirables. Luego advirtieron, 
que el Infante tenia el ojo izquierdo d a ñ a d o ; mas tuvo 
remedioal punto , que fus Padres hizieron voto de que 
férviria un año á un Convento del 5eraphicoPatnarca¿ 
Le educaron con exquií i to cuidado , y eftuvo en cafa 
de fus Padres , dando indicios de eminente fantidad> 
hafta, que entravaen los 13.años en el de 1428. qliando 
fus Padres le llevaron á fervir al Convento de S.Fran^ 
cifeo en la Ciudad de S.Marcos, donde permaneció uo 
a ñ o viftiendo el Abito, y en el de 1429. partió con fus 
Padres á vifitar el Sepulchro de 5. Francifco de Aíis, 
y otros Santuarios. 
Bol vio dé la peregrinación , y corriendo los 14. 
años de fu edad, fe eícondió en el defierto, donde per-
maneció caíl 5.años con fuma afpereza, y rigor de vi- , 
da. Salió de la gruta ,en que habkava, á l o s 19. años 
cumplidos de fu edad en el de 1435. para manifeftarfe 
á todos, haziendo una choza, ó celda en una llanura 
pequeña cerca de la referida gruta, quando íe le agregó, 
un compañero lego, y defpues un Sacerdote. Entonces 
fundó un Eremitorio con Capi l la ,y tres celdas á ex-
penfas de fus Padres , que fue el primer Con vento de fu 
Orden año de 1440. y de fu edad 24. no se íi cum-
plidos. 
De all i á 4.años en el de 1444. fundó Convento en 
Paterno. Defpuesbolv ió á Paula, y viendo, que aquel 
Convento era muy pequeño , le hizo mayor fegun ei 
difeño, que le dio el Patriarca S.Francifco en el a ñ o de 
1455. y de fu edad 39. Amas defto fundó Convento en 
Coriolano teniendo 42. años de edad en el de I458.i 
De alli á dos años fundó en Efpezzano, y poco def, 
pues en Cotron. En el año de 1464. y de fu edad 48. 
fue á Sicilia , paíTanáo el Eftrecho Mamertino , ó Faro 
de Mefsinafobre fu manto, y fundó Convento en M i -
lazzo , donde eftuvo tres a ñ o s , y a v i e n d o b ú e l t o á l a 
Calabria erigió Convento en Maida a ñ o d e 1468. y de 
fu edad 52. 4 T J 
* • ,. En' 
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En los principios del año 1 4 ^ . fu6 é^áminado el 
Inftituto, y vida del í a n t o p o r un Legado del Papa j y 
en los últ imos del mífmo año comenzó el Santo á am-
pliar la Igleíia del Convento de Paula, en que pufo la 
primera piedra el Señor Arzobifpo de Cofencia D . Py, 
r ro Caraccioli, el qual concedió muchos privilegios á 
aquel nuevo inftituto en el año 1471. y deípues fue Re^  
l igion aprobada por Sixto Quarto año de 1474. y de U 
edad del Santo 5 8. con el ti tulo de Ermitañospmitentt^ 
que en el año de 1492. fue mudado por la Sede Apof. 
tqlica en el de Mínimos. De alli á poco tiempo fundó ea 
Caftelamar, de donde fe le íiguieroti fuertes perfecu-
ciones, y prophet izó la invafion del Turco en Otranto, 
que fucedió en el año de 1480. y de la edad del San-
to £ 4 . 
En el año íiguicnte Luis Undéc imo Rey de Franela^ 
eftando enfermo, tuvo noticia de las milagrofas cura-
ciones, que hazla el Santo en la Calabria, y le imbió 
á llamar, para que le curara ; mas no pudo confeguirlo 
hafta que fe val ió de la authoridad del Papa Sixto Qaar* 
to . Partió el Santo para Prancia año de 1482. teniendo 
d6. años incompletos de edad ; y aviendo viíitado ai 
Papa, de quien recibió grandes honras , llego á Turen, 
donde eftava el Rey, en el mifmo año . Fundó el Con-
vento de Plefsis, y afsiftió á la muerte del Rey año de 
1485. En el de 1487. embió á fundar en Efpaña; pero 
BO tuvo efeto hafta el de 1492. por eftar los Reyes Ca-
tholicos ocupados en la conquifta de Granada s y *en el 
de 1497. embió á fundar en Alemania , teniendo de 
edad 81.anos. 
Ultimamente eftuvo en Francia 25. años , fundando 
Conventos, y haziendo memorables hazañas. Llegó á 
la edad proveda de 91 , a ñ o s , quando pafsó defta vida 
á la eterna, para recibir el premio de tantos, y tan pe-
nofos trabajos, año de 1507. Viernes Santo á 2.de A-! 
br i l , alas tres horas de la tarde. Fue Beatiñcado^ por 
L e ó n Décimo año de 1512. V Canonizado por el miímo 
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Papa aíío de i $ 19. en ei primero de Mayo . Defpues de 
55. años, qus era muerto, en el de 1562. eftava ente-
ro,' y los hereges le quemaron. Refucitará en el a ñ o , 
y día, que Dios labe , para permanecer en el Cielo en 
cuerpo, y alma, alabando á Dios por una eternidad de 
eternidades. 
CAP. XIX. 
E T I L O G O D E L O S M I L A G R O S , 
que ha hecho S.Fraiici/co de (paula. 
SOn tantos los prodigios, que efte excelfo Thauma-í turgo ha obrado , que no ay entendimiento l u u 
mano , que diftintamente pueda comprehender fu nu-
mero, y mucho menos individuarlos, y es tan univerfal 
la gracia, para hazerlos , que apenas í'e hallará genero 
de cofa, en que no aya execmtado algún milagro. Pa-i 
rece, que era Arbitro de la Divina Omnipotencia; pues 
la vida, la muerte, la pefte, las dolencias, los elementos, 
los brutos, los arboles, las plantas, la hambre, la fed, los 
montes, las piedras, los l e ñ o s , las fuentes, y caíi todas 
las cofas del mundo obedecieron á efte Grande Artífice 
de prodigios. 
Penetró los interiores de muchos, y con fus ora^ 
clones, y palabras eficaces, auxiliando la gracia'de Dios, 
los refucitó de la muerte del pecado á la vida de la gra-
cia. Alcanzó de Dios vida a gran numero de muertos; 
y refucitó dos vezes á uno , que murió otras tantas, 
Refti tuyó á la vida pefeados frefeos , y fritos con fu 
bendición, ó contado. Con fu voz refucitó á un corde-
rillo c©rmdo, y quemado, y á otro , folo con pafíar por 
cerca de donde fucedió el referido milagro. 
Sacó de ias puertas de las muerte á muchifsimos de-: 
Bb fahu-
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fahuciadosj y a Inumerables enfermos de todo genero 
de dolencias refti tuyó á la fanidad defeada. Reformó 
monftruos, confolido eftropeados, mundificó leprofos, 
y f a n ó llagas incurables. Expelió demonios, dio vifta 
á ciegos, oido a fordos , habla á mudos , movimiento a 
paralít icos, fortaleza á débiles, y alivio á oprimidos de 
mi l calamidades. L ibró de pefte; alcanzó íucefsion á los 
cafados, que la defeavan , í iendo también efpecial abo-
gado, para confeguir felices partos. 
Ent ró fin la menor lefion en hornos de cal encen-
didos, para evitar, que no fe hundieran, y mandó tam-
bien a un Reiigioíb , que entraííe , el qual no recibió 
d a ñ o . Hizo cozer las viandas fin fuego , y muchas ve-
zes tomó las aíquas con las manos. Produxo fuego, 
y luz , donde no les avia, y apagó incendios con los 
pies defcalzos. Hizo calmar los vientos , y moverlos, 
quando fue neceífario. Soílegó tempeftades, y libró de 
naufragios. Sacó fuentes á golpe de fu bácu lo ; y guió 
una por quatro millas, figuiendo al mifmo bácu lo . Pafsó 
el Faro de Mefsina fobrc fu manto, y en otra ocaíion 
caminó fobre las aguas. Convir t ió la agua falada en 
dulze, y la dió vir tud faiudable. 
Repr imió la furia de terremotos ; hizo retirar un 
monte; detener las piedras, que fe precipitavan; y mo-
ver fin dificultad las que eítavan quietas. Hizo ligeros 
los cuerpos pefados, y a las piedras dió extraordinaria 
firmeza, bolviendolas también blandas como cera , para 
eftampar fus plantas. Enderezó los maderos torcidos, 
y alargó los cortos. Hizo crecer arboles por puntos, 
dando virtud faiudable á fus frutos; y á uno dividió en 
dos mitades feparadas tan pompofas como el todo. 
Produxo frutas, y multiplicó el vino, y ias cofas co-
meftibles, fatisfaciendo con muy poco á muchilsimos. 
Remedió la hambre con yervas del campo , dándoles 
fubftancia muy robufta ; y domefticó bueyes, hazien-
les paífar el mar á nado por muchas millas. Ultima-
mente hizo tantos, y tan grandes milagros, que mere-
ció 
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cío el renombre de T'bmmatufgo Máximoj como queda 
dicho. ; 
Siendo pues tantas, y tan elevadas las maravillas, 
que ha obrado el Glor ió lo Patriarca S. Francifco de 
Paula, fe ve claramente , qti'an podeioias Ton fus ora-
ciones para con Dios, y quan acceptos fus méritos. Por 
lo que lograremos fus precio fas afsiftencias , f i le vene-
ramos por efpecíal Patrono con obfequios continuos 
de fu agradable devoción , que es imitar fus virtudes, 
íervir , y amar á N .Señor , viviendo en eíte mundo pia, 
y fantamente, y efperando la vifta clara de Dios , que 
fea bendito , y alabado por todos los íiglos de los 
íiglos. Amen. 
C O N C L U S I O N , 
he acabado, Santo mío , de reducir aun peque-
JL ñito Mapa la eftupenda Graadeza de vucftras 
Proezas. N o dudo, que eftará njal ideado , y muy im-
perfeto, porque amas de mi inhabilidad, como ellas fon 
tan pafmofas, han hecho temblar el pulfo de mi con-
cepto; como tan elevadas^ fe han aufentado de la vifta, 
íin poder tomar los grados elquadrante de mi anhelo; 
y como tan exquiíitas, ha zozobrado en afinar el M e r i -
diano la Bruxula de mi defeo. Pero no defeonfio de lo -
grar vueílras foberanas afsiftencias ; porque fois tan 
Magnánimo , y tenéis la caridad tan ardiente, que no 
atendereis á la obra, sí al afedo, con que he procurado 
eferivirvueftra Vida lo menos m a l , que he podido, 
para que creciendo el numero de los devotos, fe oftente 
mas vueftro excelfo Patrocinio. Por lo que , fi algo 
merezco, os fuplico con todo rendimiento, que me 
tengáis prefente en vueílras oraciones, y me 
afsiftais en la hora de mi muerte. 
Amen. 
L a u s D e o , f e m p e r q u e V i r g i n i M a r i x , 
a tque S .Franci fco á Paula . 
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co de Paula. 
Nota i . par. i . cap. r . 
AXILA en el tiempo del Santo era Pueblo de la Cara; 
bi ia citerior en el Arzobifpado de Coíencia , que ef-
tayá en un parage peñafcofo dos millas diílante del 
mar Tyrreno. Defpues fue trasladado á una llanu-
ra, tierra adentro, donde , precediendo Privilegios 
Reales, en atención á las proezas de fu S. Hijo , fe edifico Ciudad 
murada , en cuya puerta , que mira al mar , fe venera fu mayor 
Timbre, el Gloriofo S. Francifco de Paula en Eftatua de marmol 
dentro de un cafilicio de la mifma piedra, con efta infcripcion; Hanc 
XJrbem S. Francifcus de Paula Civis ccelsíii patr»cimo vallabit. 
Algunos dan diferentes fobrenombres al Padre del Santo , pero 
'JtílartolíUa en Latin, que en Romance es Martolilla , fe halla en la 
Bula de la Canonización, y comunmente en los Efcritores de la Vi-
da de N . Santo. Fue de la familia noble de los Aiexios, y en el año 
de 1400. fegun dizen, caso con Viena de Fofcaldo , defcendiente de 
los Señores del Caftillo de eílc nombre cerca de Paula. Entrambos 
eran ricos de virtudes, y luílre, mas que de bienes temporales, aun^ 
cjue nó tan pobres, como lo hazen algunos. 
Nota 2. p. i . c . 1. 
POrvida quarefmal fe entiende aquella en que no fe comen otras viandas mas que las permitidas en la Quarelma , fin tener en-
fermedad, ni privilegio, abllcniendofe de carnes, huevos, y laílici-
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Nota 3. p. 1. c. 1. 
kRecedió laefterüidadcn los Padres de María SancUsima jen los 
del Bautiftai en los de Ifaac > Samuel 5 S. Nicolás ObifpOj y de 
TÓlentino ; S. Rolendo s S. Eíianisla.o j S. Alberto Carmelita , y 
©tros muchos. 
Nota 4. p. 1. c. 1. 
ES muy frequerite en los Santos tener prenunciada fu fantidad 1 por el Cielo , como fe lee en fus vidas. La cuna de S. Epipha-
nio delpidio admirable reiplandor. En el apolento > donde nació S. 
Avito Presbytero , apareció una grande luz ; en el de S. Juan de 
Dios fe oyó fonido de campanas. E i Padre de S. Alberto Carmelita, 
vio, que de fu mager nacia una lumbrera de gran claridad. Quando 
nació S. Brigitta Viuda , ellava en oración un Sacerdote , y vio una-
nube muy rcfplandeciente, en la qual eftava fentada una Señora, te-
niendo un libro en la mano, y oy ó , que le dctian : Ha nacido una h i -
j a a BrigctOy cuya WK admirable Jera oHa por todo el mmdo. 
Sobre S. Erigida Virgen de Efcocía apareció un globo de fuego. 
Eftando en la cuna,el Gloriofo Patriarca S.Pedro Noiafco, un exara-
bre de Abejas fabricó en fu mano un panal; y quando le entravan en. 
la Iglefia , para bautizar, un Sacerdote , que celebrava ? fe bolvia á 
dezir : Oratefratres; mas Diosle pufo en la boca otras palabras, d i -
ciendo : Hic puer erit magntis coram Domino. Ecce propugnaculum Ecck-
JÍX3 .íy egemrum folatiumi 
La madre de S. Domingo vio en fueáos, que Uevava en fu vien-
tre un maftin con una antorcha en la boca > y la madrina dcile S. Pa-
triarca , llamada Veneranda, tuvo un extafis en fu cafa defpues del 
Bautifmo, en que vio al S. Niño > teniendo una eílreila en fu frente. 
La madre de S. Vicente Ferrer fentia muchas vezes ladridos, coma 
de maftin, en fu vientre, y aísi de otros muchos. 
Nota 5. p . 1. c. I . , 
' N los años antecedentes al nacimiento de S. Francifco de Paula 
1 eftava la Igleíla muy afligida por el horrendo cifma, que duró, 
40. años , y avia venido á parar , en que eran tres , los que penfavan 
fer verdaderos Papas, y fe intkulavan Juan X X I I I . Gregorio X I I . GaUfu^ 
Y Benedicio X I I I . que llaman el Papa Luna. Tuvo fin el cifma en la 
indubitada creación de Martino Quinto á 11. de Noviembre ¡417. 
año figuiente ai que pació el Sanio, y qusdó íereuado el Cielo de U 
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Igleíia, eftando deshecha aquella eítupenda borrafca. 
A mas deño los hercges Juan Uviclcf, Juan Hus , y Geronymo 
de Praga infeílavan la Igleíia con fus diabólicos errores , losquales 
fueron condenados en el Concilio Conílancienfe , que fe celebravaj 
quando nació el Santo , y las perfonas de los dos últimos , que vi-
vian , y la del otro en eñatua, con íus eícritos fueron entregadas á jas 
llamas. 
Pero es digno de oblervacion , que muchos errores de Uvicief 
eran contra losReligiofos, Religiones, y Fundadores dellas 5 pues 
dezia impiamente , que pecavan los que fundavan Clauílrosjy los 
queentravan en ellos eran diabólicos. Que los queentravan en Re* 
ligion fe ha zian inhábiles, para guardar los Divinos Preceptos. Que 
todas las Religiones ellavan introducidas por el diablo. Que el que 
dava limoíha á los Religiofos, quedava deicomulgado , y otros erro-
res, y blasfemias defta calla, que ofenden los oídos piadofos. 
Mas la infinita clemencia de Dios , que fea por todos los íiglos 
delosfiglos alabada, opufo en íulglelia Militante contra eftos,y 
otros errores el invencible Efquadron de la Orden Minima con fú 
Capitán General elGloriofo S. Francifco de Paula ; y fe complació 
tanto en ella , que proveyó conefpecial afsiftencia, limofnas para 
las fabricas de los Conventos, y furteoco de los Religiofos , aproban-
do la fantidad del Fundador , y las fundaciones con mumerables, y 
eO upendos milagros. 
A eílo fe añade, que los errores del referido Uvicief íirvieron de 
femilla infame , de donde el pe fimo Lutero facó los baíilifcos de fu 
doctrina errada, que con mortal ponzoña inficionó muchas Provin-
cias, perdiendo mumerables alrms. Pero la Providencia Divina pre-
vino las virtudes del Bendito Patriarca S. Francifco de Paula contra 
los vicios de aquel maldito Flereíiarca; la candad contra el odio á 
la S. Iglefia: la humildad contra la arrogancia : la modeftia contra la 
diífolucion : la abftinencia contra la glotonería: y una SantaReiu 
gion Mínima contra la infernal altivez de la heregia. 
Nota 6. p. i . c. r . 
EL Grande Patriarca S.Francífco de Paula murió en el año 1 foy. de edad de 9 1 • años, como conña por lo común de los Eícri-
tores ; con que reliando los , 9 1 . años de vida de los i f 0 7 . en que 
murió , quedan los años 1 4 . 1 ^ . del nacimiento de nueílro Efclareci-
do Luzero , quando eftava cerca de ocultarfe otro muy reípl inde-
•ciente el Apollo! S. Vicente Ferrer, que mudo en Bañes , Ciu Jad de 
la Bretaña menor en Francia á f. de Abril en la Quarefma de 1 4 1 8 . 
fegun la cuenta de Francia, y Fiandes, donde comenzavan el año 
def-
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defde b Pafqua de Refurreccion, y 1 4 1 5 » . Tegun el computo Roma-
no como fe exprefla en íu Rezo para la univerfal Iglella. Elle mo-
do de contar los años duro haftael de i ; ? ; , particularmente en Haree. 
Flandes. • 
El P. Daniel Papebroquio, Autor de grande crédito, fundando-
fe en algunas razones ,,que le parecieron muy ciertas, dixo, qne San 
Pranciico de Paula nació por los años 1 4 5 ?• y poi* configuiente , que 
folo vivió 7 0 , ó 7 1 . años. Pero el P. Fr. Franciíco Giry , Provincial 
de los Minimos en París, le embió una Apología Chronologica por 
el fentir común, de que el Santo nació en el año de 1 4 1 ó", y que mu-
rió de 9 c. años , con que el P. Papebroquio quedó fatisfecho , y le 
prometió retratarle en el dia de S. Ortano á i t . de Mayo 5 pero 
adelantó la retrachcion, efcriviendola en. el Apéndice á la vida de S. 
Gregorio Nazianzeno á 9 . del mifmo Mayo. 
El dia i7.deiMarzo 1 4 1 ^ . en qne nació el Santo , fue Viernes, 
fegun fe halla por el computo, pero no el de la Semana Santa ,como 
cierto Autor lo ha efcrito , íi de la quarta ; porque en aquel año fe 
celebró la Pafqua á 19. de A b r i l , como coníla por el calculo > y ta-
blas Pafqualss, y á 1 7 . de Marzo no pudo fer Viernes Santo. 
Noray , p. i . c . 1. ? 
ANtiguamente folian retirarfe algunos á un Convento, viftiendo-el Abito de aquella Orden por devoción , ó por algún motivo 
honclio, como lo hizo el Patriarca S. Domingo , que antes de fundar 
fu Sagrada Religión, elluvo en un Monafteno de Cartuxos, vinien-
do el Abito, legun lo efcrive el P . M . Serafín en fu vida; y lo exe-
cutaron los Padres de S. Thomas de Aquino , poniéndole de edad 
de j . años en el Monarterio Cáfsmettfb', para fu exaóla educación. 
También S.Romualdo antes de fer Monge elluvo retirado en el M o -
nafterio Clafenfe , para hazer penitencia. 
Que S. Francifco de Paula 110 virtió el Abito del Seráfico Pa-
triarca con intento de profeífar, y por configuiente, que no fue No-
vicio , como lo han afirmado algunos, fe colige del teft, á. del pro-
ceíTo de Confencia , y del Anonymo cap. 1. los quales dizen , que el 
voto,que hilaron fus Padres, fue de veftir el Abito , y fervir al Con-
vento por un año; y con ello fe devió conformar el Santo ,pues no 
coníla lo contrario. Lo mifmo dize expreífamente el P. Fr. Francif-
co Bordono Francifcano tom.4. defc. Veafe el Señor Obifpo Pe-
rrimezzi en la diífert.í. 
No-
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Nota 8. p. i . c. t i 
FEHpe Comlncs en la hiftoria del Rey de Francia Luis Undeclmg eícrita en Francés, llama Roberto al Santo , aunque en algunas 
veríiones fe lee Franci/co , y también Ruperto; pero es equivocación 
porque ningún otro le ha llamado Roberto , íi Prancifco s y elteili. 
go i.del procefíb de Ccienciadepufo, que el Santo íiempre fue noirti 
brado Franc'ifcv, 
La autoridad de Comines fue de tanto pefo , para el Dotorjai-
meTriílán , que no pudiendo quitar al Santo el nombre de Fran, 
cifeo j anadio el de Roberto por iegundo nombre , diziendo 3 que fe 
llamava Francifco Roberto , porque nació á 2 7. de Marzo , dia, en 
que, íegun dize, fe celebra la fie ira de S. Roberto. Si el Dotor Trif, 
taa dixera Francifco Ruperto, concordava con el Martyrologio Ro-
mano , que á 17. de Marzo elogia á eñe Santo ; pero no á S, Rober-
to, íi en 15». de A t r i l , y en 7. de Junio. Por lo que elP. Peyiinis ü-
guiendo la Concordia de Tri l lán , fue de fentir, que el Santo nació á 
a^.de Abril 1416". 
Nota 9. p. 1. c. T. 
tT U v o una Brígida confanguinca del Santo , de la qual traen OTÍ-J_ gen muchas familias nobiliísimas de la Francia ; porque un hi-
jo íuyo, llamado D . Andrés Alexio , pafso á aquella Provinciajef-
tádo alli el Santo,y caso con una Señora principal, llamada Jacobeta 
Molandrin, á cuyos defeendientes han fayorecido mucho los Re-
yes de Francia con oficios muy honorificos en atención al Santo. 
Sobre elgrado pues de parenteíco , que la referida Erigida tenia 
eon el Santo , ha ávido grande controveríla entre los Efcritores: unos 
dizeíi , que fue hermana; otros tía ; y otros prima. Deíle ultimo 
fentir fue el M . R.P. Fr. Claudio Vivier , Provincial cinco vezesen 
París, añrmando=en la vida del Sancójque alli imprimió año de i6zo, \ 
que ei Santo no tuvo hermanos, íi que fue unigénito de fusPadres, y 
por coníiguientes que no fue hermana lafobredicha Brígida. 
Eílo íinrieron mucho las referidas familias de Francia, y recurrie" ! 
roñal Reverendiísimo P. General, q«e con íusCompañeros exami-
nó el fentir del P. Vivier con toda diligencia , íegun las cartas del 
Santo, y otrosinftrumentos, y hallo , que aquel D. Andrés Alexio 
fue fobrino inmediato d^l Santo , y por*coníiguiente, que la dicha 
Brigida fue hermana del mifmo Santo. Por lo que mando AV. Vi* 
vier con precepto ds fanta obediencU, que & rctracrafíe, lo que hizo 
puntualmente. 
La 
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La fobredicha Brígida casó en la Calabria con D . Antonio AIc-
xio de fu mifeia profapia, y tuvo á lo menos dos hijos. El rnayor9 
llamado D- Nicolás, murió fiendo mozo, y el Santo le reiucitój de£. 
pues le dio el Abico, y le llevó á Francia con otros dos corapeñeros, 
como confía por los teftigos M. y i o4* del proceílb de Calabria. 
El menor, llamado D . Ajidres, fue el que casó en Francia , com» 
queda dicho. 
Nota i©, p . i . c i . 
iL Santo tendría lo menos 5 r. años de edad, quando murió fu 
madre > porque ella, defpues que tuvo á fu hija Brígida perma-
neció en elconíorcio por ?o. años j con que bien pudo eftár fepulra-
da en el Convento de Paula, á lo menos en el primero, que fundó 
el Santo, teniendo 14. años de edad i y mucho mejor pudo fuceder 
en fu padre, que fobrevivió á la madre algunos años. 
Nota n . p . 2.C.2. 
SAn NIcolis Obifpo de Mira , quando n iño , no tomava el pe-cho , f i fola una vez en los Miércoles, y Viernes , cuyo ayuno 
guardó toda fu vida. Lo milmo hazia S. Roque , como lo eferive 
Francífco Hareo. S. Raraon Nonat no tomava el pecho eneítosdias, 
como fe lee en fu vida. 
Nota I2.p.2. C.2. 
'Uchas vezes fe vio el venerable roftro del Santo defpidiend<> 
brillantes rayos de luz , como fe eferivirá en el progreíTo de 
fu vida; y lo mifmo hizo una Imagen fuya , qne tenia el Conde de 
Avenas con grande veneración. 
Nota I3. p.2. C2, 
ílencia de los Santos, cfto es, de las cofas fantas, fegun la expoíL-
f cion deTirino fobre el texto: Dedit illi fcieiitiatn Sanfiomm. 
Sap.i o.v. t o. es un conocimiento de las cofas fantas, que pertenecen 
ala propia fantidad, al fanto culto de Dios , y á la Santa lglefia,afsi 
Militante, como Triunfante, Eíla ciencia haze Santos, y abraza ala 
Fe, y Prudencia fobrenatural, juntamente con la Efperanza , y Can-
dad Divina. Dichofos los q la poíieenj pues en la verdad fop fapien-
tifsimos, aunque a la villa del mundo parezcan ignorantes. 
Ce Mow 
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Nota 14. p . i . C4.. 
QUando el Santo faeáíervir al Convento de S.Fi'ancifco eílavai cerca de entrar en los treze años de fu edad 5 porque eíTo 
""parece,que denotan aquellas palabras de la Bula de la Ca-
w nonizacion : Ánnum circlter decimum tert'mm agentom i y con ello 
viene bien toda la ferie de los años figuientes. 
Nota i^.p.i.c .4. 
EL Convento de S Fr ancifco de Afis en la Ciudad de S.Marcos, era de Religiofos Claullralespn aquel tiempo. Fue fundado 
en el año de 1? 20. y en el de 1 y i?» paisó á los Übfervantes. Def-
pues en el año i6z6. ie pofíeyeron los Religiofos Menores re-
formados. 
Nota 16. p. i . c y . 
EN las primeras perfecuciones , que los Emperadores Romanos hizieron a la Iglefia rcondenavan á los Chrilbanos ad Arenn-
ríáíieítoes álacar arena fabterranea en el profundo de la Campaña 
de Roma, y es de grande calidad, para edificar , con la qual fe hizie-
ron aquellos foberviosediticios , cuyas ruinas aun admiran. A efta 
pena, y caftigo, ó por mejor dezir , gloria para aquellos Chriftianos 
primitivos, ellavan condenados muchifsimoss como también á facar, 
y cortar piedras, de que vio dos mil S. Clemente Papa , y Martyr, 
quando fue deilerrado por Trajano al deíierto de la Ciudad de 
Querfona, ó Heraclea,y focorrió la fed dellos con fuente milagrolá. 
Cavavan profundamente en diferentes partes fuera de Roma, 
halla hallar puefto competente, y deipues profeguian por debaxo 
tierra, de que refultaron ¡numerables caveas, ó calles, y también pla-
zuelas al modo de una Ciudad fubterranea, ó laoyrintho, que fe ef-
tiende á muchas millas. Tenian diferentes entradas, pero no le fabe 
fi por dentro fe comunican. Hazian pilares, y otras obras, quando 
avia peligro de que los techos fe hundieífen. 
A l l i fe efcondian los Chriftianos, y también los Papas, y Sacer-
dotes, los qualesdezian MiíTa, predicavan , y adminiítravan los Sa-
cramentos en las fobredichas plazuelas, que las hizieron Iglefias, de 
las quaJes muchas pintaron al frefco. A l l i hazian los Papas decretos, 
dlatutos Eclefiafticos, y tenian Concilios, como coníh de fus vidas, 
y fe lee en las liciones de S.Ellevan Papa, y Martyr á i . de Agofto. 
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Y allí también fepultavan á los Martyres, poniéndolos en fepukhros 
cavados en las paredes, que tb n de piedra corao toíca > y cerrándolos 
con cierra, doode ponían la infignia de Martyr, y d nombre, íí le fa-
bian. Por efío fe Uamavan Cimenterios , que avia muchos , como el 
¿s Calixto, Domitila, Balbina, Cy riaco,&c. 
El mas celebre de todos los Cimenterios es el de Calixto , fuera 
de la puerta Capena, en la Via Appiay que amplio S.Calixto Papa , y 
Martyr. A efte Cimente rio fe entra por la Iglefia de S.bebaílian}quc 
fundó Conllantino diílantetres millas de Roma , y aoraay un M o -
nafterio de Monges Bernardos j Uamanle Catacumbas, y en él 
fueron íepultad os ciento letenta y quatro mil Martyres , y quarenta 
y feis Sumos Pontifices, íegun fe lee en una lapida. Al l i eítuvo diez 
años el Glorioíb Patriarca S.Felipe Nerihaziendo penitencia. En la 
referida Igleíia de S.Sebaílian ay inumerables Reliquias, y aun fe con-
ferva un calix de plomo, con que entonces dezian MiíTa. Ellas noti-
cias fe han facado de la Roma Sacra , y de la Subterránea , donde fe 
pueden ver mas por extenfo. 
Nota 17. p . i . c.7. 
CErca de la Ciudad de Efpoleto ay un monte llamado tuco , don-de el Santo Abad Ifaac , que por los años de y oo.vino de la 
Siria á Italia,fundó Ermita por mandato de Mana Santifsima en el Fapehro-
afio de yzS.enla qual vivió muchos años con grande abftinencia, quio. 
continua oración, y efpiricu prophetico. Se le agregaron algunos d i -
cipulos,á quienes dio reglas de vida anacorética , y vivianen otras 
tantas Ermitas, vittiendo Abito muy parecido al que avian de llevar 
los PadíesMinimos. Murió á i i.de Abril,cuya vidaeferivió S.Gre-
gorio Papa, y le elogia el Martyrologio Romano en dicho dia. Su 
inllituto aun permanece con el raifmo rigor de vida. 
Nota 18. p . i . c.7. 
EL venerable Sepulchro del Seraphico Patriarca S.Prancifco eílá en el Convento de Afis en bobeda fubterranea , cerrada con 
paredón de»caltcanto, y defpues con puerta de metal con tres llaves. 
Mas adentro eftá el-S. Cadáver en pie, teniendo las llagas cubiertas 
con el Abito , como lo vieron los Papas Nicolao Quinto , y Sixto 
Quartoj defpues el Cardenal D.Gil de Albornoz con algunos pocos, 
que en effas ocafiones entraron, aviendo vifto antes las llagas él Papa 
Alexandro Quarto. 
Ce a K o -
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Nota 19. p . i . c.7. 
AViendo los Chdftianos perdido la Tierra Santa, la venerable Cafa, donde la SS.Virgen Maria recibió la embaxada del Ar-
cángel S.Gabrielj para la Encarnación del Verbo Divino en fus pu„ 
JFV. Fran- rifsimas entrañas, fue trafladada por miniilerio de los Angeles defde 
cifro Ccrio* Nazareth á la Dalmacia fobre la pequeña moncañade Tarfat cerca 
Imo. del mar Adriático año de i z p i . De alli fus tranfportada milagrofa-
mente á la Italia año de 1254. en medio de un bofque del Campo 
Piceno, que era de una Señora llamada Lauretayáe quien como, y ha 
mantenido el nombre. Deípues de muy poco tiempo mudó lugar 
por dos vezes, pero á puertos poco diftantes , y á permanecido en el 
ultimo, apartado tres millas del mar Adriático. 
Ella Santa Cafa es fabricada de piedras como tofcas, quadrea^ 
das al modo de ladrillos.Tiene de largo 40.piesj de ancho cerca de 
20. y de alto cafi z f. Su puerxa es bailante capaz , y dentro á la iz-
quierda ay un armario; y á la derecha, una ventana , á cuyo lado fe 
vé la chimenea. En medio de la teñera fe venera una Imagen de N . 
Señora en pie, teniendo al Niño J efus en los brazos. Toda la Santa 
Cafa efta incluida dentro de una magnifica Iglefia. 
Nota 20. p . i . c.7. 
EL monte Cafsino eftá en el Reino de Ñapóles dillante Je Paula cerca de r y o.millas. Por un lado es afpero, y por el otro muy, 
ameno. Al l i derribó S.Benito la ara de Apolo, y fundó Monallerio, 
el qual ha tenido varios infortunios, particularmente por la invaííon 
de los barbaros; pero aora ay uno muy funtuofo. En la falda deire 
* monte fe vé una lapida grande en el puerto, donde dos Monges vie-
ron fubir al Cielo la alma de S.Benito rodeada de luzes. 
Nota 21. p.i.cap.8. , 
SEgun lo que ertá dicho en la nota 14. el Santo acabo de fervir al Convento de S.Franciíco por un año, quando eftava muy cerca 
de cumplir los 1 años de fu edad, y comenzar los 14. Contando 
pues el tiempo, que empleó en la peregrinación , y que eíluvo en la 
cafa de fus Padres, que fin duda no llegó á un año , fe colige, que 
poco antes de cumplir los r 4.años fe retiró al deííerto. 
* * * V 
fío* 
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Nota 22. p . i . c.S. 
Lgunos han dicho, que el Sanco fe cfcondio en el deílcrto fin 
iaberlo fus Padres, lo que parece cftar fundado en aquellas 
pjiabns del Rezo propio de fu Religión: Kdiíiis parent'tbus clam ere-
mum peiiit. Pero el Señor Obifpo Perrimezzi en la diflertacion y.exa-
inina elle panto con fu acollumbrada criíis r y dize , que fus Padres 
fabian el lugar del defierto, y la caula de fu retiro , lo que funda en la 
depoíicion del teíligo.ó. del proceílo de Cofencia, el qual dixo, que 
aviendo. preguntado á los Padres del Santo : Donde eftava fu Hijo? 
reípondieron, que fuera de Paula; porque quería hazerfe Ermitaño. 
Asnas defto , cómo fe puede difcurrir , que fiendo el Santo tan 
obediente á fus Padres, fe retiraífe al deíievto fin/fu bendición , y per-: 
miíToj no padiendo temen ni aun prefumir levemente , que le impe-
dirían fu deíignio? Lo que parece, que devió fu ceder, es, que el reti-
ro no fue publico , dándolo á entender á los parientes, y vezinos» 
«i ibio oculto. 
Nota2 3 . p . i , c.8. 
NO falta quien ha dicho, que quando el Santo ftie al defierto , fe^  internó en laefpefura del monte Cafsino, no advirtiendo, que 
diíla de Paula i ;o . millas, y que el lugar del defierto, donde eftuvo 
el.Santo, aun no diíla una milla, como lo dize el Anonimoj y fe ve en 
la diílancia de la.gruta , donde fe efeondió, que aun permanece,.. Nj< 
tampoco ha faltado quien ha eferito, que quando el Sanco pafsó por 
Efpoleco , vio las Ermitas del referido, monte Cafsino , que de allí 
difta mas de 4o.milias. Midanfe las dillancías en ios Mapas, y fe ha? 
liará lo que dezimos. 
Nota 24. p . i . c . 8 . 
' K ' L paífo Geométrico tiene cinco pies Geométricos,y cadapie es 
*fx< Ia tercera parte de la vara de Vaienciai con que cada paífo tiene 
feis palmos Valencianos, y ocho dedos M i l palios hazen una millas 
y la legua Efpañola fe reputa, por mas de quatro millas y media» 
Ay diferentes paífos, y por coníiguiente millas,y leguas. 
Nota 25. p a . c. 12. 
Tp M la Sagrada Religión de los Mínimos ayeres ciliados de Relí-
giofos, y codos l^ azen los quatro votos; efto es. Sacerdotesj Le-
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gos,de los quales fuele aver pocosj y Oblatos, queafsiílen a las Ofi-
cinas} recogen limoíhasj 8¿:c. y eftos í'e obligan á guardar fidelidad. 
Nota 26. p . i . c.13. 
ALgunos equivocan, o nodiftinguen, las aprobaciones, que para fundarjy ampliar la Igkíia, y Convento de Paula, dieron los 
remmex.- Señores Arzobiípos de Cofeocia D.Bernardino Caraccioli, y D.Pyr, 
ro Caraccioli fu fobrino ,yde ai fe han originado algunas diferen* 
cias en la Chronologia. El Señor D.Bernardino entró en el Arzobif-
pado año de 1 4 2 4 . y murió en el de 1 4 5 2 . con que efte fue el que 
dio facultad, para fundar el primer Eremitorio, ó Convento de Paula 
año de 1 4 4 0 . Delpues en el año de 1 4 J 2 . fucedió Pyrro , el qual 
murió en el de 1 4 8 0 . y eíle dio elpermilTo , para ampliarla referida 
Iglefia, y Convento fegunda, y tercera vez , que fue por los años de 
14; f. y 1^ 69. y últimamente lo aprobó por eícrito añode 1471. 
Nota 27. p . i . c.13. 
DE que los Padres del Santo coftearon la Capilla, y tres Celdas, ello es el primer Convento de Paula, como lo dizeel Ano* 
nymo capitulo fe íigue, que no eran tan pobres, como algunos lo 
cfcriven, diziendo, que el Padre era jornalero, y tan falto de bienes, 
que no tuvo pofsibilidad , para que el Santo fueífe á la efcuela, y 
aprehcndiefle áieer, y efcrivir, con quedan á entender, que el San-
to aun no fabia ellos rudimentos. 
Nota 2 8 . p . i . c . i 6 . 
EL Dotor Francifco Valeíio, Medico de Felipe Segundo Rey de Efpaña, dize en fu Philoíophia Sagrada, citando á Hipócrates, 
que por lo ordinario la períbna de buen temperamento no puede vi-
vir naturalmente lin comer,ni beyer masque íiete dias ,íi no es algún 
pítuitoíb,ó enfermo, en que aya mucho que coufumir , y el calor 
elle débil, el qual puede exceder los íiete dias , pero no llegar á los 
40.íin milagro. 
A pocos ha hecho Chriílo N.S. la gracia de poderle imitar en el 
ayuno de 40.dias lin comer, ni bever. La tuvieron S,Simeon Elliíica, 
que ayunó de effe modo iS.Quareímas : S Francifco de Paula, y 
algunos otros; aviendo ayunado afsi Moyfes, y Elias en la Ley anti-
gua. Veafe clP.Cornelio Alapide fobre el cap.4.de S.Matheo. S.Ca-
tharina de Sena prolongó el ayuno defde el dia de Zeniza halla el de 
s 
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ta ACccnfion del Señor, recibiendo folo la Sagrada Euchariftia, co-» 
molodizefuRezo. 
N o t a z p . p . i . c . ^ j . 
AnGregorio Thautnaturgo ,^ llamado afsi por fusinumerables mi-
^ lagros, querienda fabricar una Iglefia en íitio conveniente, ha-
Jló, que en parte lo impedia un monte. Por lo que fue denoche al 
dicho fitio,y arrodillado pidió á Dioscon fegrande,y fin dudar, que 
hiziera apartar el monte íegun la promefla Evangélica. Bolvió por 
la mañana, y le halló retirado »chanto baílava para la capacidad de 
la Iglefia. 
Nota.30. p.I.C.30. 
Algunos han dicho, que el Santo pafsó el Faro de Mefsina, con. dos Compañeros, caminando lobre las aguas) como lo depu-
fieron los telligos 9 . y z 2. del proceííb de Calabria , por averio oido 
dezir. Pero en el Rezo fe halla, <^ ue pafsó fobre el manto, y con un 
Gompañcro. 
Nota 51. p.i.c .30. 
SAluftio con otros han íido de fentir, que la Sicilia eftava unida con la Calabria, y que con la violencia de un terremoto fe 
feparó, dexando el eílrecho de mar, que llaman Mameninoyb Siculoy 
donde eftá el Paro de Mefsina , de donde también toma el nombre; 
Por la parte mas angofta tiene milla y me dia, y por las otras no es 
muy ancho. Es muy borraícofo por los continuos Euripos , ó in-
conftantes movimientos del mars y en fu extremo cerca de Mefbina 
eftanScy//^ , y CtówW/V, lugares muy peligrofos, y celebrados de los. 
Poetas. 
Nota 32. p . I . c.33. 
P L Señor Obifpo Perrimezzi y figuiendo el parecer del M. R.P. 
1^* Fr. Francifco Giry en fu Apología Chronologica, dize, que 
creciendo la devocion,,crecia también el concurfo, que iva ala Igle* 
fia de Paula, y por effo fue preciffo ampliarla. 
•M? ^ •M' -M* 
Nota. 
I C o • - XNOTAS; ' 
Nota 3 3 - P - i - c - 3 7 -
Obre la lignificación de las tres coronas , que fe vieron fobre la 
I^J? cabeza del Santo, han diícurrido variamente ios Autores. XJnos 
cüxeron 5 que íignificavan tres coros de Santos , que avia de aver GQ 
ÍC Sagrada Religión de los Mínimos; tillo es de Martyres, Conicffo^ 
L- S j y Virgines. Otros , que davan á entender el Pontificado de León 
ecimo, que le avia de Canonizará y aísi de otros diicuríbs. 
Nota 3 4 . p . 1. c. 3 8 . 
Dmir ara el que leyere, que una Señora muy principal, enfer-
ma , y con grande comitiva , fuelle al Convento fin preven-
ción, no pudiendo ignorar la abftinencia, y pobreza , que alli avia. 
Pero ceñará la admiración, íi coníidera, que caíi toda la comitiva fe 
piado hofpedar en la población de Paula , que ella muy cerca , y la 
Señora queria comer por devoción de aquellas viandas , aunque 
groí'eras, por ícr guifadas en el Convento, donde eftava el Santo. 
En la vida de S.Bernardo Abad fe leejque el Papa Inocencio Se-
gundo, acompañado del Rey de Francia, iegun dizen , íue al Monaf-
íterio de Claravale fin prevención alguna , para viíkar al Santo, el 
qual los íirvió á mofa con pan de cevada mezclado con mijo, y un 
poco de trigo; por principia dio yervas hervidas ; por efcudilla , le-
gumbres; y por pitanza, y poftres, yervas fritas, que fue el mas rega-
lado, y eípiendido combire, que fe hizo en aquel ívlonafterio. 
El Papa admirado de aquella abftinencia dixo á S.Bernardo, que 
como podían comer viandas tan groferas, á lo que refpondió el San-
to , que dava á ílis Monges un alalia (que era la hambre) la qual ía-
zonava la comida; y de aqui ha quedado el dicho , que la íaUa de S» 
Bernardo es el mejor fainete, para avivar el apetito. 
Nota 3 5 . p. I .C . 39, 
"O quiere el Santo, que en los Refitorios de fus Conventos en-
j tren viandas no qnarefnules, lo qué ha manifeílado con va-
rios fuceflos, de los quales recoge' álgtoos D.Antónino Mongitore 
en la hiilona del Convento de Religioías Minimas, que eftá e:n Pa-
lermo con el Titular de. los Siete Angeles de que hablaremos en la 
Nota f i . y entre ellos eferive, que una fecular , que avia en el Con-
vento , y defpues fue Monja , comia la puerta del Rehtorio cola, 
que tenia leche , de lo que fue avifada ; pero no haziendo caío del 




a donde ¿vía un S.Crucifixo de maderu, íe cayo fobrc la cabeza » dc^ 
mandola con el golpe calHgada, y corregida. 
Nota 36. p . i . c.40, 
EL título de Mínimos eftava refervado para cfta Sagrada Rclí-* gion, y lo avia manifettado Chrillo N.S. á S. Francilco de Aüs 
mas de x60. años antes. Pues exorcando cfte Seraphico Patriarca 4 
fus Religiolos alexercicio de la humildad, expceísó, que defea^a fe 
llaraaffen Mínimos. Pero apareciendole Chrillo con un Niño en ios 
braí:os,v€ftido con el modo de Abito^ue aora Uevaa los Religioros «i >/ Tofe 
de S. Francifco de Paula , le dixo, <{ac el titulo de Mínimos le guar- cant, 
4 a v a para aquel Niño. 
También S.Francifco de Aíis quería eílablezcr en fu Religión la 
vida quarelmal, y oyó, una voz del Cielo? que le dixo : Pexa ej[» pan» 
el Minimo de tu nombre; como queda dicho en el capitulo 1 z. de la 
parte primera. Defpues el P. Elias General de la Sagrada Religión 
Scraphica, queriendo introducir en fu Orden la referida vida, le apa-» 
recio un Angel, haziendole Caber , que no era efía la voluntad del 
Altifsimo. 
Tiene la auílara Religión de los Mínimos por efpccial divifa la 
obfervancia de la vida quarefmal por voto iólemne i mientras que 
fus Religiofos no eílen enfermosa y ellos eftan tan conftances en íii 
oofervancia, que aviendo Gregorio Decimotercio embiado vianda* 
pafquales al Convento de Roma en el día de Palqua con diípcnfa 
del voto, le fuplicaron encarecidamente , que no les obligara á co-
merlas, porque eftavan con animo conllante de permanecer en la 
obfervancia del quarto voto hafta la muerte. Bien podia dezir el San» 
to con fu profundiísima humildad: Mihlomnium SanBorum Minim* 
data eft grada ^c-. efto es,de inñituir en fu Religión la vida quarefmal 
por voto folemne. 
Kota 37. p . i . c . 4 1 . 
LA Igleíia de S. María de Pozzano es muy antigua»y €n ella Ce p * venera la Sagrada Imagen de N.Señora pintada en tefetan , ía v * f p m ^ 
qual halló por revelación cierta Paftorcilla en un pozo,que aora eíU Tyeam 
adornado con marmoles delante del Altar mayor, y dicha Imaoen 
í t conferva por muchos figlos con veneración grande, efíando » a 
iucida, coíao ü aora ie acabara de pintar. 
.l>4 
KÍ d'tjfers* 
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Nota 3 8 . p . i . C . 4 U 
QUando ID. González Fernandez de Gordov3 > llamado por fus proezas £/ Gran Capitán) paísó á la Italia, tuvo intimo afec-
' - t o al Santo, y 4 íu Sagrada Religión. Favoreció mucho á fus 
Conventos ea la conqpifta de Ñapóles , y obtuvo facultad del Rey 
Catholico, para fundar el Convento de Caftelamar. Negoció, que 
el Cura de lalglefia Parroquial de S. María de Pozzano la cediera 
á los Padres Mínimos, y fundó alli Convenco»; con magnifica libera^ 
lidad, 
fue tan eílrecha la amiflad, que pop cattas tuvo con el Santo 
(muchos años que ya eftava en. Francia) y tanta la devoción , que le 
pidió íu afsiílencia en la hora de la muerte, ó poco antes, y la logró} 
pues en el mirmo dia en. que murió á 2 .de Noviembre de 1 Í 1 i" • Ha-
mo á la puerca de fu cafa el Santo (que ya era muerto) en efpecie de 
venerable Religiofo, y entró á viíitarle 5 mas no tengo noticia de lo. 
que alli lucedió. 
M 
Nota gp. p. 1.0.43. 
'Ahometfegündofue uno. délos mayores enemigos.,- que ha 
tenido la Chriíliandad, y de quien ha recibido mayor daño. 
Hujieres,y Conquirtó dos Imperios, el de Conftuiuinopla , y el de Trapizonda, 
y^fcam* veinte Provincias, docientas Ciudades muradas, é inumerables Pue-
blos, y Villages. Fue tan cruel, que en cierta ocafion hizo matar folo 
por guftoleteciencas mil perionas. Pero poco defpues que defertó á 
Otranto, fu hijo le dió veneno , y murió rabiando , aviendo íeinado 
3 4. años pefsiraamente empleados,. 
Nota 40. p . i . c.43. 
LA lila de Rhodas en el mar Mediterráneo, que por muchos años poíTeía la Religión Militar de S.Juan , y era freno , que 
detenia la infolencia de los barbaros, fue invadida por los Tiuxos 
con tan formidable armada, que llevava mil y trecientos cañones 
de Artillería, y cubría el mar de fuftas. Los Cavalleros , y codos los 
de la lila clamavan á Dios por remedio, quando apareció ea el aire 
' una Cm¿ muy refpiandeciente, con los Patronos de la Religión Ma-
ría Santifsiraa, y S. juan Bautifta. Amásdefto en los muros fe vieron 
muchos Santos, que peleavan contra los Turcos , tirando dardos, 
de modo, que eftos hüvíeron de levantar el (ido > y huir ignominio-
jQunente. Pero en el año 1; az. bolvieron , y permitiéndolo Dios, fe 
apo-
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apoderaron de la Wa. 
Nora4i.p.i.c.45'. 
CLodoveo Rey de Francia era gentil, y fu muger Santa Crotilde Je periuadia de continuo, que íe huiefíe Chriltiano. Entretanto ^ , 
rererenciava mucho á S.Remigio Obilpo de Rcrns, y aS. Genovefa; ^ . . 
y en cierta ocafion tuvo una batalla, en que fe vio caíi vencido, pero ^ ^ 
la gano ai punto , que prometió Bautizarfe. Quando S. Remigio le 
catequraava, rerplandeció,como el Sol, laeftancia donde eftavan,y fe 
oyó una voz del Cielo, q^ue dezia: Fax v é i s : Egofiim : nelite timerei 
manete in dileftione. 
A l tiempo que S. Remigio bautizava al Rey en Rems año de 
499. baxó del cielo una paloma , trayendo enel pico una redomita 
con olio, ó chriíraa, con que S.Remigio le ungió) de donde lia teni-
do principio el titulo de Ghiiftianüsimo en los Reyes de Francia., 
Aquella redomita con muy poco liquor aun permanece en Rems, 
y con él fe han ungido, fin diiminuirle, mas de tefenta Reyes. Tam-
bién dizen, que entonces baxaroa del Cielo las azuzenas» ó flores de 
Lis. 
N o t a ^ . p . i . 0.46. 
LA hermana del Santo eftava en Coriolano, y algunos dizen, que quando el Santo fue i Ñapóles , p afsó por a l l i , para def-
pedirfe de ella. Otros fon de íentir , que ella fue á donde ertava el 
Santo. Lo cierto es, que fe defpidieron > y quefueífe en uno, u otro 
lugar escofade poca iraportancia. 
Hota43. p.I.C.47. 
LA piedra en que el Santo dexó eftampadas fus plantas, quando bendixo ala Calabria , ha fido íiempre muy venerada ,. laqual 
quitó del monte un Religiofo Minimo , movido de la devoción , y la Tofcant, 
llevó al Convento de Roma , donde la vio el P.Fr.Iíídoro Toícano, 
mas la huvieron de reftituir al Principe de Eicalea , Señor de aquel 
territorio, y monte donde eftava, que la pedia con vivas mílancias, ^ 
aora la conferva en fu caía. 
D 
Nota44. p. 1.C.4B. 
On Gerónimo Cavanillas vino á eña Ciudad de Valencia, y, 
fundó el Monaílerio de Geruíalem , que efta fuera de la puer-
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ta , que llaman ele San Vicente año de i joo . fegun lo dize Efcolano, 
Tenia grande devoción á S. Franciíco de Paula, y quifo,que el Mo-' 
nafterio fuefíe de Monjas Mínimas i por lo que procuro , que vinief, 
fená fundar, y folas llegaron dos. Mas viendo, que no eran baf-
eantes s y que aqui aun no ella va conocida ella Sagrada Religionj 
pues el Convento , que aora ay , fe fundo i ? , años defpues, íue 
precifo valerfe de otras Monjas, y vinieron quatro Francifcanas de 
Gandia , que como eran la mayor parce prevaleció el Ir.íUtuto 
de San Fráncifco de Aíis j pero aun confervan algnnas cofas di 
Minimas. 
- Afsi lo dizen las Monjas del referido Monafteno de Gerufalenu 
pero me ocurre la dificultad de que huviefle Monjas Minimas, pa-
ra venir á fundar j pues entonces ( fegun entiendo ) en toda la Reli-
gión no avia otro Convento de Monjas mas que el de Andujar, que 
muy poco antes fe avia fundado, y no podia aver bailantes para 
quedarle a l i i , e ir á fundar en otra parte. A mas de efto, que las' 
Monjas no vendrían fin compañia de Religiofosdc fu Orden, que 
cuidarian de que fe mantuvieífe el Inftituto. Lo cierto, es que las 
referidas Monjas de Gerufalem eftán fuietas á la Religión de S.Fran-
cifeo , y que han obiervado por muchos años diferentes cofas 
del Inftituto Mínimo > al qual huvo por lo menos alguna aten-
cion. 
E l fobredicho Don Gerónimo depofitó en el referido Monafie* 
ño algunas reliquias del Santo, que traxo de Ñapóles : es á íaberj 
un cilicio de cerdas» un pedazo de cordón, y unaibrtija de roaderaj 
con que le atava , ü de donde pendía el Rofario , la qual parece, 
que eílá recien hecha , fobre aver paliado * j o . años. Todo elU 
incluido en un cofrecito de criftaies, que yo he tenido en las manos. 
A mas de eílo depofitó un Birretillo del Santo , que dexandole para 
coniuelo de los enfermos, fe perdió , y dizen , que elU en Zarago-
za. E l P.Fr, Lucas Montoya eferive , que traxo también un báculo 
del Santo , f>eí,o no tengo noticia. , 
Dexó a masde efto en dicño Monafterio una Imagen del San-
to de eílatura entera , pintada fobre tabla j que aora fe venera en la 
Iglefia de dicho Monallerio , y tengo por cierto > que es la Efigie 
verdadera j pues conforma con las facciones del Santo , fegun la 
áeferiven los Authores, y es muy verifimil, que fea copia del retra-
to , que hizo pintar el Rey de Ñapóles, folo que deipues le le ana-
dio la diadema dorada, pues quando la traxo aun vivia el Santo. 
Ultimamente dotó al Monafterio con pingues rentas , y dexó el 
Patronato á lus defeendientes, que fon los Señores Condes de Cafal 
ion eVapelli4o de Cavanillas; 
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Nota 45.P.1.C.49. 
EL Rey ^ Ñapóles Don Fernando Primero tuvo tres hijos; Do t i Aíonfo Duque de Calabria ; Don Federico Principe de Ta-ranto 3 que acompañó al Santo á Francia; y Don Juan, que fue Car- . 
denal, llamado de Aragón ,y murió en Roma año de 148;. E l Rey p*r'art*9 
Don Fernando Primero murió en el principio del año 1454. y entró /tc'rme*% 
á reinar fu hijo mayor Don Aíonfo , que fe intituló Frimtro , el qual 
antes de cumplir el año de fu reniado renunció la Corona en fu hijo 
único Don Fernando , que fe llamó Segunda* Eíle murió luego ^n 
hijos, y quedó evacuada la primer linea. 
Por ella caufa entro á reinar Don Federico > hijo fegimdo de 
Don Fernando Primero , que era Principe de Taranto > el qual fue, 
expelido del Reino de Ñapóles año de i 5:0,1. y murió en Turonjde-
xando feis hijos, de los quales, el mayor llamado Don Fernando, ^ 
Duque de Calabria, cftuvo en Valencia con dos hermanas fuyas 
Doña Julia, y Doña Ifabsl , y fue Virrey de efte Reyno. Fundó 
el magnifico Monatterio de Monges Gerónimos , que llaman de San 
Miguel de los Retes, y alli eüá lepultado. Su hermana Doña Julia 
fundo el Convento de San Sebaftian de Religiolbs Mínimos mera 
los muros de efta Ciudad de Valencia. 
Nota46 . p . i . 0.49. 
POr lo ordinario ay bancos de arena en las entradas de tíos gran-des en el mar > porque la corriente impélela arena ázia.den-
tro, y las olas la mueven afuera, con que es prccifo, que formen 
montón largo, que llaman Banco, A mas de ello los rios en fus ave-
nidas dexan la tierra , que traen, donde ceífa fu corriente > y alli ffj 
levanta el fuelo del mar, haaendo banco á la larga. 
Nota 47. p. 2.C. 2. 
ODerlco Rainaudo infigne prolecutor de los Anales de Baromo, dize , que el Santo paiisó á Francia en el año de 14& S. porque 
en eífe año fe halla en el Regillro de la Curia Romana el Breve coa 
que el Papa mandó al Santo » que rogaífe á Dios por la falud dei 
Chrift laniísimo, y fe complace del buen arribo , lo que parece, que 
fue próximamente ác l . El Breve comienza: Dileéíe Fili falutem* 
tFc^ Jnielleximus te perveni fe inctlumem ad Regiam Majefíatem 3 quod 
mbh jumopere placet, Ve . Dado en 11. de Junio 148 j . 4o»de íarft-j 
Pm le ve el aprecio, que e^Papa hazia decanto. 
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Nota 48. par. 2. ca p. 4 . ' 
Zurita , y 
Mariana. 
IÍ' L Abito, Capilla , y V a f o , que el Santo dio al Principe áe Ta-^ ranto , páffaroii á íü hi)o mayor , que íue Virrey en Valenciaj 
como queda dicho en la nota 4 j . y dcípues á fu hermana Doña Ju-
lia , la quai fundó el Convento de Mínimos fuera los muros de eíla 
Ciudad , en una Ermita de San Sebafl ian año de 1 ? • a lo menos 
quando fe comenzó á tratar de la fundación > y dio las teferidas re-
liquias, donde eftan con grande veneración. 
Kota49.p. i . c . 7. 
HAllandofe falto de medios el Rey Don Juan Segundo de Ara* gon , concertó con el Rey de Francia , que le embiaífe íete-
cientos Soldados > y docie-ntos mil ducados, para pagar íus Tropas, 
y mientras que no fe fatisfaciefle eíla deuda , le dava en prenda el 
Condado de Rofellon , y Cerdaña jcomo en la verdad le dio año de 
14^1. fin que por las rentas de aquel Condado fe quitaíTe parte del 
principal. Defpues huvo diferentes congreífos de los Comifíarios de 
Elpaña , y Francia á cerca de la reftitucion de dicho Condado , y 3 
inftancias 4el Santo fe reftituyó en el año de 14515. 
Nota 50. p. 2. c. 7. 
EL Rey de Francia Luis Undécimo fue muy devoto deMariá Santifsima,cuya Imagen llevavaíieropre en el fombrero en una 
medalla.Hizo también edificar una bclliísimalglefia Colegial en hon-
fauiruche ra ^Uya cerca ¿c Orleans , que fe llama nueílra Señora de Clery, 
en donde quifo fer í epultado j y efta gran Señora le debió alcan-
zar la afsiíkucia de San Francifco de Paula en la hora de fu 
muerte. 
K o t a j i . p . 2.C. 12. 
Anta Oliva fue hija de muy nobles , v Chriílianos padres en Pa* 
lermo , exercitada en obras de Caridad, y quando los Uvanda-
los fe apoderaron de Sicilia año de 45:4. tenia 11,. años de cdad.LoS 
barbaros , viendo que no podian apartarla dé la Fé Cathoiica , la 
embiaron áTúnez , donde padeció muchos trabajos, oprobios , y 
crudelifsimo marcyrio. Convirtió muchifsimos á nueftra Santa Fé , y 
fue degollada en la Plaza de Túnez á 10.de Junio 4^ 5 • LosChrif-
tianos, que avia convertido, eícondieron fu Santo Cuerpo , y def-
pues 
íSJ 2-1 J 
pues le llevaron á Palermo, ocultándole, Teguñ tradición: antigua, 
en una caverna del pozo , que llaman de.Santa Oliva, que aora efta 
al lado del Altar de la Santa ea el Convento de los Padres Mí-
nimos. 
La agua del referido pozo es faludable á los enfermos , particu-
Jarmente de quartana, y los endemoniados experimentan grande re-
pugnancia á beber de ella. Jamás han podido entrar en la referida; 
caverna > afsi porque fale de ella uu viento tan impetuoíb, que ma-
ta todas las luzes por grandes que fean ,y aunque eftén cerradas, en 
linternas, fiendo.afsi, que en la boca del pozo no fe percibe , como 
también por el pavor, que experimentan los que han intentado enr. 
trar en. ella. 
Efta Santa fe ha dexado ver muchas vezes particularmente en el 
huerto del Convento , y ha focorrido á los Religiofos. En, cierta, 
ocafion fue vifta por uníecular, que ayudava á coger vifaltos al hor-
telano, y aviendola feguido , deíapareció entre unos arboles , donde 
fe erigió una Ermita en fu nombre. En otra ocafion fue villa ayu-
dando á coger verdura á unos Religiofos Mínimos en un huerto ve-
zino al Convento , que.tenian permiüo dei dueño, y la multiplico en, 
el día íiguiente. 
Ha fucedido por dos vezes faltar el pan en el Convento, y traer-^ 
lela Santa en eípecie de una Señora. Ha manifeftado fu nombre, 
declarandoíe tutelar de aquel Convento;y ha dicho- qpe fu.Cuerpo 
fe hallará, quando viniere el tiempo conveniente. Ertas noticias fe 
han lacado de la Vida, que de efta Santa imprimió en Roma el Pa-
dre Fr. Onuphrao Malatefta año de 1716. A vifta j pues, de eftoS: 
favores, y prodigios los M.RR.PP. Mínimos la han tomado por Pa-
trona de toda ía Keligion , aora, folicitan eL Rezo, para toda 
ella. 
Nota 52. p.2.c.i2.. 
LA Iglefia délos fíete Angeles en Palerrao eñá fundada-feguti, tradición antigua en las cafas donde nacieron Santa Nimpha, 
y Santa Oliva Martyres. No eifava en erpecial veneración, y el V i -
cario General de aquel Arzobifpado la avia deilinado , para que en 
ella fe enieñafle el Canto Ecleíiaftico. En cierto dia del año 1 y 1 
fueá verla elfobredicho Vicario General> y reparó, que avia feña-
les de pinturas , por lo que la hizo ungir con azeite , yfe defeubrie-
ron fíete Angeles en medio de otras pinturas roiñeriolas. 
Los Angeles eftavan pintados en efpecie de Gallardos Jóvenes, 
con diademas de oro íbbre fus cabezas , el cabello eílendido , y ios. 
i^es defcalzos. Debajo de cada uno fe Jeiaefcmo fu nombre » y e l 
... . . . , . . . ... .. .. • d € l . 
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dsl Oficia, cfto e$:MIchael, Vi^ortofus Í Rapíiel , Medicus, Ga* 
bciel , Nuntius i Barachiel, Adjucor i Jehudiel, Rcinuatratoxi \Jrie] 
fomsSocms: Sealtiei, üra tor . 
San Miguel eftava en medio > armado con una lanza en la ma* 
fio derecha , de la <jual pendía una bandera blanca con Cruz colora-, 
da, y en ia izquierda una palma » debaxo íus pies cenia a JLy. 
ciíer. 
A la izquierda de San Miguel eftava San Gabriel, veftido conioj 
túnicas > la una era talar blanca > y la otra mas corta, colorada con 
faxasdeoro, y ceñido el pecho 5 en la derecha tenia una linterna 
encendida, y en ia izquierda, un efpejo. 
A la derecha de ban Miguel eilavaS.Raphael con manto blan» 
c o , y dos túnicas ,de las quales la fupenor fe eílendia halla la mi« 
tad de las piernas. En la mano izquierda tenia un vafo en alto, y 
con la derecha guiava iTobias , quellevava un Pez pendiente de la 
mano. 
Alladodc San Gabriel eftava Barachiel con túnica talar 
manto >cuya parte exterior era de color verde , y la interior de ro-
jo. Dentro del manto tenia con la mano izquierda un manojo de ro-
ías blancas, y eftendia la derecha para tomarle. 
A l lado de San Raphaei eftava jehudiel con túnica blanca hafta 
los pies, y manto por fuera verde, y por dentro vermejo. En la dief-
tra tenia una corona de oro elevada, y con la izquierda un azote con 
«res cordeles. 
A l lado de Barachiel eftava Uriel con túnica blanca talar, y 
encima un vertido con mangas en forma de Dalmática de color ver-
degailo, y una eííola con Cmzes. En la derecha tenia una cípada 
acraveíTada por delante del pecho, y con la izquierda tenia la punta 
t k dicha efpada de donde falía una llama. 
A l lado de jehudiel eftava Seakiel mirando á tierra > ylas ma-
llos en Cruz íbb re el pecho en a¿to de orar. La túnica era blanca 
talar con cingulo negro. Su manto era blanco en lo exterior, y ro-
jo en lo interior. 
Muchos han eferito de cílos ííete Angeles , y cftán pintados en 
muchas partes, aunque con alguna variedad , afsi en los nombres, 
como en las pinturas j y motamente han explicado fus oficios expreí-
fados d-e algún modo por las pinturas 5 pero efto íe ha lacado de la 
Hiíloria del Convento de los fíete Angeles de Religiofas Mínimas en 
Palermo , eferita por Don Antonino Mongicore,Canonigo de Palcr-
«10 , éímpreflb allí año de x-jzs. Veanfc los Sagrados Expofitores 
Tobre aquel lugar de Tobías , cap.; a.v.» j . Ego enknfum RapfMíldn-
gelusy mus ex feptem,qm aftamus ante Vcm'wum i y fobre el cap. 1. y 
3. dei Ajjocaíypfis, particularmente á Comelio AUp^e > y Alcázar, 
que 
NOTAS; 
^uc lo t í atan largamente. 
Nota j j . p.2. C.12.' 
MUchos han efcrito la vida de la Reina Juana Valefía) y uno de ellos fue elP. Bolando á 4. de Febrero, donde la llama 
Beata} y d¡ze,quc pufieron íu nombre en la litania , y en el Martyro-
logio Francilcano , lo que leria en el Convento , que fundó , pero 
á lo menos halla el principio del Pontificado de Urbano Oótavo no 
eftava declarada por ú l . Porque el miímo Bolando trae un procef-
fo , que en el año de 1^17. hizo aóluar el Arzobifpo de Berri para la 
Beatificación ,, donde fe refieren muchos milagros. Trac también la 
Relación de la vida a la Santidad de Urbano OóVavo hecha á inílan-
cias de las Reinas de Francia , y Efpaña , la qual hablando con el 
Papa concluye afsi: XJt quam hafíenus privata plurmerum fnjfragia 
Beatam dixere > eam talem publica Beatitudlnh vejlra fenteuña renm-
tiare ns gr a-ve tur. 
Nota 5 4 . p . a . c . i j . -
T ' A Santa Imagen de N.Señora , que los Reyes Catholicos lleva-J ¿ van en íu exercito , y defpues colocaron en el Convento de 
Malaga , es de bulto s fentada fobre un throno de Seraphines: fu efta-
tura es de cinco palmos, y fu venerable roílro , de color trigueño, 
tan mageftuofo , que infunde temor reverencial á quien le mira. Es 
muy milagro Ta , como lo manifieílan los inumerables teílimonios,de 
que eílán llenos el pórtico, y la Iglefia. 
Nota 55:. p ^ . c . i f . 
iUandó losFrancefes eligieron á Faramundo por fu Rey, que 
fue por los años de 41 o. del Nacimiento de Chrifto , inftitu-
yeron la ley, que llaman Salka, en virtud déla qual í oí os los 
varones fuceden á la Corona de Francia; y afsi Franciíco Primero 
no entró á reinar por cafamiento con la hija única de Luis Duodéci-
mo , si porque era el mas inmediato á la Corona. En la ethimolo-
gia déla ley Sálica vanan los Authores ; lo mas corriente es, que 
toma la denominación del rio Sala, que paífa por la Lorena , en cu-
ya cercania fe hizo la ley , ó eran de alli los que la eílablecieron j pe-
ro Caífaneo dize, que es corruptela llamarla Sálica, fino Gálica, 
^Jk* 
Ee No^ 
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Nota 56. p.2. c.17. 
Siempre ha refplandecido , y refplandecerá maravillofamente la vigilantifsima Providencia de Dios en prevenir remedio opor-
tuno contra las heregias , y vicios , que para perturbar la Iglefia, y 
perder las almas introduce el infierno* Contra Simón Mago opufo 
un Simón Pedro, Principe de los Apollóles: Contra Arr¡o,un S. Atha.-
ñafio : Contra Pelagio , un S.Aguftin, que nació en Africa en el mif, 
mo dia >fegun dizen, que Pelagio en Inglaterra , 0 en Efcocia : Con-
tra Neftorio , un S. Cirilo : Contra los Albigenfes, y contra los vi-
cios , que reinavan en aquellos tiempos , un Santo Domingo ,. y un 
S. Fiancifco de Afsis con fus Religiones iluftress contra Lutero, y 
los hereges modernos, un San Francifco de Paulaban Ignacio de Lo, 
yola, y otros con fus efclarecidas Familias. 
Nota 57. p. 2. c.21. 
LA Coluna Santa es aquella, donde ( fegun la tradición antigua, como lo dize Juan Severano en la hiftoria de las Iglefias de 
Roma) eíluvo apoyado Chriíto N . Redentor, quando predicando 
en el Templo , oyó aquella horrible biafpheraia de los Judios: Da?-
tnonium habes, legun lo dize el P. Toícano. Se venera en el Vatica-
no , y antes eftava cerca de la Confefsion de San Pedro i pero aora 
,clH en la Capilla Gregoriana con un cerco de hierro , donde po-
nen los endemoniados. 
Nota 58. p. 2.c.2ié 
LOs Reyes de Francia tienen la gracia de curar lamparones con Cu contado, que les alcanzó San Marculfo Abad antiquifr 
ChronoU fimo, i La mirma , dizen , que tenian los Reyes de Inglaterra, 
pero la perdieron defpues que fe apartaron de la Iglefia Catholica 
Romana. 
Nota 59. p. 3.C.2. 
EN el primer Capitulo general de la Orden , el qual fe celebró en -(Roma , fue elegido por Corredor General el M . R.P-Fr. Fran-
ciíco Binet, aunque contrafu voluntad , pero huvo de obedecer al 
mandato del Papa. Defpues algunos Padres antiguos (aunque ob-
fervavan la vida quarefmal , como íe obiervó íiempre defde el prin-
cipio de la Religión , pero no obligava por voto hatta que fue con-
, fir-
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firmada la fegunda regla) dudaron íifue efía ía ultima voluntad deí 
Santo ; pero aviendoles aflegurado elM.R.P.Fr.Bernardino deCro-
pulato j Confefíbr que avia (ido del Santo , que el miímo Santo haíi. 
ta los últimos alientos avia querido , que fe obfervafle la vida qua-
refmal por voto, fe allanó la dificultad, y fue admitido el referido vo-
to para fiempre. Veafe la dilfertacion ty . delSeúor Obifpo Perri-
E 
Nota 50. p . 3.C.2. 
L Sello, que tenia el Santo , ( que es el de la Religión) es aíg® 
grande en forma redonda, en cuyo medio eftá gravada la 
Cruz con algunas iníignias de la Pafsion. He 0 1 do dezir , que ay 
tradición confiante de que á ningún Religiofo Minimo ha fucedido 
defgracia en viage por tierra , ó mar , quando va á cumplir la obe« 
diencia , y lleva Patente fellada con dicho Sello. 
: N o t a 6 r . p.3.c.3é 
EL Padre Br. Leonardo Barbíer Minimo j teftigo 3 8. delproceííb de t u r ó n dixo j que Fr. Prancilco de Paula murió Viernes San-
to á 2. de Abril ¡ j06. alas 10. de la mañana. Ella depoficion en 
quanto al año no fe opone al fentir común de que murió el Santo 
en el de 1 yoy. Porque en Francia comenzavan el año déla Palquade 
Refurreccion , como fe dixo en la nota 6. y por configuiente en aquel 
Viernes Santo aun corría el año 1 fo6. 
Pero en quanto á la hora no he podido concordarlo con el mo-
do de contar las horas , que aora tienen en Francia , y también en 
Efpafta , eíioes defde medianoche á mediodía 12. horas , y de.alli 
á la media noche figuiente otras J 2. horas. Si en Turón contavan 
las horas, cottlo en Babylonia , défde 'que nace el Sol harta que buel-
Jve; á nacer 24; horas, quando todo el dia artificial fe puede tomar 
ipor mañana, y la noche por tarde, viene bien cotí poca diferencia. 
Nota 62. p. 3.C.5. 
E L Angélico Dodor Santo Thoraas de A quino en el fuplemento 1 a la 1 .p.q.516. att.7. dize , que la Aureola de Doftor íe dá á los 
que predicando , y enfeñando expelen , y vencen al demonio; y co-
xtio nueftró' Santo predicó, y cnleñó á íus Religiofos , y á ptros mu-
chGSjgüiandoles por el camino de la falvacion, y apartándoles de los 
vicios, con que venció.akkmonio, tienela^Aureola de Do^or . 
Eez NO-
1:Z10 NofAS., 
Nota 63. p. 2.C.8. 
PA t e c e , que el teíHgo 40. del proceffb de Turón j dlzicndo , vio ai Santo,ocho dias delpu-es de muerto } contradizc al tcílj, 
go z. dcd miímo prpcelTo j el qualdepuro j que en el Lunes del-a/i 
qua , elío es tres días defpaes de muerto , le Sepultaron , y que euel 
jueves de la Semana ííguiente le íacaron del fepuíchro : con que ocho 
diasdefpues de muerto ? que fue en el Viernes de la Semana de Paf-
qua , ella va íep altado, y por configuiente no le pudo ver. Pero las 
depoiieiones le concilian íacilmente j diziendo, que á ios ocho días 
4eleabrieron el fepuíchro á petición de la Princeía Luifa., como le 
abrieron á ruegos del teftigo 2:4rdel procelib de Turon,que eraper-
íbna mucho mas interior. 
Nota 64. P.3.C.1 r . 
DOs relaciones a^  Papa fe hizieron para la Canonización del Santo. La una por el Señor Obifpo Jacobo Simoneta , Oidor 
entonces de las caufas del Sacro Palacio j ydefpnes Cardenal en e l 
titulo de S. Cyriaco , que dio al Papa año de 1 y 18. la qual eílá im-
preífa. Otra relación fe halla citada en la Bula de la Canonización, 
que hizo Monfeñoj Angelo de Gefsis, Abogado Coníiílorial 3 y de 
eíla nó tenlo mas noticia. 
Nota55. P.3.C.12; 
I Os heíeges j que perturbaron laPrancia por muchos años , fue-y ron llamados del vulgo Hugonotes , tomando el nombre del 
puefto , donde tenian fus primeros conventiculos.,:Sii caudillo fue 
-Calvino ,..que ávfcftdo introducido el fuego de la heregia en,Frauda, 
fe pafsd é Ginebraj de donde,<jiwl otro Neron^miraVa como ardía fw. 
Nacion-Quifo hazer un milagro para aerediiiar fu feíiajmas le fallo aV 
contrario. 
£1 cafo fue, que fobomo a un pobre hombre, llamado Burleo, 
Belar. Je ^ara <lue le ^ugiefle muerto , y que fu muger lloraflc con crecidos la-
notis EccL :fti£Í\tosvvCalvino ttivo'avUo lecreto de que eilava todo ¿ punto ^jy 
Cti^.v t7 [ Pa^ópor aquellaicaliecondifsimuio , acompañado de fus fequaces, 
y oyéndolos, clamores, entro en la caía, para refucitarlej mas le hz-
llóelado,yyertoj quandoia muger comenzó á llorar de veras, y ha 
manifeftar á vozes el engaño.. Murió Calvino pefsimamente , roidp 
de gufanos, y mucho naas del.de fe QQm^lÚh b^fe^ando > e invo-, 
cando a Í95 diablos. 
NOTAS; 
Nota 66, p.3.c . i2:. 
t i í 
Lguaos efcriven , que el Cuerpo del Santo no íe coñíutmo eti 
_2 las llamas, haíla que faltando llena, hizieron pedazos los ÍÍQ< 
rs^ es á un S. Cruciíixo grande de madera j y con otras Cruzes le pu-
íeron por pábulo del fuego.Siendo ello afsi les Tacaron de dentro del 
Convento; porque el S. Crucifixo grande de madera j y todas las co-
fas de la Iglefia permanecían intaólasen elmiímo diadela quema, 
como lo depufo el P. Royer, teíligo de vifta. 
Mas es digno de obfervacion , venerando juntamente los incom-
prehenfibles juizios de Dios, que el Santo en vida tuvo dominio i o -
breeifue^o, entrando en hornos'de cal íip. leílon, y defpues de 
muerto le que.m<> i como lucedio a S.Roque , que curó iuumeiables. 
apeíbdas-, y ei murió de peñe.. 
temé 
% 1 % 
C A N T I C O 
AL GLORIOSO PATRIARCA SAN 
Francifco de Paula, 
AL Grande Mínimo en glorias Máximo 
con gozo intimo 
celebra el Cántico. 
Paula es fu patria 
pueblo Calabrico> 
y fu profapia 
del luttre Itálico. 




Por voto indubio 
íirve al Seraphico 
un año en jubilo 
vellido el Abito. 
Vida eremitica 
emprehende placido; 
en gruta horrífica 
fe eiconde impávido» 
El Orden Minimo 
funda magnánimo 
con voto rígido 
firme en lo praíiico. 
Xn gran prodigio 
fobre fu palio 
paífa con focio 
el mar Meííanico. 
Entra en incendios 
de hornos caurticos; 
las llamas zephiros 
fe buelven placidos. 
Fuentes muy friuias 
faca en el paramo 
de aguas liquidas 
f in ido 5íi báculo. 
Un monílruo mifero 
fin cuerpo orgánico 
haze vivifico 
fu beneplácito. 
Miguel la infignia ' -
al Santo extático 
trae por pitima 
de amor Seraphico* " 
Luis Undécimo, 
ertando lánguido, 
le llama Medico 
en curas clafico. 
De mil dolencias 
del cuerpo , y animo 
libra en clemeilcias 
de Dios paráclito. 
Por fu gran mérito 
los muértós pálidos 
reciben profpero 
de vida el hálito. 
Vive pobrifsimo, 
auftéro, y párvulo, 
liendo un prodigio, 
y fiel oráculo. 
Lleno de méritos 
nonagenario 
fube al Empíreo 
con buelo rápido. 
O! grande Minimo 
timbre Calabrico, 
honor mirifico 
del Reino Gálico. 
Pues fois piifsimo 
en los inválidos, 
fednos propicio 
con tu íufragio. 
CAN-
C A N T I C U M 
I N LAUDEM S. F R A N C I S C 1 
a Paula. 
EXcelfi Minimi tnagnalia pandimus 
profufis gaudiis, 
& laetis cantibus. 
Quapropter )ubilat,: 




natus c patribus 
pro cafta Tobóle 
Deum precantibus.. 




Quam legcm poílmoduncj: 
dedit fodalibus 
per votum rigidum 












propnis cum manibus. 
Quera rite approbat 
Chñíli Vicarius, 
& Coelum comprobat 
wukis miracuiis. 
J 3 
Nam fide pofitus 
defuper pallium 




monrtrum , & efficit 
pulchvum , ut Angelura 
Subfidium mifíeris, 
'fefsis íblaciura) 
medela eíl morbidis, 
triílibus gaudium. 
Iníignia Otdinis 
é coelo accipic, 








mittic cum jubilo 
poftremum haütum. 




O 1 mague Minime 
Heros Calabricus, 
decus mirificum, 
& honor Gallicus. 
Exora jugiter 




D E L A S C O S A S 
E l primer numero denota la parte ,y el fe* 
gundo el Capitulo. 
Bitodel Santo moftrado 
por los Angeles , P . i . 
cap.^.defpedia olor de 
almizcle, 1.18.Creció i . i . A y 
uno ea el Convento de Va-
lencia, 2,4. y nota 48. 
'Abogacia en los partos,i.ip. 
AbOinencia, v.iéT. 
Acópañamiento ¿Francia, 1.48. 
Agua milagrofa en Milazzo, 
1.51*EnCoriolano,i.x8. En 
Paula ,1.5 7. En Eípezzano, 
I .X4. En el monte Eípinelo, 
j . 37. En el camino de Fran-
cia, Z-.2. 
Ahorcado reí^ituido á vida,!.? r 
Ampliación del Convento de 
Paula, 1. 2;. De lalglefía, 
t.%6, ,c oi ") '¿O'fiod "SS 
Ana de Bretaña Reina , 2.11. 
Ana Valcfia, j«t 2. 
Don Andrés Akxio, z . iz . 
Aparición dé San Francilco de 
Afis , i .g .Dc S.Miguel, r.44, 
Aplauíos al Santo, 1. 48 .y z. 5. 
Aprobación del Orden Mini-
mo, 1.40. 
Arboles crecen por puntos, r. 
21. Uno dividido en dos mi-
tades, r.22. 
Ardides del demonio, J . j ^y i o. 
Oíros 1.22. y a. 21, 
Arroyo líca, 1 .8. 
Arzobifpos de Cofencia nota 
2;. 
Avifpas, 1. 33, 
Aumenio de la Religión, Z ' 9 
De ladevocion 3. Í s* 
Ayuno, 1.1^. 
1 Aculo del Santo. Veafe 
1.3 Agua. 
Fr. Bakhafar de Efpino , 1.12. 
Bautifmo: del Santo, 1.1. 
Beatificación, 5.IO-
Bendición de la Igleíia de Paula, 
1.40. la q«s el Santo bi¿o á fu 
na-
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nación, i . 47. Otra t . i .La de plicada, 1.48. 
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las candelas, z. 20. 
Fr. Bernardo Boil, 1.10. 
Fr. Bernardino de Cropulato, 
1. 4<í. 
Blrretillo del Santo, ?. 1 f. 
Bormes, i . c 
Breves del Papa para el Santo, 
Brígida hermana del Santo, x. i . 
Su defpedida, 1.4.6» 
Buen hombre, a.; • 
Bueyes paffan el mar, í . 5*» 
c 
1. i?* y CAlera , 1. ao. y i . ¡ 6 . 
Camina i'óbre las aguas, 1.4:9» 
Campanas de Miluz¿o, 1.31. 
Candelillas, J .1 51.y 4? • y 
Cancera propheñ^adaj, J.X7» 
CapüJa edificada por los Padres 
del Santo, 1.13. 
Caña defiende á un Convento, 
1. 28, 
Canoniza "ion, v. 1 T , 
Caílaíms producidos por pun-
tos, i , i 1. 
Caridad, 1.14. 
Carlos Üíiavo, t . 8 . 
Cafa donde nació el Santo, B. I . 
Caftclamar, 1.41. 
Celda del Santo, 1. 11. y 2. 8. 
Cbaritas timbre de la Relig.i .44. 
Chedos, . 4. 
Choza, 1.8. 
Ciencia infufa, '.-7. 
Claudia Reina de Francia, 1.11. 
Comida cpre ímal , 1.1. M u k ^ 
Conde de Arenas, 1.43. 
Coluna Sanca, i . z i . 
Cordón del Santo , 2.4. produ-
dido de nuevo, 1.12. 
Corderillo relucitado, t* 
Convento de Paula,i.i3.y i^í* 
y 1.^6. 
De Paterno, 1.19. 
de Elpezzano, 1SÍ4. 
DeCoriolano, I .^7• 
De Cocron, r, zp. 
De Milazzo, i . u . 
De Maida,t.5 3. 
De Callelamar, 1. 4^. 
De Ñapóles, t 4 . 
De Ambucia , y Romajt.4i» 
De Píeísis, ?.. 
De Santa Oliva , y de los 
fíete Angele s ,z. iz. 
De Malaga , y Aadujar , y 
Ezija, 2.14. 
De Toloía, 2. l í . 
De Paris, z.ix. 
, De /.iemania, 2.17. 
En Valencia nota 48. 
Co íanos , ! . j o . y 3. i¿ . 
Cruz de Plata en Paula, 1. j 3 
.Edicacion del Santo al fer-
vicio de un Conventos 
Demonio trabaja en Paterno, 
y fe finge Medico, i.zz.Tam-
bién Marinero, 2.2 Í. 
De embarco en Oltia, x. 45». ca 
Bormes, z. 1. 
Dcínedida en la Calabria, T .4^ 
F f de 
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de los Cavalleros Napolita-
nos, 2.4. 
Delphin, 2.8. 
Deshauciado curado, t, z8. 
Devoción de los treze Viernes» 
2.18. alSepukhro, ?.8. 
Diente del Santo, 1.46. 
Diligencias previas á la Beatifi-
cación, 3.9» 
Dolor del pecho curado, ?.8. 
Ducjuefa de Angulema, i . i ; . 
E 
EPigie verdadera del Santo, nota 44-
Embufte del demonio , 1. 21, y 
Energúmenos libres, z.z t. 
Entra en una Calera, y haze en-
trar á otro, 1.20. y 1.3<>. 
Enfermedad del Santo, ?. 2. 
Ermitaños del Monte Luco, 
1.7. y nota 17* 
Exercicios del Santo, 1.14. y en 
los figuientes. 
Examen de la Vida del Santo, 
1.34. 
Eílabon de la cadena de S. Blas, 
2.16. 
Efpina en la garganta, ? .8. 
Eílado del Santo antes de mo-
rir, 3.1. Defpues de muerto, 
Exordio de la Religión , t. ir . 
Exterminio de pefte, 2. 1. 
Eñrecho Mamertino, i-so. y 
nota 51. 
Extaíis, i* 37. 
FAcciones del Santo, 3.;. Facultad para bendecir, 
r.yo. 
Faro deMcfsina, 1. 30. 
S.Francifco de Paula epitome 
chronologico, 3. 18. Epilogo 
de los milagros, 3. 15». 
S. Francifco de Aíis fe aparee» 
1.3.y i . z f . 
Fr. Francifco Mayorana, 1.3 3. 
Fr. Francifco Binet, a. p. 
Frefas, 1. % t * 
Frutas fecas efparcidas por el 
Santo, 1.20' 
Fuentes. Veafe agua. 
Fuego toma con las manos, x.y. 
y ii 23. y 1.34. 
Fundaciones. Veafe Conventos. 
Funerales, 1.6, 
GAlera encallada, 1.4*; Genova, 1. y o. 
Gracia bautifmal, 1.3. 
Gregorio Decimotercio man-
da pintar al Santo en el Va-
ticano, 3.13.. 
Gruta de San Francifco de Pan* 
la, i . 8. y 3. !?• 
Guerra en la Bretaña menoi', y 
en la Italia, t. n . 
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L 
HAmbre íocorrida por el Santo, 1. 24! 
Hazienda perdida, i.*?* 
Herraduras facudidas por un ju-
mentillo, 1.47. 
Higos prodigiofos, i . 17* mul-
tiplicados, 1.18. 
Hinchazón curada con una pa-
ja, r.44» 
Honras que hizo el Papa al San-
to, 1.4^ y *• í0-
Holpedaje en Ñapóles, 1. 48» 
Humildad, t . rf» 
Hurto de Ciruelas, 1.38* 
Hydropefia curada, 1 .Z4. 
I 
IAcobo Martolilla padre del Santo, i . i , y nota t i 
Fr. Juan de San Luzido, í.i», 
Fr. Juan Geno vés, 1- 4;-
D . Juana Valefia, t . n . 
Iglefia de Milazzo fin funda-
mentos, iv 5 r. De los íiete 
Angeles, nota p . 
Incendio apagado, 1.48. 
Infancia del Santo, i.z. 
Inílancias del Rey de Francia» 
1.4 f. 
Inviíible, y a.i. y z .u 
LAmpara encendida por sí mifma, i .z6.y ^ . i ; . 
Lamparones curados, z . n . 
Legado del Papa, 1 .-3 4. 
León X.canoniza al Santo, 3.11. 
Luis X I . i.4j.y a.3. 
L u i s X I I . a.i j . 
Lluvia no moja al Santo, i- ao. 
Luz íobre la cafa del Santo,i.u 
M 
MAdero alargado, r. 31. hecho ligero, a.t. 
Malaga ganada,t.i3, 
Manfedumbre del Santo, i.if. 
S.Maria de Pozzano, 1.41 «y no-
ta 37-
Materiales milagrofos, 1.20. 
Melón péfirao hecho dulze,i.3 á"» 
Milagros en general, 3-is elque 
fucedió en la vifta del Saato» 
i . r . 
Minimos, 1. i j . y nota 16. El 
Santo íe llarnava Minimo de, 
los Minimos, ütf% 
Modeftia, t . iy* 
Monte Cafino, 1.20. y nota 20. 
Monte Luco» 1. 7. Pincio , y 
Caldetoj 1. j o . haze retirac 
un monte, 1.2^ . 
Moneda deílila fangre, 1.48» 
Moral, 2.14. 
Monllruo reformado > r. 22, 
Otros en Milazzo, r. ? 2. 
Ffa Muí-
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Multiplica h"! cofas cómeiHbles, 
i . 25.y 1.41. 
Muerte del Santo > S-S* 
Muertos refucitados , i .zr. y r. 
3>7 j . i y .y 5. £Í. 
NAcimiento del Santo, r.r. Nación íuya iabendixo, 
1.47. 
Navio libra de borrafca J 1. 1?. 
deColarios, 3.1^. 
Niñez del Santos i.a. 
Nombre de los Padres del San-
to j i . i .Del rmfmo Santo, no-
ta 8. 
^Bifpado rehufa el Santo, 
©biípo de San Marcos, 1.;. y r. 
40. De Granoble, z . i ^ . 
Obreros librados de peligro,: JO 
Oficina de milagros, t, p. 
Olla cozida fin fuego , 1. $. 
Sanca Oliva , nota j t. 
Olio baxado del Cielo , x. 4^. 
Fr. Olivarlo , 3. i a . 
Oracorio en la cafa donde na-
ció el Santo , 1. r. En la 
Celda donde murió , a. 8, 
Hoília puerto , 1,1. 
Orranto , 1.43. 
P 
PAdres del Santo, fu vida, y muerte, t , r. 
F.Pablo de Paterno,!.i^.y í.46'. 
Panecillo, 1. 4.6. 
Palomo , 1. z6. 
Parque , y fuceíTos allí , s.f. 
y z. 6. 
Partida de Ñapóles á Roma , f. 
45?. 
Patria del Santo , 1.1. y nota 1. 
Partos felices, 2.15». 
Patronato del Santo , 3.14. 
Paula , nota 1. 
Penitencia , r. i f . 
Peregrinación , 1 . 7 . 
Periecucion , I.M . 
Pefcados refucitados , 1, 3 7. y 
r. 48. y 1. 
Pefadez quitada,!. 38. y z . r . 
Peííe exterminada, a.V. 
Piedras que i'c precipicavan,i.i 3 
y i.ti.y r.?6.que arden 
Pirro Arzob.de Coíencia, 1.33. 
Planeas del Santo eftampadas en 
piedrasj r. 47. y ^ 1. 
Pobreza Evangélica, 1. r í . 
Doña Polifena , 1.38. 
Polvos, 1. 36. 
Predica el Santo en Turon,*.:^. 
En Paterno , 1. ao. 
Predicación de la venida del 
Turco r. 4,3. 
Prerogativas del Santo, 1.17» 
Principe deTaranto, 1.48" 
Proceíío viviendo el Santo,!. 
Proceflbs de la cánonizac!Ó,3,<?. 
Propheciasde Pontificados, i * 
49. y r. j o . 
Proco Medico, z. 
Puericia del Santo, 1. ? • 
CJua-. 
DE LAS COSAS MASNOTABiís. ai5? 
^Uarefraalvida, n^taz. Se 
obíerva en la Religión por 
-voto, nota 5^?. 
Quarefraas ayunó el Santo fia 
comer , ni bever, i . ió .y a.i. 
Quema del Santo , 3.12. 
Quinta efíencia de las virtudes, 
r. \ 6 . 
Quietud dio á las piedras que fe 
precipkavan. Veaíe piedras. 
Aizesde yervas comía el 
Santo en Turón , 7^3. 
Recibimiento del Rey de Ñapo-' 
105,1.48.del de Francia, 2.3. 
Regla de la Religión , 1. 40. 
Reiigioíb ce n fu ra al Santo, 1.2.3. 
Religió Minima aprobada., 1.40. 
Reliquias del Santo , 3.13* 
Refurrecciones. Veafe muertos. 
Depefcados, 1.57.y 1. 48. y 
2.1. De corderillos, *. 3 .^ 
Refphndores deipide el Santo, 
1. r. y a. 
Retiro al defierto > 1. 8. 
Retratos del Santo, 1.47^1.48. 
y i . 3a.y 3. f. 
Riolfca, i.3. Tiber, i.yo.Loire, 
1.1*. 
Rolavio dado por el Santo no fe 
quema,!, i (í .cura la peíle.,3.14. 
Del 
'Acia á j o . con un pan, y po-> 
co vino , i . 44. 
Sale al defierto, 1.8. 
Salutación del Santo ,1.3. 
Rey de Francia, 2.7. 
Saqueo de Roma, 3.1 f. 
Sazona un guiíado lin fuego,r. 
Señoras trabajan en las Fabricas 
de los Conventos,i.1,7.7 M y . 
Sirve a un Convento,1.4. 
Silicio del Santo,! .1 í • y nota 44, 
Soldado que menofprecia una 
candelilla, 1.43. 
Soldado á quien no dañó una 
piedra , a. xo. 
Sucefíb de á quien no le convenia 
- el ellado de Religioío , 1. 9. 
Suceífos en Cartelamar, 1. 41-. 
Suda ia Imagen del Samo, 3' ÍT* 
^Enor de vida que guardó el 
Santo, 1. 14. 
Tentativa del Rey de Francia, 
a . í . De dos Dotores, %. 16. 
Terremoto , 3. 14. 
Terrón que cae fobre dos hom-i 
bres, i . zo. 
Theforo, 3.10'. 
Thyara , 1.37. 
Tizones encendió con foplaríos, 
r. 26^ . 
Torta,é hijos multiplicados,i.*'8. 
Trabajava el Santo mas que feis 
honabres,i, 17. 
Traía-. 
3 ^ 
'II 



